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La presente investigación pretende determinar el potencial turístico del distrito de Túcume, 
Lambayeque, para ello el presente estudio está estructurado en siete capítulos, por 
consiguiente se narrará cada uno de ellos, así como su contenido. 
En el capítulo I, se presentará y se fundamentará la investigación, el cual está conformado 
por la aproximación temática, trabajos previos, además se contextualizará las teorías 
relacionadas al tema, así como la formulación del problema de investigación, justificación 
del estudio y el objetivo general y específicos de la investigación. 
En el capítulo II, se describe la metodología de la investigación, que contiene el diseño de 
la investigación, variables, operacionalización, población y muestra, técnicas e 
instrumentos de recolección de datos, métodos de análisis de datos y aspectos éticos. 
En el capítulo III, se narra los resultados del trabajo de campo, el cuál fue producto del 
procesamiento de los instrumentos de la investigación. 
En capítulo IV, se presentará la discusión de los resultados encontrados. La cual se ha 
realizado tomando en cuenta los resultados hallados, se contrastarán los resultados con el 
problema y objetivos de la investigación, trabajos previos y bases teóricas para la 
elaboración de críticas en la investigación.   
En el capítulo V, se abordará las conclusiones, para conocer si se alcanzó los objetivos 
correspondientes y seguidamente en el capítulo VI, se presentará las recomendaciones de la 
investigación.  
Y finalmente, en el capítulo VII, se expondrán las referencias bibliográficas, seguidamente 
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RESUMEN 
El desarrollo de una posible zona o territorio turístico debe basarse en su potencial 
turístico. Esto, para que sus actores puedan tener una mejor calidad de vida. Al ser el 
turismo una actividad compleja, por ello se utilizó en el presente trabajo diversos 
instrumentos para darle más validez y credibilidad a la información obtenida. El objeto de 
estudio fue el distrito de Túcume, localidad que se encuentra ubicada en la Región 
Lambayeque y que goza de una riqueza cultural importante. Se aplicó en esta 
investigación, tanto una entrevista, de elaboración propia, como fichas de observación que 
fueron adaptaciones de reconocidos autores, como Sandoval y Ricaurte, en las que se 
trianguló y comparó la información obtenida y una ficha de jerarquización propuesta por el 
MINCETUR y; y que nos permitieron evaluar el potencial del distrito, así como identificar 
sus puntos débiles. Los objetivos de la investigación se cumplieron plenamente; es decir, 
se logró probar que Túcume cuenta con potencial turístico, así como que la metodología 
propuesta es útil. 
Palabras Claves: Potencial turístico, atractivos turísticos, recursos turísticos. Planta 




















The development of a destination must be based on its tourist potential. This, so that the 
destination and its actors grow and develop safely. Tourism is a complex activity, which is 
why several instruments were used in the present work to give more validity and credibility 
to the information obtained. The object of study was the district of Túcume, a locality that 
is located in the Lambayeque Region and that enjoys an important cultural wealth. An 
interview was applied in this investigation, of own elaboration, as observation cards that 
were adaptations of recognized authors, such as Sandoval and Ricaurte, in which the 
information obtained was compared and a hierarchization sheet proposed by the 
MINCETUR and ; and that allowed us to evaluate the potential of the destination, as well 
as identify its weak points. The objectives of the investigation were fully met; that is to 
say, it was possible to prove that Túcume has tourism potential, as well as that the 
proposed methodology is useful.  
Keywords: Tourism potential, tourist attractions, tourist resources. Tourist plant, 

































































1.1   APROXIMACIÓN TEMÁTICA 
Se sabe que el Perú posee un gran número de lugares que vale la pena visitar, en los 
últimos años viene conociéndose y sorprendiendo el potencial turístico que posee, su 
sorprendente biodiversidad y su único patrimonio cultural son lo que lo destacan como 
país. (Fasabi, 2014, p.17).  
Aun sabiendo la importante variedad que poseemos de atractivos y recursos 
turísticos, estos aún no han sido aprovechados y no se ha logrado el desarrollo esperado 
como país, entonces esto nos lleva a la pregunta ¿Por qué estos recursos no han sido 
aprovechados como se espera?, esto pueda darse debido al centralismo que se hace sobre 
las ciudades principales del país, como lo son Lima, Arequipa, Cajamarca, entre otros, 
aprovechando si los recursos turísticos del país, pero dándose sólo en algunas ciudades 
principales, y no en pueblos alejados, que poseen recursos pero que aún no han sido 
estudiados, ni poseen las facilidades para que se pueda desarrollar el turismo aquí, esto nos 
lleva a la interrogante, ¿por qué no se da importancia a estos recursos?, muchas veces se da 
más importancia a las ciudades principales y se deja de lado el potencial que tienen 
ciudades para desarrollar turismo. 
Sobre el centralismo o concentración en el Perú Gonzales (2017), nos menciona que 
la concentración es la aglomeración de las actividades económicas, del capital y de los 
trabajadores en determinados espacios geográficos, lo que lleva a la concentración del 
poder económico en algún lugar y por lo tanto al descuido de otras ciudades de la región. 
Bajo esta perspectiva la concentración económica en el Perú se da sobre todo en Lima 
Metropolitana, que produce casi el 50% del PBI, y unas cuantas ciudades del interior, en 
cambio la centralización estatal se concentra en el gobierno central ubicado en Lima, que 
maneja el 70% del presupuesto nacional y toma las principales decisiones económicas, 
políticas e institucionales. Mientras que para regiones como Lambayeque o La Libertad 
sólo se maneja un 2 o 3% del presupuesto nacional. 
Esto nos lleva a preguntarnos, ¿realmente, cuál es el potencial para que estas 
comunidades, alejadas de la ciudad, desarrollen una actividad turística?, ¿por qué no se han 
desarrollado como las ciudades principales?, estas interrogantes nos llevaron a enfocar la 
presente investigación en el potencial turístico de una ciudad poco conocida y algo 




El término potencial asociado al territorio, hace referencia a la capacidad o actitud de 
este para el desarrollo de actividades dada sus cualidades o los recursos existentes en él. El 
término potencial también se ha utilizado de manera más específica para abordar temas 
como potencial natural o potencialidad natural del territorio, referido a las condiciones 
naturales de un territorio para desarrollar actividades turísticas. Donde el enfoque principal 
se centra en el acondicionamiento o la función de activación de la misma para alcanzar el 
máximo potencial de un territorio. (Mikery & Perez, 2014).  
Se considera que el potencial turístico es muy importante, para que exista desarrollo 
en una zona específica, así lo dijo el director regional para las Américas de la Organización 
Mundial del Turismo (OMT), Vogeler (2013), quién mencionó que el turismo tiene 
potencial para ser una actividad económica importante y ordenó que sea un pilar 
estratégico en los planes de desarrollo de los países. 
Se considera que el potencial turístico es muy importante, para que exista desarrollo 
en una zona específica, y aunque es un requisito importante no es el único factor que 
garantizará el desarrollo de la zona, pues si los recursos existentes que determinan el 
potencial no son utilizados de una manera adecuada, en base a una estrategia agrupada, no 
se alcanzará el resultado esperado. (Ontiveros, 2008). 
Es así que en México, por ejemplo, el turismo se ha vuelto un factor determinante en 
el diseño de política económica y social, tanto que ha quedado plasmado en el Plan 
Nacional de Desarrollo 2013-2018 en uno de sus objetivos principales: aprovechar el 
potencial turístico con el que cuenta México para mejorar la economía del país (PND, 
2013, p.143). Vemos como después de establecer el potencial turístico de México, 
establecieron como estrategia incluir como uno de sus objetivos principales incluir al 
turismo en su plan de desarrollo nacional 2013 – 2018, para inducir al país a una mejora en 
su economía y posteriormente en su calidad de vida.  
Citando otro ejemplo, Lacouture para la revista Semana (2017, parr. 1 - 10); quién 
manifestó que en Colombia el potencial por explotar es enorme, pues es considerado uno 
de los países más biodiversos del mundo. Tiene un gran número de áreas protegidas y 
recursos hídricos, ubicándolo muchas veces en los primeros lugares, respecto al número de 
áreas naturales que posee. Es así que el gobierno consciente de este potencial, está 




mejora de accesos y desarrollar un turismo sostenible en zonas naturales. Pero, ¿esto es 
suficiente para determinar el potencial turístico de una zona? 
Es así que en cuanto al territorio nacional, tenemos estudios como los hechos por 
Cortez (2003), en su tesis titulada análisis del potencial turístico del distrito de Huanchaco, 
en el que describió y analizó el potencial actual de ese entonces en Huanchaco, así como 
identificó los problemas que presentaban en cuanto a su “sistema turístico”, por lo que 
sentó un precedente y una investigación de la cual se valió después para hacer una mejora 
y convertir a Huanchaco en la zona turística que es hoy en día, uno de los principales 
lugares a visitar por los visitantes de La Libertad. 
El distrito elegido para la presente investigación será el distrito de Túcume se ha 
comenzado a dar valor al potencial turístico de la zona, poniendo en ejecución un proyecto 
muy ambicioso como lo fue la construcción del “Ecomuseo de Túcume”, que recibió el 
premio al mejor proyecto mundial de turismo, galardón que fue otorgado por la Asociación 
Británica de Escritores de Viaje (BGTW por sus siglas en inglés) debido a su potencial 
turístico y a los beneficios que genera en las comunidades adyacentes al museo. 
(Lambayeque: Museo de Túcume es galardonado como Mejor Proyecto Mundial de 
Turismo, 2016, enero 25). 
El desarrollo de la actividad turística, no se limita sólo y exclusivamente al “disfrute” 
de los atractivos (y su calidad), y a la toma de servicios como hospedaje, restauración, 
“tours”, etc. (y su calidad). La actividad turística se forma también en base a otros 
aspectos, como lo son la seguridad en el lugar, la idoneidad de los accesos, la disposición 
de los pobladores receptores, la formalidad de las empresas prestadoras de servicios, los 
reconocimientos oficiales del lugar, entre otros. (Alberca, 2014). 
Asimismo la SECTUR (2002), citada en Covarrubias (2015), afirma que toda zona 
que desee evaluar o analizar su potencial turístico, deberá evaluar cuidadosamente sus 
recursos turísticos. Entre los elementos a tomar en cuenta se consideran a los diferentes 
tipos de atracciones y actividades actuales o posibles actividades relacionadas con la 
naturaleza, la cultura y rasgos específicos que tenga la zona. Así como las actividades 
económicas, sitios urbanos, entorno rural, servicios de salud, lugares religiosos, 




general, y disponibilidad de mano de obra cualificada, sentimiento de la comunidad con 
respecto al desarrollo turístico, entre otros. 
Sobre la temática, se han realizado diversos trabajos previos, algunos de ellos nos 
han aproximado a un mejor entendimiento y comprensión de nuestro tema, por ejemplo, 
tenemos algunas que proponen metodologías para que se pueda abordar un estudio de 
potencial turístico adecuado. 
Sobre el tema del presente trabajo han escrito diversos autores, entre los más 
destacados tenemos a Juiña (2017), en su tesis titulada “Evaluación del potencial turístico 
de la parroquia de Nayón, Cantón Quito, provincia de Pichincha”, asimismo, se planteó de 
objetivo general, evaluar el potencial turística de la parroquia de Nayón, cantón Quito, 
provincia de Pichincha; asimismo este trabajo tuvo un diseño no experimental de enfoque 
mixto y que tuvo como conclusión principal, después de obtener el diagnóstico del lugar se 
llegó a determinar que el territorio cuenta un gran potencial turístico, caracterizado por su 
agradable clima y por su gran belleza paisajística, lo que permite que se desarrollen un sin 
número de actividades turísticas que ayuden a la económica de la parroquial. Como vacío 
podemos encontrar que este trabajo carece de la formulación del problema principal, lo que 
hace que la investigación sea un poco general y no termine de enfocarse de manera 
específica, por otro lado también podemos encontrar que la herramienta principal usada 
para esta investigación es aún experimental y no ha sido usada en otras investigaciones, 
dónde la temática sea parecida, a su vez también podemos encontrar que la herramienta 
usada es muy extensa, teniendo indicadores detallados en exceso, lo que hace que la matriz 
sea muy compleja y poco entendible. 
También en este año tenemos a Pasquel (2017), en su tesis titulada “Estudio del 
potencial turístico en Surco, Huarochirí – Lima”, tuvo como problema principal, ¿Cuál es 
el potencial turístico de Surco?, a su vez tuvo como objetivo general, diagnosticar 
mediante la aplicación del modelo Leader II, el potencial turístico de Surco: su trabajo es 
un tipo de investigación cualitativa, con múltiples instrumentos, tuvo como conclusión 
principal, Finalmente, el potencial del distrito radica en sus atractivos turísticos naturales, 
en el paisaje que rodea cada uno de ellos y en la disposición de la población de volver a 
Surco un destino turístico; por otro lado, hace falta invertir tanto en la planta turística ya 
existente, como en la infraestructura pública, y en capacitar a la población para que se 




política que existe en la municipalidad para desarrollar y gestionar la actividad turística. 
Como vacío podemos encontrar que este trabajo carece de una propuesta metodológica 
clara, lo que hace que la investigación no se pueda definir y tenga que inferirse el diseño y 
el enfoque de la investigación, a diferencia de esta investigación que si lo explica 
claramente. 
Tenemos también a Villanueva (2016), en su tesis titulada potencial turístico del 
distrito de Santa Cruz de Andamarca, provincia de Huaral Región Lima, cuyo problema 
principal fue ¿Cuál es la situación actual del potencial turístico de Santa Cruz de 
Andamarca, 2016?, investigación que a su vez tuvo como objetivo principal, determinar 
cuál es el potencial turístico en Santa Cruz de Andamarca, Huaral, septiembre 2015 – junio 
2016; así pues este trabajo presenta un diseño no experimental de enfoque cualitativo y que 
tuvo como conclusión principal, en la presente investigación se concluyó que el distrito de 
Santa Cruz de Andamarca, no tiene potencial turístico, puesto que no cuenta con la 
infraestructura, superestructura, equipamientos e instalaciones adecuados para la 
participación en el sistema turístico, para que en la zona funcione el turismo tiene que 
contar con estos componentes que son necesarios para que pueda darse un potencial. Como 
vacío podemos encontrar que las conclusiones y resultados de esta investigación carecen 
de la aplicación de herramientas especializadas en determinar el potencial turístico de una 
zona, así como en los problemas formulados para ésta investigación, no se toca el 
diagnóstico turístico de la zona, lo que consideramos es un factor determinante para poder 
hablar de un posterior potencial. En la presente investigación veremos un poco del 
diagnóstico del distrito abordando y detallando algunas características físicas del lugar, y 
además usaremos herramientas específicas en el tema de investigación. 
En el plano internacional también tenemos a Chicaiza (2016), en su tesis titulada 
“Análisis del potencial turístico de la comuna curía de Santa Elena para la elaboración del 
plan de promoción” cuyo problema principal fue la interrogante ¿Cómo un plan de 
promoción turística impulsará el desarrollo de la Comuna Curia a través de sus recursos 
turísticos?, asimismo, tuvo como objetivo general, analizar los recursos turísticos de la 
Comuna Curia, provincia de Santa Elena, para el desarrollo de un plan de promoción 
turística; este trabajo tuvo un diseño no experimental de enfoque mixto y que tuvo como 
conclusión principal, el evidenciar los motivos por el cual no se ha podido potencializar 




escasa promoción que tiene la comuna como atractivo turístico, y también la falta de 
equipamiento hotelero en la zona. Como vacío podemos encontrar que este trabajo cuenta 
con un cuestionario muy pequeño, lo que limita mucho la investigación, también podemos 
indicar que esta investigación no cuenta con una herramienta validada en turismo o en 
temas que tengan relación. 
Volviendo a nuestra patria tenemos a Castro (2016), en su tesis titulada “Potencial 
turístico del distrito de San Juan de Lurigancho, 2016”, cuyo problema principal es, ¿cuál 
es el potencial turístico del distrito de San Juan de Lurigancho 2016?, de esta misma 
manera tuvo como objetivo principal, evaluar el potencial turístico del distrito de San Juan 
de Lurigancho, Lima – Perú 2016, dicha investigación tuvo un diseño no experimental de 
enfoque cualitativo, y que tuvo como conclusión principal, que el distrito de San Juan de 
Lurigancho, presenta fortalezas en cuanto a la infraestructura e iniciativa del gobierno 
local, para desarrollarse como una potencial zona turística. Como vacío podemos encontrar 
que carece de la aplicación de herramientas específicas para determinar el potencial 
turístico de una zona, así como además muestra escasas técnicas de recolección de datos, lo 
que hace que los resultados obtenidos tengan mucho más margen de error y sean más 
endebles, a diferencia de la presente investigación que usará diversas herramientas 
empleadas especialmente para determinar el potencial de una zona turística, así como 
además el presente trabajo de investigación presenta una diversidad considerable de 
herramientas. 
Tenemos de igual manera a Peralta (2015), en su tesis titulada “Potencialidad del 
turismo místico en las principales islas – zona lago de la provincia de Puno, 2015”, cuyo 
problema principal es, ¿Cuál es la potencialidad de las islas Uros, Taquile y Amantaní para 
el desarrollo de turismo místico?, asimismo tuvo como objetivo general, conocer la 
potencialidad de las principales islas – zona lago de la provincia de Puno en el año 2015, 
asimismo tuvo un diseño no experimental y tuvo como conclusión principal, Existe 
potencial de los diferentes recursos de la zona en estudio, que aún no ha sido puesto en 
valor, y la planificación de un nuevo producto turístico como el turismo místico no se 
encuentra aún dentro de la diversificación para implementar una verdadera oferta turística. 
Por lo tanto la demanda turística encuentra disposición en la comunidad receptora, para la 
implementación de una infraestructura que le permita mejor opciones de crecimiento 




privada y las organizaciones gubernamentales. Como vacío podemos encontrar que la 
mencionada investigación carece de una herramienta que ayude a medir el potencial 
turístico, pudiendo tener resultados subjetivos, no siendo respaldados o apoyados por una 
herramienta validada, que sería algo óptimo para su investigación. A diferencia de la 
presente investigación si será validada por herramientas, aplicadas en múltiples 
investigaciones y aprobadas por entidades directamente ligadas al turismo lo que asegura 
resultados más confiables y objetivos. 
También tenemos a Fernández y Gavidia (2015), en su tesis titulada “Evaluación del 
potencial turístico como alternativa de desarrollo económico del centro poblado San Jóse, 
distrito de la banda de Shilcayo, provincia y región San Martín, año 2014” cuyo problema 
principal fue ¿En qué medida el potencial turístico del centro poblado San José, distrito de 
La Banda de Shilcayo, constituye una alternativa de desarrollo económico para sus 
moradores?, asimismo, tuvo como objetivo general, evaluar el potencial turístico como 
alternativa de desarrollo económico del Centro Poblado San José, distrito de La Banda de 
Shilcayo, Provincia y Región San Martín, año 2014, este trabajo tuvo un diseño no 
experimental de enfoque mixto y que tuvo como conclusión principal, la comprobación y 
afirmación del Centro Poblado San José, distrito de La Banda de Shilcayo, como una zona 
con potencial turístico y que este a su vez constituye una alternativa de desarrollo 
económico para sus moradores, basado en que cuenta con 04 atractivos turísticos que son 
las Aguas Termales del Tiraco, las Cascadas de Pishurayacu, Lágrimas de la Novia y Salto 
de la Bruja, en donde existe la presencia de moradores que no sólo identifican a estos 
atractivos como potencial para la actividad turística, sino que ya brindan servicios 
turísticos, aunque incipientes aún, como guiado, alimentación, movilidad y alojamiento. 
Como vacío podemos encontrar que este trabajo se realizó en un destino turístico muy 
poco conocido como es el centro poblado San José, a diferencia de nuestro trabajo que lo 
realizamos en una zona más conocida. 
Por otro lado tenemos a Alberca (2014), en su tesis titulada “Potencial turístico de 
Ayabaca como destino cultural. Una nueva metodología. 2013” cuyos problemas principal 
son ¿Cuál es el potencial turístico del distrito de Ayabaca como destino cultural?, 
asimismo, tuvo como objetivo general, determinar el potencial turístico del distrito de 
Ayabaca como destino cultural., este trabajo tuvo un diseño no experimental de enfoque 




manera positiva la existencia real de potencial turístico. Es decir, Ayabaca es capaz de 
desarrollarse como un destino turístico cultural (en especial religioso). Para ello, no 
obstante, habrá de mejorar sus accesos, la seguridad en la periferia de la ciudad, la 
cobertura de servicios de luz y agua, así como la calidad de los servicios ofertados. Como 
vacío podemos encontrar que este trabajo se basó en una metodología aún no aceptada. 
También tenemos a Gamarra (2014), en su tesis titulada “Potencial turístico del 
distrito de Mórrope. Setiembre - diciembre. 2013”, asimismo, tuvo como objetivo general, 
la evaluación del potencial turístico del distrito de Mórrope durante el periodo setiembre - 
diciembre de 2013, este trabajo tuvo un diseño no experimental de enfoque mixto y que 
tuvo como conclusión principal, que el distrito de Mórrope cuenta con potencial turístico 
en condiciones regulares con calificación de 1.10 para la oferta turística y 0.67 para la 
demanda turística de acuerdo a SECTUR, es decir cuenta con ciertas limitaciones en 
cuanto a infraestructura y planta turística, aun así, por su variada gama de recursos 
turísticos folclóricos y culturales, es posible el desarrollo del turismo vivencial, también se 
puede mencionar que existe una baja afluencia de turistas en la actualidad, sin embargo, 
existe un gran mercado turístico potencial a las nuevas tendencias del turismo que con 
promoción e inversión turística favorecería a largo plazo a su desarrollo turístico, 
generando mejores condiciones económicas para los pobladores locales y para los actores 
involucrados en la actividad turística. Como vacío podemos encontrar que este trabajo 
carece de la formulación del problema principal. 
1.2   MARCO TEÓRICO 
1.2.1 Turismo 
Para entender mejor el turismo mencionaremos los diversos conceptos dados a lo 
largo del tiempo por distintos autores y veremos la evolución de este concepto, viéndolo 











Figura N° 1  
Evolución del concepto de turismo. Fuente: Universidad del Mar. (2016).  
Como vemos las primeras definiciones dadas de turismo nos hacen entender como 
era el turismo antes, se daba prioridad sólo al hecho de desplazarse de los visitantes, por 
motivos de ocio o de otras índoles (pero sin llegar a especificarlo), y también mencionan la 
existencia de una relación social generada por la actividad turística, en la interacción de 
visitantes y comunidad receptora en específico, a partir de las siguientes definiciones se va 











Figura N° 2 
 
Evolución del concepto de turismo. Fuente: Universidad del Mar. (2016).  
Al igual que las definiciones anteriormente vistas se repite la relación entre la 
actividad turística y las relaciones sociales, pero se menciona algo en común, la existencia 
de un condicionante o un factor repetitivo en el turismo y es que este se da de manera 
temporal, por un determinado período de tiempo. Y sólo algunos de ellos comienzan a 











Figura N° 3 
 Evolución del concepto de turismo. Fuente: Universidad del Mar. (2016).  
Al igual que las definiciones anteriormente presentadas se sigue coincidiendo en la 
relación con el componente social, y a la vez se habla también de un desplazamiento que 
sólo es temporal, pero también se menciona de forma adicional a diferencia de anteriores 
definiciones la motivación de estos desplazamientos, ya sea por ocio, descanso, cultura, 
salud, entre otros.  
Como vemos en la actualidad se tiene un conocimiento más completo de lo que es el 
turismo, de los elementos que lo componen y como estos se relacionan. Sin embargo uno 
de los conceptos más completos y que engloba todo lo antes mencionado de lo definición 
de turismo es el citado en una guía del Ministerio de Economía y Finanzas, titulada, guía 
para la formulación de proyectos de inversión exitosos, citan un concepto dado por la 
OMT: 
Comprende las actividades que realizan las personas durante sus viajes y estancias en 




inferior a un año, ya sea por negocios o con fines de ocio, pero nunca relacionados 
con el ejercicio de una actividad remunerativa en el lugar visitado. (MEF, 2011, p. 
11). 
Y como hemos podido ver siempre el turismo es una actividad compleja que ha ido 
cambiando a través del tiempo, sobre ello nos habla Cruz (2006, pp. 7-8) y nos manifiesta 
que el turismo es una de las actividades más complejas dentro del proceso de globalización 
moderna. Este principio de complejidad se define o se caracteriza por usar como insumo o 
recurso a comercializar, al individuo, su cultura y sus manifestaciones, a lo largo de su 
historia, además del entorno paisajístico donde es desarrollado.  
A diferencia de todo lo anteriormente visto se añade una complejidad y se ve al 
turismo como parte de la globalización, dicha complejidad prioriza la consideración que se 
tiene de la población receptora y sus características o cualidades, como un producto 
comercializado por el turismo, haciendo hincapié nuevamente en la cualidad social del 
turismo. Cobrando importancia, la comunidad receptora, como parte del turismo. De esta 
manera es que la misma Cruz (2006), complementa sobre el turismo, que el turismo 
combina una serie de factores, propios y externos de la comunidad, que con una 
planificación bien llevada, propone un número considerable de beneficios tanto sociales, 
económicos, ambientales y culturales. Sin embargo la exclusión de la comunidad local, 
puede ser negativo, para este desarrollo que quiere lograrse. (pp. 7-8). 
Como conclusión se podría definir al turismo de la siguiente manera: El turismo es 
una actividad económica, que consiste en el desplazamiento de visitantes, motivados por 
distintas razones, ya sea de ocio, salud, recreación, entre otros, que genera una interacción 
social y un intercambio de culturas entre los visitantes y la comunidad receptora, pero 
siempre por un período determinado de tiempo. En el cual se deben tener presentes a todos 
los interesados o involucrados, para obtener un desarrollo óptimo. 
1.2.1.1 Clasificación del turismo 
Por otro lado y para enriquecer el presente trabajo de investigación consideramos 
conveniente nombrar los diferentes tipos de turismo vista según su motivación y según el 
origen de la demanda, basándonos en la investigación hecha por Mantilla (2015):  
De acuerdo al origen de la demanda, que se guía según el origen del visitante o 
turista, tenemos:   




Turismo receptivo: la recepción de visitantes provenientes de otros países. 
Turismo emisor: residentes del propio país que se dirigen a otros países. A su vez estas 
forman pueden derivar en:  
Turismo interior: doméstico y receptivo.  
Turismo nacional: doméstico y emisor.  
Turismo internacional: emisor y receptivo.  
De acuerdo a la motivación del viaje, tenemos varias teorías que se han ido 
desarrollando a lo largo del tiempo, y van cambiando conforme cambian las motivaciones 
y necesidades del visitante. De acuerdo a este criterio el turismo puede ser separado en dos 
grandes categorías, Mantilla (2015), dichas categorías son las siguientes: 
A) Turismo convencional: 
O también conocido como turismo de "sol y playa", tiene como una de sus 
principales características el turismo de masas o de gran escala. Este tipo de turismo es 
masivo, de consumo y tiene un gran impacto tanto para el ecosistema como para la cultura 
anfitriona. 
Para el tipo de turismo convencional distinto de otros tipos de turismo, no implica el 
aprendizaje de un conocimiento o habilidad particular o la necesidad de usar un 
instrumento, que muchas veces es propio de la práctica de algún tipo de deporte. El 
turismo convencional es también llamado turismo vacacional, y obedece a motivaciones 
relacionadas con la educación, el placer, el descanso o con la recreación. Dentro del tipo de 
turismo convencional tenemos entre los más importantes:  
TURISMO CULTURAL: 
Según Mantilla (2015), que cita a la OMT, 1995, se entiende por turismo cultural a 
todo movimiento orientado a conocer otras expresiones culturales diferentes a la suya, con 
el objetivo de elevar el nivel cultural del individuo, obteniendo nuevos conocimientos, 
experiencias y encuentros. (p.27). 




Según Mantilla (2015), el turismo de sol y playas es aquel turismo que tiene lugar en 
zonas que gozan de litorales marinos y que poseen un clima cálido la mayoría del tiempo. 
(p.31).  
 
B) Turismo no convencional: 
O llamado también “Turismo Alternativo”, busca en primera instancia satisfacer las 
necesidades que no satisface el turismo convencional (Mantilla, 2015, p. 16). Según la 
misma Mantilla (2015), nos dice que se entiende por turismo no convencional a la práctica 
no tradicional del turismo y la que a su vez tiene un carácter especializado. Actividades 
especializadas como, canotaje, caminatas, observación de naturaleza y actividades que 
necesiten para su desarrollo, servicios no comunes o no convencionales. (p.37) 
Aquí también se encuentran aquellos viajes que tienen como objetivo disfrutar de 
actividades recreativas en contacto directo con la naturaleza y de las expresiones culturales 
que son propias de una determinada comunidad. En esta categoría tenemos entre los 
principales tipos de turismo a: 
ECOTURISMO 
Según Acerenza (2006), el ecoturismo es una modalidad turística que es responsable 
con el ambiente y que además consiste en visitar áreas de interés natural sin alterar el 
medio, con un fin de disfrute o estudio de los atractivos naturales de una determinada área, 
así como cualquier manifestación de cultura, y además persigue un proceso de 
conservación, que tiene un impacto ambiental responsable, además de que incentiva el 
desarrollo socioeconómico de las poblaciones locales. (p. 44) 
TURISMO DE AVENTURA 
Según Mantilla (2015), el turismo de aventura implica la visita un área remota. 
También puede mencionarse que en este tipo de turismo se optan por vacaciones más 
activas, que incluyen deportes de riesgo y exploraciones en la naturaleza. (p.39) 
TURISMO DE NATURALEZA 
Es aquel que se practica en áreas de interés natural, y que incluye la observación de 
flora y fauna, así como también promueve su conservación y preservación para futuras 





Según Acerenza (2006), a diferencia del turismo de naturaleza que se desarrolla en 
áreas protegidas, de interés natural, el turismo rural tiene como principal característica que 
se desarrolla en zonas rurales. (p. 41). 
Y que tiene además como principal característica que se realiza en conjunto o con 
apoyo de la comunidad local. Dentro del turismo rural encontramos al turismo vivencial o 
agroturismo. (Mantilla, 2015, p. 44). 
B.1) Turismo místico: 
Dentro los tipos de turismo no convencional encontramos al turismo místico, que 
según Mantilla (2015), es aquel en el que se experimenta un hecho trascendental, que 
implica muchas veces un tema espiritual. Para este tipo de turismo se visita lugares que 
tengan relación con culturas ancestrales, toman contacto muchas veces con personas 
llamadas “chamanes”, que son conocedores de técnicas y bebidas, muchas veces con 
poderes curativos, que brindan no sólo una mejora en la salud, sino logran obtener en sus 
clientes un balance tanto mental como físico. (p. 11). 
Y es este tipo de turismo que se viene ejerciendo en Colombia por ejemplo, esto 
genera diversas investigaciones y estudios relacionados al tema; tal es el caso del 
Antropólogo de la Universidad de Los Andes en Bogotá, Sarrazin (2012), en su artículo 
“New Age en Colombia y la búsqueda de la espiritualidad indígena” donde nos menciona 
que: Existen dos fenómenos notables tanto en América Latina como en muchos otros 
lugares del mundo occidentalizado. Por un lado, la importancia que han tomado las 
identidades locales, indígenas, autóctonas, étnicas, las cuales, en muchos casos, utilizan 
significantes de tipo religioso o “espiritual” para definir sus identidades culturales. En el 
caso de los indígenas americanos, es frecuente observar que el chamanismo se menciona 
como un elemento clave para el desarrollo de las comunidades. 
A su vez, Gareis (1994), nos menciona que:  
En  la  actualidad  el norte  peruano  goza  de  gran  prestigio  como  centro  
importante  del curanderismo  andino.  Prestigio, fomentado en parte por los 
numerosos y cuidadosos estudios sobre los curanderos norteños que fueron realizados 
durante las últimas décadas mayormente por antropólogos y que contribuyeron a 




Se suele relacionar este tipo de turismo con el religioso o esotérico pero se 
diferencian ya que el místico es personal, mientras que el religioso tiende a ser colectivo. 
 
 
1.2.2 Sistema turístico 
Para un mejor estudio del sistema orientado al turismo o del sistema turístico es 
necesario mencionar algunas teorías sobre el término “sistema” y cómo estas se relacionan 
con el turismo.  
Sobre este término Gay, Ferreras y Durán (1996) definen así un sistema, 
mencionándonos que: “un sistema es un conjunto de elementos dinámicos organizados en 
función de un objetivo”. (p. 63) 
Mientras que, para Cubillos (2002, p.44) un sistema “es un conjunto organizado de 
cosas o partes interactuantes e interdependientes, que se relacionan formando un todo 
unitario y complejo”. Aunque los dos hablan sobre un conjunto y la orientación hacia un 
mismo objetivo o propósito, se diferencian en que Cubillos, en comparación con Gay, 
Ferreras y Durán (1996), habla de una interacción entre las partes del sistema y que además 
ellas dependen unas de otras.  
Es preciso mencionar como parte de la presente investigación a la teoría General de 
Sistemas (TGS) propuesta por Ludwig von Bertalanffy (1973), en dónde manifiesta que un 
sistema es “Un conjunto de elementos que son interrelacionados entre ellos y también 
relacionados con el entorno”. (p. 263).  
En esta misma investigación hecha por el biólogo aplica esta teoría a muchas 
realidades, entre biología, ciencias sociales, psicología, entre otras. Razón por la cual esta 
teoría será base para la presente investigación ya que es aplicable a distintas realidades.  
Varisco (2013), cita a Ramírez, (2013), y nos manifiesta que a lo largo de la 
investigación de los sistemas turísticos, los diversos enfoques de sistemas se han basado en 
4 teorías fundamentales, como lo son: la ya mencionada Teoría General de Sistemas de 
Von Bertalanffy, la Teoría de Sistemas Dinámicos de Forrester, la Teoría de Sistemas 




Los modelos del sistema turístico formulados a partir de la Teoría General de 
Sistemas (TGS), definen al turismo como una estructura formada por distintos elementos, 
formando así una totalidad, esta totalidad se descompone en subpartes, denominadas 
subsistemas, cada uno de estos subsistemas, siguen un mismo propósito, la práctica 
correcta del turismo. A su vez que nos habla de un sistema abierto que tiene influencia del 
entorno.  Para los modelos derivados de la Dinámica de Sistemas (TDS), el sistema 
turístico es una estructura compuesta de diversas variables, dónde éstas logran representar 
la dinámica del turismo en el tiempo, por su actitud cambiante, la inclusión de nuevos 
elementos a través del tiempo y por la influencia que pueda tener del entorno. Por otra 
parte, los modelos del sistema turístico que toman como base a la Teoría de los Sistemas 
Complejos (TSC), presentan un desarrollo de la relación entre los diferentes involucrados 
en la actividad turística y su relación con el medio ambiente, a través de una interpretación 
variada e interdisciplinaria del fenómeno en estudio. Por último, la Teoría de Sistemas 
Funcionales (TSF) describe al turismo como un tipo de sistema comunicativo, donde todos 
los subsistemas o subpartes del sistema social subsisten para la correcta funcionalidad del 
sistema general. (Varisco, 2013, p. 65). 
Comenzando a profundizar en el tema de la presente investigación, mencionaremos a 
un autor que nos da una definición sobre sistema turístico, BENI (1998), citado en De 
Oliveira (2007), manifiesta que ve al sistema turístico como un grupo o conjunto de 
procesos, ideas y principios, los cuáles están ordenados lógicamente, conformando un 
todo, con un solo fin, hacer que el turismo funcione correctamente. Siguiendo con lo 
mencionado por Beni nos dice que, además de coincidir en un sistema como un conjunto y 
como un todo integrado, buscando un fin común, habla de procedimientos ideas y 
principios que siguen un orden en específico.  
Por otro lado tenemos la definición dada por la OMT (1998), citada en Bugnone 
(2005), que manifiesta la concepción de sistema turístico, bajo la nominación de actividad 
turística, y manifiesta que esta, es un resultado complejo de interrelaciones entre distintos 
factores, que debemos considerar pero desde un punto de vista semántico, es decir, como 
un conjunto de elementos que se relacionan entre sí, y que además d ello evolucionan de 
una manera dinámica. (p. 34), 
Vemos como principal diferencia de que no utiliza el término “sistema turístico” sino 




como un esquema o conjunto; aunque coinciden en el punto de que sus partes están 
relacionadas entre sí, la definición dada por la OMT menciona que estas partes 
evolucionan de manera dinámica. 
Bugnone (2007), nos menciona también, basándose en la definición dada por la 
OMT, un sistema turístico está conformado por: la oferta (conjunto de productos, bienes o 
servicios ofrecidos), la demanda (conjunto de clientes, consumidores o posibles clientes), 
el espacio geográfico (lugar o entorno donde tienen lugar y se encuentran la oferta y la 
demanda) y los operadores del mercado (empresas y organismos que facilitan la 
interrelación antes de la oferta y la demanda). (p. 18) 
Y es en base a las actividades y acciones que realizan los turistas en los destinos 
turísticos, se van dando situaciones algunas previstas o programadas, y otras que no lo son, 
por ello se deben dar cada vez más facilidades para satisfacer las necesidades de los 
visitantes. Sobre ello Boullón (2006), nos dice que su existencia se debe a una iniciativa en 
sus inicios, privada, siendo complementada luego por el sector público, buscando 
solucionar después, las necesidades de los viajeros, incorporando así más servicios 
destinados a aumentar el confort del turista. (p. 31).  
A diferencia de Sancho, Boullón nos menciona el papel del sector privado y el sector 
público, como principales actores a resolver las necesidades de los visitantes, dando 
facilidades para una mejor experiencia en el destino. Pero sigue estableciendo relación 
entre las partes de un sistema, en este caso, relacionando el sector público y privado. 
El mismo Boullón (2006), complementa esta idea, diciendo que en el turismo se han 
ido formando a lo largo del tiempo una trama de relaciones que determinan su 
funcionamiento. Este conjunto de relaciones y su forma de interacción forman un sistema.      
Sobre esto, se puede decir que no existe una sola versión explicativa del sistema 
turístico, lo que no quiere decir que haya muchos sistemas turísticos, el turismo es uno 
sólo, sólo que es visto desde distintas facetas. El estudio de cada una de estas facetas, es la 
que ha dado el origen a distintos modelos de sistema. (p. 31). 
Es así que vemos una coincidencia que se repite en todos los autores y es que en un 
sistema las partes se relacionan y se complementan, para algunos persiguiendo un solo fin 
u orientados a un solo objetivo, otros mencionan la existencia de actores privados y 




Boullón que además de hablar del funcionamiento del turismo como un sistema, indica 
que existen varios modelos de este, pero no porque haya muchos sistemas, sino que cada 
uno de ellos se enfoca en las distintas facetas o dimensiones del turismo. 
Es así que mencionaremos los sistemas más conocidos, utilizados para explicar la 
actividad turística. Tenemos el modelo de Leiper (1995), mencionado en Socatelli (2013),  
que Neil Leiper, el que considera al sistema turístico como un sistema abierto, compuesto 
por cinco elementos: la región de salida, considerado como un elemento geográfico, La 
ruta de tránsito, considerado como un elemento geográfico, la región de destino, 
considerado como un elemento geográfico, la actividad turística, vista como elemento 
económico, y teniendo por último al turista, considerado el elemento dinámico de este 
sistema. (p. 2) 
Es así que podemos notar que Leiper ve el sistema turístico desde una perspectiva en 
su mayoría geográfica. Por otro lado Bugnone (2005), menciona el sistema turístico 
propuesto por la OMT, respecto a este sistema, se considera como elementos básicos del 
sistema a la demanda turística, la oferta turística, el espacio geográfico, y a los operadores 
de mercado. (p. 17). 
Al igual que Leiper la OMT considera el factor geográfico, pero a diferencia de 
Leiper la OMT considera al sistema turístico desde una perspectiva más completa y más 
actual considerando conceptos y términos más correctos, como la oferta, la demanda y los 
operadores de mercado.  
El mismo Bugnone (2005), nos menciona el modelo propuesto por Boullón (2006), 
que como vemos es un modelo más extenso y más completo que el anterior: Definiéndolo 
como un conjunto de elementos con la capacidad de relacionarse e interactuar entre sí, para 
que funcione dicho sistema. Siendo así los elementos que componen este sistema los 
siguientes: Demanda turística, oferta turística, producto Turístico, planta turística, 
atractivos turísticos, infraestructura, superestructura. (p. 16). 
Siendo este último el más completo a diferencia de los otros dos considera al 
producto turístico, planta turística, infraestructura y superestructura como parte del sistema 
turístico. Pero consideramos que en este sistema turístico hay un elemento importante que 
no se está tomando en consideración como lo es la comunidad receptora. Sobre ello 




turístico tiene un papel muy importante, ya que complementa muy bien a los otros 
elementos del sistema turístico, a su vez la comunidad local o receptora es simple y 
representa un elemento imprescindible para que pueda existir el turismo en una 
comunidad. Por ejemplo, la comunidad provee algunos elementos para la satisfacción de 
actividades que satisfagan las necesidades de los visitantes. 
Es así que Molina (2000), citado en Pinos (2016), es el primero en considerar a la 
comunidad receptora dentro del sistema turístico, y propone un sistema mejor estructurado 
que concibe al   turismo   como un    sistema   abierto   relacionado   con el   medio 
ambiente. Este sistema está   integrado   por   6   subsistemas:   superestructura,   demanda, 
atractivos,    equipamiento,    infraestructura    y    comunidad    local    los    que 
interactúan entre sí con el fin de alcanzar un objetivo común. La propuesta de Molina se 
basa en la teoría general de sistemas, considerando así al sistema turístico como un sistema 
abierto que está inmerso dentro de un entorno social, político, ambiental y económico, lo 
que nos proporciona una base para la práctica correcta del turismo. Y también nos 
manifiesta que este sistema es cambiante y que puede aceptar la inclusión de nuevos 
elementos a lo largo del tiempo. 





Sistema Turístico propuesto por Sergio Molina. Fuente: Pinos, M. (2016). Revista 
Espacios: Ecuador 
 
Y aunque este sistema es muy cercano a lo que queremos para la presente 
investigación, consideraremos el sistema dado por Varisco (2013), ya que es un sistema 
muy similar al de Molina, pero con la diferencia de que tiene conceptos más actuales, y 
tiene como centro al territorio turístico, además de desarrollar un sistema que termina por 
orientarse por la búsqueda de conceptos muy presentes en nuestra realidad como lo son 
desarrollo sostenible o desarrollo local.  
El esquema muestra cinco subsistemas: la oferta turística, la demanda, la 
infraestructura, la superestructura y la comunidad receptora. Este conjunto 
interrelacionado de elementos, puede analizarse a partir de cinco dimensiones: 
económica, social, cultural, ambiental y política. (p.65). 
Figura N° 5 
 
Sistema turístico dado por Varisco. Fuente: Varisco et al. (2013).   
Este sistema al igual que el de Molina es abierto y tiene influencia directa del 
entorno, por otro lado en este sistema todos los elementos pueden relacionarse entre sí, de 
tal manera de que el mal estado de uno tiene influencia directa en el fin común que se 












Adaptación del sistema turístico propuesto por Varisco (2013). Fuente: Elaboración propia 
Es así que consideraremos este sistema, con excepción de la demanda turística ya 
que lo consideramos temática de un estudio mucho más extenso, y desviaría el problema 
central de la presente investigación, por otro lado se considerará el subsistema oferta 
turística, pero descompuesto en sus partes, como lo son atractivos y/o recursos turísticos y 
planta turística.  
Pero sólo consideraremos a algunos elementos internos de este sistema, ya que los 
datos de las dimensiones más extensas de este sistema, aún son imprecisos en el distrito 
que será objeto de esta investigación.  
Este sistema se basa en las 4 teorías antes mencionadas (Teoría General de Sistemas 
de Von Bertalanffy, la Teoría de Sistemas Dinámicos de Forrester, la Teoría de Sistemas 
Complejos de Rolando García y la Teoría de Sistemas Funcionales de Luhmann). Ya que 
es un sistema que se compone de elementos que forman una totalidad y van en pro de un 
fin en común, además que tiene relación con el entorno y que es cambiante en el tiempo, 
ya que ha evolucionado hasta adecuarse a definiciones modernas de la actividad turística. 
También presenta una característica multi e interdisciplinaria ya que se pueden establecer 
múltiples relaciones entre sus elementos, así como también estos elementos se comunican 
entre sus diferentes subpartes y todos tienen que funcionar de la manera adecuada y unida, 
para que pueda darse una buena práctica del turismo. (Varisco, 2013). 
Esto conlleva a ver el turismo como un sistema interrelacionado e integrado: por lo 
cual se hablaría de un sistema de turismo o un sistema turístico, lo cual permite:  
Resaltar la importancia del turismo, en donde sus elementos se relacionan y buscan 
objetivos en común, también nos permite entender que la actividad turística tiene 





tiempo y que para que todo vaya bien en la práctica del turismo tiene que darse el buen 
funcionamiento de cada una de sus partes. Es así que en esta investigación nos basaremos 
en el sistema turístico ya que determinaremos el potencial de una zona por las condiciones 
de los elementos necesarios para la práctica adecuada de turismo, así como la existencia 
imprescindible de recursos turísticos por explotar o de atractivos turísticos, encontrando 
muchas veces en estas últimas deficiencias por mejorar, para un correcto funcionamiento 




La Municipalidad Provincial de Lambayeque en el Plan de Desarrollo Concertado de 
Lambayeque 2011 – 2021 (2012, p.61), cita a PNUD (2003), donde se comienza a dar 
definición al término potencial, pero tomándolo como un término plural, haciendo 
referencia a “potencialidades”: “Las potencialidades son aquellos recursos o capitales cuyo 
aprovechamiento nos serviría para alcanzar el bienestar [dentro de una comunidad]”. 
Este concepto nos habla de recursos o capitales presentes en una comunidad, por lo 
que se entiende que son propios de la comunidad y aún no han sido modificados.  
Sobre el mismo concepto, en el mismo plan, se define como potencialidad o 
potencial a todos aquellos recursos que se encuentran en una zona o territorio determinado, 
pero que muchas veces no son usados correctamente o simplemente no se les da uso, ya 
que estas se deberían usar para la generación actual o futura de ingresos que sean capaces 
de hacer que exista una economía dinámica en la población o localidad donde se 
encuentran estos recursos, y posteriormente incentivar al desarrollo humano y a la mejora 
de la calidad de vida. (p.61). 
Al igual que el primer concepto nos habla de un mal aprovechamiento o uso del 
potencial de recursos que existen en una determinada zona, pero a diferencia del concepto 
anterior nos habla también del uso de estos recursos como dinamizador económico de una 
comunidad y como factor de desarrollo humano.  
Adecuándonos un poco más al tema turístico o de territorio tenemos a Mikery & 




Así, el término potencial asociado al territorio, se refiere a la capacidad o 
aptitud de éste para desarrollar actividades dada las cualidades que se posee en 
sus diferentes dimensiones (ambiental, sociocultural, económica, político-
institucional). Donde dichas cualidades identificadas permitirán la priorización 
de uso del territorio. (p. 1733). 
Así a diferencia del plan regional dado anteriormente este autor nos define el 
potencial pero orientado al territorio, viéndolo como una capacidad o como un conjunto de 
cualidades ya sean ambientales, sociales, económicas, donde al igual que la Municipalidad 
provincial de Lambayeque (2012) manifiestan que son estos potenciales o recursos son los 
que le permitirán a la comunidad desarrollarse siempre y cuando este potencial sea 
aprovechado.  
Sobre esta acotación los mismos Mikery & Perez, citando a Bollo et al., 2010 
manifiestan que: “Como en el potencial natural o potencialidad natural del territorio, 
referido a la evaluación de aptitudes naturales del territorio mediante el análisis de las 
vocaciones naturales de las diferentes unidades de paisaje físico-geográfico”.  
Por lo que coinciden los conceptos dados que no sólo basta con tener potencial o 
recursos en nuestro territorio, sino que estos deben ser aprovechados, pero como nos 
menciona Mikery & Perez a través de una evaluación de las capacidades del territorio para 
poder así obtener un posterior aprovechamiento y desarrollo. 
1.2.4 Potencial turístico 
En el artículo de Mikery & Perez (2014), se cita a Glăvan, 2006, del cual se pudo 
extraer, como definición de potencial turístico, la siguiente cita: “la suma de posibilidades 
de que el ambiente natural y social pone a disposición las actividades turísticas.” (p. 1732). 
Es así que el mismo autor complementa esta idea de potencial turístico, manifestando 
que para estudiar el potencial turístico, existen dos formas el estudio desde un enfoque 
material y otro inmaterial. (p. 1733). 
En dónde en la material se considera el potencial turístico como un total de recursos 
naturales y humanos y el estudio inmaterial, propone estudiar al turismo como una suma de 
condiciones básicas para el desarrollo de una actividad, como la turística.  
A diferencia de Mikery y Perez, García (2012), nos da un concepto más exacto y 




posee un lugar para el desarrollo turístico, en cuanto a la existencia de atractivos o recursos 
turísticos disponibles, así como estos deben estar acompañados, de infraestructura y 
servicios que respalden el desarrollo óptimo de la actividad turística. Este potencial debe 
ser evaluado en forma íntegra, considerando factores como la oferta y la demanda. (p. 5). 
De esta manera se entiende que el estudio del potencial turístico es sólo preliminar y 
que habla de potencial turístico como algo máximo y posible a lograr, y sólo expresa una 
capacidad de lograrse, más no asegura su desarrollo. Y es aquí donde vemos una 
importante diferencia entre actividad turística y potencial turístico, siendo el potencial algo 
posible con capacidades para logarlo, siendo más bien la actividad turística vista como una 
realidad, aunque a veces esta realidad presente deficiencias. 
En cuanto a los métodos para determinar el potencial turístico de una zona o lugar, el 
siguiente autor nos indica que el análisis de los recursos puede ser por descripción de 
cualidades por medio de métodos cualitativos y posteriormente utilizar como la valoración 
de los recursos con índices de potencialidad (Juárez et al., 2008, citado en Mikery & Perez 
(2014, p. 1732).  
El estudio del potencial turístico de una zona no sólo abarca el estudio de los 
recursos aún no explotados, sino que puede estudiar los atractivos turísticos de una zona 
que ya presenten actividad turística, como lo podemos ver en la investigación de Torres 
(2013), donde podemos ver que no sólo menciona cuál es el tipo de turismo potencial de la 
zona que está estudiando, sino que además determina el por qué los atractivos son 
deficientes y por qué la actividad turística aún no se desarrolla como debería. 
Asimismo la SECTUR (2002), citada en Covarrubias (2015), afirma que toda zona 
que desee evaluar o analizar su potencial turístico, deberá evaluar cuidadosamente sus 
recursos turísticos. Entre los elementos a tomar en cuenta se consideran a los diferentes 
tipos de atracciones y actividades actuales o posibles actividades relacionadas con la 
naturaleza, la cultura y rasgos específicos que tenga la zona. Así como las actividades 
económicas, sitios urbanos, entorno rural, servicios de salud, lugares religiosos, 
instalaciones y servicios turísticos ya en funcionamiento, infraestructura de transporte y 
general, y disponibilidad de mano de obra cualificada, sentimiento de la comunidad con 




Versión ratificada por Maass (2009), citado en Covarrubias (2015), manifiesta que el 
potencial turístico de una región depende de la valoración que se realiza sobre sus recursos, 
así como del nivel de estructuración de sus atractivos en productos turísticos. 
Al considerarse la zona de estudio de la presente investigación, una zona rural, el 
estudio del potencial turístico: 
Implica integrar la perspectiva de los diferentes actores que se encuentran relacionados 
con el territorio rural y el sector turístico. Por ello, es necesario integrar las 
perspectivas de los diferentes conocimientos, a nivel de experto, del residente y del 
visitante así como de las autoridades locales que gestionan los diferentes programas 
para el desarrollo local. Por ello, es necesario generar métodos de análisis más 
robustos e incluyentes que promuevan la gestión de productos turísticos sustentables. 
Mikery & Perez (2014, p. 1739). 
Por ello emplearemos un estudio del turismo donde esté incluida la opinión de todos 
los involucrados. 
1.2.5 Categorías del sistema turístico 
1.2.5.1 Atractivos y/o recursos turísticos 
Sobre los recursos o atractivos turísticos se consideran como el capital o materia 
prima de toda actividad turística, y que son además elementos de la cultura o la naturaleza 
de una determinada comunidad que tienen propiedades “atractivas” para influenciar la 
llegada de visitantes a un determinado destino. (Varisco, 2013, p. 67).  
Se habla de atractivos turísticos cuando el recurso ha sido modificado por el hombre 
y tiene facilitaciones instaladas para un mejor disfrute de la actividad turística y se habla de 
recursos turísticos cuando la actividad aún no se ha dado en el lugar en estudio o que 
muchas veces se da de manera informal. 
1.2.5.2 Planta turística 
Por otro lado, sobre la planta turística nos habla el MEF (2011), en su Guía para la 
formulación de proyectos de inversión exitosos, definiendo a la planta turística, como 
instalaciones físicas que tienen el carácter de necesarias para que se pueda desarrollar el 
turismo. Así tenemos, por ejemplo: hoteles, albergues, lodges, restaurantes, agencias de 
viaje. (p. 14). 
Varisco coincide con ésta definición, pero amplia un poco más la idea manifestando 




facilitan la estadía del visitante: tales como alojamiento, gastronomía, transporte, agencias 
y operadores mayoristas de viajes, balnearios y actividades recreativas. (Varisco, 2013, p. 
66). 
Así mismo se establece la importancia de establecimientos de hospedaje, Albergue 
verde (2014), nos menciona que si se cuenta con hoteles o alojamientos, esto juega un 
factor determinante en la popularidad de cualquier destino de turismo. Si una persona que 
está bastante lejos de casa, puede disfrutar de las mismas facilidades y comodidades que 
disfruta en su casa, entonces él está obligado a apegarse al lugar. Pero si el visitante llega a 
un distrito o ciudad donde los hoteles y establecimientos de alojamiento no son 
satisfactorios, es muy probable que no regrese. 
 
1.2.5.3 Infraestructura 
Sobre infraestructura Boullón (2006), define a la infraestructura de la siguiente 
manera: “En la economía moderna se entiende por infraestructura a la dotación de bienes y 
servicios con que cuenta un país para sostener sus estructuras sociales y productivas”. 
(p.46). 
A diferencia de Boullón, Morales (2017), habla de infraestructura desde un punto de 
vista más extenso y manifiesta que, la infraestructura no sólo es utilizada por el turista, 
debido a que es un conjunto unido de estructuras, bienes y servicios con los que cuenta una 
comunidad, y que permite entre otros, la posibilidad de desplazarse y comunicarse. A su 
vez que convierte la experiencia de viaje en una experiencia más segura y cómoda, según 
el estado de éste. (p.140). 
Sobre el mismo tema de infraestructura y coincidiendo y siendo casi idéntico al 
concepto dado por Varisco (2013), nos manifiesta que es el conjunto de obras o 
instalaciones que sirven como una base para optar el desarrollo de actividades económicas, 
y en consecuencia, pudiendo ser de uso común para todas las actividades económicas o 
también puede ser solo propia del turismo. Es además en el turismo, el soporte que permite 
la conexión entre centros emisores y receptores, en especial cuando hablamos del 




También se consideran como condiciones básicas al agua, luz, alcantarillado. Así lo 
manifiesta Dávila (2009), el cual nos manifiesta que el desarrollo regional requiere 
combatir el analfabetismo, la desnutrición infantil, y la pobreza extrema. Significa, 
también, mejorar las condiciones de educación, salud, servicios básicos (luz, agua, etc.) y 
las capacidades productivas de los sectores de extrema pobreza que viven básicamente en 
el ámbito rural y culturalmente; son sectores poblacionales descendientes de la milenaria 
Cultura Inca.   
Así también lo manifiesta la OIT, la cual nos manifiesta que los servicios públicos de 
suministro (agua, electricidad y gas) son fundamentales y desempeñan un papel esencial en 
el desarrollo económico y social.  
1.2.5.4 Superestructura turística 
Boullón (2006), nos habla de la superestructura y manifiesta que la superestructura 
turística comprende tanto organismos públicos como privados, especializados en el sector 
turismo, encargados de optimizar y modificar el funcionamiento de cada parte del sistema, 
para facilitar la actividad turística en la zona turística visitada. (p.50). 
Según el Instituto Costarricense de turismo en su manual de cultura turística (2010), 
comprende todo organismo especializado, público y privado, organizaciones que trabajan 
en conjunto para el desarrollo y funcionamiento adecuado del turismo, así como la 
promoción, control de calidad y precios, planificación del territorio, asociaciones de 
hoteles y restaurantes, agencias de viajes, empresas de transporte, entre otros. (p. 23). 
Vemos como este manual nos habla de un sistema de un trabajo en conjunto de 
organismos públicos y privados, para además de gestionar y mejorar la actividad turística, 
para acciones puntuales como promocionar y controlar la calidad y el precio de los 
servicios de turismo. 
Sobre la superestructura turística Varisco (2013, p. 68), coincide con Boullón y con 
el Manual de cultura turística (2010), pero lo hace de una manera más breve y exacta, 
manifestando que la superestructura, está integrada por organismos tanto públicos como 
privados y del tercer sector, que tienen como objetivo, planificar y coordinar el 
funcionamiento turístico. 




Como vimos en la evolución del turismo siempre se ha incluido la característica 
social del turismo y su capacidad para relacionar la relación y la importancia entre los 
visitantes y la comunidad receptora, así lo manifiesta Monterrubio (2009), nos dice que, la 
comunidad receptora como parte del sistema turístico tiene un papel muy importante, ya 
que complementa muy bien a los otros elementos del sistema turístico, a su vez la 
comunidad local o receptora es simple y representa un elemento imprescindible para que 
pueda existir el turismo en una comunidad. Por ejemplo, la comunidad provee algunos 
elementos para la satisfacción de actividades que satisfagan las necesidades de los 
visitantes. (p. 104) 
Por otro lado, Varisco (2013) define a la comunidad receptora como el subsistema 
más reciente incorporado en los sistemas turísticos modernos. Y aunque no participa de 
manera directa la población local, o comunidad receptora tiene una importancia 
fundamental para el desarrollo del turismo. Esta teoría, con aplicación al turismo, puede 
mejorar la calidad de vida de dicha comunidad. (p. 69). 
Por último Según el Instituto Costarricense de turismo en su manual de cultura 
turística (2010), nos habla menciona que se debe de considerar el contexto de la 
comunidad no sólo visto como un elemento geográfico, visto como un elemento donde se 
encuentra el recurso turístico, sino que se debe de configurar a la comunidad receptora 
desde un punto de vista de globalización, haciendo mediante un proceso que este forme 
parte importante de la actividad turística. Es de esta manera que se recomienda la 
implementación o consideración de la comunidad receptora, en el plan o estrategia 
turística, haciéndolo participe de la actividad turística, para que así este pueda gestionar 
dicha actividad, desde un punto de vista más cercano y directo con el visitante. (p. 28). 
1.2.5.6  Características turísticas potenciales de la zona de investigación 
Para acercarse más al territorio, a la caracterización de la zona de investigación y a 
sus características potenciales para el desarrollo del turismo hemos creído conveniente 
desarrollar esta dimensión que tendrá como base la investigación hecha por Sandoval 
(2006), cuyos indicadores serán la base para esta dimensión. 
Sobre territorio Montañez y Delgado (1999), citan a Geiger (1996), el cual nos 




Se refiere a una extensión terrestre delimitada que incluye una relación de poder o 
posesión por parte de un individuo o un grupo social. Contiene límites de soberanía, 
propiedad, apropiación, disciplina, vigilancia y jurisdicción, y transmite la idea de 
cerramiento. (P. 123). 
Se entiende que una comunidad al tener lugar en un determinado territorio va a 
desarrollar actividades o prácticas que van a hacer poco a poco que se vayan apropiando 
del territorio y que vayan formando costumbres, desarrollando una identidad como 
comunidad.  
Esto llevado al turismo podría ser visto como un destino turístico pero no 
necesariamente con las facilidades y productos que esta presenta, se hablaría entonces de 
un espacio geográfico específico con rasgos propios de clima, raíces, infraestructuras y 
servicios y con una determinada capacidad para desarrollar o gestionar actividades de 
desarrollo turístico. (MEF, 2011). 
Pues bien al hablar de espacio turístico, se hace referencia al lugar donde tiene lugar 
la actividad turística o que podría tener lugar en ella. La primera corresponde a un lugar 
donde llegan los turistas y la segunda afirmación a un lugar dónde estos pueden llegar; 
pero no lo hacen por desconocimiento, por mala accesibilidad, por falta de transporte que 
los lleve al lugar o por falta de lugares cómodos para que se puedan hospedar.  
Por lo tanto hablamos de dos tipos de espacios turísticos, uno real (dónde se hace 
efectiva la actividad turística) y otra potencial, dónde podría darse o lo hace de forma 
rudimentaria. El elemento clave para delimitar el espacio turístico son los atractivos o 
recursos, que se comportan como la materia prima del sector.  
Este espacio o territorio turístico está ocupado a su vez por una diversidad de 
organismos vivos, muchas veces únicos del lugar, esto no solo da la oportunidad a que se 
pueda dar la observación de vida silvestre, como una opción de turismo, sino que además 
se enriquece las experiencias de los visitantes, al ponerlos en contacto con diversos 
paisajes y con interpretaciones ecológicas distintas entre sí. (Sandoval, 2006, p. 88). 
Una vez identificada la potencial área operativa, para la consideración y 
caracterización del medio físico se considerará lo desarrollado por Sandoval (2006), en lo 
que podemos inferir como indicadores de potencialidad a las siguientes características 




excepcionales o únicos, estado de conservación de los recursos o atractivos y capacidad de 
desarrollo de la comunidad. 
1.2.6 Importancia de potencial turístico 
Hablar de importancia de potencial turístico es hablar de la importancia e 
implicación que ha tenido el turismo en las últimas décadas en el desarrollo de una 
comunidad. Y más tratándose de una zona con poca presencia urbana como lo es Túcume 
es hablar de potencial turístico en una zona rural.   
El sector turismo, conocido tanto por su capacidad de generar encadenamientos con 
otras actividades como por su capacidad de generar empleo, ha contribuido a 
dinamizar los mercados de trabajos regionales y locales, especialmente en las áreas 
rurales. (Lambloggia, 2014, p.28). 
En relación a ello también nos manifiesta Zimmer y Grassman (1996), que el turismo 
puede servir como una herramienta para el desarrollo de zonas rurales. Este desarrollo 
permite dinamizar las actividades económicas que ya son practicadas en la comunidad, 
ofreciendo posteriormente posibilidades de empleo para los jóvenes en las zonas rurales. 
(p. 3). 
Al igual que Lambloggia nos habla de una capacidad dinamizadora y de desarrollo 
del turismo, permitiendo crear empleos y haciendo posible una mejor calidad de vida para 
los pobladores de las zonas rurales, pero esto no debe confundirse con tomar al turismo 
como única actividad económica o de desarrollo. Sobre ello el mismo Zimmer y Grassman 
(1996), citado en Covarrubias (2015), nos manifiesta, que sería un error considerar al 
turismo como la única alternativa económica existente en una comunidad, ya que se 
considera que esta debe complementarse con otras presentes en la comunidad local. 
Si bien es cierto no es la única solución y no se le debe ver aún como ello no se debe 
priorizar aún el turismo porque dicho concepto en nuestro país está aún en vías de 
desarrollo. A pesar de ser una actividad económica dinamizadora y con propiedades de 
desarrollo no puede ser aplicable a todos los destinos rurales, ya que como fundamentamos 
en la presente investigación deben ser zonas con potencial turístico. Y esto se logrará 
determinar a través de una evaluación rigurosa, así lo manifiesta nuevamente Zimmer y 




La única manera de confirmar que un territorio posee verdaderamente un potencial de 
desarrollo turístico que justifique unas determinadas inversiones es a través de una 
evaluación rigurosa. (p.4). 
Y es aquí donde nos preguntamos cómo es que tendrá lugar esta evaluación en una 
zona como Túcume, sobre ello Mikery y Perez (2014, p. 1733) manifiestan que, para la 
valoración de los recursos naturales de un destino y el nivel de estructuración de atractivos 
turísticos, son básicos para abordar el potencial turístico de un territorio. Dicha valoración 
consiste en elaborar un inventario con pequeñas descripciones de los recursos que posee el 
lugar de estudio o interés. 
1.2.7 Descripción del distrito de Túcume 
Túcume es uno de los doce distritos de la región de Lambayeque y uno con los de 
mayor potencial. La creación del distrito fue en el año 1894. Sus habitantes basan su 
economía en la agricultura, sembrando maíz, zapallo, lúcuma, frejoles y choloques. Para 
ello construyeron uno de loa más espectaculares sistema de irrigación de la costa peruana. 
(Atlas, 2004, p.87).  
Túcume, es un distrito turístico de interés, uno de sus principales motivos es que 
posee uno de los complejos arquitectónicos más grandes e importantes del Perú, como lo 
es el conjunto de pirámides de Túcume, que según se cree, para la construcción de las 26 
pirámides, tuvieron que pasar 500 años y debido a su belleza, los chimúes e incas, los 
convirtieron en importantes centros no solo religiosos, sino que además también sirvieron 
de centros administrativos y políticos. 
Este complejo, es un vestigio de la cultura Lambayeque, y está compuesto en su 
mayoría, por pirámides truncas, cuya antigüedad se registra hasta 700 años d.C. Este 
complejo es además considerado uno de los complejos arquitectónicos más grandes, ya que 
se cree que, más de 130 millones de ladrillos de adobe secados al sol, debieron ser usados 
para construir sólo la más grande de las pirámides. (Atlas, 2004, p.87). 
Aunque este es el atractivo más reconocido del distrito, no es el único en el distrito; 
ya que también podemos encontrar una huaca trunca llamada la Huaca El Pueblo de 
Túcume, que se localiza cerca del casco urbano del distrito, que tiene unos 40 metros de 
altura; similar a la huaca mencionada, es Huaca Las Balsas, complejo, que habría servido 




En el distrito de Túcume, no existe solo se da este tipo de turismo; también se da la 
existencia en el distrito de edificios con importancia histórica, como por ejemplo, la Casa 
Villareal, famosa por ser la casa donde nació y creció el célebre matemático Federico 
Villarreal, teniendo, dicho edificio, aproximadamente 200 años de antigüedad.  
En Túcume también encontramos la Iglesia de San Pedro de Túcume. Es aquí, donde 
se encuentra la efigie o imagen de la Virgen de la Purísima Concepción, patrona de 
Túcume, misma que se venera con una gran festividad en los meses de carnavales, por 15 
días aproximadamente. Este es pues también otro recurso a tomar en cuenta, como lo es la 
festividad de la Virgen, durante esta festividad, se garantizará al viajero una interacción 
cultural, ya que a través de ellas conocerá las danzas y a su vez las costumbres del distrito 
de Túcume, así como a su vez disfrutarán de su exquisita gastronomía. También se puede 
visitar el distrito durante otra festividad, como lo son la festividad por el aniversario de 
Federico Villareal, esta fiesta se celebra el 31 de agosto, aunque es más pequeña la 
celebración, también ofrece una experiencia similar a la fiesta de la Virgen. 
También se puede optar por el turismo místico ya que aún se dan la existencia de 
chamanes en el distrito, en lo que se considera un potencial turístico ya que se da aún la 
existencia de chamanes en el distrito. En lo cultural encontramos una festividad 
considerada patrimonio cultural de la nación por el turismo de cultura, como lo es el baile 
de los diablicos de Túcume, practicado en las festividades del distrito. A su vez también se 
puede optar por un turismo de naturaleza, una prueba de ello es la existencia de múltiples 
ecolodges en el destino, y la existencia de especies de flora y fauna, como lo es por 
ejemplo el chilalo o el mangociruelo. 
La Municipalidad Provincial de Lambayeque en el Plan de Desarrollo Concertado de 
Lambayeque 2011 – 2021 (2012), habla sobre los diablicos de Túcume:” Los Diablicos de 
Túcume, una de las danzas tradicionales de Túcume que son parte del atractivo que tiene 
este tradicional pueblo”. (p. 61). 
Se consideran como atractivos, al complejo de las pirámides y su museo, a la 
gastronomía del distrito y a los bailes típicos del distrito, los que no serán tomados en 
cuenta ya que el presente trabajo de investigación sólo estudiará los recursos turísticos o 




Túcume, Casa Villarreal, festividad de la Virgen Inmaculada Concepción, festividad por 
aniversario de Federico Villarreal, turismo místico, turismo de naturaleza.  
1.3   FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 
En los últimos años el Perú viene sorprendiendo al mundo por su diversidad cultural 
y natural, esto hace que se den muchos lugares atractivos para visitar, debido a su atractivo 
natural o cultural.  
Aun sabiendo la importante variedad que poseemos de atractivos y recursos 
turísticos, estos aún no han sido aprovechados y no se ha logrado el desarrollo esperado 
como país. Esto se da debido a que sólo las ciudades céntricas del país se ven beneficiadas 
por el desarrollo del turismo, dejando de lado muchas veces ciudades o comunidades 
alejadas de la ciudad, ciudades que a pesar de contar con una diversidad de recursos, estos 
no son aprovechados, siendo muchas veces estas ciudades olvidadas, presentando en 
muchas de sus calles una pobreza que no deberían de tener. Esto nos lleva a preguntarnos, 
¿realmente, cuál es el potencial para que estas comunidades, alejadas de la ciudad, 
desarrollen una actividad turística?, ¿por qué no se han desarrollado como las ciudades 
principales?, estas interrogantes nos llevaron a enfocar la presente investigación en el 
potencial turístico de una ciudad poco conocida y algo olvidada, por ello consideramos 
fundamental el tema de potencial turístico, entendiéndose además que este significaría una 
buena opción de desarrollo para la comunidad. Por todo ello nos hemos formulado la 
siguiente pregunta principal, ¿cuál es el potencial turístico de Túcume para el año 2018? 
Para poder analizar el potencial turístico del distrito de Túcume hemos elegido 
algunos componentes fundamentales de la actividad turística, para la presente 
investigación se optó por basarse en el sistema turístico que se desarrolla en Túcume, 
considerándose el estado de estos elementos de importancia para que pueda considerarse 
una zona potencial para desarrollar turismo, como primer componente del sistema turístico, 
y el primordial para que pueda desarrollarse turismo en el distrito, encontramos a los 
atractivos y/o recursos turísticos de Túcume, y se buscó decir como son y a su vez 
encontrar el potencial que tienen, por lo cual nos planteamos la interrogante, ¿Cómo son 
los atractivos y/o recursos turísticos de Túcume?, por otro lado encontramos como segundo 
elemento del sistema turístico de Túcume a la planta turística, en el cuál se deberá evaluar 




lleva a la siguiente interrogante, ¿Cómo es la planta turística en el distrito de Túcume?; por 
otro lado deben evaluarse los caminos para acceder al distrito y a los recursos o atractivos, 
así como también deben evaluarse los servicios básicos, así como los medios de 
comunicación necesarios para la comodidad de los visitantes, esto nos lleva a 
preguntarnos, ¿Cómo es la infraestructura turística en el distrito de Túcume?; de igual 
manera consideramos que el sector privado y el sector público deben coexistir 
adecuadamente y trabajar juntos en pro del turismo en el distrito, de esta manera 
evaluaremos el sector público y privado, por lo que surge la interrogante, ¿Cómo está 
conformada la superestructura turística en el distrito de Túcume?; tenemos también la 
percepción que tiene la comunidad receptora y la disponibilidad que esta tiene para que se 
desarrolle el turismo en su distrito, por ello surge la interrogante, ¿Cómo está conformada 
la comunidad receptora del distrito de Túcume?: por último hemos considerado al territorio 
turístico, en el cuál evaluaremos algunos componentes físicos del distrito, adecuados para 
los visitantes, así como algunas características particulares del distrito para que dicha zona 
pueda considerarse potencial, por lo surge la siguiente y última interrogante, ¿Cómo son 
las características turísticas potenciales del distrito de Túcume?. 
 
1.4   JUSTIFICACIÓN  
La presente investigación analizará el potencial turístico del distrito de Túcume, zona 
que tiene múltiples e importantes recursos, que lo diferencian y lo hacen sobresaliente, 
pese a ello, dichos recursos no son muy conocidos y para sus pobladores el turismo no 
representa una actividad económica a desarrollar, ello se puede inferir debido al poco 
conocimiento que tienen de su importancia histórica y cultural, ello también se debe al 
poco conocimiento que se tiene sobre el turismo, como factor de desarrollo,  por parte de la 
comunidad y del gobierno local; por ello resulta trascendental que todos los involucrados e 
interesados conozcan los beneficios que trae el turismo y a la vez conozcan los recursos 
con los que ellos cuentan y su importancia histórica o cultural.  
El distrito cuenta con recursos culturales muy importantes y que lo diferencian de 
otras zonas cercanas al distrito, pero a pesar de contar con estos recursos, no es 
aprovechada debidamente por la población y por sus gestores locales, del análisis del 




posterior mejora de la situación turística en el distrito y una mejor calidad de vida para sus 
pobladores.  
Se eligió el estudio del sistema turístico para determinar el potencial ya que es según 
las condiciones de los elementos necesarios para la práctica adecuada de turismo, que se 
determina si un lugar tiene o no potencial para desarrollar actividad turística, así como es 
imprescindible la existencia de recursos turísticos por explotar o de atractivos turísticos, 
que presenten deficiencias en alguno de sus elementos, para poder ser detectados y 
mejorados.   
Este trabajo toma como base el sistema turístico propuesto por (Varisco, 2013) 
haciéndole una pequeña adaptación, ya que no se considerarán las dimensiones externas 
dadas en este sistema, así como no se tomará en cuenta la demanda, ya que se considera 
materia de una investigación más exhaustiva, teniendo también el término de oferta 
turística descompuesto en recursos o atractivos y planta turística; esta investigación es 
producto de un exhaustivo análisis de la literatura sobre potencial turístico orientado al 
territorio, y sobre el papel del turismo como factor de desarrollo que están vigentes en los 
debates actuales. Asimismo, los instrumentos fueron resultado de adaptaciones de 
herramientas para determinar el nivel de potencialidad de los recursos turísticos, dicho 
instrumento se encuentra plasmado en el Manual para la formulación del inventario de 
recursos turísticos a nivel nacional, la ficha de jerarquización de recursos turísticos 
(MINCETUR, 2012) el cual evalúa y detalla el estado de los recursos turísticos y su 
posible potencial. También se optó por trabajar con la investigación de Ricaurte (2009), 
haciendo una adaptación de sus diversas fichas de observación, también se trabajará con 
una adaptación de la ficha de análisis del territorio turístico de Sandoval (2006) y además 
por último se optará por una entrevista que nos servirá de conclusión y para confirmar o 
corregir algunos datos. 
Esta investigación buscó analizar el potencial del turístico del distrito de Túcume, 
encontrando las principales deficiencias de su sistema turístico y algunas recomendaciones 
para mejorar esta situación, ya que este distrito cuenta con importantes recursos turísticos, 
que hay que difundir, aprovechar y preservar como destino turístico en el tiempo. 
Finalmente cabe mencionar que el presente trabajo de investigación será práctica ya 




1.5   SUPUESTOS U OBJETIVOS DE TRABAJO 
1.5.1 Objetivo general 
Analizar el potencial de los recursos turísticos de Túcume 
1.5.2 Objetivos específicos 
Describir los recursos y/o atractivos turísticos del distrito de Túcume 
Evaluar la planta turística del distrito de Túcume 
Evaluar la infraestructura del distrito de Túcume 
Evaluar la superestructura turística del distrito de Túcume 
Analizar a la comunidad receptora del distrito de Túcume 





































2.1   DISEÑO DE INVESTIGACIÓN 
Nuestro trabajo es de tipo aplicada, ya que según Murillo (2008), citado por Vargas 
(2009), “la investigación aplicada recibe el nombre de “investigación práctica o empírica”, 
que se caracteriza porque busca la aplicación o utilización de los conocimientos 
adquiridos”. (p.159). El uso de estos conocimientos y los resultados de la investigación dan 




enfoque cualitativo que consiste según Tamayo (2003) “De orden explicativo, a partir de 
información cualitativa, descriptiva y no cuantificada, de orden interpretativo, utilizada en 
pequeños grupos, comunidades, escuelas, salón de clase [...]”. (P. 63); y es descriptiva de 
acuerdo al nivel de conocimiento, realizado de manera sincrónica ya que: “Son aquellas 
que estudian fenómenos que se dan en un corto período”; y de corte transversal como lo 
define Hernandez et al. (2004): “los diseños de investigación transversal recolectan datos 
en un solo momento, en un tiempo único. Su propósito es describir variables y analizar su 
incidencia e interrelación en un momento dado” (p.270). Al ser la presente investigación 
de enfoque cualitativo, utilizaremos el diseño fenomenológico, que se define según Van 
Manen (1990), como una investigación de tipo directa y que opta por la descripción de los 
fenómenos que se experimenta, sin teorías sobre sus causas o su realidad objetiva. 
2.2   MÉTODO DE MUESTREO  
La población de acuerdo a Tamayo (2003, p. 176) hace referencia a la totalidad de 
personas a estudiar o analizar, que poseen entre sí características en común, lo que hará 
posible su agrupación y estudio. 
Según el INEI, citado por Minsa, en su publicación, “Boletines Especiales de 
Estimaciones y Proyecciones de Población N°17 al 20”, en la ciudad de Túcume al año 
2016 existían aproximadamente 22, 989 habitantes, entre los cuales se presenta una 
mayoría de habitantes entre los 20 a los 54 años, por lo que se decidió tomar esta edad 
como referencia para la presente investigación.  
La primera característica a tomar en cuenta fue que los entrevistados fueran del 
distrito de Túcume, requisito posterior fue que vivieran actualmente en el distrito o se 
encuentren en constante visita del distrito, como factor más de rutina de vida, que producto 
de la casualidad o de algún único viaje planeado. 
Una vez obtenido este dato, optamos porque el método de muestreo usado para la 
presente investigación sea un muestreo no probabilístico basado en nuestro criterio 
obtenido de un amplio análisis del tema y sobre bibliografía de esta investigación y su 
problemática. Esto y la posterior elaboración de nuestro guión de entrevista fue lo que 




Es así que posteriormente se empleará el muestreo por conveniencia, es de esta 
manera que se determinará a los individuos aptos para brindar información importante para 
la investigación a realizarse.  
Para determinar la muestra se tuvo que verificar la disponibilidad de las personas a 
entrevistar, por lo que se eligió a autoridades de la municipalidad que puedan ser 
accesibles, esto debido a que mi asistencia en el distrito era mediante viajes, y el tiempo 
era un factor limitante, pero se eligió autoridades relacionadas con el tema turístico y que 
tengan una noción o algún cargo representativo en la municipalidad, de igual manera se 
eligió a pobladores, tanto agrícolas, como empresarios, y se escogió a una persona anciana 
del distrito.  
Escenario de estudio 
El escenario de estudio elegido fue el distrito de Túcume, distrito perteneciente a la 
región de Lambayeque y que se encuentra alejado de la ciudad, exactamente a 33 km de la 
ciudad de Chiclayo, presenta en la mayoría del año un clima caluroso y cálido, en donde 
predominan, especialmente por las noches brisas de aire muy fuertes. Al interior de la 
ciudad, el espacio cívico principal está constituido por el área inmediata al parque central, 
en cuyo alrededor se ubica la Iglesia de Túcume y el local de la Municipalidad Distrital. Y 
hacia los alrededores de la ciudad podemos identificar zonas de agricultura y riego, dónde 
aún se emplean técnicas de agricultura y se da la cría de animales, como caballos, cerdos, 
entre otros.  
La principal actividad económica de los pobladores del distrito de Túcume es la 
agricultura, principalmente se puede ver la siembra del arroz y maíz como productos 
principales. Los pobladores que se han dedicado al estudio de una carrera técnica o 
profesional es muy poca, los que optan por estudiar, por lo general terminan postulando a 
algún puesto municipal. También se da la existencia de numerosos puestos de comida o 
restaurantes al paso, también los pobladores se dedican a hacer movilidad en mototaxis o 
en combis, pero esto se da mayormente en el centro de la ciudad. 
Las formas de organizarse de Túcume son a nivel vecinal y distrital, siendo 
vecinalmente en pequeños grupos culturales y en grupos de desarrollo de actividades 
recreativas, y distritalmente en grandes proyectos, como, por ejemplo, el único que se 




relación entre el gobierno de Túcume y los pobladores es regular, ya que algunos 
consideran que el gobierno local no hace mucho por ellos, mientras que otros tienen una 
idea algo más positiva.  
Caracterización de sujetos 
Como lo mencionamos con anterioridad, mencionamos que un primer requisito para 
la muestra fue que los entrevistados sean del distrito y que actualmente vivan o se 
encuentren en constante visita al distrito, así como se determinó una edad promedio, 
teniendo sólo una excepción que fue una persona anciana.  
Tabla N° 1  
N       
 
Nombre y Apellidos Ocupación o profesión Edad 
1  
 
Carlos Flores Soraluz Autoridad de la 
municipalidad de Túcume 
43 
2 César Augusto Sisquén Carrillo Autoridad de la 
municipalidad de Túcume 
46 
3 Alejandro Saavedra Salcedo Poblador del distrito de 
Túcume 
25 
4 Josué Calderón Valdivieso Poblador agricultor del 
distrito de Túcume 
50 
5 Rosa Elena Saavedra Granados Pobladora del distrito de 
Túcume 
53 
6 Juan Isidro Santisteban García Poblador del distrito de 
Túcume 
68 
7 Alejandro Jesús Granados 
Valdera 
Poblador agricultor del 
distrito de Túcume 
52 
8 Teresa Maclovia Granados 
Soraluz 
Pobladora del distrito de 
Túcume 
50 
9 Eli Rocío de la Oliva Ex autoridad y pobladora de 
la municipalidad de Túcume 
25 
10 Esteban Benites Farfán Autoridad de la 
municipalidad de Túcume 
43 





Nuestro tema sobre el potencial turístico en el distrito de Túcume, se trabajó con un 
enfoque cualitativo, en el que se buscó realizar un análisis de su sistema turístico, 
entendiendo que el correcto funcionamiento de este sistema hace que el distrito sea 
potencial para el desarrollo del turismo y también se analizó la existencia de otras 
características peculiares que hacen de igual manera potencial turísticamente al distrito, 
para ello construimos una guía de entrevista que nos ayudó a tener información de primera 
mano, sobre las  características anteriormente mencionadas, y se eligió a pobladores del 
lugar, profesionales del distrito y autoridades de la municipalidad. Por otro lado, hemos 
complementado y corroborado esta información con adaptaciones a diversas guías de 
observación, así como se empleó una ficha de jerarquización para los recursos, finalmente 
hemos complementado la información recogida in situ con diversas publicaciones y 
bibliografía encontrada sobre la zona.  
Por la naturaleza de nuestro trabajo hemos optado por un diseño fenomenológico y 
etnográfico ya que no solamente nos interesa saber las perspectivas que se tienen sobre el 
potencial turístico del distrito, sino saber cuáles son los recursos y manifestaciones 
culturales que aún se practican en el distrito y que podrían ser considerados atractivos para 
desarrollar turismo. Elegimos a los pobladores y autoridades para contrastar las opiniones 
y percepciones que se tienen sobre la situación turística actual del distrito y sobre sus 
características peculiares. Toda esa información la categorizamos y nos permitió realizar 




2.3   RIGOR CIENTÍFICO 
Como criterios para evaluar el rigor científico se emplean: la dependencia o 
consistencia lógica, la credibilidad, la auditabilidad o confirmabilidad, y la transferibilidad 
o aplicabilidad. (Hernández, Fernández y Baptista, 2010). 




La variable a estudiar en esta investigación es Potencial Turístico. Arias (2012, p.57), 
manifiesta que toda variable es una característica, cualidad, magnitud o cantidad, que es 
objeto de análisis, ser medido, manipulado o controlado en una investigación y que a su 
vez puede sufrir cambios. Es así que al poder ser objeto de análisis, medición, 
manipulación o control surge la necesidad de llevar esta variable a una realidad, para esto 
utilizaremos el tecnicismo de operacionalización de variable. Sobre el término 
operacionalización de variable el mismo Arias (2012), nos manifiesta que, aunque este 
término no es muy utilizado en el idioma español, si es utilizado en la rama de 
investigación científica y designa al procedimiento por el cual la variable pasa de ser 
abstracto o teórico a real, concreto, observable o medible, es decir, se incluye indicadores o 




Y es el mismo Arias que nos manifiesta que la operacionalización de una variable, por lo general, es representada en un cuadro.  
Tabla N° 2  


































(2012) define el 
potencial turístico 
la capacidad que 
posee un lugar 
para el desarrollo 
turístico, en cuanto 











































































¿Cuáles son los principales atractivos culturales turísticos de 
Túcume? ¿Podría describirlo detalladamente?  
 
¿Cuáles son los principales atractivos naturales turísticos de 
Túcume? ¿Podría describirlo detalladamente? 
 
¿Cuáles son las principales actividades festivas que generan 
visitas turísticas del distrito de Túcume? ¿Podría describirlo 
detalladamente?  
¿Cuáles son las principales manifestaciones tradicionales o 
folclóricas que generan visitas turísticas del distrito de 














¿Cómo son los hospedajes turísticos que ofrece el distrito de 
Túcume? ¿Satisfacen la demanda? ¿Alguna recomendación? 
¿Podría detallarnos su respuesta?  
 
¿Qué función cumplen las agencias de viaje en el distrito? 
¿Qué tal la atención? ¿Alguna recomendación? ¿Podría 
detallarnos su respuesta?  
 
¿Cómo son los centros de alimentación que ofrece el distrito 
de Túcume? ¿Satisfacen la demanda? ¿Alguna 





potencial debe ser 
evaluado en forma 
íntegra, 
considerando 
factores como la 










































¿Cómo se desenvuelve el servicio de transporte en el distrito 
de Túcume? ¿Satisfacen la demanda? ¿Alguna 
recomendación? ¿Podría detallarnos su respuesta?                                                               
¿Cómo evaluaría los caminos y carreteras para acceder a los 
recursos turísticos del distrito? ¿Cree que este estado es el 
adecuado? ¿Podría detallarnos su respuesta?  
 
¿Existen los medios de comunicación adecuados para que 
existan actividades de desarrollo en el distrito? ¿Cuáles 
conoce? ¿Podría detallarnos su respuesta? De acuerdo, en 
desacuerdo.   
 
¿Se dan las condiciones básicas suficientes, como, servicios de 
luz y alcantarillado en el distrito para que pueda existir un 
desarrollo? ¿Cuál es el estado actual de estos servicios? 
¿Podría detallarnos su respuesta?   
 
 
¿El Estado actualmente incentiva el desarrollo del turismo en el 






Sector público   
 
¿Qué participación tiene el Estado en el desarrollo del turismo 
en el distrito? ¿Cree usted que esta participación es la 





¿Cómo el sector privado (agencias de viaje, restaurantes, 
empresas de transporte), incentiva el turismo en el distrito? 


































































¿Considera usted que la comunidad del distrito de Túcume, está 
de acuerdo con que se desarrolle el turismo en el distrito?   
¿Cómo se organiza la comunidad de Túcume para que se     
desarrolle el turismo en el distrito? ¿Cuál es su grado de 
participación? ¿Podría detallarnos su respuesta? 
 
¿Existen o se han realizado planes en conjunto entre la 
población y el estado o alguna empresa privada? ¿Cuándo, 
cómo y dónde fue? ¿Qué tal la experiencia?  ¿Podría 
detallarnos su respuesta? 
 
 
Calidad de vida 
 
¿Influye actualmente el turismo en la mejora de la calidad de 
vida de las personas en el distrito? ¿Considera que el distrito 
tiene los recursos turísticos para que se mejore la calidad de 
vida en el distrito? ¿Cómo lo sabe? ¿Podría detallarnos su 
respuesta?   
 














 ¿Cómo es el clima en el distrito de Túcume? ¿Cuáles son los 
meses propicios para la actividad turística? ¿Podría detallarnos 
su respuesta?  





¿Cómo está ubicado el distrito de Túcume con respecto a los 
lugares de fácil conectividad (ejemplo carreteras principales, 
aeropuertos, puertos, etcétera)?   




¿Cuenta Túcume con algún atractivo turístico singular (que no 
exista y existan muy pocos en el Perú o Lambayeque)? ¿Cuáles 
son? ¿Podría detallarnos su respuesta?  




¿Cómo es la conservación y vigencia de los atractivos culturales 
y naturales del distrito de Túcume?  




¿Cuáles y Cómo son los planes de desarrollo turístico en el 
distrito de Túcume? ¿Podría detallarnos su respuesta? 





















Técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y confiabilidad  
En la investigación, utilizaremos dos técnicas de recolección de datos, los cuales 
serán la “entrevista” y la “observación”, las cuales tendrán a su vez como instrumentos a la 
“guía de entrevista” y la “lista de cotejo”, respectivamente.  
La primera técnica usada y a explicar, será la entrevista, ésta se define como un 
encuentro o reunión dos o más personas: el entrevistador y el entrevistado o a veces se dan 
la oportunidad de entrevistas hechas a grupos, dicha entrevista tendrá como objetivo 
intercambiar información. (Hernández, Fernández y Baptista, 2010, p. 418). 
Y es a través de preguntas y respuestas que se logrará una comunicación y la 
construcción, para el investigador, de un determinado tema. (Janesick, 1998, citado en 
Hernández, Fernández y Baptista, 2010, p. 418).  
Las entrevistas se dividen en estructuradas, semiestructuradas y no estructuradas, para 
la presente investigación se utilizará la entrevista semiestructurada, que según Hernández, 
Fernández y Baptista (2010, p.418): son entrevistas con una guía ya programada pero que te 
brinda la opción de agregar preguntas durante la entrevista, si así lo crees pertinente. Es así 
que se utilizará la técnica de la entrevista, ya que a diferencia de un cuestionario una 
entrevista es una conversación más íntima y más cercana con el entrevistado, a su vez al 
tener carácter de entrevista semiestructurada, nos permitirá adicionar preguntas, si notamos 
que las respuestas de las entrevistas son muy cortas o ambiguas, lo cual nos permitirá 
enriquecer esta investigación y obtener la información que deseamos. 
Dentro de la técnica de entrevista, emplearemos el instrumento de guía de entrevista, 
que es responde a un tipo de entrevista estructurada, pero a diferencia del cuestionario, las 
respuestas deben ser registradas por el encuestador, no por el encuestado.  
La observación dentro de un punto de vista metodológico e investigativo conlleva no 
simplemente una contemplación; sino que implica adentrarnos en profundidad activo, así 
como de un análisis permanente. Ello significa que se debe estar atento a detalles o sucesos. 
(Hernández, Fernández y Baptista, 2010, p. 411). Por tanto, la observación no sólo nos 




para determinar su potencial, sino que además nos permitirá analizar, recopilar información 
y estar atentos a sucesos o acontecimientos importantes.  
Dentro de la técnica de observación se optará por una observación simple o no 
participante, ya que sólo se dedicará a observar, sin involucrarse con la realidad o contexto 
de la comunidad. Emplearemos el instrumento de lista de cotejo, o también llamada lista de 
verificación o control, que es un instrumento en el que se señala o determina la ausencia o 
presencia de un aspecto, criterio o conducta que será observada. (Arias, 2012, p.70). 
2.3.1 Consistencia lógica 
Con respecto a la validez de nuestro instrumento, realizamos una validez de 
contenido, el cual 3 expertos en la temática de administración en turismo y hotelería nos 
revisaron y validaron el instrumento con un 83% de promedio de valoración.  
Tabla N° 3 
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Validación de expertos. Fuente: Elaboración propia  
Credibilidad 
Este criterio lo podemos definir de la siguiente manera, sobre este criterio Hernandez, 




investigador para captar el significado adecuado de las versiones u opiniones de los 
participantes. A su vez, esto responde a si el instrumento utilizado ayuda al investigador a 
responder las interrogantes que se plantearon al iniciar su investigación. (p. 475). 
Nuestro trabajo tuvo varias fuentes de credibilidad, por ejemplo, utilizamos varios 
instrumentos que nos ayudaron a contrastar la data que recogíamos en el campo, ya que en 
muchos de los componentes temáticos, varios testimonios de los funcionarios, dadas en la 
entrevista, se contradecían con el testimonio de los pobladores o líderes del distrito, esto 
nos ayudó a sacar una conclusión sobre la información real que se observaba, asimismo, la 
guía de entrevista ha sido revisado por 3 especialistas que tienen estudios e investigaciones 
con nuestro tema de análisis. Otro punto fundamental para la credibilidad de nuestro trabajo 
fue el de transcribir tal cual los testimonios fidedignos que obtuvimos en las entrevistas, 
ellas fueron grabadas y autorizadas para sustentar el presente trabajo. Finalmente, hemos 
estado en constante revisión e intercambios de opiniones con profesores y estudiantes que 
se han especializado en la temática que hemos elegido, todo ello, ha fortalecido la 
credibilidad de nuestro trabajo, 
Confirmabilidad 
Con el tema de la confirmabilidad, nuestro trabajo ha sido validado por expertos en el 
tema, de la misma manera optamos por el análisis ítem por ítem de nuestros instrumentos 
por parte de un experto, asimismo la prueba piloto nos permitió mejorar los ítems de 
nuestros instrumentos, y han permitido que las preguntas sean replicables y aplicables por 
cualquier investigador que sea especialista en la temática. Para llegar a construir las 
preguntas decidimos basarnos en modelos y teorías que nos permitan realizar preguntas que 
respondan nuestros principales objetivos en esta investigación, por lo que nuestros 
instrumentos podrán ser aplicados y replicados, por investigadores que estén especializados 
en potencial turístico, la confirmabilidad la podemos definir de la siguiente manera: cuando 
una investigación puede ser replicado o aplicado en un contexto similar, para obtener los 
mismos resultados. 
Para ello es necesario un registro y documentación completa de las decisiones e ideas 






Con respecto a la transferibilidad de la presente investigación, hemos realizado 
diversas estrategias de confiabilidad como, revisión ítem por ítem por experto, en la cual se 
dio la corrección de los ítems 1, 4, 5, 8 y 9, la prueba piloto, revisión por un amigo de 
confianza. Todas estas estrategias han permitido que nuestro trabajo sea consistente y 
replicable en otros contextos similares, es decir, los instrumentos y la metodología de este 
presente trabajo puede ser replicable en zonas rurales, urbano marginales, con gran cantidad 
de patrimonio cultural y natural, de una belleza escénica deseable y con una zona que tenga 
similar potencial turístico pero que aún no sea aprovechado. 
Cuando la investigación o el instrumento puede ser ampliado o aplicado en otro 
contexto similar a la investigación. Sobre ello Hernández, Fernández y Baptista (2010, p. 
478), nos manifiesta en este criterio, que la presente investigación debe responder a poder 
ser aplicados por otros investigadores en otros contextos para obtener iguales o similares 
resultados. Debido a la complejidad de aplicarse en otros contextos de manera idéntica, esta 
capacidad responde también, a emplear parte de la investigación para aplicarse en otros 
contextos. 
Este criterio se refiere a la posibilidad de extender los resultados del estudio a otras 
poblaciones.  
2.4   ANÁLISIS CUALITATIVO DE DATOS 
En el estudio, los datos fueron recolectados, a través de guías de entrevistas, las 
cuales serán procesadas con el método de codificación que según Fernández (2006, p.5), 
que cita a Patton (2002), la codificación conlleva el análisis del contenido principal de 
observaciones, entrevistas u otros documentos, determinando así lo más significativo, para 
posteriormente reconocer términos recurrentes en datos cualitativos y clasificarlos en 
categorías y temas, para así obtener un orden más preciso.  
La categorización de nuestro trabajo consistió en un proceso de análisis diferenciado 
que nos permitió establecer de manera objetivo las principales interpretación de las 




temáticos, de ahí salieron las preguntas y se optó por categorizarlas por ejemplo, en buen 
estado, regular estado o mal estado, entre otros, dependiendo de la pregunta, de ahí, 
colocamos el testimonio editado de acuerdo a la categorías de las respuestas, lo cual nos 
permitió determinar la tendencia de las preguntas por el total de entrevistado u observados.  
Y en algunos casos utilizaremos el análisis del discurso, que según Sayago (2014, 
p.5), el análisis de datos se refiere al agrupamiento o etiquetamiento de los datos obtenidos, 
que significa tener que categorizar la información en unidades, la desagregación de pasajes 
textuales, lo cual nos permitirá reconocer variaciones entre los discursos de cada medio y la 
reagregación, que es volver a reagrupar los datos ya separados, para reconocer diferencias y 
cambios. Una vez obtenida esta información, fue comparada con la obtenida a través de los 
instrumentos de observación, y se optó por triangular la información de esta manera se 
determinó la veracidad de las versiones de los entrevistados. Después de ello, en base a los 
problemas específicos, hemos analizado la síntesis del análisis por pregunta y los hemos 
articulado en función de la pregunta específica, la cual nos ha permitido realizar un análisis 
de resultados por dimensiones, todo ello fue insumo para el análisis de resultados en 
general. 
El proceso básico comprende múltiples lecturas, trascripción, codificación, 
categorización, comparación constante de los datos emergentes para detectar similitudes o 
divergencias, empleo de diagramas pueden ayudar al investigador a un análisis reflexivo de 
los testimonios, discursos, etc. Por otra parte los mapas conceptuales permiten develar el 
fenómeno de estudio y alcanzar las consideraciones finales. 
2.5   ASPECTOS ÉTICOS 
En la elaboración del proyecto de investigación, prevalecerán los valores éticos, así 
como el proceso integral ordenado, coherente, secuencial y racional. Además, se respetarán 



































3.1 Análisis por componente temático 
A) RECURSOS Y ATRACTIVOS TURÍSTICOS 
Aquí se pudo encontrar muchas coincidencias por parte de los entrevistados. Como 
principales atractivos culturales, podemos encontrar al más importante que es el ecomuseo 
que ha recibido un premio internacional importante, porque incentiva el desarrollo 
sostenible del turismo en el distrito. También podemos encontrar como atractivo principal 
al complejo arqueológico de Túcume, que es una serie de pirámides que tienen relación 
entre ellas, para ser precisos son aproximadamente 26 pirámides, ambos atractivos son muy 
reconocidos en el distrito y muy ampliamente los pobladores de Túcume se identifican 
fácilmente con ellos; luego tenemos pero de forma más secundaria a la iglesia San Pedro de 
Túcume y al centro de Túcume, donde está ubicada la plaza de armas. Aquí también se 
mencionó a la artesanía como actividad cultural incluida dentro del ecomuseo. 
Los principales recursos turísticos culturales que podemos encontrar, son el 
chamanismo, la experiencia de ver y conocer más acerca de técnicas agrícolas y ganaderas, 
las ruinas de una iglesia ubicadas en un caserío llamado el viejo Túcume, el museo y la 
tumba de Santos Vera, personaje del chamanismo muy reconocido en el distrito, y la casa 
museo y tumba del célebre matemático Federico Villarreal, que nació en el distrito. 
En sus recursos naturales están las zonas de sembrío de los pobladores y sus diversas 
técnicas para el sembrado de alimentos como el maíz o el arroz, se encontró zonas verdes, 
propicias para campamentos y para relajarse. 
Para evaluar los recursos turísticos del distrito que se identificaron se optó por utilizar 
la ficha de jerarquización propuesta por el MINCETUR, para determinar según grados de 
jerarquía el potencial turístico de cada recurso en específico, siendo el chamanismo el que 
obtuvo más puntaje con una puntuación de 32,5, lo que nos dice que este recurso turístico 
posee una jerarquía de 3, donde 1 es la menor jerarquía y 4 es la mayor, lo que hace que 
este recurso sea considerado de rasgos excepcionales, capaces de motivar por sí solos o en 




nacionales o extranjeros. Seguido de recursos a tomar en cuenta a la casa y tumba de Santos 
Vera y las ruinas de una iglesia antigua ubicada en el caserío Viejo Túcume.  
Como manifestaciones folclóricas del distrito tenemos a los diablicos de Túcume, que 
es una danza muy representativa del distrito, y que también tiene variados reconocimientos, 
entre ellos el más importante ser nombrado patrimonio cultural de la nación. Es que es esta 
fiesta la que se desarrolla desde niños hasta edad adulta la que representa y simboliza a este 
distrito. 
Por otro lado como manifestaciones culturales tenemos en el plano religioso a la 
fiesta más importante de Túcume que tiene lugar entre los meses de enero y febrero y que 
se da una sola vez al año, es la fiesta de la virgen purísima concepción, es la fiesta más 
importante del distrito y cuenta tanto con reconocimiento nacional como internacional, 
como con visita nacional e internacional, en cuánto a lo costumbrista tenemos a una 
festividad anual que se da en conmemoración de un sabio tucumano, como lo fue Federico 
Villarreal. Pero estas festividades a pesar de ser reconocidas, se limitan solo a la fiesta, 
cuando podrían extenderse y aprovecharse mucho más. 
Sobre este último punto se manifiesta el entrevistado n° 2: “Para que traiga más 
atractivo yo pienso debería de haber un lugar específico para que la virgen pueda mostrar 
todos sus mantos, donde la gente tiene mucha visión se toma fotos”. Y es que estas 
actividades se han estancado en el tiempo y no han sabido desarrollarse y seguir creciendo 
a lo largo del tiempo. 
B) PLANTA TURÍSTICA 
En lo referente a la planta turística, comenzando por los hospedajes, aún falta mucho 
por hacer, ya que como expresa en su mayoría de entrevistados sólo hay un hotel que es 
reconocido como un hotel o establecimiento de hospedaje de calidad como lo es Los 
Horcones, luego hay muchos pequeños hoteles, pero ninguno de renombre, que le dé la 
seguridad al turista de un servicio de calidad. Lo que genera que no se pueda pernoctar en 
Túcume, y se opte por hospedarse en ciudades más grandes como Chiclayo o Lambayeque, 




Sobre esta última afirmación nos manifiesta el entrevistado n° 2: “La recomendación 
que le podría dar es que por ser zona turística, a veces supongamos cuando el visitante 
viene y no tiene un lugar adecuado donde quedarse, regresa a Chiclayo, eso lo hemos visto 
con el museo de sitio, regresa a Chiclayo se pierden ingresos, si se puede quedar acá para 
que hayan más ingresos, porque no lo hacen no”.  
También tenemos restaurantes turísticos, campestres o al paso, donde la variedad es 
considerable y dada la gastronomía del distrito, hay restaurantes muy buenos y de calidad, 
donde preparan comidas muy ricas, incluso hay restaurantes que promueven las costumbres 
del lugar. En cuanto a los restaurantes o centros de alimentación tanto pobladores como 
autoridades coinciden en que si se satisface la demanda y hay restaurantes de calidad. Esto 
coincide con la información obtenida en los instrumentos de observación donde se puede 
ratificar que si hay una cantidad considerable de establecimientos para que el turista pueda 
alimentarse. 
En lo que respecta a agencias de viaje, algunos pobladores como autoridades 
manifiestan que no existen agencias de viaje, sobre esto expresó el entrevistado n° 3: “En 
Túcume no hay agencias de viaje, lo que se hace es conectar desde Chiclayo”. Mientras que 
entrevistados como el número 4 nos manifestó, que si existían agencias de viaje, pero que 
estas no estaban equipadas como se debe. “Si hay agencias, pero son pocas, habrá dos. Pero 
no son oficinas en sí, son casas pequeñas que las adecuan, para que la gente deje sus 
equipajes y vaya viendo que visitar exactamente, están en plena panamericana. Debería 
haber una mejor atención y agencias mejor equipadas, así como en Lambayeque”. Esta 
información comparada con la ficha de observación nos arrojó como resultado que la 
versión de la segunda entrevistada y como la que tuvieron varios entrevistados, es la 
adecuada y la más exacta, ya que esa realidad es tal cual como la que se observó en 
Túcume. Se encontró una casa, en donde hay un pequeño quiosco, dónde a su vez se 
encuentra una agencia de viajes, en el que se da una atención bastante desinformada e 
inadecuada, lo que si hacen es dar folletos promocionales del distrito.  
En general la dimensión de planta turística del distrito de Túcume es regular, siendo 
el estado más sobresaliente el de restaurantes turísticos, presentando deficiencias de 




agencias de viaje, encontrando en un estado malo al de hospedajes turísticos, dónde no sólo 
se encuentra que el número de hospedajes es limitado, sino que además sólo uno de ellos es 
considerado de calidad, y no es accesible para todo tipo de público, sólo para personas que 
puedan pagar un algo elevado costo.  
C) INFRAESTRUCTURA 
La mayoría de los entrevistados, tanto pobladores como autoridades coinciden en que 
efectivamente si se dan las condiciones básicas suficientes para que se pueda dar el 
desarrollo de actividad turística en la zona, pero aún se presentan deficiencias, por ejemplo 
en cuanto a su transporte si cuentan, tanto con combis o en moto taxis, siendo el transporte 
interdistrital mediante combis e intradistrital mediante moto taxis, el personal de las moto 
taxis se encuentra ya capacitado para tratar a los pasajeros, pero el personal de las combis 
no. Esto también se refuerza con la versión obtenida de algunos entrevistados en la que 
manifiestan que la actividad de las combis es algo informal y desorganizada, así como la 
manifiesta la entrevistada n° 9: “Ellos se auto dirigen, ponen sus propias normas, o sea es 
desordenado sus tarifas las controlan ellos, incluso son por horarios, en cierta hora te 
cobran una tarifa ya pasada las 8:00 de la noche te cobran otra tarifa”.  
Esta información concuerda con la que se experimentó de manera personal y con la 
posterior información que se recogió en las fichas de observación, donde se determinó que 
el estado del transporte es bueno y si satisface la demanda de visitantes. 
El estado de las carreteras para acceder al distrito el estado es bueno, se encuentra 
pavimentado y en buen estado, mientras que para los atractivos ya reconocidos ya se han 
hecho pistas pavimentadas, por otro lado para algunos recursos aún hay la presencia de 
pequeños tramos de trocha, que hacen que la visita sea más incómoda de lo que debería ser. 
El estado de las pistas que están pavimentadas dentro del distrito es actualmente 
malo, pero se entiende que esta situación es momentánea, debido a que fueron afectadas por 
las lluvias del año pasado, debido al fenómeno del niño, toda esta problemática se 
encuentra al momento en reparación. Aunque esta recuperación es lenta y debería ser más 
rápida. Esta información pudo ser corroborada en el campo y tanto pobladores como 




En lo que respecta a los servicios básicos, como luz, agua, alcantarillado, cuentan con 
luz eléctrica más del 90% de la población, por lo que el estado de la luz eléctrica es el ideal. 
Por otro lado en el estado del agua, sólo se da el abastecimiento por horas, teniendo un 
máximo de 6 horas de agua al día, debido a que las tuberías generales de la ciudad se 
encuentran dañadas debido a su antigüedad, de más de 30 años, esto hace que el estado del 
alcantarillado y sanidad sea malo, pero esta problemática, se encuentra también en 
reparación, pudiéndose apreciar diversos trabajadores arreglando las tuberías a diferentes 
horas del día. 
Tocando el punto de medios de comunicación, en cuanto a lo básico que debe tener 
un distrito para poder estar comunicado y tener un adecuado desarrollo, no cuentan con 
televisoras del distrito, y los televisores que hay son muy escasos, por otro lado gran parte 
del distrito cuenta con internet para poder comunicarse, incluso según lo experimentado 
existen dos cabinas de internet, medio importante, a través del cual se pueden enterar de 
noticias del exterior. Su principal medio de comunicación es la radio, tanto es así que 
cuentan con tres emisoras de radio propias del distrito y tienen una especial que emite 
noticias sobre el ecomuseo y el distrito. Las opiniones sobre algunos medios de 
comunicación varían, pero en detalles menores y algunas veces hasta desinformados o con 
comentarios vagos, en lo que sí coinciden la mayoría de los entrevistados es en la existencia 
de medios de comunicación. 
Esta información coincide también con la obtenida a través de los instrumentos de 
observación.  
D) SUPERESTRUCTURA TURISTICA 
En el sector público las versiones de los entrevistados varían, esto en un comienzo se 
creyó que fue debido a versiones convenientes para las autoridades, y en clara protesta y 
descuerdo con la labor de estos últimos, en cuanto lo que se refirió a las respuestas de los 
pobladores. Mientras que las autoridades hablaban de un manifiesto apoyo e incentivo a la 
población, en lo que respecta a lo turístico, promocional y a modo de incentivo, 
manifestando la existencia de diversos proyectos y propuestas hechas por ellos al distrito, 
como uno de ellos por ejemplo, uno de los más resaltantes, el pintado de algunas casas con 




la población expresa un el interés de las autoridades sólo para la parte de la población 
involucrada en la actividad del museo, más no en su totalidad.  
Así lo expresa la entrevistada n° 9: “es más, la única parte que se involucra en el 
turismo es la que trabaja en el museo”. 
Esta información debió ser corroborada con la ficha de observación, con la que se 
corroboró la información dada por las autoridades, en la que se pudo comprobar la 
existencia de planes y proyectos de desarrollo turístico, y se pudo observar el pintado de las 
casas y algunos restaurantes con iconografía del lugar, lo que le da una vista diferente al 
distrito, a su vez como se pudo observar que algunos atractivos y recursos turísticos son 
conservados y promocionados. Pero a su vez también se corroboró la desinformación 
existente de los pobladores de Túcume en cuanto a la actividad turística, ya que se dio 
respuestas cortas, inseguras y contradictorias, especialmente en este punto de las 
entrevistas. Esto puede ser debido a desinformación o ignorancia en cuanto a los beneficios 
del turismo y como desarrollar el turismo en la zona, siendo efectivamente como nos 
mencionó la entrevistada n° 9, centralizaciones en cuánto al conocimiento de los beneficios 
turísticos, dada en el ecomuseo de Túcume y sus alrededores. 
Por otro lado en el sector privado la información obtenida de las entrevistas coincidió 
más, mencionándose que el sector privado incentiva la actividad turística, ya que se ve en 
algunos establecimientos como restaurantes, o en transporte como mototaxis, algunas 
combis, que se da el incentivo, trato adecuado a los visitantes y estimulan el a los visitantes 
a conocer y moverse con total comodidad y libertad en el distrito. 
E) COMUNIDAD RECEPTORA 
En esta dimensión también se coincidió en ambas partes entrevistadas, tanto 
pobladores como autoridades opinaron que la población se encuentra de acuerdo con que se 
desarrolle turismo en el distrito, de igual manera coincidieron en el ítem donde se cuestionó 
por la influencia del turismo en la calidad de vida de los pobladores, especificando que si se 
evidencia la influencia y la mejora en la calidad de vida que tiene el turismo en la vida de 
las personas del distrito, donde además tienen muy presenta a la influencia y ventas que 




En la interrogante de la organización de la población para el desarrollo del turismo en 
el distrito, sucedió algo similar a las respuestas obtenidas en la dimensión de 
superestructura cuando se preguntó por el incentivo del sector público en el turismo, 
mientras que las autoridades la comunidad se organiza al menos culturalmente para el 
desarrollo del distrito, siendo la organización turística grupal en particular para actividades 
del museo, los pobladores en su mayoría no conocían o negaban la organización de la 
comunidad en el desarrollo del distrito, se encontraban respuestas vagas o inadecuadas, en 
cuanto a la organización de la comunidad receptora del turismo, algunos como el 
entrevistado n° 8, si opinaron sobre el tema: “Como te digo hay que han formado grupos, 
para incentivar y ahí por ejemplo que hacen máscaras de los diablicos, hacen máscaras de 
diablicos que son diablicos, también hay adornitos que venden como llaveritos”. 
Situación similar es la encontrada en el ítem sobre la interrogante de los planes en 
conjunto entre la población, la empresa privada y el gobierno, mientras que el gobierno 
conoce y da una explicación amplia del tema, los pobladores desconocen y manifiestan que 
el estado es descuidado y no los apoya turísticamente. Siendo una vez más comprobada la 
veracidad de la versión de las autoridades.   
F) CARACTERÍSTICAS TURÍSTICAS POTENCIALES DEL DISTRITO DE 
TÚCUME 
En el clima del distrito las versiones de los entrevistados coincidieron en que la 
mayoría de tiempo el clima en el distrito de Túcume es caluroso, pero es un calor aceptable, 
no es molesto para visitar el distrito. Mientras que otros agregaron además como meses 
propicios para la actividad turística los meses de enero y febrero, donde además de 
aprovechar para relajarse se debe aprovechar la festividad de la virgen esto se puede 
justificar por el ambiente carnavalesco que se vive en el distrito. 
Esto concuerda y coincide con el instrumento de observación de indicadores de 
potencialidad usado en la presente investigación. 
De igual manera la mayoría los entrevistados consideran que la ubicación es la 
adecuada y que si es estratégica, debido a que la cercanía a la más próxima ciudad 




encuentra en medio de varios distritos. Como manifiesta el entrevistado n° 2: “Es un 
distrito privilegiado, porque está en medio de todo, para ir de un sitio a otro si o si tienes 
que pasar por Túcume”. 
Así también como se menciona que es una ciudad alejada del ruido, ideal para 
relajarse. Como lo manifiesta el entrevistado n° 3: “Túcume está lejos de la bulla, en una 
zona verde, está alejado de Chiclayo a unos 45 minutos”. 
Esto concuerda y coincide con el instrumento de observación de indicadores de 
potencialidad usado en esta investigación. 
Como atractivos excepcionales la mayoría de entrevistados, coincidió en que si 
cuentan con un atractivo excepcional representativo como lo es el complejo arqueológico 
de huacas es su máximo atractivo, siendo el único conjunto tan grande de huacas que 
existan en un mismo distrito. Como segundo pero menos mencionado encontramos al 
ecomuseo de Túcume.  
El estado de conservación de algunos atractivos si es evidente para los entrevistados, 
más en lo cultural que en lo natural, mientras que los atractivos identificados son muy 
vigentes y reciben visitas casi durante todo el año. Por lo que creemos que el estado de 
conservación es el adecuado para los atractivos, pero la situación es diferente para los 
recursos turísticos. Esto de igual manera coincide con el instrumento de observación usado 
en este trabajo de investigación. 
En la capacidad de desarrollo del distrito las opiniones son diversas, situación similar 
a la dada cuando se preguntó por el sector público en la dimensión superestructura turística, 
algunos pobladores opinaron que no se daban o desarrollaban planes, mientras que para 
otros pobladores se obvio esta pregunta ya que fue respondida en otra dimensión, opinión 
diferente tuvieron las autoridades que si se explayaron y dieron detalles de la pregunta 
hecha, n ejemplo de ello es lo dicho por el entrevistado n° 1: “Hay un plan de desarrollo 
turístico local, que se está coordinando con MINCETUR, el año pasado se hizo una 
aprobación de ese plan de desarrollo turístico”. 




Los principales hallazgos de la investigación sobre el potencial turístico del distrito 
de Túcume, en la región Lambayeque nos han permitido analizar la situación de un distrito 
alejado, con una variedad considerable de recursos y atractivos turísticos, como lo son el 
chamanismo, la observación de flora y fauna, las técnicas agrícolas y ganaderas, las ruinas 
de iglesia en el viejo Túcume, el museo y tumba de Santos Vera, sitios propicios para 
campamentos y la casa – museo y tumba de Federico Villarreal, siendo los que presentaron 
mayor posibilidades para desarrollarse turísticamente el chamanismo y el museo y tumba 
de Santos Vera; pero con regular interés por parte del estado y falta de capacitación a la 
población local, sobre los beneficios turísticos, presentando una considerable falta de 
comunicación entre el Estado y la población. También se aprecian evidentes problemas en 
cuanto al estado de uno de sus servicios básicos, en cuanto a alcantarillado y agua potable 
se refiere, el estado de estos es el más urgente y necesita ser mejorado, también se verifica 
aquí como problema notorio y considerable la falta de hospedajes turísticos de calidad y la 
falta de agencias de viaje; no porque el distrito sea malo o tenga condiciones climáticas 
extremas, sino porque no se está promocionando el distrito como es debido. Una clara 
muestra que si pueden coexistir alojamientos de calidad en el distrito es el lodge “Los 
Horcones”. Por otro lado también presenta problemas en cuanto al estado de acceso a los 
caminos para acceder a los recursos turísticos del distrito, presentando incomodos tramos 
de trocha. Las características turísticas potenciales del distrito de Túcume son buenas, lo 






































Los principales hallazgos de esta investigación sobre el potencial turístico del distrito 
de Túcume, en la región Lambayeque nos han permitido analizar la situación de un distrito 
alejado, con una variedad considerable de recursos y atractivos turísticos, pero con regular 
interés por parte del estado y falta de capacitación a la población local, sobre los beneficios 
turísticos, presentando una considerable falta de comunicación entre el Estado y la 
población. El potencial turístico representa una clara opción de desarrollo para muchas 
ciudades que no se ven beneficiadas por otras actividades económicas, esto debido muchas 
veces a que el desarrollo de estas actividades tiene lugar en las ciudades principales de la 
región, considerándose una herramienta importante, el turismo, pero para esto estas zonas 
deben ser atractivas turísticamente para los visitantes, así surge el interés por determinar el 
potencial cultural del distrito de Túcume. 
El potencial hallado del distrito y al sector que se debe orientar el turismo es el 
turismo místico y cultural, ya que fueron ambos los más resaltantes en el presente trabajo, 
tal y como lo menciona Sarrazin (2012), existen dos fenómenos notables tanto en América 
Latina como en muchos otros lugares del mundo occidentalizado. Por un lado, la 
importancia que han tomado las identidades locales, indígenas, autóctonas, étnicas, las 
cuales, en muchos casos, utilizan significantes de tipo religioso o “espiritual” para definir 
sus identidades culturales. En el caso de los indígenas americanos, es frecuente observar 
que el chamanismo se menciona como un elemento clave, para el desarrollo de las 
comunidades. 
A su vez, Gareis (1994), nos menciona que el norte del Perú tiene un gran prestigio y 
gran representatividad en cuanto al curanderismo andino. Reconocimiento y prestigio en 
gran parte por los numerosos y detallados estudios sobre los curanderos norteños que 
fueron realizados en el último tiempo por antropólogo y que contribuyeron a reconocer al 
turismo norteño. 
La presente investigación de tesis a su vez ha sido analizada e investigada por 
diversos autores, muchos de ellos abordan la misma o similar problemática de nuestros 
objetivos, por ejemplo tenemos la investigación de Pasquel (2017), que menciona en sus 
conclusiones que el potencial del distrito radica en sus atractivos turísticos naturales, en el 




destino turístico; por otro lado, hace falta invertir tanto en la planta turística ya existente, 
como en la infraestructura pública, y en capacitar a la población para que se encuentre 
preparada para recibir turistas, esto se hará posible aprovechando la voluntad política que 
existe en la municipalidad para desarrollar y gestionar la actividad turística. Nuestro trabajo 
aborda de manera similar a la propuesta dada por Pasquel, pero presenta una propuesta 
metodológica más clara, esto sumado a que presenta la utilización de más instrumentos y de 
una técnica de triangulación hace que la presente investigación sea más consistente y 
focalizada, por lo que los resultados y conclusiones obtenidos son más profundos.  
Por otro lado en el plano internacional también tenemos a Chicaiza (2016), y que 
menciona en sus conclusiones, el evidenciar los motivos por el cual no se ha podido 
potencializar como un destino turístico, comprobando que el factor negativo para su 
desarrollo es la escasa promoción que tiene la comuna como atractivo turístico, y también 
la falta de equipamiento hotelero en la zona. Nuestro trabajo aborda de manera similar a la 
propuesta dada por Chicaiza, pero presenta la utilización de más instrumentos y de una 
técnica de triangulación hace que esta investigación sea más consistente y focalizada, por lo 
que los resultados y conclusiones obtenidos son más profundos y exactos. 
También tenemos a Castro (2016), que tuvo como conclusión principal, que el distrito 
de San Juan de Lurigancho, presenta fortalezas en cuanto a la infraestructura e iniciativa del 
gobierno local, para desarrollarse como una potencial zona turística. A diferencia de Castro 
hemos considerado importante mencionar cuál es el potencial actual del distrito, dando una 
investigación inicial para que futuros investigadores puedan profundizar el presente trabajo 
de investigación, por otro lado ha considerado utilizar escasos instrumentos, valiéndose 
sólo de un cuestionario, lo cual consideramos insuficiente para determinar el potencial 
turístico, esto sumado a que las opiniones dadas por los entrevistados, puedan tener 
tendencias, que deben ser corroboradas en la realidad como ciertas o falsas, punto que 
hemos tomado en cuenta y que hemos superado usando instrumentos de observación, lo que 
hace que esta investigación supere la hecha por Castro (2016). 
Para analizar el potencial turístico de una ciudad como Túcume, que tiene una 
considerable existencia de agricultores y de zonas llenas de flora y fauna propias del lugar, 




disposición para que se desarrolle turismo en su distrito, tal como lo afirma  Monterrubio 
(2009), nos dice que, la comunidad receptora como parte del sistema turístico tiene un 
papel muy importante, ya que complementa muy bien a los otros elementos del sistema 
turístico, a su vez la comunidad local o receptora es simple y representa un elemento 
imprescindible para que pueda existir el turismo en una comunidad. Por ejemplo, la 
comunidad provee algunos elementos para la satisfacción de actividades que satisfagan las 
necesidades de los visitantes; como se evidenció en el distrito de Túcume, donde se registró 
la existencia de muchos buenos restaurantes, que fueron adecuados en la casa de los 
moradores del lugar y que a su vez servía para promocionar y para guiar a los visitantes. 
Sobre este aspecto Pasquel (2017), también considera como parte importante para 
determinar el potencial la disposición de la comunidad receptora para que se desarrolle 
turismo en el distrito. 
A su vez para determinar el potencial turístico de Túcume, se debe tomar en cuenta 
diferentes y amplios aspectos así como lo menciona, SECTUR (2002), citada en 
Covarrubias (2015), afirma que toda zona que desee evaluar o analizar su potencial 
turístico, deberá evaluar cuidadosamente sus recursos turísticos. Entre los elementos a 
tomar en cuenta se consideran a los diferentes tipos de atracciones y actividades actuales o 
posibles actividades relacionadas con la naturaleza, la cultura y rasgos específicos que 
tenga la zona. Así como las actividades económicas, sitios urbanos, entorno rural, servicios 
de salud, lugares religiosos, instalaciones y servicios turísticos ya en funcionamiento, 
infraestructura de transporte y general, y disponibilidad de mano de obra cualificada, 
sentimiento de la comunidad con respecto al desarrollo turístico, entre otros. Sobre este 
aspecto Villanueva (2016), coincide con la idea, ya que también basa su investigación y sus 
conclusiones en base al sistema turístico de la zona de estudio.  
Y es que se sabe que todo sistema debe funcionar de manera conjunta e integrada, así 
como debe serlo cada elemento de dicho sistema, así pues se encontró una problemática 
dada en la dimensión de superestructura turística del distrito de Túcume, sobre ello el 
Instituto Costarricense de turismo en su manual de cultura turística (2010), nos manifiesta 
que la superestructura turística comprende todo organismo especializado, público y 




adecuado del turismo, así como la promoción, control de calidad y precios, planificación 
del territorio, asociaciones de hoteles y restaurantes, agencias de viajes, empresas de 
transporte, entre otros. Y es que para hablar de un buen estado de superestructura se debe 
dar un trabajo en conjunto entre el sector privado y el público. Así mismo Peralta (2015), y 
nos menciona en sus conclusiones a base de recomendación, que es que se tendrá un buen 
funcionamiento turístico si se tiene como base al trabajo conjunto entre la población, la 
empresa privada y las organizaciones gubernamentales. 
Asimismo también se considera importante la existencia de hospedajes turísticos, una 
problemática con la que se encontró al estudiar al distrito de Túcume, Así mismo se 
establece la importancia de establecimientos de hospedaje. Sobre ello Albergue verde 
(2011), nos menciona que si se cuenta con hoteles o alojamientos, esto juega un factor 
determinante en la popularidad de cualquier destino de turismo. Si una persona que está 
bastante lejos de casa, puede disfrutar de las mismas facilidades y comodidades que disfruta 
en su casa, entonces él está obligado a apegarse al lugar. Pero si el visitante llega a un 
distrito o ciudad donde los hoteles y establecimientos de alojamiento no son satisfactorios, 
es muy probable que no regrese. Así mismo Chicaiza (2016), nos manifiesta que una de las 
razones por las que no se desarrolla potencial turístico en la zona que estudia, es limitada y 
que falta equipamiento hotelero, es por ello que explica una de las razones por las que el 
distrito estudiado no se ha podido desarrollar turísticamente. 
También consideramos la teoría desarrollada por Sandoval (2006), en su libro 
ecoturismo operación técnica y gestión ambiental, en donde enfatiza que para que se pueda 
dar un desarrollo turístico se deben tomar en cuenta ciertos indicadores de potencialidad 
como lo son por ejemplo:  
Clima, ubicación estratégica, atractivos excepcionales o únicos, estado de 
conservación de los recursos o atractivos y capacidad de desarrollo de la comunidad. 
Se tiene en cuenta la versión dada por Dávila (2009), el cual nos manifiesta que el 
desarrollo regional requiere combatir el analfabetismo, la desnutrición infantil, y la pobreza 
extrema. Significa, también, mejorar las condiciones de educación, salud, servicios básicos 




básicamente en el ámbito rural y culturalmente; son sectores poblacionales descendientes 
de la milenaria Cultura Inca. Así también lo manifiesta la OIT, la cual nos manifiesta que 
los servicios públicos de suministro (agua, electricidad y gas) son fundamentales y 
desempeñan un papel esencial en el desarrollo económico y social. Versión que ratifica 
Alberca (2014), el cual identifica como un problema el cual mejorar para que se pueda dar 
la correcta práctica de turismo en Ayabaca, al mejoramiento de los sistemas de agua y luz 
eléctrica, considerándolo como un factor importante dentro del estudio de potencial 
turístico y considerándolo importante dentro de su propuesta metodológica de potencial 
turístico. 
Finalmente, nuestro trabajo no abordó ni analizó a la demanda del distrito, ya que 
consideramos que este punto debe ser estudiado de manera más amplia y detallada, 
teniendo en cuenta factores como gustos, preferencias, tendencias, etcétera. Nuestro trabajo 
intentó enfocarse en la capacidad que tiene el distrito para desarrollar turismo, partiendo de 





































Los principales hallazgos de esta investigación sobre el potencial turístico del distrito 
de Túcume, en la región Lambayeque nos han permitido analizar la situación de un distrito 
alejado, con una variedad considerable de recursos y atractivos turísticos, teniendo como 
principal potencial turístico a la chamanería teniendo esta actividad relación con sus dos 
principales potenciales turísticos. También presenta una considerable existencia de flora y 
fauna, existencia de zonas verdes, donde tienen lugar técnicas agrícolas, crianza de 
animales del lugar, así como también la posible práctica de actividades de campamento en 
el lugar, así como de edificaciones antiguas aún no explotadas turísticamente. También se 
da la existencia de una superestructura turística desarticulada, pero con regular interés por 
parte del estado y falta de capacitación a la población local, sobre los beneficios turísticos, 
presentando una considerable falta de comunicación entre el Estado y la población. 
También se dan considerables problemas en cuanto al estado de uno de sus servicios 
básicos, en cuanto a alcantarillado y agua potable se refiere, el estado de estos es el más 
urgente y necesita ser mejorado, también se verifica aquí como problema notorio y 
considerable la falta de hospedajes turísticos de calidad y la falta de agencias de viaje; no 
porque el distrito sea malo o tenga condiciones climáticas extremas, sino porque no se está 
promocionando el distrito como es debido. Una clara muestra que si pueden coexistir 
alojamientos de calidad en el distrito es el lodge “Los Horcones”. Por otro lado también 
presenta problemas en cuanto al estado de acceso a los caminos para acceder a los recursos 
turísticos del distrito, presentando incomodos tramos de trocha.  
Los recursos del distrito tienen ascendencia mística, y es actualmente reconocida en 
el lugar, pero aún no es aprovechada turísticamente. 
Mientras que los atractivos del lugar son ampliamente reconocidos y tienen ascendencia 
cultural.  
El estado de la planta turística es regular, debido a que dos de sus factores tienen 
condiciones malas y sólo uno de ellos está en condiciones buenas. Tanto alojamientos como 
agencias de viaje, tienen un mal estado, debido a que es muy limitado el número, así como 
la atención y los recursos de los establecimientos. Mientras que el estado de los restaurantes 




El estado de la infraestructura es regular, teniendo deficiencias y pistas aún no 
pavimentadas para acceder a los recursos del distrito, mientras que los caminos para 
acceder a sus principales recursos si están pavimentados, por otro lado el estado de la luz 
eléctrica es excelente, pero el estado del agua potable y el alcantarillado es realmente malo. 
Y en cuanto a los medios de comunicación si se dan los medios adecuados, para poder 
movilizarse y comunicarse por el distrito con facilidad. 
El estado de la superestructura turística es malo, se da la existencia de una 
superestructura turística desarticulada, con regular interés por parte del estado y falta de 
capacitación a la población local, sobre los beneficios turísticos, presentando una 
considerable falta de comunicación entre el Estado y la población. 
La comunidad receptora del distrito se encuentra de acuerdo con que se desarrolle 
turismo en el distrito, pero desconoce los beneficios del turismo a los que pueden acceder, 
así como desconocen los planes turísticos que tiene el distrito. Teniendo una realidad 
centralizada en sus atractivos más representativos, donde los pobladores inmersos en la 
actividad de estos, son los únicos beneficiados. 
El distrito de Túcume presenta buenas cualidades o características para desarrollar 
turismo, teniendo un clima adecuado, una buena ubicación, regular conservación, atractivos 



















































Los atractivos turísticos del distrito deben servir como base para que pueda 
desarrollarse el turismo en la zona, aprovechando estos para promocionar los recursos 
turísticos del lugar debidamente e incluirlo en sus recorridos, para que puedan ser 
promocionados y difundidos. 
Se debería dar la implementación de nuevos alojamientos así como de más agencias de 
viaje, así como la posterior capacitación a todos los alojamientos y agencias de viaje en 
cuanto a atención y trato al turista. A su vez se debe usar el punto fuerte en este punto que 
se tiene como lo son los restaurantes, para de esta manera promocionar más el distrito y 
brindar una mejor experiencia al turista. 
Se debe mejorar el estado de las pistas para acceder a los recursos a modo de 
promoción y de un servicio de buena calidad que se le dará al visitante turísticamente, ya 
que la parte distrital y de los atractivos se encuentra ya pavimentada. Por otro lado se debe 
mejorar el estado y el abastecimiento de agua potable y alcantarillado, debido a que estos 
servicios son considerados básicos para el desarrollo de actividades económicas en una 
comunidad.  
En cuanto a la superestructura turística se debe dar un trabajo coordinado y en 
conjunto del sector público y privado, para promocionar debidamente el distrito y para que 
pueda desarrollarse adecuadamente el turismo.  
Se debe desarrollar talleres en los que se capacite a la comunidad receptora, o de lo 
contrario, ver actividades vecinales o festividades que sean de su interés para hablarles 
sobre el turismo y sus beneficios, ya que ellos se encuentran de acuerdo con que se 
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GUIA DE ENTREVISTA 
 
Nombre del entrevistado: _____________________________________________ 
Lugar de nacimiento del entrevistado: ___________________________________ 
Centro de labores del entrevistado: _____________________________________ 
Sexo del entrevistado: _______________________________________________ 
Institución del entrevistado: ___________________________________________ 
Horario de la entrevista: ______________________________________________ 
Hora de entrevista: __________________________________________________ 
Lugar de entrevista: _________________________________________________ 
 
I. SOBRE RECURSOS Y/O ATRACTIVOS TURÍSTICOS: 
 
 ¿Cuáles son los principales atractivos y/o recursos culturales turísticos de 
Túcume? ¿Podría describirlo detalladamente? 
 
 ¿Cuáles son los principales atractivos y/o recursos naturales turísticos de 
Túcume? ¿Podría describirlo detalladamente? 
 
 ¿Cuáles son las principales actividades festivas que generan visitas 
turísticas del distrito de Túcume? ¿Podría describirlo detalladamente? 
 
 ¿Cuáles son las principales manifestaciones tradicionales o folclóricas que 
generan visitas turísticas del distrito de Túcume? ¿Podría describirlo 
detalladamente? 
 
II. SOBRE PLANTA TURÍSTICA 
 
 ¿Cómo son los hospedajes turísticos que ofrece el distrito de Túcume? 
¿Satisfacen la demanda? ¿Alguna recomendación? ¿Podría detallarnos su 
respuesta? 
 
 ¿Qué función cumplen las agencias de viaje en el distrito? ¿Qué tal la 
atención? ¿Alguna recomendación? ¿Podría detallarnos su respuesta? 
Buena, regular, mala 
 
 ¿Cómo son los centros de alimentación que ofrece el distrito de Túcume? 






III. SOBRE LA INFRAESTRUCTURA  
 
 ¿Cómo se desenvuelve el servicio de transporte en el distrito de Túcume? 
¿Satisfacen la demanda? ¿Alguna recomendación? ¿Podría detallarnos su 
respuesta? 
 
 ¿Cómo evaluaría los caminos y carreteras para acceder a los recursos 
turísticos del distrito? ¿Cree que este estado es el adecuado? ¿Podría 
detallarnos su respuesta?   
 
 
 ¿Existen los medios de comunicación adecuados para que existan 
actividades de desarrollo en el distrito? ¿Cuáles conoce? ¿Podría 
detallarnos su respuesta? 
 
 ¿Se dan las condiciones básicas suficientes, como, servicios de luz y 
alcantarillado en el distrito para que pueda existir un desarrollo? ¿Cuál es el 
estado actual de estos servicios? ¿Podría detallarnos su respuesta?   
 
IV. SOBRE LA SUPERESTRUCTURA TURÍSTICA 
 
 ¿El Estado actualmente incentiva el desarrollo del turismo en el distrito? 
¿Cómo lo sabe? ¿Podría detallarnos su respuesta? 
 
 ¿Qué participación tiene el Estado en el desarrollo del turismo en el distrito? 
¿Cree usted que esta participación es la adecuada? ¿Podría detallarnos su 
respuesta? 
 
 ¿Cómo el sector privado (agencias de viaje, restaurantes, empresas de 
transporte), incentiva el turismo en el distrito? ¿Cómo lo sabe? ¿Podría 
detallarnos su respuesta? 
 
V. SOBRE LA COMUNIDAD RECEPTORA 
 
 ¿Considera usted que la comunidad del distrito de Túcume, está de 
acuerdo con que se desarrolle el turismo en el distrito?   
 
 ¿Cómo se organiza la comunidad de Túcume para que se desarrolle el 
turismo en el distrito? ¿Cuál es su grado de participación? ¿Podría 
detallarnos su respuesta? 
 
 ¿Existen o se han realizado planes en conjunto entre la población y el 
estado o alguna empresa privada? ¿Cuándo, cómo y dónde fue? ¿Qué tal 





 ¿Influye actualmente el turismo en la mejora de la calidad de vida de las 
personas en el distrito? ¿Considera que el distrito tiene los recursos 
turísticos para que se mejore la calidad de vida en el distrito? ¿Cómo lo 
sabe? ¿Podría detallarnos su respuesta?   
 
 
VI. SOBRE LAS CARACTERÍSTICAS TURÍSTICAS POTENCIALES DE LA ZONA 
DE INVESTIGACIÓN 
 
 ¿Cómo es el clima en el distrito de Túcume? ¿Cuáles son los meses 
propicios para la actividad turística? ¿Podría detallarnos su respuesta? 
 
 ¿Cómo está ubicado el distrito de Túcume con respecto a los lugares de 
fácil conectividad (ejemplo carreteras principales, aeropuertos, puertos, 
etcétera)?  
 
 ¿Cuenta Túcume con algún atractivo turístico singular (que no exista y 
existan muy pocos en el Perú o Lambayeque)? ¿Cuáles son? ¿Podría 
detallarnos su respuesta? 
 ¿Cómo es la conservación y vigencia de los atractivos culturales y naturales 
del distrito de Túcume? 
 
 ¿Cuáles y Cómo son los planes de desarrollo turístico en el distrito de 



















































































Figura N° 7 
 
 






























POTENCIAL TURÍSTICO DEL DISTRITO DE TÚCUME 




VARIABLE  COMPONENTES  
General:  
¿Cuál es el potencial 
turístico de Túcume para 
el año 2018? 
 
Específicos:  
 ¿Cómo son los atractivos 
y/o recursos turísticos de 
Túcume? 
 ¿Cómo es la planta 
turística en el distrito de 
Túcume? 
 ¿Cómo es la 
infraestructura turística en 
el distrito de Túcume? 
 ¿Cómo está conformada la 
superestructura turística en 
el distrito de Túcume? 
 ¿Cómo está conformada la 
comunidad receptora del 
distrito de Túcume? 
 ¿Cómo son las 
características turísticas 
potenciales del distrito de 
Túcume? 
General:  
 Analizar el potencial de 
los recursos turísticos de 
Túcume 
Específicos: 
 Describir los recursos y/o 
atractivos turísticos del 
distrito de Túcume 
 Evaluar la planta turística 
del distrito de Túcume 
 Evaluar la infraestructura 
del distrito de Túcume 
 Evaluar la 
superestructura turística 
del distrito de Túcume 
 Analizar a la comunidad 
receptora del distrito de 
Túcume 
 Evaluar las características 
turísticas potenciales del 
distrito de Túcume 
 
Tipo de investigación:  
El tipo de investigación es 
de enfoque cualitativo  
 
Nivel de investigación:  
Descriptivo  
 
Diseño de la 
investigación:  





Pobladores de Túcume 
Potencial 
Turístico 
























Tabla 3: Matriz de Consistencia 





























Figura N° 8  
 
 








Figura N° 9 
 









Figura N° 10 
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Figura N° 11 
FICHA DE OBSERVACIÓN DE PLANTA TURÍSTICA (ADAPTADA DE 
RICAUTER) 
1. Equipamientos e instalaciones  
 
1.1  A lojamiento 
Identifique el tipo y  número  de establecimientos  de alojamiento  existentes  en la 
comunidad (Una vez  identificados los establecimientos de alojamiento, sírvase 






Identifique  el  tipo  y número  de establecimientos  de alimentos  y bebidas  
existentes  en la comunidad  (Una  vez  identificados  los  establecimientos  de 
alimentación,  sírvase 
llenar el Apéndice No. 2). 
#                                                            # 
  
1. RESTAURANTES                                                                          5 4. 4.BARES                                                                           
2. CAFETERIAS                                                                          1 5. 5.CANTINAS                                                                          
3. FUENTES DE SODA 6. 6..KIOSKOS DE COMIDA    
   7.OTROS     
 
1.3 Esparcimiento 
Identifique  el  tipo  y  número  de establecimientos  de esparcimiento  existentes  
en la comunidad. 
#                                                           # 
1.       DISCOTECAS                                                                                                     3.    INSTALACIONES DEPORTIVAS 
2.       CINES/ TEATROS                                                                                             4.    BINGOS 





















1.4 Otros servicios 
Identifique  el  tipo  y  número  de establecimientos  de otros  servicios  existentes  
en la comunidad. 
                                                            #                                                                # 
1.       AGENCIAS DE VIAJE                                             1                          4.    GUÍAS DE TURISMO      3 
2.       OPERADORAS                                                                                          5.    BANCOS 
3.       INFORMACIÓN AL TURISTA                                       1                                6.    CAJEROS AUTOMÁTICOS 
                                                                                                           7.OTROS  Farmacias - multiservicios      1 
1.5.  En la comunidad se hace uso de los siguientes transportes públicos (puede 






1.6.  Descripción del transporte público terrestre que presta servicio a la comunidad 
 





TIPO DE TRANSPORTE 









Asociación de moto taxistas cruz del mundo Plaza de 
armas de 
Túcume 
x  Diaria Moto-taxis 
Asociación de moto taxis valle de las 
pirámides del distrito de Túcume 








 Diaria Moto-taxis 
Combis particulares Chiclayo – 
Lambayeque 
 
x  Diaria Combis 
      
      
 
1.7.  Si no existe  medio  de transporte  público,  señale  la  distancia  a la  que se 
puede abordar cualquier tipo de transporte motorizado 
                              Km 
FICHA DE OBSERVACIÓN DE PLANTA TURÍSTICA DE TÚCUME (ADAPTADA DE RICAUTER). 
Fuente: Elaboración propia  
 
 
1. BUS                                  5. CANOA 
2. CAMIONETA 6. AVIÓN 
3. TAXIS 7. AVIONETA 
4. LANCHA 8. NINGUNO 




        

























Figura N° 12 
FICHA DE INFRAESTRUCTURA BASADO EN RICAUTER 
3. Infraestructura De Servicios Básicos   
 ACCESIBILIDAD 
3.1. Distancia 
Identifique  las distancias  que hay desde  el  punto de partida  (centro  turístico  
más cercano o ciudad principal)  hasta  el distrito,  así  como el  tiempo  de 





Distancia       al  centro del 
distrito (Km):                24.4 km 
Distancia       al distrito                   
(km):                                  24 km 
 
 
3.2.  Principales vías de acceso a la comunidad: 
1. PAVIMENTADA/ ASFALTADA                                      x 6. FLUVIAL 
2. ADOQUINADA 7. MARÍTIMA 
3. EMPEDRADA 8. AÉREA 
4. LASTRADA 9. SENDERO 
5. DE TIERRA (CARROSABLE)                               x 10. OTRO   
 
3.3.  Para llegar a la comunidad (o dentro de ella) existe señalización: 
a) VIAL 
1.      Sí                     x 




1.      Sí                     x 










3.4.   En la   comunidad   existen   las   siguientes   terminales   o estaciones   de 
transporte (puede marcar más de una opción): 
 
 
FICHA DE OBSERVACIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE TÚCUME (ADAPTADA DE RICAUTER). 





















1. BUS                                  x           5. MARÍTIMO 
2. CAMIONETA 6. FLUVIAL 
3. CAMIONES 7. LACUSTRE 
4. TAXIS 8. AÉREO 









3.5.     Existe servicio telefónico en la comunidad: Marque con una X 
1.   SÍ                        x 
2.   NO 
 
 
3.6.     La oficina de teléfonos más cercana se encuentra a           Kms. 
 
3.7.   Existe señal de servicio telefónico celular en la comunidad: 
1.   Sí        x 
2.   No 
 
 
3.8.   En  la  comunidad  existen            2                            cabinas  de servicio  telefónico  para 
uso público. 
 
3.9.   En  la  comunidad  existen             2                      __  cibercafés  o establecimientos  de 
uso público de Internet. 
 
 
3.10.   Existe oficina de correos en la comunidad: 
1.   Sí 
2.   No       x 
FICHA DE OBSERVACIÓN DE COMUNICACIÓN DE TÚCUME (ADAPTADA DE RICAUTER). Fuente: 















Figura N° 14 
SANIDAD 
 
3.11.   Existe red de agua entubada: 
1.      Sí            X                            % de la población con agua entubada  27% 
2.      No 
 
3.12.   Se trata con cloro el agua en la fuente de distribución: 
1.       SÍ                        X 
2.       NO 
3.13.   Fuente principal de abasto / Qué tipo de agua se consume:  
1. RED PÚBLICA 6. POZO                                                                       
2. PILA O LLAVE PÚBLICA 7. RÍO, VERTIENTE, ACEQUIA 
3. OTRA FUENTE POR TUBERÍA 8. AGUA LLUVIA 
4. CARRO REPARTIDOR 9. OTRO   
5. TRICICLO   
3.14.   Existe sistema de alcantarillado en la comunidad: pueden obtener la 
información preguntando al municipio, junta parroquial o líder comunal). 
 
1.      Sí             X                                 % de la población con alcantarillado       27% 
2.      No 
 
3.15.   En  dónde elimina  las  excretas  la  mayoría  de la  población: pueden obtener  
la información preguntando al municipio, junta parroquial o líder comunal). 
1.     EXCUSADO Y ALCANTARILLADO 
2.     LETRINA 
3.     AIRE LIBRE, RÍO, ESTERO 
4.     POZO SÉPTICO 
5.     POZO CIEGO 
6.     OTRO   
3.16.   Cómo elimina la basura la mayoría de la población: 
1.     CARRO RECOLECTOR 






















3.     SE ENTIERRA 
4.     0TRO    
 
3.17.   Existen establecimientos de salud en la comunidad: 
1.       Sí                  X 
2.       No 
 
3.18.   Instancias y/o establecimientos de salud que existen: Puede marcar más de 
una casilla si es necesario. 
 3.19.   Si no hay establecimientos de salud en la comunidad. 
 
1.       A cuál establecimiento asisten para atender su salud            La Raya 
FICHA DE OBSERVACIÓN DE SANIDAD DE TÚCUME (ADAPTADA DE RICAUTER). Fuente: 





















3.20.   Existe servicio de energía eléctrica en la comunidad: 
 
1.      Sí            x 
2.      No 
 
3.21.   Distancia al lugar más cercano con energía eléctrica:     10                Km. 
 
3.22.   Qué porcentaje de la población tiene energía eléctrica:           99%              . 
 
3.23.   Existen gasolineras en la comunidad 
 
1.       Sí                                   X                              ¿Cuántas?            3 
2.       No 
3.24.   Distancia a la gasolinera más cercana:          6               Km. 
 
FICHA DE OBSERVACIÓN DE ENERGÍA DE TÚCUME (ADAPTADA DE RICAUTER). Fuente: 








Plan de Desarrollo Turístico Local del distrito de 
Túcume 
2017 




Figura N° 16 
FICHA DE OBSERVACION COMUNIDAD RECEPTORA 
4. GOBERNANZA                                                                                      
4.1.     De  qué instituciones recibe o ha recibido apoyo la comunidad para su 
desarrollo: nombre a las instituciones involucradas, el periodo en que se 
recibió el apoyo de las mismas.  Puede  obtener  información  en municipios,  
juntas  parroquiales  o el líder de la comuna. 
INSTITUCIÓN NOMBRE DESDE HASTA ACTIVIDAD 
1  NACIONALES Mincetur 2012 2018 Poyecto ecomuseo de  
Túcume 






Poyecto ecomuseo de  
Túcume 
Pintado de fachadas con 
iconografía del distrito 
Promperu 2012 2018 Poyecto ecomuseo de  
Túcume 
Promoción del distrito 
2  INTERNACIONALES Unión Europea  2012 2018 Poyecto ecomuseo de  
Túcume 
Embajada británica 2012 2018 Poyecto ecomuseo de  
Túcume 
 
4.2.     Existen planes de desarrollo en la comunidad. Si es así, nombre el plan y el año 
en que se empezó o empezara a ejecutar. 
 
1.      Sí                      X 
 
2.      No 
4.3.     Qué tipo de organizaciones 





















FICHA DE OBSERVACIÓN DE COMUNIDAD RECEPTORA DE TÚCUME (ADAPTADA DE RICAUTER). 

















































Tabla N° 5 
Ficha de análisis de las características turísticas potenciales del distrito de 
Túcume (adaptado de Sandoval) 
INDICADORES DE POTENCIALIDAD 
1. Cercanía Del Área a La Capital De La Provincia, terrapuertos o aeropuertos importantes 
2. El recorrido hacia el área es 
3. La zona ofrece posibilidades de desarrollar la actividades rurales, culturales y 
vivenciales 
4. La observación de los paisajes naturales y culturales es 
5. La zona brinda 
6. La zona ofrece 
7. Las características de la zona son 
8. El entorno de la zona es 














Cercanía Del Área a 































































































La zona ofrece 
 





























El entorno de la 
zona es 
 














Tiene la zona 
cercanía con otros 
sitios de interés 
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Potencial territorio final: Gran potencial 












































Relación de atractivos y recursos turísticos del distrito de Túcume 



























Tabla N° 6 
 
ATRACTIVOS TURÍSTICOS RECURSOS TURÍSTICOS 
Diablicos de Túcume Chamanismo 
Fiesta patronal en veneración a la Virgen 
Purísima Concepción 
Observación de flora y fauna 
Aniversario de Federico Villarreal Técnicas agrícolas y ganaderas 
Complejo arqueológico pirámides de 
Túcume 
Ruinas de iglesia en el viejo Túcume 
Eco museo de Túcume Museo y tumba de Santos Vera 
Centro histórico de Túcume (Plaza de 
armas, Iglesia San Pedro de Túcume, 
Municipalidad, biblioteca municipal) 
Sitios propicios para campamentos 
 
Artesanía  Casa – museo y tumba de Federico 
Villarreal 
 





















































































Tabla N° 7 
FICHA DE JERARQUIZACIÓN DEL CHAMANISMO DE TUCUME 
 





Región Lambayeque Categoría Folclore 
Provincia Lambayeque Tipo  Creencias populares 
Distrito Túcume Subtipo Creencias populares 




PONDERACIÓN SUB TOTAL 
Particularidad 4 2,5 10 
Publicaciones 3 1 3 
Reconocimiento 3 2,5 7.5 
Estado de 
conservación 
3 3 9 
Demanda 
potencial 
3 1 3 
TOTAL 32.5 
JERARQUÍA  3 
Fuente: Mincetur (2012). Manual para la Formulación del Inventario de Recursos 
Turisticos a Nivel Nacional 
 
Tabla N° 8 
FICHA DE JERARQUIZACIÓN DE OBSERVACIÓN DE FLORA Y FAUNA DE TUCUME 




Observación de flora y fauna 
Región Lambayeque Categoría Sitios naturales 




Distrito Túcume Subtipo Lugares Pintorescos 




PONDERACIÓN SUB TOTAL 
Particularidad 3 2,5 7.5 
Publicaciones 3 1 3 
Reconocimiento 3 2,5 7.5 
Estado de 
conservación 
3 3 9 
Demanda 
potencial 
3 1 3 
TOTAL 30 
JERARQUÍA  3 
Fuente: Mincetur (2012). Manual para la Formulación del Inventario de Recursos 
Turisticos a Nivel Nacional 
 
Tabla N° 9 
FICHA DE JERARQUIZACIÓN DE OBSERVACIÓN DE TÉNICAS AGRÍCOLAS Y GANADERAS 
DE TUCUME 
 




Técnicas agrícolas y ganaderas 
Región Lambayeque Categoría Realizaciones técnicas 
científicas o artísticas 
contemporáneas 
Provincia Lambayeque Tipo  Explotaciones agropecuarias y 
pesqueras 
Distrito Túcume Subtipo Agricultura, ganadería 




PONDERACIÓN SUB TOTAL 
Particularidad 2 2,5 5 
Publicaciones 3 1 3 
Reconocimiento 3 2,5 7.5 
Estado de 
conservación 






3 1 3 
TOTAL 24.5 
JERARQUÍA  3 
Fuente: Mincetur (2012). Manual para la Formulación del Inventario de Recursos 
Turisticos a Nivel Nacional 
 
Tabla N° 10 
FICHA DE JERARQUIZACIÓN DE RUINAS DE IGLESIA EN EL VIEJO TÚCUME DE TUCUME 




Ruinas de iglesia en el viejo Túcume 
Región Lambayeque Categoría Manifestaciones culturales 
Provincia Lambayeque Tipo  Sitios arqueológicos 
Distrito Túcume Subtipo Edificaciones 




PONDERACIÓN SUB TOTAL 
Particularidad 4 2,5 10 
Publicaciones 4 1 4 
Reconocimiento 3 2,5 7.5 
Estado de 
conservación 
2 3 6 
Demanda 
potencial 
3 1 3 
TOTAL 30,5 
JERARQUÍA  3 
Fuente: Mincetur (2012). Manual para la Formulación del Inventario de Recursos 











Tabla N° 11 
FICHA DE JERARQUIZACIÓN DE MUSEO Y TUMBA DE SANTOS VERA DE TUCUME 




Museo y tumba de Santos Vera 
Región Lambayeque Categoría Manifestaciones culturales 
Provincia Lambayeque Tipo  Manifestaciones culturales 
Distrito Túcume Subtipo Museos y otros 




PONDERACIÓN SUB TOTAL 
Particularidad 2 2,5 5 
Publicaciones 4 1 4 
Reconocimiento 4 2,5 10 
Estado de 
conservación 
3 3 9 
Demanda 
potencial 
3 1 3 
TOTAL 31 
JERARQUÍA  3 
Fuente: Mincetur (2012). Manual para la Formulación del Inventario de Recursos 
Turisticos a Nivel Nacional 
 
Tabla N° 12 
FICHA DE JERARQUIZACIÓN DE SITIOS PROPICIOS PARA CAMPAMENTOS DE TUCUME 




Sitios propicios para campamentos 
 
Región Lambayeque Categoría Sitios naturales 
Provincia Lambayeque Tipo  Lugares pintorescos 








PONDERACIÓN SUB TOTAL 
Particularidad 4 2,5 10 
Publicaciones 2 1 2 
Reconocimiento 2 2,5 5 
Estado de 
conservación 
3 3 9 
Demanda 
potencial 
4 1 4 
TOTAL 30 
JERARQUÍA  3 
Fuente: Mincetur (2012). Manual para la Formulación del Inventario de Recursos 
Turisticos a Nivel Nacional 
 
Tabla N° 13 
FICHA DE JERARQUIZACIÓN DE CASA MUSEO Y TUMBA DE FEDERICO VILLARREAL DE 
TUCUME 
 




Casa – museo y tumba de Federico Villarreal 
 
Región Lambayeque Categoría Manifestaciones culturales 
Provincia Lambayeque Tipo  Arquitectura y espacios 
urbanos 
Distrito Túcume Subtipo Casa de valor  




PONDERACIÓN SUB TOTAL 
Particularidad 3 2,5 7.5 
Publicaciones 3 1 3 
Reconocimiento 3 2,5 7.5 
Estado de 
conservación 
3 3 9 
Demanda 
potencial 





JERARQUÍA  3 
 
Tabla N° 14 
TABLA DE VALORACIÓN DE JERARQUÍA 
 
VALORACIÓN TOTAL JERARQUÍA 
De 50 a 60 puntos 4 
De 30 a 49 puntos 3 
De 15 a 29 puntos 2 
Menores de 15 puntos 1 
Fuente: Mincetur (2012). Manual para la Formulación del Inventario de Recursos 
Turisticos a Nivel Nacional 
 
 
Tabla N° 15 
EXPLICACIÓN DE NIVELES DE JERARQUÍA 
 
JERARQUÍA DESCRIPCIÓN 
4 Recursos excepcionales y de gran significación para el 
mercado turístico internacional, capaces por sí solos, capaces 
de motivar una importante corriente de turistas (actual o 
potencial). 
3 Recursos con rasgos excepcionales, capaces de motivar por sí 
solos o en conjunto con otros recursos contiguos una 
corriente actual o potencial de visitantes nacionales o 
extranjeros.  
2 Recursos con algunos rasgos llamativos capaces de interesar 
a visitantes que hubiesen llegado a la zona por otras 
motivaciones turísticas, o de motivar corrientes turísticas 
locales.  
1 Recursos sin méritos suficientes como para considerarlos al 
nivel de las jerarquías anteriores, pero que, igualmente 
forman parte del inventario de Recursos Turísticos como 
elementos que pueden complementar a otros de mayor 
jerarquía.  
Fuente: Mincetur (2012). Manual para la Formulación del Inventario de Recursos 




























Tabla N° 16 
MATRIZ DE ANÁLISIS DE ENTREVISTAS ESPECÍFICAS (ITEM POR ITEM) 
Categoría Problemas 
específicos 
Ítems de la 
entrevista 
Testimonios Categorización Análisis por pregunta 





























Entrevistado 1:  
El principal atractivo que se puede 
encontrar es el eco museo, donde 
te pueden dar información muy 
valiosa y detallada del distrito. 
[Extraído de la pregunta 10]: Se 
debería brindar información para 
que Túcume no sea sólo conocido 
por sus 26 pirámides, sino también 
por recursos como la iglesia, 
encontrada en el viejo Túcume, o 
el chamanismo presente en Santos 
Vera, brujo tucumano reconocido 
internacionalmente, cuyos restos 
están enterrados aquí.  
 
 
Entrevistado 2:  
En Túcume netamente es turístico, 
uno porque cuenta con sus 26 
pirámides, que son las huacas 
arqueológicas de barro, tenemos lo 
que es la huaca Manuelón, es en el 
pueblo joven, Federico Villarreal, 
donde también es un atractivo 
turístico que tenemos, después las 
26 pirámides que están ubicadas a 
1 km de distancia de la zona 
urbana hacia el caserío no. 
También tenemos al eco museo, 
 Recursos 
turísticos: 
Ruinas de una 
iglesia en el 
viejo Túcume y 
el chamanismo 



















Ruinas de una 
iglesia en el 
viejo Túcume y 
el chamanismo 

































podemos encontrar al más 
importante que es el eco 
museo que ha recibido un 
premio internacional 
importante, porque 
incentiva el desarrollo 
sostenible del turismo en 
el distrito. También 
podemos encontrar como 
atractivo principal al 
complejo arqueológico de 
Túcume, que es una serie 
de pirámides que tienen 
relación entre ellas, para 
ser precisos son 
aproximadamente 26 
pirámides, ambos recursos 
son muy reconocidos en 
el distrito y muy 
ampliamente los 
pobladores de Túcume se 
identifican fácilmente con 




que gano un concurso a mejor 
proyecto de turismo a nivel 
mundial, e involucra a todos los 
interesados aquí en el distrito.  
En recursos tenemos a la iglesia del 
caserío de Túcume viejo, pero ya 
que el mismo museo ha puesto en 
marcha ese trabajo. 
 
También tenemos a la iglesia de 
San Pedro de Túcume que los 
visitantes siempre cuando pasan 
siempre vienen para acá, por su 
cercanía a la plaza, por su 
infraestructura moderna también. 
 
 
Entrevistado 3:  
Tenemos a las conjunto de 
pirámides, al nuevo y antiguo 
museo, a los diablicos de Túcume, 
a la vestimenta de los pobladores 
antiguos, a la marinera, la 






El conjunto de huacas que 
podemos encontrar en Túcume, 
que además presentan muchas 












































































de forma más secundaria 
a la iglesia San Pedro de 
Túcume y al centro de 
Túcume, donde está 
ubicada la plaza de armas. 
Aquí también se 
mencionó a la artesanía 
como actividad cultural 
incluida dentro del 
ecomuseo. 
Los principales recursos 
turísticos culturales que 
podemos encontrar, son el 
chamanismo, la 
experiencia de ver y 
conocer más acerca de 
técnicas agrícolas y 
ganaderas, las ruinas 
ubicadas en un caserío 
llamado el viejo Túcume, 
el museo y la tumba de 
Santos Vera, personaje 
del chamanismo muy 
reconocido en el distrito, 
y la casa museo y tumba 
del célebre matemático 
Federico Villarreal, que 
nació en el distrito. 









Las ruinas de Túcume, las 40 
pirámides que tenemos en 
Túcume, que son huacas de barro, 
entrelazadas como de las manitos, 
tenemos la hauca larga, el cerro 
purgatoria, y las mismas pirámides, 
entre una de ellas es la huaca de 
las Balsas. En Túcume viejo hay una 
iglesia, que ya no existe mucho del 
tempo, lo han convertido más que 
nada en cementerio, donde han 
enterrado a sus muertos muchos 
pobladores, aún queda las paredes 
de adobe con la infraestructura de 
esos tiempos no, al frente hay un 
parque moderno, relativamente 
nuevo, ahí en esa campiña, 
Túcume viejo. 
 
Entrevistado 6:  
Lo que tiene es el Museo no, las 
ruinas donde llegan bastantes 
turistas a conocer, los recursos de 
lo que llegan ahí al Museo pagan a, 
los que llegan a conocer pagan. 
CORRECCIÓN: yo desconozco eso.  
 
Entrevistado 7: 
Bueno las ruinas el museo, la huaca 
grande que le llaman, y el museo el 
museo de tucume, de ahí está en 









































































en esta investigación la 
chamanería y el museo y 
tumba de Santos Vera las 
más jerarquizadas y con 
más evidencias de posible 
potencial. 
En sus recursos naturales 
están las zonas de sembrío 
de los pobladores y sus 
diversas técnicas para el 
sembrado de alimentos 
como el maíz o el arroz, 
se encontró zonas verdes, 
propicias para 
campamentos y para 
relajarse. 
En cuanto a las 
manifestaciones 
folclóricas tenemos a los 
diablicos de Túcume, que 
es una danza muy 
representativa del distrito, 
y que también tiene 
variados reconocimientos, 
entre ellos el más 
importante ser nombrado 
patrimonio cultural de la 
nación. Es que es esta 
fiesta la que se desarrolla 




bosque de pomac también que 
pertenece a tucume. 
Recursos: Hay un pequeño como 
un pequeño recreo campestre, no, 
hay una iglesia que está aquí en 
tucume viejo la ruina, no más 
tienen las paredes hay partes que 




Lo que está es el Museo de sitio y 
las pirámides de barro, va gente a 
visitar las, turistas van a visitarlas, 
eeee en el Museo de sitio allí hay 
este, lo que han encontrado de la 
misma zona turística, diferentes 
manifestaciones de cultura. 
-Hay me parece una Iglesia? 
Si hay una Iglesia en Túcume viejo, 
ahí antes era Túcume, en esa 
Iglesia estaba antes la Virgen, hay 
una historia donde dicen que la 
Virgen salía de la Iglesia y se 
aparecía en Túcume, en el tanque, 
donde está ahorita el agua potable, 
llegaban dos niños a verla, y los 
niñitos llegaban peinados a su casa, 
a lo que su mamá les preguntaba 
dónde habían estado, y le decían 
que había una señora en el Cerro 
que los peinaba, pero era la Virgen 
y se movía porque quería que 
Túcume sea donde está ahora, 
ósea Túcume viejo era el pueblo 
antes y a raíz de eso se conoce así 
Recursos 
culturales: 











Vieja iglesia en 
Túcume, antes 
solía ser allí la 
iglesia principal, 
pero cuenta la 
historia que la 
virgen se movía 
y desaparecía 
de allí y se iba al 
centro de 

















































adulta la que representa y 
simboliza a este distrito. 
Y en cuanto a 
manifestaciones culturales 
tenemos en el plano 
religioso a la fiesta más 
importante de Túcume 
que tiene lugar entre los 
meses de enero y febrero 
y que se da una sola vez al 
año, es la fiesta de la 
virgen purísima 
concepción, es la fiesta 
más importante del 
distrito y cuenta tanto con 
reconocimiento nacional 
como internacional, como 
con visita nacional e 
internacional, en cuánto a 
lo costumbrista tenemos a 
una festividad anual que 
se da en conmemoración 
de un sabio tucumano, 
como lo fue Federico 
Villarreal. Pero estas 
festividades a pesar de ser 
reconocidas, se limitan 
solo a la fiesta, cuando 
podrían extenderse y 








Ya mira acá el es principal 
atractivo, los más el más 
importante viene a ser las 
pirámides el complejo 
arqueológico en su conjunto, en 
segundo punto tienes también acá 
se desarrolla la feria patronal 
donde tiene hay bastante acogida 
turistica en dónde se da en febrero 
el año y el medio año se dan en 
septiembre entonces tiene 
bastante acogida dentro de eso 
también. 
Y recursos que aún no sean muy 
reconocidos, has oído de alguno? 
Aparte del complejo no. 
por ejemplo la chamaneria? 
Está reconocido por parte del brujo 
más famoso de acá de Túcume que 
vendría a ser santos Vera incluso 
ahorita se está desarrollando un 
proyecto para ser un museo de 
todo lo que él tenía y sería en su 
casa que es en Hacienda vieja, a no 
perdón es en el fondo Vera, allí es 
es lo que se está trabajando 
también hay otros restos por 
ejemplo hay un pueblo joven qué 
se llama esta asentado sobre una 
parte arqueológica, y la huaca del 
pueblo también que viene a ser 









































































Sobre este último punto se 
manifiesta el entrevistado 
n° 2: “Para que traiga más 
atractivo yo pienso 
debería de haber un lugar 
específico para que la 
virgen pueda mostrar 
todos sus mantos, donde 
la gente tiene mucha 
visión se toma fotos”. Y 
es que estas actividades se 
han estancado en el 
tiempo y no han sabido 
desarrollarse y seguir 






separada ya no no ha sido 
protegida ni cuidada ni tiene 
mayor representatividad cuando 
ingresas. apart las mismas 
costumbres de las personas eso 
también no por ejemplo acá la 





Como atractivo turístico tenemos 
al museo de sitio que alrededor 
cuenta con 26 pirámides ya hay 
otro sitio turístico. También 
tenemos el cerro mulato, también 
tenemos esto la raya, también 
tenemos fondos Vera lo que es el 
curanderismo. 
-y en cuanto a los recursos 
turísticos? También lo que está 
aquí cerca del distrito es el bosque 
de pomac, porque parte del 
Bosque de Pomac que es también 

































Entrevistado 1:  
Se puede identificar como recurso 
natural al Valle de Chancay, 
irrigado por el río Chancay, cuya 
actividad se da en dos temporadas 
o períodos, una grande que es el 
sembrío de arroz y otra más 











Entrevistado 2:  
Naturales podríamos considerar a 
Túcume netamente agrícola 
Túcume es uno de los factores 
principales en la producción de 
arroz. Si no existiera el río por 
ejemplo estas actividades no 
tendrían lugar. 
 
Entrevistado 3:  
No sabe, no opina. 
 
Entrevistado 4: 
Campos de cultivo, sus acequias 
que rodean el pueblo, tienes al río 
la leche, que rodea el pueblo. Y 
cultivan también el maíz, el arroz, 
algunos emplean técnicas 
modernas, se están modernizando, 
eso también se puede considerar 
atractivo no para el turista. 
 
Entrevistado 5: 
Los sembríos, la gente se dedica a 
la agricultura, los valles son 
bañados por el río la Leche y el río 
Chancay. Por la fruta que hay, 
pueden darse visitas a las chacras, 
cuando uno va es un paseo al 
campo, hay variedad de frutas, 
cacao, huabas, mangociruelo, y hay 
algunos lugares que ya han hecho 







Antes el parque, ahora es nuevo y 
tiene todas sus plantas. 
— Aquí hay la existencia de chacras 
verdad? Dónde se da el sombrío de 
arroz?  
Ahorita ya está en lo que es la 
cosecha. 
- Considera que esas técnicas 
pueden ser llamativas para los 
turistas?  
Claro que si, porque justamente a 
eso vienen ellos a ver lo que hay 
acá, Túcume está rodeado de pura 
zona arrocera, primero siembran el 
arroz y en el retrojo que queda 
siembran el maíz, ahora se está 
dando la cosecha del arroz. 
 
Entrevista 7: 
Que se siembra acá no pues podría 
ser el maíz, a lo criollo como dicen 




En Túcume así que hayan animales 
de la zona, no hay así como te digo 
propios de la zona, son por el 
campo por las chacras que hay, por 
los pajaritos que hay animales 
como el zorro, el torro, el chisco, 







Bueno acá ahí el árbol de algarrobo 
que viene a ser de todo 
lambayeque. 
Pero por ejemplo hay zonas verdes 
en Túcume, si uno se adentra más 
en Túcume? 
Si aca la mayor parte de la 
población se dedica a la parte 
agrícola, la parte céntrica de 
Túcume es pequeña en 
comparación con la agrícola. 
- Consideras que eso podría ser 
potencial turísticamente? 
Claro porque ellos mantienen sus 
costumbres distintas 
construcciones las casas 
construcciones son de adobe de 
barro y el atractivo viene a ser un 
poco las construcciones así de 
casas de barro de la misma 
característica pero más o menos 
así lo llevas a la parte del de los 
caseríos puedes encontrar eso 
incluso también o incluso techos 
más simples algunos lo cobren lo 




Aquí básicamente lo que es la 
agricultura y también él estaba 
diciendo el bosque de Pómac que 




- considera que podría la 
agricultura ser un atractivo 
turístico?  
Todavía no no pero es parte de acá 




















Entrevistado 1:  
La principal actividad festiva, se 
realiza por la virgen Purísima 
concepción, que se realiza 
mayormente en el mes de Febrero, 
acompañado de bailes típicos y 
vestimenta típicas. 
También hay una festividad por el 
aniversario de Federico Villarreal, 















Entrevistado 2:  
Bueno Túcume tiene una de las 











el mes de 
Febrero, 
acompañado de 









es el 31 de 
agosto.  
 






importantes, si hablamos del 
departamento de Lambayeque, el 
segundo lugar en tener una fiesta 
de renombre, y también muy 
apoteosa en el sentido de las 
visitas, la primera es la cruz de 
Motupe, es la fiesta más grande, 
segundo viene el de la purísima 
concepción, bueno eso se mide por 
los factores de ingresos, bueno acá 
tenemos de conocimiento ha 
habido un ingreso de 400 mil, en 
tres días de feria, vienen de todo 
sitio.  
- ¿Qué se podría mejorar de 
esta actividad? 
Para que traiga más atractivo yo 
pienso debería de haber un lugar 
específico para que la virgen pueda 
mostrar todos sus mantos, donde 
la gente tiene mucha visión se 
toma fotos, por ejemplo la virgen 
cada semana cambia de atuendo y 
se debería mostrar eso, que se 
haga como una especie de museo 
no, se podría mostrar con lo que la 
virgen cuenta no, sus alhajas, sus 
coronas, para que el turista vaya 
más a la parte de conocer no, de 
ver, tu sabes que toda esa parte es 
muy importante porque atrae más 
a las personas a conocer a 
preguntar, que su reseña histórica 
este plasmada también no ahí. 
- ¿Qué hay de la fiesta de 
Federico Villarreal, esa festividad 
concepción, que 
es la segunda 
fiesta más 
importante de 
la región, pero 
pienso que esta 
festividad da 
para más, para 
hacer un museo, 
otros 
recorridos.  






generar más con 
esa festividad y 
no sólo 



















es menor, más pequeña? 
Se celebra el 31 de agosto, si es 
menor, es netamente en el sentido 
de la municipalidad que la tiene a 
cargo, más educativa, más cultural, 
porque nosotros que somos los 
trabajadores de la municipalidad, 
nos organizamos de acuerdo a 
nuestros conocimientos, para 
poder realizar los concursos, a 
nivel de matemáticas, a nivel de 
ajedrez, a nivel de vida y obra de 
Federico Villarreal, resaltar lo que 
él hizo, eso es lo que hacemos el 
concurso de matemáticas que es 
realmente importantísimo.  
 
Entrevistado 3:  
Aquí podemos encontrar a la 
festividad de la Purísima 
concepción, donde se hacen 
diversos bailes, como un concurso 
de diablicos o un concurso de 
marinera. También tenemos a la 
festividad organizada por el 
nacimiento de Federico Villarreal, 




























Entrevistado 3:  
Aquí podemos 
encontrar a la 
festividad de la 
Purísima 
concepción, 








tenemos a la 
festividad 
organizada por 









Las principales la feria de Túcume, 
que es la feria de la Purísima 
concepción, que se hace por lapso 
de una semana, donde hacen la 
danza de los diabólicos, que lo 
hacen en honor a la Virgen 
Purísima.  
- ¿Aparte de lo religioso ha 
visto fiestas culturales?  
Tienes por ejemplo la marinera, 
que se hacen concursos.  
- ¿Y ha oído de la fiesta de 
Federico Villarreal?  
Claro por el aniversario del 
nacimiento de Federico Villarreal, 
























la feria de 
Túcume, que es 
la feria de la 
Purísima 
concepción, que 
se hace por 
lapso de una 
semana, donde 
hacen la danza 
de los 
diabólicos, que 
lo hacen en 
honor a la 


















la inmaculada concepción, la fecha 
es movible y siempre es regida por 
el carnaval. Luego se celebra en el 
mes de agosto le hacen un desfile 
de colegios por el sabio del sabio 
Federico Villarreal, sus restos están 
sepultados en Túcume, por eso en 
un parque, hay un busto de 
Federico Villarreal, porque el es de 
acá. Los concursos de marinera se 
dan en la fiesta de la inmaculada 
concepción, en esa fiesta se recibe 
a una virgen muy pequeñita, hacen 
una réplica de la virgen grande, y 
hacen una fiesta pequeña, que son 
días anteriores a la fiesta central y 
allí bailan una danza que sólo 
bailan en Túcume y en mochumi, 
que es la danza de los diablicos, 
ellos usan unas máscaras y hacen 
un baile en el que se representa el 
mal y el bien, le llamamos la virgen 
andariega, porque da vueltas por 













La principal, la 
más grande es el 
de la inmaculada 
concepción, la 
fecha es movible 
y siempre es 
regida por el 
carnaval. Luego 
en agosto le 
hacen un desfile 
de colegios por el 





Túcume, por eso 
hay un busto de 
Federico 
Villarreal, porque 
él es de acá. Los 
concursos de 
marinera se dan 
en la fiesta de la 
inmaculada 
concepción, en 
esa fiesta se 
recibe a una 
virgen muy 
pequeñita, hacen 
una réplica de la 
virgen grande, y 
hacen una fiesta 
pequeña, que son 
días anteriores a 
la fiesta central y 
allí bailan una 
danza que sólo 
















Aquí por ejemplo la festividad es 
en febrero, la festividad de la 
Virgen  Purísima concepción, es la 
única feria que vienen turistas, de 
diferentes países vienen turistas, 
después de la Cruz de motupe, 
viene Túcume, la feria, es muy 
bonita la feria aquí en Túcume, 
tiene una sola fecha en la que es 
movido, a veces cae 20, 19, 17. 
Y la fiesta por el aniversario de 
Federico Villarreal también se da 
aquí en el distrito verdad? A claro 
si el 31 de agosto, pero es 
pequeña, pequeños desfiles, 
colegios de otros sitios que vienen 








y en mochumi, 
que es la danza 
de los diablicos, 
ellos usan unas 
máscaras y hacen 
un baile en el que 
se representa el 
mal y el bien, le 
llamamos la 
virgen andariega, 
porque da vueltas 
por otros 
distritos, hasta 
llegar a Túcume. 
 
Aquí por ejemplo 
la festividad es en 
febrero, la 
festividad de la 
Virgen  Purísima 
concepción, es la 





de la Cruz de 
motupe, viene 
Túcume, la feria, 
es muy bonita la 
feria aquí en 
Túcume, tiene 
una sola fecha en 
la que es movido, 
a veces cae 20, 
19, 17. 











La feria patronal qué es de la 
Virgen Purísima Concepción que se 
celebra el año y el medio año, el 
año en febrero y el medio año en 
septiembre. 
-Aparte hay una que es a Villarreal 
no?  
si hay una que es a Villarreal, el 31 
de agosto 
En cuanto a la chamaneria, los 
brujos, cuál es su opinión?  




La fiesta patronal que es que en 
febrero, a veces cae a fines de 
enero, porque es movible, es 
variable pero mayormente es en 
febrero, en marzo, eso es porque la 
Virgen llegó relativamente el día 
del carnaval, por eso todo se rige a 
eso, al día en que llego la virgen, a 
que fecha, ósea no es que llegó el 
10 de febrero y el 10 de febrero 
fue el día que le celebran, sino que 
relacionan a la Virgen al carnaval, 
en si a lo que es la feria de Túcume, 
el carnaval, tenemos al patrón de 
la Iglesia es San Pedro, pero en si lo 
que es la patrona del distrito es la 
también se da el 
31 de agosto, 
pero es pequeña, 
pequeños 
desfiles, colegios 
de otros sitios 
que vienen y eso 
es todo. 
 
La feria patronal 
qué es de la 
Virgen Purísima 
Concepción que 
se celebra el 
año y el medio 
año, el año en 
febrero y el 
medio año en 
septiembre. 
Aparte hay una  
Fiesta en honor 
a Villarreal, el 
31 de agosto. 
 
La fiesta patronal 
que es en febrero, 
a veces cae a 





en febrero, eso es 
porque la Virgen 
llegó 
relativamente el 
día del carnaval, 




Virgen, es representativa del 
distrito, es muy conocida, hace 
muchos milagros, hay cosas que 









Túcume es un pueblo religioso 
católico en su mayoría entonces 
festejan toda la parte de la 
festividad de la iglesia católica la 
iglesia se llama San Pedro y San 
Pablo entonces se hace una 
festividad respecto a eso de ahí 
generalmente la gente tiene fe por 
el cautivo de Ayabaca y hacen una 
celebración por eso otros celebran 
a San Martín cosas así pero aparte 
de eso ya no se desarrolla sólo en 




Aquí en la fiesta patronal del 
pueblo la purísima Concepción de 
Túcume, aparte también tenemos 
en el mes de noviembre San 
Martín También tenemos a 
Federico Villarreal 31 de agosto 
celebra como él personaje 
principal de acá del distrito de 
rige a eso. 
También tenemos 
al patrón de la 
Iglesia es San 
Pedro, pero en si 
lo que es la 
patrona del 
distrito es la 
Virgen, es 
representativa del 
distrito, es muy 
conocida, hace 
muchos milagros, 
hay cosas que 
siempre se le 
piden, le tenemos 
mucha fe. 
 
Túcume es un 
pueblo religioso 
católico en su 
mayoría 
entonces 
festejan toda la 
parte de la 
festividad de la 
iglesia católica 
la iglesia se 
llama San Pedro 
y San Pablo para 





















31 de agosto 
celebra como él 
personaje 
principal de acá 






















La principal actividad festiva, se 
realiza por la virgen Purísima 
concepción, que se realiza 
mayormente en el mes de Febrero, 
acompañado de bailes típicos y 
vestimenta típicas. 
También hay una festividad por el 
aniversario de Federico Villarreal, 





















el mes de 
Febrero, 
acompañado de 







































Bueno Túcume tiene una de las 
segundas las fiestas más 
importantes, si hablamos del 
departamento de Lambayeque, el 
segundo lugar en tener una fiesta 
de renombre, y también muy 
apoteosa en el sentido de las 
visitas, la primera es la cruz de 
Motupe, es la fiesta más grande, 
segundo viene el de la purísima 
concepción, bueno eso se mide por 
los factores de ingresos, bueno acá 
tenemos de conocimiento ha 
habido un ingreso de 400 mil, en 
tres días de feria, vienen de todo 
sitio.  
- ¿Qué se podría mejorar de 
esta actividad? 
Para que traiga más atractivo yo 
pienso debería de haber un lugar 
específico para que la virgen pueda 
mostrar todos sus mantos, donde 
la gente tiene mucha visión se 
toma fotos, por ejemplo la virgen 
cada semana cambia de atuendo y 
se debería mostrar eso, que se 
haga como una especie de museo 
no, se podría mostrar con lo que la 
virgen cuenta no, sus alhajas, sus 
coronas, para que el turista vaya 





Tenemos aquí a 
la festividad de 
la purísima 
concepción, que 
se celebra en los 




carnavales y la 
feria. Considero 
































es el 31 de 
agosto.  
Considero que 
























más a la parte de conocer no, de 
ver, tu sabes que toda esa parte es 
muy importante porque atrae más 
a las personas a conocer a 
preguntar, que su reseña histórica 
este plasmada también no ahí. 
- ¿Qué hay de la fiesta de 
Federico Villarreal, esa festividad 
es menor, más pequeña? 
Se celebra el 31 de agosto, si es 
menor, es netamente en el sentido 
de la municipalidad que la tiene a 
cargo, más educativa, más cultural, 
porque nosotros que somos los 
trabajadores de la municipalidad, 
nos organizamos de acuerdo a 
nuestros conocimientos, para 
poder realizar los concursos, a 
nivel de matemáticas, a nivel de 
ajedrez, a nivel de vida y obra de 
Federico Villarreal, resaltar lo que 
él hizo, eso es lo que hacemos el 
concurso de matemáticas que es 
realmente importantísimo. 
 
Entrevistado 3:  
Aquí podemos encontrar a la 
festividad de la purísima 
concepción, donde se hacen 
diversos bailes, como un concurso 
de diablicos o un concurso de 
marinera. También tenemos a la 
festividad organizada por el 
nacimiento de Federico Villarreal, 





























encontrar a la 
festividad de la 
purísima 
concepción, 





















































Las principales la feria de Túcume, 
que es la feria de la Purísima 
concepción, que se hace por lapso 
de una semana, donde hacen la 
danza de los diabólicos, que lo 
hacen en honor a la Virgen 
Purísima.  
- ¿Aparte de lo religioso ha 
visto fiestas culturales?  
Tienes por ejemplo la marinera, 
que se hacen concursos.  
- ¿Y ha oído de la fiesta de 
Federico Villarreal?  
Claro por el aniversario del 
nacimiento de Federico Villarreal, 
que se celebra el 31 de agosto. 
 
Entrevistado 5: 
Allí bailan una danza que sólo 
bailan en Túcume y en mochumi, 
que es la danza de los diablicos, 
ellos usan unas máscaras y hacen 
un baile en el que se representa el 
mal y el bien, le llamamos la virgen 
andariega, porque da vueltas por 




a la festividad 








la feria de 
Túcume, que es 
la feria de la 
Purísima 
concepción, que 
se hace por 
lapso de una 
semana, donde 
hacen la danza 
de los 
diabólicos, que 
lo hacen en 
honor a la 





















La danza de los 
diabólicos 
Tienes también 



















hacen un baile 
en el que se 
representa el 








Eso solamente se ve para la feria 
de Túcume, de distintos sitios 
vienen las danzas, hay una danza 
acá, me he olvidado pero si hay 
una danza acá. 
- Los diablicos puede ser?  
Si los diabólicos, Carrillo apellida el 






Está la danza de los diabólicos, que 
danzan y la veneran a la Virgen, es 
una tradición que está en Túcume 
y aparte es por la creencia 
religiosa de los fieles, que tienen 
desde muy chiquitos, hay de todas 
las edades, ahora hay más 
personas más niñitos que 
participan, tanto adultos como 
niños, en Túcume es diferente 
porque otros distrito celebran a los 













Feria de Túcume 









por Carrillo es 
el apellido del 









Está la danza de 
los diabólicos, 
que danzan y la 
veneran a la 
Virgen, es una 
tradición que 
está en Túcume y 
aparte es por la 
creencia religiosa 
de los fieles, que 
tienen desde 
muy chiquitos, 












Acá hay una danza típica no se sí 
puede corresponder que viene a 
ser la danza de los diablicos ya 
entonces éste también es un está 
incluso inscrita como patrimonio 
cultural también y eso es lo más 
resaltante de ahí hay otras 
costumbres pero esas son los 











Acá tenemos la danza de los 
diablicos que ya es patrimonio 
cultural También tenemos a 
grupos folklóricos, también 
tenemos en la casa de la cultura 





Acá hay una 
danza típica 
que viene a ser 






también y eso 
es lo más 
resaltante de 
ahí hay otras 
costumbres 





Acá tenemos la 
danza de los 








tenemos en la 
casa de la 























¿Cómo son los 
hospedajes 
turísticos que 







Entrevistado 1:  
 
El más conocido bueno es el hostal 
las Balsas, cerca al complejo hay 
también un hostal, también está el 
hostal el Hansi y de ahí son 
pequeños hospedajes.  
Faltan más hospedajes o que estos 
sean más promocionados, porque 












Entrevistado 2:  
Bueno aquí tenemos solo uno que 
satisface la demanda, que es Los 
Horcones, pero el costo es 
bastante elevado, te brindan 
calidad de servicio, pero es 
bastante elevado, tiene de todo, 
hasta piscina tiene. Después hay 
hospedajes pero de menor calidad, 
ya no podemos calificarlos por 
ejemplo de dos estrellas, tres 
estrellas, eso si no podemos, 





































El más conocido 
bueno es el 
hostal las 




está el hostal el 





que estos sean 
más 
promocionados, 












































que es Los 
Horcones, 
aunque el 
costo es alto. 
Luego hay 
varis 
En cuanto a la planta 
turística, comenzando por 
los hospedajes, aún falta 
mucho por hacer, ya que 
como expresa en su 
mayoría de entrevistados 
sólo hay un hotel que es 
reconocido como un hotel 
o establecimiento de 
hospedaje de calidad 
como lo es Los Horcones, 
luego hay muchos 
pequeños hoteles, pero 
ninguno de renombre, que 
le dé la seguridad al 
turista de un servicio de 
calidad. Lo que genera 
que no se pueda pernoctar 
en Túcume, y se opte por 
hospedarse en ciudades 
más grandes como 
Chiclayo o Lambayeque, 
donde la atención y la 
generación de ingresos al 
distrito de Túcume se 
pierden.  
Sobre esta última 
afirmación nos manifiesta 




calidad no hay, sólo los Horcones, 
que han venido hasta hacerle 
entrevistas internacionales. La 
recomendación que le podría dar 
es que por ser zona turística, 
deberían existir más hospedajes de 
calidad. 
 
Entrevistado 3:  
Tenemos entre el más reconocido 
a los Horcones que es el único de 
calidad, los demás son malos, son 
pequeños hoteles, hospedajes que 











Actualmente creo que sí, porque 
ya hay una serie de hoteles, 
hostales, porque anteriormente los 
pobladores daban sus casas para 
que los turistas duerman ahí, pero 






























reconocido a los 
Horcones que es 






















































entre el más 
reconocido a 
los Horcones 

























recomendación que le 
podría dar es que por ser 
zona turística, a veces 
supongamos cuando el 
visitante viene y no tiene 
un lugar adecuado donde 
quedarse, regresa a 
Chiclayo, eso lo hemos 
visto con el museo de 
sitio, regresa a Chiclayo 
se pierden ingresos, si se 
puede quedar acá para que 
hayan más ingresos, 
porque no lo hacen no”.  
En cuanto a la 
alimentación, restaurantes 
turísticos, campestres o al 
paso, la variedad es 
considerable y dada la 
gastronomía del distrito, 
hay restaurantes muy 
buenos y de calidad, 
donde preparan comidas 
muy ricas, incluso hay 
restaurantes que 
promueven las 
costumbres del lugar. En 
cuanto a los restaurantes o 
centros de alimentación 





Bueno si hay varios hospedajes que 
reciben a la gente. No satisfacen la 
demanda, siempre viene gente a 
hospedarse a Chiclayo, a 
Lambayeque, no son malos, son 
pequeños, que no abastecen para 
albergar a tanta gente, por ejemplo 
en la fiesta de Túcume no hay 
donde quedarse, mayormente 

















Si hay hospedajes, y si satisfacen la 
demanda, hay un hotel que esta 
acá a la entrada en las ruinas, que 
está muy bien, esa es apropiada 
para los turistas, después aquí en 
el centro de Túcume también hay, 
también hay hospedajes 













son malos, son 
pequeños, que 
no abastecen 
para albergar a 
tanta gente, por 
ejemplo en la 
fiesta de 








hospedajes, y si 
satisfacen la 
demanda, hay 
un hotel que 
esta acá a la 
entrada en las 
ruinas, que está 







































autoridades coinciden en 
que si se satisface la 
demanda y hay 
restaurantes de calidad. 
Esto coincide con la 
información obtenida en 
los instrumentos de 
observación donde se 
puede ratificar que si hay 
una cantidad considerable 
de establecimientos para 
que el turista pueda 
alimentarse. 
En lo que respecta a 
agencias de viaje, algunos 
pobladores como 
autoridades manifiestan 
que no existen agencias 
de viaje, sobre esto 
expresó el entrevistado n° 
3: “En Túcume no hay 
agencias de viaje, lo que 
se hace es conectar desde 
Chiclayo”. Mientras que 
entrevistados como el 
número 4 nos manifestó, 
que si existían agencias de 
viaje, pero que estas no 
estaban equipadas como 




Claro que faltan, todavía faltan, 
alguna recomendación? bueno 
aquí lo que falta en Túcume es el 
embellecimiento del pueblo, 
asfaltar las calles, por ejemplo, hay 
calles que están arreglando, yo se 
que las están parchando y ahí van a 
quedar, han cambiado su tubería 
de desagüe, nada más, agua 
también, agua y desagüe. 
 
Entrevistado 7: 
Hay muy poquitos visitantes que se 
hospedan acá. Lo único que hay es 
los horcones, los turistas que 
llegan se hospedan ahí, los 
horcones se llama porque es de 
material rústico, el palo se llama 
Los horcones y como es rústico se 
llama el hotel los horcones, lo 









Si hay algunos hospedajes pero no 
están bien implementados, no 
ofrecen darse pasar la noche, no 
satisfacen la demanda porque por 
decirte en el tiempo del año hace 
falta, hay más visita en la 
festividad. 
después aquí en 
el centro de 
Túcume 
también hay,  
Claro que faltan, 












































acá. Lo único 





los horcones se 
llama porque es 
de material 
rústico, el palo 
se llama Los 
horcones y 
como es rústico 
se llama el hotel 
los horcones, lo 
hacen de puro 
palo puro, 










pero son pocas, habrá dos. 
Pero no son oficinas en sí, 
son casas pequeñas que 
las adecuan, para que la 
gente deje sus equipajes y 
vaya viendo que visitar 
exactamente, están en 
plena panamericana. 
Debería haber una mejor 
atención y agencias mejor 
equipadas, así como en 
Lambayeque”. Esta 
información comparada 
con la ficha de 
observación nos arrojó 
como resultado que la 
versión de la segunda 
entrevistada y como la 
que tuvieron varios 
entrevistados, es la 
adecuada y la más exacta, 
ya que esa realidad es tal 
cual como la que se 
observó en Túcume. Se 
encontró una casa, en 
donde hay un pequeño 
kiosko, dónde a su vez se 
encuentra una agencia de 





Las personas que llegan a Túcume 
más son las mismas de Túcume 
que llegan o se regresa al pueblo 
en el tiempo de vacaciones o 
mayormente en la feria de Túcume 
y utilizan sus carros para 
trasladarse a diferentes sitios del 








En su mayoría no están 
implementadas para atender a una 
población potencial turística, no 
tiene una cantidad adecuada. El 
hospedaje que si cabe resaltar es 
los horcones pero tiene precios 
algo elevados, es para un tipo de 
turista en cambio en Túcume no 
sé, lo que pasa es que el trabajo se 
tiene con la población el apoyo de 
las autoridades es muy pobre, lo 
que hace que prácticamente el 
personal de museo trabaje por su 
lado el personal de la 
municipalidad simplemente se 
aboca a las labores municipales de 
autoridades que netamente tienen 
y no hay un desarrollo integrado 
porque no se tiene un plan 
integrado incluso algo muy triste 














































más visita en 
la festividad. 
 
En su mayoría 
no están 
implementadas 








si cabe resaltar 




para un tipo de 
turista. En 
Túcume el 
apoyo de las 
autoridades es 
muy pobre, lo 
que hace que 
prácticamente 
el personal de 
museo trabaje 
por su lado el 
personal de la 
municipalidad 
desinformada e 
inadecuada, lo que si 
hacen es dar folletos 
promocionales del 
distrito.  
En general la dimensión 
de planta turística del 
distrito de Túcume es 
regular, siendo el estado 
más sobresaliente el de 
restaurantes turísticos, 
presentando deficiencias 
de atención, número de 
agencias y sensación de 
informalidad, en un 
estado regular a las 
agencias de viaje, 
encontrando en un estado 
malo al de hospedajes 
turísticos, dónde no sólo 
se encuentra que el 
número de hospedajes es 
limitado, sino que además 
sólo uno de ellos es 
considerado de calidad, y 
no es accesible para todo 
tipo de público, sólo para 
personas que puedan 





en las calles en las casas por la 
plaza de armas iconografía de 
Túcume, tú por ejemplo lo que es 
un ave mítica sólo lo ves En el 
museo no lo ves En otro lado A mi 
parecer Eso debería estar 
plasmado en una casa en dónde se 
puede una casa en donde se puede 
representar tú lo ves En una 
portada tal vez en alguna imagen 
pero más allá de eso no pasa, una 
iniciativa que tuvo una amiga es 
pintar postes alusivos pero no se 
ve ese apoyo no está promovido 
entonces no permite que vaya más 
allá todo es muy limitado. 
 
Entrevistado 10: 
Bueno aquí tenemos 4 hospedajes 
que forman parte de turísticos 
tenemos acá el Hansel, tenemos la 
casa tenemos el prácticamente son 
cuatro los que tenemos, falta más 
incentivar porque el turista cuando 



















forman parte de 
turísticos tenemos 
acá el Hansel, 
tenemos la casa 
tenemos el 
prácticamente son 
cuatro los que 
tenemos, falta más 
incentivar porque el 
turista cuando 
viene no conoce 









tienen y no hay 
un desarrollo 
integrado 
porque no se 








viaje en el 
distrito? ¿Qué 
tal la atención? 
¿Alguna 
recomendación? 
Entrevistado 1:  
[No sabe, no opina]. 
Entrevistado 2:  
Agencias de viaje, netamente 
formalizada no tenemos, 
solamente hay en Chiclayo, de ahí 






































Entrevistado 3:  
Incentiva el turismo, algunas que 
otras agencias de viaje ofrecen 
paquetes para visitar un circuito en 
la región Lambayeque, vienes 
desde Chiclayo, Zaña, Motupe, son 
muy pocos los paquetes que te 
ofrecen quedarte en Túcume, o en 
Lambayeque para visitar Túcume, 
por lo mismo que no hay mucho 
organizado, sabes que para 
mantener el gasto económico, para 
que la población receptora genere 
sus propios ingresos, es 
organización en el tiempo, pero 
todavía le falta mucho para captar 
lo que se quiere captar y lograr 
algunos objetivos que tiene la 
nación, como es que el turismo es 
un sector que apoya al desarrollo 
local, la participación del turismo 
en el distrito, es de un 35%, que es 
muy poca. En Túcume no hay 
agencias de viaje, lo que se hace es 
conectar desde Chiclayo. En 
Túcume simplemente se visita las 















































































ahí hacen el 






























































No hay agencias en Túcume, hay 
recién en Chiclayo, Lambayeque, 
de ahí lo traen a conocer a 
Túcume.  
- ¿Alguna recomendación?  
Se debería crear agencias en el 
distrito de viaje del distrito para 
que atraigan el turismo en Túcume, 

















































































en el distrito, 
es de un 
35%, que es 
muy poca. En 
Túcume no 
hay agencias 
de viaje, lo 






se visita las 
pirámides, el 































Si hay agencias, pero son pocas, 
habrá dos. Pero no son oficinas 
en sí, son casas pequeñas que 
las adecuan, para que la gente 
deje sus equipajes y vaya viendo 
que visitar exactamente, están 
en plena panamericana. Debería 
haber una mejor atención y 
agencias mejor equipadas, así 



































































































































Si claro que sí, si hay empresas, hay 
buenas empresas, la atención es 
buena pasajes de 30 soles, 35 para 
ir directo a Lima, hay ómnibus de 
segundo piso que llevan, en donde 










Ahí como 4 agencias. Hay algunas 
que son buenas y hay otras que se 
queja la gente que te ponen carro 
viejo, justo en febrero han abierto 
una agencia que en Túcume no sé 
cómo se llama pero han abierto. 
Hay en las otras agencias el último 
carro creo que sale las 7 o 8 de la 
noche de acá y en las nuevas y sale 
a las 9:00, devienen recogiendo de 
los pueblos de Jayanca, Mochumi, 
de ahí a Chiclayo es el último 
terminal, cada pueblo tiene su 
terminal, son buses grandes de 31 
40 pasajeros, vienen así y rellena 










de 30 soles, 35 




























Ahí como 4 
agencias. Hay 
algunas que son 
buenas y hay 
otras que se 
queja la gente 
que te ponen 
carro viejo, justo 
en febrero han 
abierto una 
agencia que en 
Túcume no sé 
cómo se llama 
pero han abierto. 
Hay en las otras 
agencias el último 
carro creo que 
sale las 7 o 8 de la 



























































El distrito cuenta con empresas 
pero no cuenta con un terminal 
que preste las medidas adecuadas 
para poder organizar a los 
vehículos es un poco si tú te das 
cuenta no sé si habrás toda su 
estructura está improvisada 
simplemente es que las Combis 
van llegan ahí llenan y punto y los 
paraderos no están 
adecuadamente señalizados, lo 
cual no permite que un turista se 
puede orientar, o sea un turista 
seguía porque a veces viene por los 
tours pero que no salen de acá del 
distrito salen de Chiclayo lo 
integran con Sipán, con el museo 
las nuevas y sale a 
las 9:00, devienen 
recogiendo de los 
pueblos de 
Jayanca, 
Mochumi, de ahí 
a Chiclayo es el 
último terminal, 
cada pueblo tiene 
su terminal, son 
buses grandes de 
31 40 pasajeros, 
vienen así y 
rellena en 









no cuenta con 





a los vehículos 
es un poco si tú 
te das cuenta no 












































de Lambayeque, idea y recorren la 
parte de Túcume dentro de esos 
incluye Túcume pero el distrito y 
cuenta con empresas pero no 
cuenta con un terminal que preste 
las medidas adecuadas para poder 
organizar a los vehículos es un 
poco si tú te das cuenta no sé si 
habrás toda su estructura está 
improvisada simplemente es que 
las Combis van llegan ahí llenan y 
punto y los paraderos no están 
adecuadamente señalizados, lo 
cual no permite que un turista se 
puede orientar, o sea un turista 
seguía porque a veces viene por los 
tours pero que no salen de acá del 
distrito salen de Chiclayo lo 
integran con Sipán, con el museo 
de Lambayeque, idea y recorren la 
parte de Túcume dentro de esos 
incluye Túcume pero del distrito no 
sale nada, es más, la única parte 
que s se involucra en el turismo es 
la que trabaja en el museo, el 
museo está en una labor para 
captar jóvenes que les permita, lo 
que pasa es que las actividades que 
ellos quieren desarrollar es por 
ejemplo enseñarles a tocar guitarra 
a los jóvenes, pero no son 
costumbres de acá, entonces cómo 
que no tiene mucho que ver, hacen 
talleres pero no, al no tener, 
disculpa Me corrijo, sí coordinan 





cual no permite 
que un turista 
se puede 
orientar, o sea 
un turista seguía 
porque a veces 
viene por los 
tours pero que 
no salen de acá 
del distrito salen 
de Chiclayo lo 
integran con 
Sipán, con el 
museo de 
Lambayeque, 
idea y recorren 
la parte de 
Túcume dentro 
de esos incluye 
Túcume pero el 
distrito y cuenta 
con empresas 
pero no cuenta 
con un terminal 















































era profesora y sus alumnos iban al 
museo, para que les enseñen a 
hacer trabajos manuales, pero por 
ejemplo acá se deberían hacer 
cosas como reciclaje, acá se 
deberían hacer trabajos con barro 
con vasijas algo propio de lugar, 
eso es de lo que nos abstenemos. 
 
Entrevistado 10: 
Mayormente el turista viene de 
Chiclayo y otros distritos, agencia 





























¿Cómo son los 
centros de 
alimentación 










Entrevistado 1:  
La mayoría si satisface la demanda, 
aquí en el mismo centro de 
Túcume cerca al paradero está el 
Valle Verde, está lo que es el 
restaurant Las balsas, cerca al 
museo está. Los restaurantes que 
se pueden visitar se disfrutan muy 









La mayoría si 
satisface la 
demanda, aquí 
en el mismo 
centro de 
Túcume cerca al 
paradero está el 
Valle Verde, 
está lo que es el 
restaurant Las 
balsas, cerca al 





























Entrevistado 2:  
Si son buenos, porque hasta de 
Chiclayo los fines de semana bajan 
a visitar Túcume, en eso si somos 
muy reconocidos, en lo que si 
faltaría es los hospedajes no, así se 
mejoraría también la seguridad del 












Entrevistado 3:  
En lo que es alimentación, hay 
restaurantes, por ejemplo hay uno 
donde una señora está vestida con 
vestimenta típica de Túcume. 
Dentro del mismo complejo, hay 
un restaurante rustico, donde hay 
una señora que cocina a leña, 
cocina muy rico, cocina platos 




comidas, es muy 
recomendable. 
 
Si son buenos, 
porque hasta de 
Chiclayo los 
fines de semana 
bajan a visitar 
Túcume, en eso 
si somos muy 
reconocidos, en 
lo que si faltaría 
es los 
hospedajes no, 
así se mejoraría 
también la 
seguridad del 









por ejemplo hay 












































típicos de la región en si y hay 


















Si hay una serie de regulares 
restaurantes ahora. Tanto 
alrededor del pueblo, como en el 







Restaurantes turísticos si hay, 
también campestres. No 
satisfacen la demanda, para mí, 
por la sazón más que nada, no 
hay un restaurante bueno, que 
prepare platos específicos, pero 






hay una señora 
que cocina a 
leña, cocina 
muy rico, cocina 
platos típicos de 
la región en sí y 
hay como 
porque eso le 























































para mí, por la 
sazón más que 






exactamente no hay, también 










Bueno hay acá varios 
restaurantes, si hay buenos 
restaurantes que atienden a 
turistas, al entrar al pueblo para 










Si hay varios restaurantes 
turísticos, por la gastronomía 
norteña, hay aquí a las afueras 
también que le pertenece el 
distrito también a restaurantes 
















si hay buenos 
restaurantes 
que atienden 
a turistas, al 
entrar al 
pueblo para 





Si hay varios 
restaurantes 
turísticos, por la 
gastronomía 
norteña, hay aquí 
a las afueras 
también que le 
pertenece el 
distrito también a 
restaurantes 





pero si yo voy 








































Hay restaurantes turísticos, en el 
pueblo mismo no hay mucho pero 
más están en la sierra como parte 
de afuera saliendo de Túcume del 
pueblo, centros turísticos, si hay 




Los restaurantes se han 
acondicionado a la necesidad de la 
población, no están pensados en 
un turista, en uno de los 
restaurantes si encuentras algo de 
iconografía cosas así o algunas 
representatividades algunas 
imágenes, pero no hay cosas 
autóctonas no, no son los 
restaurantes con la capacidad para 
atender mayor demanda turística. 
En el complejo arqueológico si hay, 
allá si hay, todo está ya también 
por las condiciones actuales en las 
que está el distrito, no incentiva a 





La alimentación ahorita se está 

















Los restaurantes se 
han acondicionado 
a la necesidad de la 
población, no están 
pensados en un 
turista, en uno de 
los restaurantes si 
encuentras algo de 
iconografía cosas 
así pero no hay 
cosas autóctonas 
del distrito, no 
tienen la capacidad 
para atender mayor 
demanda turística. 
En el complejo 
arqueológico si hay, 
allá si hay, todo 
está ya también por 
las condiciones 
actuales en las que 
está el distrito, no 
incentiva a que 




ahorita se está 




que es lo natural no porque ya el 
turista ya no quiere, del mercado 
los productos que vienen ahora 
quiere algo más natural, el que les 
habla vive en una zona de donde 
los productos ya ahorita ya nos 
están haciendo a base de abonos 
orgánicos, en el Museo de sitio y ya 
no estás yendo a base de verduras 
todo lo que es orgánico, llama la 








distrito en base 
a lo que es lo 
natural no 
porque ya el 





quiere algo más 
natural, el que 
les habla vive en 
una zona de 
donde los 
productos ya 
ahorita ya nos 
están haciendo 
a base de 
abonos 
orgánicos, en el 
Museo de sitio y 
ya no estás 
yendo a base de 
verduras todo lo 
que es orgánico, 
llama la 
atención lo que 

















transporte en el 
distrito de 
Túcume? 
Entrevistado 1:  
El transporte es en combi de un 
distrito a otro, luego internamente 
es en moto taxi, pero también 








El transporte es 
en combi de un 







La mayoría de los 
entrevistados, tanto 
pobladores como 



























































































que este estado 
es el adecuado? 
¿Podría 
detallarnos su 
respuesta?   
 
caminar, la seguridad aquí es muy 
buena. 
El estado de las carreteras para 
acceder a los atractivos es buena 
está asfaltada, pero ciertos tramos 
para los recursos aún son trocha. 
Nuestra carretera panamericana 
está siendo reconstruida porque 























Entrevistado 2:  
Los visitantes que vienen 
mayormente les gusta caminar, es 
su naturaleza de ellos, la 











































por caminar, la 
seguridad aquí 
es muy buena. 
El estado de las 
carreteras para 





























































que efectivamente si se 
dan las condiciones 
básicas suficientes para 
que se pueda dar el 
desarrollo de actividad 
turística en la zona, pero 
aún se presentan 
deficiencias, por ejemplo 
en cuanto a su transporte 
si cuentan, tanto con 
combis o en moto taxis, 
siendo el transporte 
interdistrital mediante 
combis e intradistrital 
mediante mototaxis, el 
personal de las mototaxis 
se encuentra ya 
capacitado para tratar a 
los pasajeros, pero el 
personal de las combis no. 
Esto también se refuerza 
con la versión obtenida de 
algunos entrevistados en 
la que manifiestan que la 
actividad de las combis es 
algo informal y 
desorganizada, así como 
la manifiesta la 
entrevistada n° 9: “Ellos 












































































pasó con el fenómeno del niño 
costero se dañó la infraestructura, 
y tú te has podido dar cuenta que 
la carretera principal la 
panamericana está dañada no, si 
habrás visto en conjunto con el 
alcalde se están arreglando, hay 
calles cerradas pero es por el 
mismo mejoramiento que se está 
haciendo, por el momento si se 
podría decir que en accesibilidad 


































































































de ellos, la 
accesibilidad 
si hay, pero 
























pero es por 
el mismo 
mejoramient





propias normas, o sea es 
desordenado sus tarifas 
las controlan ellos, 
incluso son por horarios, 
en cierta hora te cobran 
una tarifa ya pasada las 
8:00 de la noche te cobran 
otra tarifa”.  
Esta información 
concuerda con la que se 
experimentó de manera 
personal y con la posterior 
información que se 
recogió en las fichas de 
observación, donde se 
determinó que el estado 
del transporte es bueno y 
si satisface la demanda de 
visitantes. 
En cuanto al estado de los 
caminos y carreteras, el 
estado de las carreteras 
para acceder al distrito el 
estado es bueno, se 
encuentra pavimentado y 
en buen estado, mientras 
que para los atractivos ya 
reconocidos ya se han 
hecho pistas 













































































Entrevistado 3:  
El mayor transporte a Túcume son 
combis, que ya tienen unos años, 
pero para lo que es transporte 
turístico tiene que mejorar. El 
estado de los caminos y carreteras, 
de la accesibilidad está mal, por 
corrupción, mal manejo de fondos, 
arreglan una parte y dejan 
malograda otra parte. Pero si en lo 
que es la región si se ve que están 
invirtiendo dinero allí, y Dios quiera 
que esto mejore, en estos últimos 
años ha estado un alcalde de 
Túcume que gestiona muy bien el 
distrito, y parece que va a ganar de 
nuevo, tiene otra visión, otro 

























































experiencias en lo 
que es guiado 
turístico, cuando yo 
he tomado algunos 
guiados, tu le dices, 
tiene que tomar la 
combi que está en 
Leguía, y te cuesta 2 
soles, muchos 
turistas no lo 
quieren tomar, o lo 
toman por última 
opción, otros si se 
aventuran y van 
compartiendo de 
todo en la combi, 
olores, sabores, de 
todo. El mayor 
transporte a 
Túcume son 
combis, que ya 
tienen unos años, 
pero para lo que es 
transporte turístico 
tiene que mejorar. 
El estado de los 
caminos y 




manejo de fondos, 
arreglan una parte y 
dejan malograda 
otra parte. Pero si 
en lo que es la 
región si se ve que 
están invirtiendo 
dinero allí, y Dios 
quiera que esto 




































lado para algunos recursos 
aún hay la presencia de 
pequeños tramos de 
trocha, que hacen que la 
visita sea más incomoda 
de lo que debería ser. 
El estado de las pistas que 
están pavimentadas dentro 
del distrito es actualmente 
malo, pero se entiende 
que esta situación es 
momentánea, debido a 
que fueron afectadas por 
las lluvias del año pasado, 
debido al fenómeno del 
niño, pero toda esta 
problemática se encuentra 
al momento en 
reparación. Aunque esta 
recuperación es lenta y 
debería ser más rápida. 
Esta información pudo ser 
corroborada en el campo 
y tanto pobladores como 
autoridades coincidieron 
en la información. 
En lo que respecta a los 
servicios básicos, como 
luz, agua, alcantarillado, 
































En el distrito mayormente son 
con motitaxis, anteriormente 
han sido con carritos pero ahora 
es con mototaxi, si satisfacen la 
demanda. Debería haber unas 
minivans que puedan 
transportar más público y más 
seguridad también.  
Ahorita recién están haciendo 
carreteras de penetración, claro 
que ahorita ya hay carreteras 
para el pueblo, para las 
campiñas. Creo que si, porque 
anteriormente uno se 
transportaba en acémilas, pero 












Movilidad hay, las llamadas 
combis que hay un paradero en 











han sido con 
carritos pero 















claro que ahorita 
ya hay 
carreteras para 
el pueblo, para 
las campiñas. 










mejore, en estos 
últimos años ha 
estado un alcalde 
de Túcume que 
gestiona muy bien 
el distrito, y parece 
que va a ganar de 
nuevo, tiene otra 
visión, otro 
pensamiento, que 
































































más del 90% de la 
población, por lo que el 
estado de la luz eléctrica 
es el ideal. Por otro lado 
en el estado del agua, sólo 
se da el abastecimiento 
por horas, teniendo un 
máximo de 6 horas de 
agua al día, debido a que 
las tuberías generales de 
la ciudad se encuentran 
dañadas debido a su 
antigüedad, de más de 30 
años, esto hace que el 
estado del alcantarillado y 
sanidad sea malo, pero 
esta problemática, se 




las tuberías a diferentes 
horas del día. 
Tocando el punto de 
medios de comunicación, 
en cuanto a lo básico que 
debe tener un distrito para 
poder estar comunicado y 
tener un adecuado 




problema ahorita es el estado 
de las carreteras, por las nuevas 
tuberías que están instalando 
están rompiendo las pistas, 
están deterioradas, en mal 
estado, a raíz de las lluvias, del 
fenómeno del niño no están 
arregladas aún, están en mal 
estado. 
Está en malas condiciones, lo 
que te decía, hay caminos, pero 
la infraestructura, para ir a las 
ruinas han hecho pista nueva, el 



































































ahorita es el 












, en mal 
estado, a 
raíz de las 
lluvias, del 
fenómeno 














ura, para ir 
a las ruinas 
televisoras del distrito, y 
los televisores que hay 
son muy escasos, por otro 
lado gran parte del distrito 
cuenta con internet para 
poder comunicarse, 
incluso según lo 
experimentado existen 
dos cabinas de internet, 
medio importante, a 
través del cual se pueden 
enterar de noticias del 
exterior. Su principal 
medio de comunicación es 
la radio, tanto es así que 
cuentan con tres emisoras 
de radio propias del 
distrito y tienen una 
especial que emite 
noticias. Las opiniones 
sobre algunos medios de 
comunicación varían, pero 
en detalles menores y 
algunas veces hasta 
desinformados o con 
comentarios vagos, en lo 
que sí coinciden la 
mayoría de los 
entrevistados es en la 




Hay bastante movilidad de 
Chiclayo a Túcume, hay varias 
empresas de combis.  
¿Y aquí dentro del distrito, como 
se transportan? 
Dentro del distrito, las 
motototaxis, claro que si 
satisfacen la demanda, es para 
acá para el pueblo, y para las 
campiñas son que salen las 
motos. 
Pésimo, porque está todo 
encalaminado, no hay pistas, 
hay partes que si y hay partes 
que no está con pista. 
 
Entrevistado 7: 
Hay bastante movilidad de 
Chiclayo a Túcume, hay varias 
empresas de combis.  
Dentro del distrito, las moto 
taxis, claro que si satisfacen la 
demanda, es para acá para el 
pueblo, y para las campiñas son 
que salen las motos. 
Es encalaminado, o sea está así el 
camino sin afirmar así sin hacer 
pista, trocha nomás, para entrar al 
museo está asfaltado hasta cierto 
punto de ahí es trocha nomás. Se 
debería mejorar. 
El transporte sí es bien sí satisface 
para la necesidad que presenta el 





















Es encalaminado, o 
sea está así el 
camino sin afirmar 
así sin hacer pista, 
trocha nomás, para 
entrar al museo 
está asfaltado hasta 
cierto punto de ahí 
es trocha nomás. Se 
debería mejorar. 
El transporte sí es 
bien atendido, sí 
satisface para la 
necesidad que 
presenta el pueblo, 
hay combis para 



















Esta información coincide 
también con la obtenida a 






de Túcume Chiclayo y lo demás 
adentro es puro moto taxis. Si 
satisfacen la demanda, claro sea 
para zona turística Sí podría un 
carro Minivan con su guía, motos 
vienen y te dejan y ya tú ves cómo 
te mueves cómo entras al museo, 
debería haber un guía desde que 
sale del pueblo. 
 
Entrevistado 8: 
El transporte son de las combis que 
llevan de los Chiclayo Túcume, del 
distrito mismo no hay, son moto  
taxis, las combis son solamente 
para Chiclayo y viceversa, si se dan 
abasto. La recomendación sería 
que el alcalde debería tener más 
tomar cartas en el asunto porque 
hay veces que las combis se 
aprovechan de los precios y suben 
los pasajes mayormente los días 
domingos ya suben los pasajes ya 
comienzan a cobrar doble o más 
del doble se aprovechan porque ya 
no hay para regresar, por ejemplo 
si se diera una hora para que se 
queden los carros por ejemplo 
hasta las 9 saber que ya el carro 
fue a regresar uno se podría 
quedar en Chiclayo, debería estar 
Chiclayo y lo demás 
adentro es puro 
moto taxis. Si bien 
si satisfacen la 
demanda, claro sea 
para zona turística 
Sí podría un carro 
Minivan con su 
guía, motos vienen 
y te dejan y ya tú 
ves cómo te 
mueves cómo 
entras al museo, 
debería haber un 
guía desde que sale 
del pueblo. 
 
El transporte son de 
las combis que 
llevan de los 
Chiclayo Túcume, 
del distrito mismo 
no hay, son moto 
taxis, las combis son 
solamente para 
Chiclayo y 
viceversa, pero si se 
dan abasto. La 
recomendación 
sería que el alcalde 
debería tener más 
control porque hay 
veces que las 
combis se 
aprovechan de los 






más establecido que establezcan 
en el horario, es mi parecer. 
 
Ahorita los están unas vías de 
acceso que les están haciendo, que 
han pavimentado justo para entrar 
con lo que ya está para el museo, 
pero por decir para la iglesia 
antigua de Túcume no hay un 
acceso directo, hay un camino pero 
si hasta cierta parte nada más hay 
pista, ya de ahí hay un tramo que 







Ellos se auto dirigen, ponen sus 
propias normas, o sea es 
desordenado sus tarifas las 
controlan ellos, incluso son por 
horarios, en cierta hora te cobran 
una tarifa ya pasada las 8:00 de la 
noche te cobran otra tarifa, el 
terminal de Chiclayo por ejemplo 
no está implementar hasta altas 
horas y durante la noche no te 
puedes trasladar, ya no se está 
seguro en realidad, una persona de 
la zona puede saber Pero alguien 
que está acá no. Y también hay 
transporte por ejemplo para 
días domingos ya 
suben los pasajes ya 
comienzan a cobrar 
doble o más del 
doble se 
aprovechan porque 
ya no hay para 
regresar, deberían a 
mi parecer darse 
horarios 
establecidos de 
salida de los carros. 
Ahorita están 
haciendo unas vías 
de acceso, que han 
pavimentado justo 
para entrar con lo 
que ya está para el 
museo, pero por 
decir para la iglesia 
antigua de Túcume 
no hay un acceso 
directo, hay un 
camino pero si 
hasta cierta parte 
nada más hay pista, 
ya de ahí hay un 
tramo que no hay 
pista. 
 
Ellos se auto 
dirigen, ponen sus 
propias normas, o 
sea es desordenado 
sus tarifas las 
controlan ellos, 
incluso son por 
horarios, en cierta 




conectar a Túcume con los distritos 
de illimo de pacora que son 
colectivos, pero ellos por ejemplo 
no tiene una empresa,  no trabajan 
en coordinación con alguien todo 
es por su propia cuenta, por su 
propio es incentivo. 
 
Lo último que ha hecho la 
municipalidad es implementar 
pavimentar las calles justo que 
conectan con la carretera principal 
qué hacía el museo en el propio 
distrito, pero aún no está en 
funcionamiento pero es la 
carretera es en realidad que llega 
hasta, hasta el museo está en una 
condición regular a mala ya y pero 
sólo existe un acceso el problema 
es que no puedes acceder por las 
otras calles porque están en 
condición realmente mala, es decir 
en la parte distrital en la parte 
distrital si tú tienes en cuenta la 
red departamental, es decir el 
tramo hacía Lambayeque y a 
Chiclayo es en mal estado 






Mayormente lo que visita el turista 
es el museo de sitio pero ahora lo 
que el turista lo que quieres más 
tarifa ya pasada las 
8:00 de la noche te 
cobran otra tarifa, 
el terminal de 
Chiclayo por 
ejemplo no está 
implementar hasta 
altas horas y 
durante la noche no 
te puedes trasladar, 
ya no se está seguro 
en realidad, una 
persona de la zona 
puede saber pero 
alguien que está 
acá no. Y también 
hay transporte por 
ejemplo para 
conectar a Túcume 
con los distritos de 
illimo de pacora 
que son colectivos, 
pero ellos por 
ejemplo no tiene 
una empresa,  no 
trabajan en 
coordinación con 
alguien todo es por 
su propia cuenta, 
por su propio es 
incentivo. 
 





calles justo que 
conectan con la 
carretera principal 
qué hacía el museo 
en el propio 
distrito, pero aún 




caminata. En parte sí satisface la 
demanda por que visitan o 
solamente acá, sino también el 
bosque de Pómac también sale a 
veces. 
Respecto a las vías de 
comunicación falta un poco este 
qué te puedo decir prepararlos 
porque nos han mejorado los 
caminos, se debe mejorar el estado 
de los caminos los accesos. 
 
funcionamiento 
pero es la carretera 
es en realidad que 
llega hasta, hasta el 
museo está en una 
condición regular a 
mala.  
 
Mayormente lo que 
visita el turista es el 
museo de sitio pero 
ahora lo que el 
turista lo que 
quieres más 
caminata. En parte 
sí satisface la 
demanda por que 
visitan o solamente 
acá, sino también el 
bosque de Pómac 
también sale a 
veces. 
Respecto a las vías 
de comunicación 
falta un poco este 
qué te puedo decir 
prepararlos porque 
nos han mejorado 
los caminos, se 
debe mejorar el 










desarrollo en el 
Entrevistado 1:  
Sí, existe el internet, también 
medios televisivos, pero no se 
enfocan en la parte turística. 
Bueno aquí mayormente nosotros, 
nos basamos en lo que es el 
internet, en lo que son medios 
SI 
Sí, existe el internet, 
también medios 
televisivos, pero no se 
enfocan en la parte 











televisivos, no contamos con esos 
medios, hay un medio televisivo de 
otro distrito con el que contamos, 









Entrevistado 2:  
Medios de comunicación nosotros 
tenemos tres en el distrito 
propiamente que son radio: radio 
sabor, radio santa fe y sol y mar, de 
esas tres radios la información se 
trata de que sea transparente, 
como mayormente se tiene que 
ver la capacidad de la persona, de 
la calidad del profesionalismo que 
tengan los comunicadores, ahí se 
está mejorando. Televisión no 
tenemos, pero si lo tiene el distrito 
vecino que es Illimo, el mismo 
museo tiene su radio, por el cual 
ha empezado a sensibilizar a la 
gente por el medio radial, tratando 







nos basamos en lo que 
es el internet, en lo que 
son medios televisivos, 
no contamos con esos 
medios, hay un medio 
televisivo de otro distrito 
con el que contamos, 
pero no se enfoca en la 
parte turística. 
 
Medios de comunicación 
nosotros tenemos tres 
en el distrito 
propiamente que son 
radio: radio sabor, radio 
santa fe y sol y mar, de 
esas tres radios la 
información se trata de 
que sea transparente, 
como mayormente se 
tiene que ver la 
capacidad de la persona, 
de la calidad  
del profesionalismo que 
tengan los 
comunicadores, ahí se 
está mejorando. 
Televisión no tenemos, 
pero si lo tiene el distrito 
vecino que es Illimo, el 
mismo museo tiene su 
radio, por el cual ha 
empezado a sensibilizar 
a la gente por el medio 









Medios de comunicación 
televisiva aún no ha llegado, 
puede que haya la promoción 
de la municipalidad por canales 
chiclayanos, por ejemplo se 
invitan a algunos artesanos que 
ganan concursos, se premió a un 
artesano de Túcume en un 
programa EntreGente que es un 
programa que pasan por la 
región. Bueno en si lo que es 
redes sociales, está el Facebook, 





No s Bueno hay Internet. Si hay, 
algunas cabinas ahí, radio del 
mismo pueblo no tiene, pero de 
otros pueblos o provincias si 









Si hay, hay Internet, todo eso si 





aún no ha llegado, 
puede que haya la 
promoción de la 
municipalidad por 
canales chiclayanos, por 
ejemplo se invitan a 
algunos artesanos que 
ganan concursos, se 
premió a un artesano de 
Túcume en un programa 
EntreGente que es un 
programa que pasan por 
la región. Bueno en si lo 
que es redes sociales, 




Bueno hay Internet. Si 
hay, algunas cabinas ahí, 
radio del mismo pueblo 
no tiene, pero de otros 








Si hay, hay Internet, 
todo eso si hay, hay 









Si hay, así hay que viene en 
Chiclayo Sí pero que del mismo 
Túcume no hay, emisora si hay, 
internet si hay lo que es Chiclayo 




Bueno la comunicación que hay 
ahorita no la necesidad que hay de 
teléfono si hay algunas cabinas de 




Si existen dentro del distrito hay e 
interdistrital se maneja también un 
canal en el cual viene funcionando 
en el cual se podrían difundir más 






De eso también estamos en la era 
de la tecnología pero falta bastante 






Hay señal de televisión 
pero del mismo Túcume 
no, sino de Chiclayo. 
Radio si hay e internet 
también hay pero desde 
Chiclayo. 
 
Hay teléfono que es 
necesario hoy en día, e 
internet también, hasta 
cabinas de internet hay 
en Túcume. 
 
Si existen dentro del 
distrito hay e 
interdistrital se maneja 
también un canal en el 
cual viene funcionando 
en el cual se podrían 
difundir más cosas 
porque la gente lo sigue.  
 
De eso también estamos 
en la era de la tecnología 
pero falta bastante que 
haya más acceso a la 
comunicación, 
comunicación aretes la 
radio el internet, 




aretes la radio el internet, 
televisión si tenemos un canal, qué 
es lo que pasa en todo lo que todo 
lo que referente a la ciudad, el 
teléfono la mayoría de la población 
utiliza lo que es el celular. si se dan 
las condiciones suficientes. 
 
 
canal, qué es lo que pasa 
en todo lo que todo lo 
que referente a la 
ciudad, el teléfono la 
mayoría de la población 
utiliza lo que es el 
celular. Si se dan las 
condiciones suficientes. 
 





de luz y 
alcantarillado en 




¿Cuál es el 






Entrevistado 1:  
En lo que respecta a luz eléctrica 
casi el 99 por ciento de la 
población cuenta con luz eléctrica, 
pero en agua potable el servicio es 
muy limitado, ya que sólo se 
cuenta con 6 horas de agua al día, 
en lo que es saneamiento es un 
desastre, ya que las tuberías tienen 
más de 30 años y ya se está 
gestionando con la municipalidad 
para sacar las antiguas y poner 
















En lo que 
respecta a luz 
eléctrica casi el 
99 por ciento de 
la población 
cuenta con luz 
eléctrica, pero 
en agua potable 
el servicio es 
muy limitado, ya 
que sólo se 
cuenta con 6 
horas de agua al 
día, en lo que es 
saneamiento es 
un desastre, ya 
que las tuberías 
tienen más de 




para sacar las 
antiguas y poner 








Entrevistado 2:  
En energía eléctrica si, pero como 
te habrás dado cuenta si has 
caminado un poco por nuestras 
calles, nosotros tenemos ahorita 
un problema fuerte, las tuberías 
del distrito ya han caducado, 
tienen una antigüedad de 35 años, 
se está avanzando con algunas 
conexiones que ya son nuevas. El 
servicio eléctrico si es bueno, el 
sistema de saneamiento si es 
estamos avanzando no, 
mayormente hemos sacado un 
presupuesto de 50 millones, 
incluido saneamiento, 
pavimentación y sistema de 
drenaje.   
 
Entrevistado 3:  
La zona céntrica urbana ya tiene lo 
necesario, tiene luz, alcantarillado, 
agua potable, tienen accesos, 
tienen pavimentación, aunque no 
todas pero si hay. Si hay un parque 
muy nuevo moderno, pero 
considero que deberían invertir en 
parques más temáticos, siendo 
este uno de los puntos principales 
de turismo en la región 
Lambayeque, lo único que se ha 
hecho es pintar las paredes del 










tuberías que ya 
deben ser 









La zona céntrica 
urbana ya tiene lo 





aunque no todas 
pero si hay. Si hay 
un parque muy 
nuevo moderno, 
pero considero que 
deberían invertir en 
parques más 
temáticos, siendo 
este uno de los 
puntos principales 




centro con iconografía de Túcume, 
pero en si en lo que es el 100% va 
en un 70%. La gestión es regular, 
está cumpliendo algunas 
necesidades de la población pero 
alrededor que son las zonas 
rurales, como los pueblitos o sub 
pueblitos, como la raya, Túcume 
viejo que necesitan de ayuda, pero 











En el agua, si aún hay problemas 
en el agua, eso sí se le pediría a las 
autoridades. De luz si hay, está 
bien la luz a. Lo que hay es 
problemas de alcantarillado. En luz 
el estado es bueno, pero el agua si 
no es, en parte de que siempre la 








En este momento no, lo que es 
región Lambayeque, 
lo único que se ha 
hecho es pintar las 
paredes del centro 
con iconografía de 
Túcume, pero en si 
en lo que es el 
100% va en un 70%. 
La gestión es 
regular, está 
cumpliendo algunas 
necesidades de la 
población pero 
alrededor que son 
las zonas rurales, 
como los pueblitos 
o sub pueblitos, 
como la raya, 
Túcume viejo que 
necesitan de ayuda, 
pero que ya está 
llegando no.  
 
En el agua, si aún 
hay problemas en 
el agua, eso sí se 
le pediría a las 
autoridades. De 
luz si hay, está 
bien la luz. Lo que 
hay es problemas 
de alcantarillado. 
En luz el estado 
es bueno, pero el 
agua si no es 
bueno su estado, 
en parte de que 
siempre la cortan 






agua y desagüe están en pésimo 
estado, por eso han comenzado 
a romper las calles, pero yo no 







Bueno acá en Túcume, lo que tiene 
es su luz las 24 horas. En agua si el 
distrito es lo que sufrimos, porque 
solamente dan agua en dos 
horarios, de 6 a 9 de la mañana y 
de 2  a 5 de la tarde, ya no hay 
agua, eso es todos los días lo que 
sufrimos, antes si, daban hasta tres 
veces al día, pero como ahora ha 
entrado otra que ha reemplazado a 
un señor que estaba en otro 
horario en la oficina, antes 
estábamos mejor, teníamos hasta 
tres veces al día, ahora ha venido 











Luz si hay casi en todo el distrito, 
momento no, 




por eso han 
comenzado a 
romper las 
calles, pero yo 




Bueno acá en 
Túcume, lo que 
tiene es su luz las 
24 horas. En agua si 
el distrito es lo que 
sufrimos, porque 
solamente dan agua 
en dos horarios, de 
6 a 9 de la mañana 
y de 2  a 5 de la 
tarde, ya no hay 
agua, eso es todos 
los días lo que 
sufrimos, antes si, 
daban hasta tres 
veces al día, pero 
como ahora ha 
entrado otra que ha 
reemplazado a un 
señor que estaba en 
otro horario en la 
oficina, antes 
estábamos mejor, 
teníamos hasta tres 
veces al día, ahora 
ha venido una 
señora que sólo da 





pero alcantarillado no ahorita 
están cambiando el alcantarillado 
las tuberías puede que mejore el 
estado de desagüe de eso. Pero 







No, bueno luz eléctrica antes era 
hasta las 12:00 hasta las 12 de la 
noche ahora hay todo el día 
normal, la luz sí está más o menos 
porque antes no había más que en 
la noche, de 6 a 12 de la noche. En 
el servicio alcantarillado no porque 
realmente está muy mal ahorita ha 
crecido la población y no han 
cambiado las redes hay tuberías 
viejas, no toman cartas en el 
asunto de eso las autoridades 
deberían de tomar cartas en el 
asunto, ver el caso y dar la 
solución, podría colapsar el 
desagüe y producir enfermedades, 





Luz si hay casi en 





tuberías puede que 
mejore el estado de 
desagüe de eso. Pero 
eso del agua ya 
pertenece a Sedapal. 
 
La luz eléctrica 
antes era hasta las 
12:00 hasta las 12 
de la noche ahora 
hay todo el día 
normal, la luz sí está 
más o menos 
porque antes no 
había más que en la 
noche, de 6 a 12 de 
la noche. En el 
servicio 
alcantarillado está 
muy mal ahorita, ha 
crecido la población 
y no han cambiado 
las redes hay 
tuberías viejas, no 
se ve interés de las 
autoridades, podría 
colapsar el desagüe 
y producir 
enfermedades, le 








No, con sistema integral de agua y 
alcantarillado ni para Túcume ni 
para las caseríos, en luz es 
mediano, en general la parte de luz 
está más implementada pero en 
algunos caseríos todavía tienen 
deficiencias, pero está en mejores 
condiciones que el agua, es decir si 
para uno está en estado regular 
















Lo que es el servicio a la luz ahorita 
en tenemos un acceso a lo que es 
el 99%, electrificado todos los 
caseríos pero lo que aquí si falta es 
el servicio de saneamiento del 
agua, es algo primordial que nos 
falta. 
No, con sistema 
integral de agua 
y alcantarillado 
ni para Túcume 
ni para las 
caseríos, en luz 
es mediano, en 
general la parte 
de luz está más 
implementada 




pero está en 
mejores 
condiciones que 
el agua, es decir 
si para uno está 
en estado 
regular para el 
otro es malo. 
 
Lo que es el 
servicio a la luz 
ahorita en 
tenemos un 
acceso a lo que 
es el 99%, 
electrificado 
todos los 






que aquí si falta 
es el servicio de 
saneamiento del 




























Entrevistado 1:  
Bueno el estado como ustedes 
pueden ver se concentra en lo que 
son dar los servicios necesarios 
básicos al pueblo, pero en cuanto a 
turismo no, son otras las 
priorizaciones, nosotros como 
municipalidad hacemos 
coordinaciones con el MINCETUR, 
para que ellos nos brinden asesoría 







Entrevistado 2:  
Por parte del estado, de la 
municipalidad hay una buena 
relación, hay convenios con 
MINCETUR, hay una buena 
comunicación con la arqueóloga 
Bernarda, para poder buscar el 
desarrollo, fruto de ellos cada 
sábado de fin de mes, el museo en 


















Si incentiva el desarrollo, 
ya que muchos de los 
que asisten a estos 
eventos son jóvenes, y 
antes de estar en malos 
pasos, sino más bien que 
haga cultura, entonces 
yo digo que eso es una 
parte importantísima, 
porque yo digo que se 
NO INCENTIVA 
Bueno el estado como 
ustedes pueden ver se 
concentra en lo que 
son dar los servicios 
necesarios básicos al 
pueblo, pero en cuanto 




coordinaciones con el 
MINCETUR, para que 
ellos nos brinden 













En cuanto al sector 
público las versiones de 
los entrevistados varían, 
esto en un comienzo se 
creyó que fue debido a 
versiones convenientes 
para las autoridades, y en 
clara protesta y descuerdo 
con la labor de estos 
últimos, en cuanto lo que 
se refirió a las respuestas 
de los pobladores. 
Mientras que las 
autoridades hablaban de 
un manifiesto apoyo e 
incentivo a la población, 
en lo que respecta a lo 
turístico, promocional y a 
modo de incentivo, 
manifestando la existencia 
de diversos proyectos y 
propuestas hechas por 




transmite noches culturales, que 
no se hacía antes, de danzas, 
comentarios alusivos a la cultura, 
de las 7:30 de la noche hasta las 
nueve. Si incentiva el desarrollo, ya 
que muchos de los que asisten a 
estos eventos son jóvenes, y antes 
de estar en malos pasos, sino más 
bien que haga cultura, entonces yo 
digo que eso es una parte 
importantísima, porque yo digo 
que se está dando la oportunidad a 
que la juventud pueda 
desarrollarse. 
 
Entrevistado 3:  
Bueno como te decía existe un 
grupo sin fines de lucro, que es el 
club de turismo y cultura de 
Túcume, los cuáles están 
enlazados con la municipalidad y 
son ellos los que más suenan en la 
promoción turística de Túcume. La 
participación es moderada, no 
dejan que los chicos o los 
organismos que organizan este 
tipo de talleres, festividades, 
ferias, siempre están regulándolos. 
La participación es moderada, pero 




Lo que es el estado en si no ayuda, 
actualmente no veo participación 
del Estado. 
está dando la 














Bueno como te decía existe 
un grupo sin fines de lucro, 
que es el club de turismo y 
cultura de Túcume, los 
cuáles están enlazados con 
la municipalidad y son ellos 
los que más suenan en la 
promoción turística de 
Túcume. La participación 
es moderada, no dejan que 
los chicos o los organismos 
que organizan este tipo de 
talleres, festividades, 
ferias, siempre están 
regulándolos. La 
participación es moderada, 





































Lo que es el estado en 
si no ayuda, 
actualmente no veo 
participación del 
Estado. 
de ellos por ejemplo, uno 
de los más resaltantes, el 
pintado de algunas casas 
con iconografía del 
distrito, creada 
especialmente para ser 
atractiva visualmente, 
mientras que la población 
expresa un desinterés de 
las autoridades o el interés 
de las autoridades sólo 
expresan un interés pero 
para la parte de la 
población involucrada en 
la actividad del museo. 
Así lo expresa la 
entrevistada n° 9: “es más, 
la única parte que s se 
involucra en el turismo es 
la que trabaja en el 
museo”. 
Esta información debió 
ser corroborada con la 
ficha de observación, con 
la que se corroboró la 
información dada por las 
autoridades, en la que se 
pudo comprobar la 
existencia de planes y 







No siento que incentiva el turismo 
en el distrito, no se ve iniciativa. 
 
Entrevistado 6: 




Si el estado, porque a veces 
contratan personal para que 
incentive a la gente que vaya al 
museo, da información no como 
guías sino dan información. 
La veo regular, tiene que mejorar la 
situación de las guías eso. 
 
Entrevistado 8: 
No porque las autoridades están 
separadas no se ponen de acuerdo 
la municipalidad por ejemplo, sería 
lo del estado de la municipalidad 
No es cierto, no se pone de 
acuerdo con la comunidad, no hay 
esa, no trabajan en conjunto, el 
museo por ejemplo está haciendo 
trabajos aparte no concuerdan con 
la municipalidad, para darle apoyo 
al turismo, por ejemplo hay 
algunos en el Museo que les han 











Si el estado, porque a 
veces contratan personal 
para que incentive a la 
gente que vaya al 
museo, da información 




















No siento que incentiva 
el turismo en el 
distrito, no se ve 
iniciativa. 
 













No porque las 
autoridades están 
separadas no se ponen 
de acuerdo la 
municipalidad con la 
comunidad, no 
trabajan en conjunto, 
el museo por ejemplo 
está haciendo trabajos 
aparte no concuerdan 
con la municipalidad, 
para darle apoyo al 
turístico, y se pudo 
observar el pintado de las 
casas y algunos 
restaurantes con 
iconografía del lugar, lo 
que le da una vista 
diferente al distrito, a su 
vez como se pudo 
observar que algunos 
atractivos y recursos 
turísticos son conservados 
y promocionados. Pero a 
su vez también se 
corroboró la 
desinformación existente 
de los pobladores de 
Túcume en cuanto a la 
actividad turística, ya que 
se dio respuestas cortas, 
inseguras y 
contradictorias, 
especialmente en este 
punto de las entrevistas. 
Esto puede ser debido a 
desinformación o 
ignorancia en cuanto a los 
beneficios del turismo y 
como desarrollar el 
turismo en la zona, siendo 




dado cursos de hacen cosas 
huaquitos artesanía ahí venden en 
el Museo pero son personas que 








No incentiva, yo no veo ningún 
interés político el estado por parte 
del gobierno por parte de las 
autoridades. 
No la pasiva porque es más muchas 
veces acá se ve que la 
municipalidad le pide ayuda al 
museo ya que el museo cuenta con 
carpas y más bien lo solicitan. 
 
Entrevistado 10: 
Tengo entendido que en lo que es 
el museo de sitio si se está dando y 
aparte les están dando bastante 
trabajo los pobladores. Esta 
realidad se sabe porque tengo 
conocimiento como yo acá lo que 
me cuentan también las personas 
dela tercera edad que son las que 
más conocen las vivencias de la 
vivencia de Túcume por parte de 

























Tengo entendido que en 
lo que es el museo de 
sitio si se está dando y 
aparte les están dando 
bastante trabajo los 
pobladores. Esta realidad 
se sabe porque tengo 
conocimiento como yo 
acá lo que me cuentan 
también las personas 
dela tercera edad que 
son las que más conocen 
las vivencias de la 
turismo, por ejemplo 
hay algunos en el 
Museo que les han 
dado apoyo, les han 
dado cursos para que 
hagan cosas, huaquitos 
artesanía ahí venden 
en el Museo pero son 
personas que están ahí 
que están inscritas para 
que trabajen. 
 
No incentiva, yo no veo 
ningún interés político el 
estado por parte del 
gobierno por parte de las 
autoridades. 
No la pasiva porque es más 
muchas veces acá se ve que 
la municipalidad le pide 
ayuda al museo ya que el 
museo cuenta con carpas y 
más bien lo solicitan. 
 
mencionó la entrevistada 
n° 9, centralizaciones en 
cuánto al conocimiento de 
los beneficios turísticos, 
dada en el ecomuseo de 
Túcume y sus alrededores. 
En cuanto al sector 
privado la información 
obtenida de las entrevistas 
coincidió más, 
mencionándose que el 
sector privado incentiva la 
actividad turística, ya que 
se ve en algunos 
establecimientos como 
restaurantes, o en 
transporte como 
mototaxis, algunas 
combis, que se da el 
incentivo, trato adecuado 
a los visitantes y 
estimulan el a los 
visitantes a conocer y 
moverse con total 






vivencia de Túcume por 





tiene el Estado 
en el desarrollo 
del turismo en el 
distrito? ¿Cree 






Entrevistado 1:  
Como le vuelvo a repetir no hay 






Entrevistado 2:  
Por parte del estado, de la 
municipalidad hay una buena 
relación, hay convenios con 
MINCETUR, hay una buena 
comunicación con la arqueóloga 
Bernarda, para poder buscar el 
desarrollo, fruto de ellos cada 
sábado de fin de mes, el museo en 
coordinación con la municipalidad 
transmite noches culturales, que 
no se hacía antes, de danzas, 
comentarios alusivos a la cultura, 
de las 7:30 de la noche hasta las 
nueve. Si incentiva el desarrollo, ya 
que muchos de los que asisten a 
estos eventos son jóvenes, y antes 
de estar en malos pasos, sino más 
bien que haga cultura, entonces yo 
digo que eso es una parte 
importantísima, porque yo digo 
que se está dando la oportunidad a 









Por parte del 
estado, de la 
municipalidad 





fin de semana 
talleres 
culturales para 
















































































Entrevistado 3:  
Bueno como te decía existe un 
grupo sin fines de lucro, que es 
el club de turismo y cultura de 
Túcume, los cuáles están 
enlazados con la municipalidad y 
son ellos los que más suenan en 
la promoción turística de 
Túcume. La participación es 
moderada, no dejan que los 
chicos o los organismos que 
organizan este tipo de talleres, 
festividades, ferias, siempre 
están regulándolos. La 
participación es moderada, pero 











Lo que es el estado en si no ayuda, 












































Bueno como te 
decía existe un 
grupo sin fines 
de lucro, que es 





enlazados con la 
municipalidad y 
son ellos los que 






dejan que los 
chicos o los 
organismos que 
organizan este 














































Lo que es el 
















Los turistas vienen a conocer las 
ruinas, después no. Se reformular 
la pregunta a lo que responde, 
desconozco yo eso. 
 
Entrevistado 7: 
Si el estado, porque a veces 
contratan personal para que 
incentive a la gente que vaya al 
museo, da información no como 
guías sino dan información. 
La veo regular, tiene que mejorar la 





No porque las autoridades están 
separadas no se ponen de acuerdo 
la municipalidad por ejemplo, sería 
lo del estado de la municipalidad 
No es cierto, no se pone de 
acuerdo con la comunidad, no hay 
esa, no trabajan en conjunto, el 
museo por ejemplo está haciendo 
trabajos aparte no concuerdan con 
la municipalidad, para darle apoyo 
al turismo, por ejemplo hay 
















































Si el estado, porque 
a veces contratan 
personal para que 
incentive a la gente 
que vaya al museo, 
da información no 
como guías sino 
dan información. 
La veo regular, 
tiene que mejorar 


























No porque las 
autoridades 
están separadas 















dado apoyo, que hagan sus, les han 
dado cursos de hacen cosas 
huaquitos artesanía ahí venden en 
el Museo pero son personas que 

















No incentiva, yo no veo ningún 
ningún interés político el estado 
por parte del gobierno por parte de 
las autoridades. 
No la pasiva porque es más muchas 
veces acá se ve que la 
municipalidad le pide ayuda al 
museo ya que el museo cuenta con 
















































algunos en el 
Museo que les 
han dado 
apoyo, les han 
dado cursos 




venden en el 
Museo pero son 
personas que 














parte de las 
autoridades. 


















Está realidad la conozco porque 
soy de acá, el estado debe de 
influir más, sí apoyo a partir de ese 
apoyo se generan lo que son más 













Está realidad la 
conozco porque 
soy de acá, el 
estado debe de 
influir más, sí 
apoyo a partir 
de ese apoyo se 






veces acá se 
ve que la 
municipalida























Entrevistado 1:  
No contamos con una agencia de 
viajes, mayormente las agencias de 
viaje son en Chiclayo, Túcume está 
considerado en la ruta Moche, no 
sólo en Chiclayo, sino en Lima me 
imagino, los paquetes turísticos, los 
envían para acá, pero Túcume en 
si, no hay una agencia de viajes no, 
restaurantes, como le vuelvo a 
repetir, si hay, empresas de 














No contamos con una 
agencia de viajes, 
mayormente las 
agencias de viaje son 
en Chiclayo, Túcume 
está considerado en la 
ruta Moche, no sólo en 
Chiclayo, sino en Lima 
me imagino, los 
paquetes turísticos, los 





respuesta? medios que nos trasladan de 
Túcume a Chiclayo, pero 
específicamente en lo que es 
turismo no hay no tenemos ese 










Entrevistado 2:  
Agencias de viaje, netamente 
formalizada no tenemos, 
solamente hay en Chiclayo, de ahí 
hacen el contrato.  
 
Entrevistado 3: 
Incentiva el turismo, algunas que 
otras agencias de viaje ofrecen 
paquetes para visitar un circuito en 
la región Lambayeque, vienes 
desde Chiclayo, Zaña, Motupe, son 
muy pocos los paquetes que te 
ofrecen quedarte en Túcume, o en 
Lambayeque para visitar Túcume, 
por lo mismo que no hay mucho 
organizado, sabes que para 
mantener el gasto económico, para 
que la población receptora genere 
sus propios ingresos, es 
organización en el tiempo, pero 






















Incentiva el turismo, algunas 
que otras agencias de viaje 
ofrecen paquetes para visitar 
un circuito en la región 
Lambayeque, vienes desde 
Chiclayo, Zaña, Motupe, son 
muy pocos los paquetes que te 
ofrecen quedarte en Túcume, 
o en Lambayeque para visitar 
Túcume, por lo mismo que no 
hay mucho organizado, sabes 
que para mantener el gasto 
económico, para que la 
población receptora genere 
sus propios ingresos, es 
organización en el tiempo, 
pero todavía le falta mucho 
para captar lo que se quiere 
Túcume en si, no hay 
una agencia de viajes 
no, restaurantes, como 
le vuelvo a repetir, si 
hay, empresas de 
transportes, son 
diferentes los medios 
que nos trasladan de 
Túcume a Chiclayo, 
pero específicamente 
en lo que es turismo no 
hay no tenemos ese 
medio de transporte. 
 
Agencias de viaje, 
netamente formalizada 
no tenemos, solamente 
hay en Chiclayo, de ahí 





















lo que se quiere captar y lograr 
algunos objetivos que tiene la 
nación, como es que el turismo es 
un sector que apoya al desarrollo 
local, la participación del turismo 
en el distrito, es de un 35%, que es 
muy poca. En Túcume no hay 
agencias de viaje, lo que se hace es 
conectar desde Chiclayo. En 
Túcume simplemente se visita las 




Si en alguna parte ayudan, ósea 
con sus propagandas, en algunos 




Hace tiempo hubo promoción que 
invitan a conocer el distrito de 




Bueno los restaurantes que dan 







Atendiendo en las en mejores 
condiciones a los que están 
captar y lograr algunos 
objetivos que tiene la nación, 
como es que el turismo es un 
sector que apoya al desarrollo 
local, la participación del 
turismo en el distrito, es de un 
35%, que es muy poca. En 
Túcume no hay agencias de 
viaje, lo que se hace es 
conectar desde Chiclayo. En 
Túcume simplemente se visita 




Si en alguna parte 
ayudan, ósea con sus 











Bueno los restaurantes 
que dan bien servicio sí, 





Atendiendo en las en 
mejores condiciones a 



















Hace tiempo hubo 
promoción que invitan 
a conocer el distrito de 
Túcume, pero ahora ya 





viniendo de afuera, por ejemplo 
vas a un restaurante te incentivan 
a que vengas al museo cosas así. 
La municipalidad se tiene que estar 







Los carros que buenos de un turista 
y lo llama le preguntan Para dónde 
van, o sea preguntan en los carros, 
viene por decir un turista y le dicen 
aquí bájense por aquí va de frente, 





El distrito cuenta con empresas 
pero no cuenta con un terminal 
que preste las medidas adecuadas 
para poder organizar a los 
vehículos es un poco si tú te das 
cuenta no sé si habrás toda su 
estructura está improvisada 
simplemente es que las Combis van 
llegan ahí llenan y punto y los 
paraderos no están 
adecuadamente señalizados, lo 
cual no permite que un turista se 
puede orientar, o sea un turista 
seguía porque a veces viene por los 
tours pero que no salen de acá del 
de afuera, por ejemplo 
vas a un restaurante te 
incentivan a que vengas 
al museo cosas así. 
La municipalidad se tiene 
que estar de acuerdo, 




Los carros que buenos de 
un turista y lo llama le 
preguntan Para dónde 
van, o sea preguntan en 
los carros, viene por 
decir un turista y le dicen 
aquí bájense por aquí va 
de frente, los guían y los 
llevan al museo. 
 
El distrito cuenta con 
empresas pero no cuenta con 
un terminal que preste las 
medidas adecuadas para 
poder organizar a los vehículos 
es un poco si tú te das cuenta 
no sé si habrás toda su 
estructura está improvisada, 
simplemente es que las 
combis van llegan ahí llenan y 
punto y los paraderos no están 
adecuadamente señalizados, 
lo cual no permite que un 
turista se puede orientar, o 
sea un turista seguía porque a 
veces viene por los tours pero 
que no salen de acá del 
distrito salen de Chiclayo lo 




distrito salen de Chiclayo lo 
integran con Sipán, con el museo 
de Lambayeque, idea y recorren la 
parte de Túcume dentro de esos 
incluye Túcume pero el distrito y 
cuenta con empresas pero no 
cuenta con un terminal que preste 
las medidas adecuadas para poder 
organizar a los vehículos, es más, la 
única parte que s se involucra en el 
turismo es la que trabaja en el 
museo, el museo está en una labor 
para captar jóvenes que les 
permita, lo que pasa es que las 
actividades que ellos quieren 
desarrollar es por ejemplo 
enseñarles a tocar guitarra a los 
jóvenes, pero no son costumbres 
de acá, entonces cómo que no 
tiene mucho que ver, hacen 
talleres pero no, al no tener, 
disculpa Me corrijo, sí coordinan 
con los colegios, porque mi mamá 
era profesora y sus alumnos iban al 
museo, para que les enseñen a 
hacer trabajos manuales, pero por 
ejemplo acá se deberían hacer 
cosas como reciclaje, acá se 
deberían hacer trabajos con barro 
con vasijas algo propio de lugar, 
eso es de lo que nos abstenemos. 
 
Entrevistado 10: 
Bueno ellos a través de los medios 
de la comunicación hacen sus spots 
publicitarios e incentivan en 
museo de Lambayeque, y 
recorren la parte de Túcume 
dentro de esos incluye 
Túcume pero el distrito y 
cuenta con empresas pero no 
cuenta con un terminal que 
preste las medidas adecuadas 
para poder organizar a los 
vehículos, es más, la única 
parte que s se involucra en el 
turismo es la que trabaja en el 
museo, el museo está en una 
labor para captar jóvenes que 
les permita, lo que pasa es que 
las actividades que ellos 
quieren desarrollar es por 
ejemplo enseñarles a tocar 
guitarra a los jóvenes, pero no 
son costumbres de acá, 
entonces cómo que no tiene 
mucho que ver, hacen talleres 
pero no, al no tener, disculpa 
Me corrijo, sí coordinan con 
los colegios, porque mi mamá 
era profesora y sus alumnos 
iban al museo, para que les 
enseñen a hacer trabajos 
manuales, pero por ejemplo 
acá se deberían hacer cosas 
como reciclaje, acá se 
deberían hacer trabajos con 
barro con vasijas algo propio 








Bueno ellos a través de 




conocer a través de la 
comunicación de sus servicios.  
 
 
comunicación hacen sus 
spots publicitarios e 
incentivan en conocer a 
través de la 
















que la comunidad 
del distrito de 
Túcume, está de 
acuerdo con que 
se desarrolle el 
turismo en el 
distrito?   
Entrevistado 1:  
Claro, aquí los tucumanos si 
estamos de acuerdo no, nosotros 
tenemos ese patrimonio que nos 
han dejado nuestros antepasados 
no, que es lo que es el turismo, y 
estamos muy totalmente de 












Entrevistado 2:  
Falta sensibilizar al poblador y 
sobre todo falta llegar a él y 













nos han dejado 
nuestros 
antepasados no, 
que es lo que es 





































falta llegar a 




En esta dimensión 




autoridades opinaron que 
la población se encuentra 
de acuerdo con que se 
desarrolle turismo en el 
distrito, de igual manera 
coincidieron en el ítem 
donde se cuestionó por la 
influencia del turismo en 
la calidad de vida de los 
pobladores, especificando 
que si se evidencia la 
influencia y la mejora en 
la calidad de vida que 
tiene el turismo en la vida 
de las personas del 
distrito, donde además 
tienen muy presenta a la 








Entrevistado 3:  
Claro que están de acuerdo, 
mayormente hay algunas personas 
de edad, que saben que esto es un 
ingreso más, aparte de sus ingresos 
normales. Muchos moto taxistas, 
hacen su día, llevando a los turistas 
de la plaza al eco museo, aunque 
muchos turistas prefieren caminar; 
hay jóvenes que están ya 
conciensados en cuánto al 
patrimonio cultural y natural, y 
entienden que hay que darle 
importancia al turista o visitante 
que llega al distrito. 
 
Entrevistado 4: 







Claro que sí, conozco gente que 
quieren construir un hotel, 
restaurantes. Como tucumana por 
ejemplo me gustaría construir un 
hotel de calidad en el distrito, uno 
es el capital para comenzar, pero el 
problema es para recuperar lo que 









de edad, que saben 
que esto es un 
ingreso más, aparte 
de sus ingresos 
normales. Muchos 
moto taxistas, 
hacen su día, 
llevando a los 
turistas de la plaza 




jóvenes que están 
ya conciensados en 
cuánto al 
patrimonio cultural 
y natural, y 
entienden que hay 
que darle 
importancia al 
turista o visitante 
que llega al distrito. 
 
Claro que sí, 







un hotel de calidad 




hacen los pobladores que 
trabajan en el ecomuseo. 
En cuanto a la 
organización de la 
población para el 
desarrollo del turismo en 
el distrito, sucedió algo 
similar a las respuestas 
obtenidas en la dimensión 
de superestructura cuando 
se preguntó por el 
incentivo del sector 
público en el turismo, 
mientras que las 
autoridades consideran 
que la comunidad se 
organiza al menos 
culturalmente para el 
desarrollo del distrito, 
siendo la organización 
turística grupal en 
particular para actividades 
del museo, los pobladores 
en su mayoría no 
conocían o negaban la 
organización de la 
comunidad en el 
desarrollo del distrito, se 
encontraban respuestas 




la gente no pagaría un hospedaje 
tan caro allá, por eso me imagino 
que no hay muchos hoteles. Si hay 
gente que ofrece sus casas como 
alojamiento, si hay una intención 








Por supuesto que sí, eso sí. 
 
Entrevistado 7: 
Los pobladores están de acuerdo 




Creo que sí porque va a ser para 




Sí, bueno en el desconocimiento 
que tienen, porque tienes que 
tener en cuenta esa también que la 
gente no está como promovidos a 
por ejemplo en el periodo de feria 
los cobradores promociona no van 
a Túcume van a Túcume o sí ven a 
un turista lo llaman porque ellos 
saben que les conviene no, pero 
hay mucho desconocimiento aún. 
es el capital para 
comenzar, pero el 
problema es para 
recuperar lo que 
has invertido, 
porque por ejemplo 
la gente no pagaría 
un hospedaje tan 
caro allá, por eso 
me imagino que no 
hay muchos 
hoteles. Si hay 
gente que ofrece 
sus casas como 
alojamiento, si hay 










que se haga 
turismo. 
 
Creo que sí 
porque va a ser 
para bien de 
ellos. 
 
Sí, bueno en el 
desconocimiento 
que tienen, porque 
tienes que tener en 
cuenta esa también 
que la gente no está 
como promovidos a 
cuanto a la organización 
de la comunidad receptora 
del turismo, algunos como 
el entrevistado n° 8, si 
opinaron sobre el tema: 
“Como te digo hay que 
han formado grupos, para 
incentivar y ahí por 
ejemplo que hacen 
máscaras de los diablicos, 
hacen máscaras de 
diablicos que son 
diablicos, también hay 
adornitos que venden 
como llaveritos”. 
Situación similar es la 
encontrada en el ítem 
sobre la interrogante sobre 
los planes en conjunto 
entre la población, la 
empresa privada y el 
gobierno, mientras que el 
gobierno conoce y da una 
explicación amplia del 
tema, los pobladores 
desconocen y manifiestan 
que el estado es 
descuidado y no los apoya 
turísticamente. Siendo una 










Claro encantado ese sería uno de 
los objetivos, para que se 




por ejemplo en el 
periodo de feria los 
cobradores 
promocionan para 
que vayan  a 
Túcume o sí ven a 
un turista lo llaman 
porque ellos saben 
que les conviene 





ese sería uno de 
los objetivos, 
para que se 
desarrolle 




veracidad de la versión de 




Túcume para que 
se     desarrolle el 
turismo en el 
distrito? ¿Cuál es 





Entrevistado 1:  
Como el vuelvo a repetir, es ahorita 
mediante el eco museo, el eco 
museo está haciendo mucho la 
participación de lo que es la 
ciudadanía, la municipalidad el 
ante año pasado hizo una 
capacitación a los moto taxistas, a 
los moto taxistas que llevaban a los 
turistas al museo, lo que es la 
preparación de cómo tratar al 
turista, también se llevaron cursos 
básicos de inglés, se llevó hace dos 





















Como el vuelvo 
a repetir, es 
ahorita 
mediante el eco 





lo que es la 
ciudadanía, la 
municipalidad el 








































Entrevistado 2:  
Existen uno que otro grupo cultural 
en el distrito, el grado de 
participación es muy poco, 
depende la voluntad de cada uno. 
Hay distritos que no tienen nada y 
se la crees y salen adelante. Su 








Entrevistado 3:  
Como te comentaba el club de 


















Existen uno que 
otro grupo 
cultural en el 
distrito, el grado 
de participación 
es muy poco, 
depende la 
voluntad de 
cada uno. Hay 
distritos que no 
tienen nada y se 










taxistas, a los 
moto taxistas 
que llevaban a 
los turistas al 
museo, lo que 
es la 
preparación de 




de inglés, se 
llevó hace dos 
































































que ha hecho es organizar de la 
siguiente forma, a muchos de los 
pobladores de Túcume se les 
ofreció mejorar las fachadas de sus 
casas, muchos accedieron y se 
procedió a pintar sus fachadas con 
colores moches, y con iconografía 
de Túcume y plasmar en las 
paredes lo que es la identidad 
cultural de Túcume. Para esto 
nació, el comité de desarrollo de la 
festividad de la virgen purísima, 
que es el principal atractivo 
durante esa temporada, que fue 
una iniciativa de los vecinos pero 
que ha ido volviéndose más 
profesional, más experimentada. 
Después el ente organizador de 
uno de los proyectos que es la 
pintada de las fachadas, fue el club 














Como iniciativa del pueblo no, pero 

































Como iniciativa del 
pueblo no, pero 
como viene gente 
en búsqueda de 
de turismo y cultura 
de Túcume, lo que 
ha hecho es 
organizar de la 
siguiente forma, a 
muchos de los 
pobladores de 
Túcume se les 
ofreció mejorar las 
fachadas de sus 
casas, muchos 
accedieron y se 
procedió a pintar 
sus fachadas con 
colores moches, y 
con iconografía de 
Túcume y plasmar 
en las paredes lo 
que es la identidad 
cultural de Túcume. 
Para esto nació, el 
comité de 
desarrollo de la 
festividad de la 
virgen purísima, 
que es el principal 
atractivo durante 
esa temporada, que 
fue una iniciativa de 
los vecinos pero 




Después el ente 
organizador de uno 
de los proyectos 
que es la pintada de 
las fachadas, fue el 










































nuevos sitios arqueológicos, 
entonces ellos organizan eso, y 
ayudan al pueblo. Pero esto es de 
forma independiente, por ejemplo 
tú organizas a muchachos en el 
pueblo y así participan, el grado de 










No he visto organización de la 
comunidad para otras fechas 
excepto para la feria de la Purísima 
concepción, los ingresos de esa 
feria se los lleva la iglesia y no se 
ven mejoras, por eso me imagino 
que la gente está un poco 










Bueno según se, el turismo acá 
está por el alcalde, mejor dicho les 




organizan eso, y 
ayudan al pueblo. 





muchachos en el 
pueblo y así 
participan, el grado 












































para la feria de 
la Purísima 
concepción, los 
ingresos de esa 
feria se los lleva 
la iglesia y no se 
ven mejoras, 
por eso me 
imagino que la 
gente está un 
poco 
desanimada del 
turismo en el 
distrito.  
 
Bueno según se, 
el turismo acá 
está por el 
alcalde, mejor 
dicho les ayuda 




que conozcan el turismo, pero otra 
cosa yo desconozco, el grado de 
participación es bajo, de la 
Municipalidad si se ve, después 
turistas llegan todos los días 
bastantes a. 
¿Qué prefieren visitar?  












Como te digo hay que han formado 
grupos, para incentivar y ahí por 
ejemplo que hacen máscaras de los 
diablicos, hacen máscaras de 
diablicos que son diablicos, 










Los pobladores en sí no  tienen 


















Como te digo 
hay que han 
formado 
grupos, para 
incentivar y ahí 
por ejemplo que 
hacen máscaras 
de los diablicos, 
hacen máscaras 










guían para que 
conozcan el 
turismo, pero 




bajo, de la 
Municipalidad si 
se ve, después 
turistas llegan 































por la baja difusión, en realidad 
también no sé si dependa del 
museo hacer más la difusión o de 
las autoridades, no tienen todavía 
en la toda la difusión, pero con 
respecto a las otras actividades a la 
danza de diablicos la población si 
Se involucra, desde niños desde 
muy pequeños están aprendiendo 
eso, es parte de su historia y sobre 
todo es una creencia que ellos 
tienen a la Virgen Purísima 
Concepción, lo cual también es 
muy importante un valor cultural 
para el pueblo, esto que viene 
desde antes no con sus historias 
con sus leyendas, yo creo que la 























































por la baja 
difusión, en 
realidad 
también no sé si 
dependa del 
museo hacer 
más la difusión 
o de las 
autoridades, no 
tienen todavía 
en la toda la 
difusión, pero 
con respecto a 
las otras 
actividades a la 
danza de 
diablicos la 






eso, es parte de 
su historia y 
sobre todo es 
una creencia 
que ellos tienen 
a la Virgen 
Purísima 
Concepción, lo 
cual también es 
muy importante 
un valor cultural 
para el pueblo, 
esto que viene 
desde antes no 
con sus 
historias con 
sus leyendas, yo 









A través de sus autoridades, si se 
organiza la comunidad ya que a 
través del Museo de sitio se está 
dando charlas educativas. Yo diría 





A través de sus 
autoridades, si 
se organiza la 
comunidad ya 
que a través del 
Museo de sitio 
se está dando 
charlas 
educativas. Yo 






¿Existen o se han 
realizado planes 
en conjunto entre 
la población y el 
estado o alguna 
empresa privada? 
¿Cuándo, cómo y 
dónde fue? ¿Qué 





Entrevistado 1:  
Como el vuelvo a repetir, es ahorita 
mediante el eco museo, el eco 
museo está haciendo mucho la 
participación de lo que es la 
ciudadanía, la municipalidad el 
ante año pasado hizo una 
capacitación a los moto taxistas, a 
los moto taxistas que llevaban a los 
turistas al museo, lo que es la 
preparación de cómo tratar al 
turista, también se llevaron cursos 
básicos de inglés, se llevó hace dos 








Como el vuelvo a repetir, 
es ahorita mediante el 
eco museo, el eco museo 
está haciendo mucho la 
participación de lo que 
es la ciudadanía, la 
municipalidad el ante 
año pasado hizo una 
capacitación a los moto 
taxistas, a los moto 
taxistas que llevaban a 
los turistas al museo, lo 
que es la preparación de 
cómo tratar al turista, 
también se llevaron 
cursos básicos de inglés, 
se llevó hace dos años 


























Entrevistado 2:  
Proyectos si, el museo si ha ganado 
un premio internacional, el más 
importante que hubo, que fue una 
colaboración de todos no. Fue en el 
año 2012, mientras que van 
descartando y todo eso. Fue 






No creo que haya, aunque el 
ecolodge los horcones se ve 
inmerso en estas actividades, 
aunque no siempre, pero se 
pueden crear programas.  
 
Entrevistado 4: 
No lo hay.  
 
Entrevistado 5: 
No sabe, no opina. 
 
Entrevistado 6: 
No he escuchado eso. 
Eso sí, bueno porque el turista al 
verlo la gente se sorprende, bueno 
no uno no está acostumbrado a 
verlos, eso se conoce en el hablar, 
como ellos conversan, se conoce 




Proyectos sí, el museo si 
ha ganado un premio 
internacional, el más 
importante que hubo, 
que fue una 
colaboración de todos 
no. Fue en el año 2012, 
mientras que van 
descartando y todo eso. 
Fue iniciativa del mismo 















No creo que haya, 
aunque el ecolodge los 
horcones se ve inmerso 
en estas actividades, 
aunque no siempre, 
pero se pueden crear 
programas.  
 





No he escuchado eso. 
Eso sí, bueno porque el 
turista al verlo la gente se 
sorprende, bueno no uno no 
está acostumbrado a verlos, 
eso se conoce en el hablar, 
como ellos conversan, se 








- Por ejemplo la idea del eco 
museo, ¿idea de quién es? 
A del museo claro es con acuerdo 
de la municipalidad porque queda 
un porcentaje para el pueblo, sí Ahí 





No sabría, es el museo de cada de 
Lambayeque me imagino que sea 
lo mismo, por ejemplo si hay una 
huaca, y en que han querido 
pavimentar Esa esa parte, el museo 








No porque, no está muy conectado 
al no estar muy conectado 
prácticamente no sé en la parte 
turística como tiene un acceso 
alterno, qué vienen a ser por las 
calles de atrás del distrito, no se ve 
dentro de la ciudad Se dirige 
simplemente es el museo eso hace 
de qué, el desarrollo de toda la 
parte los buses pasan por la parte 
de atrás nosotros sólo vemos pasar 
buses y salir buses nada más, por 
eso no hay ningún beneficio sobre 
No. 
A del museo claro es 
con acuerdo de la 
municipalidad porque 
queda un porcentaje 
para el pueblo, sí ahí 




No sabría, es el museo 
de acá de Lambayeque 
me imagino que sea lo 
mismo, por ejemplo si 
hay una huaca, y en 
que han querido 
pavimentar Esa esa 
parte, el museo de acá 






No porque, no está muy 
conectado al no estar muy 
conectado prácticamente no 
sé en la parte turística como 
tiene un acceso alterno, qué 
vienen a ser por las calles de 
atrás del distrito, no se ve 
dentro de la ciudad Se dirige 
simplemente es el museo 
eso hace de qué, el 
desarrollo de toda la parte 
los buses pasan por la parte 
de atrás nosotros sólo 




el anterior te pregunto sobre la 
anterior pregunta tenía que decir 
que si hay una agrupación cultural 
qué es el club de turismo de 
Túcume, la cual la forma jóvenes 
sin ningún beneficio de lucro, se 
coordinan y se hacen actividades 
para tratar de llevar a la población, 
en el pueblo joven Federico 
Villarreal, también hay una hay una 





En parte de eso no tengo 
conocimiento casi, empresa casi no 







buses nada más, por eso no 
hay ningún beneficio sobre 
el anterior te pregunto 
sobre la anterior pregunta 
tenía que decir que si hay 
una agrupación cultural qué 
es el club de turismo de 
Túcume, la cual la forma 
jóvenes sin ningún beneficio 
de lucro, se coordinan y se 
hacen actividades para 
tratar de llevar a la 
población, en el pueblo 
joven Federico Villarreal, 
también hay una hay una 




En parte de eso no 
tengo conocimiento 
casi, empresa casi no 
participa lo que sí 





turismo en la 
mejora de la 
calidad de vida de 
las personas en el 
distrito? 
¿Considera que el 
distrito tiene los 
recursos 
turísticos para 
Entrevistado 1:  
Bueno en nosotros hay una mejora 
de calidad no, porque nosotros 
sabiendo que hay nuevos 
restaurantes, nuevos medios, se 
van a incrementar nuestros 
ingresos, y va a haber una mejor 





Bueno en nosotros hay 
una mejora de calidad 
no, porque nosotros 
sabiendo que hay nuevos 
restaurantes, nuevos 
medios, se van a 
incrementar nuestros 
ingresos, y va a haber 
una mejor atención 
















que se mejore la 
calidad de vida en 
el distrito? 
¿Cómo lo sabe? 
¿Podría 
detallarnos su 
respuesta?   
 
Entrevistado 2:  
Claro que influye, eso sí está de 
hecho, porque hablando de la 
parte económica hay ingresos, y 
aparte en el conocimiento 
intelectual también, si vienen y te 
preguntan y no sabes que 
responder, eso te da un espacio 
para que tú puedas preocuparte un 
poco más y extender tu 
conocimiento, entonces eso influye 
en la calidad de vida de las 
personas. Todos tenemos la 
capacidad de desarrollarse, todo 
basta en que uno que se la crea, 
porque por más que haya una 
iniciativa de la municipalidad, si no 









Entrevistado 3:  
Solamente para las personas que 
se ven involucradas en ello, 
artesanos, moto taxistas, pero aún 
falta mucho por hacer. Si tiene 
recursos ya valorizados, uno que 
no está valorizado es el misticismo, 
el chamanismo que no está 
valorizado. 
 
Claro que influye, eso sí 
está de hecho, porque 
hablando de la parte 
económica hay ingresos, 
y aparte en el 
conocimiento intelectual 
también, si vienen y te 
preguntan y no sabes 
que responder, eso te da 
un espacio para que tú 
puedas preocuparte un 
poco más y extender tu 
conocimiento, entonces 
eso influye en la calidad 
de vida de las personas. 
Todos tenemos la 
capacidad de 
desarrollarse, todo basta 
en que uno que se la 
crea, porque por más 
que haya una iniciativa 
de la municipalidad, si no 
hay apoyo de la 
comunidad es en vano. 
 
Solamente para las 
personas que se ven 
involucradas en ello, 
artesanos, moto taxistas, 
pero aún falta mucho 
por hacer. Si tiene 
recursos ya valorizados, 
uno que no está 













































Si, bastante. Puede darse que se 
mejore la calidad de vida por los 
recursos turísticos.  
 
Entrevistado 5: 
Si, porque la gente les puede 
vender sus cosas que hace, en el 
mismo museo de sitio la gente que 
trabaja ahí vente sus artesanías de 
barro, sus tejidos, carteras, a un 
precio que le ponen para el turista. 
Si tiene el distrito los recursos para 






Claro que sí, si tiene. Se puede 






Sí, claro pues no ves que ahí por el 
mundo turismo la gente trabaja y 
ahí mejora la calidad de vida.  
 
Entrevistado 8: 
No tanto porque los turistas pasan 
a veces en carro, pasan por una 
chamanismo que no está 
valorizado. 
 
Si, bastante. Puede darse 
que se mejore la calidad 
de vida por los recursos 
turísticos.  
 
Si, porque la gente les 
puede vender sus cosas 
que hace, en el mismo 
museo de sitio la gente 
que trabaja ahí vente sus 
artesanías de barro, sus 
tejidos, carteras, a un 
precio que le ponen para 
el turista. Si tiene el 
distrito los recursos para 
una mejora en la calidad 
de vida. 
 
Claro que sí, si tiene. Se 






Sí, claro pues no ves que 
ahí por el mundo turismo 
la gente trabaja y ahí 





































No tanto porque los turistas 
pasan a veces en carro, 
pasan por una parte del 




parte del carro que se van al 
museo, pero lo que le hace falta es 
algo de turismo en el mismo 
pueblo como artesanías, ingresó en 
el pueblo, y generen en un fondo 
económico para las personas falta 
esa, un día hicieron en el parque 
con una feria de artesanía, debe de 
haber como una feria de artesanía 
de mismo Túcume, para que 
genere ingresos para los mismos 
pobladores, una ONG para poder 
organizarse. En parte si influye. 
 
Entrevistado 9: 
Claro que sí.  
 
Entrevistado 10: 
Claro eso es lo primordial, cómo le 
vuelvo a repetir eso es lo que nos 



















Claro que sí.  
 
Claro eso es lo 
primordial, cómo le 
vuelvo a repetir eso es lo 
que nos trae más divisas 
a la capital. 
 
pero lo que le hace falta es 
algo de turismo en el mismo 
pueblo como artesanías, 
ingresó en el pueblo, y 
generen en un fondo 
económico para las personas 
falta esa, un día hicieron en 
el parque con una feria de 
artesanía, debe de haber 
como una feria de artesanía 
de mismo Túcume, para que 
genere ingresos para los 
mismos pobladores, una 
ONG para poder 













¿Cómo es el clima 
en el distrito de 
Túcume? ¿Cuáles 
son los meses 





Entrevistado 1:  
El clima del distrito de Túcume 
sabemos que es muy cálido no, es 
muy cálido el clima, y bueno 
ustedes se dan cuenta que más es 
sol, puede ser al amanecer que sea 
muy friolento, pero a partir del 
mediodía comienza a salir el sol y 







Entrevistado 2:  
El clima es saludable, no hay ni 
tanto frío ni tanto calor, es 
templado. Mayormente los meses 
que son fuertes acá, son julio, 
agosto, pero mayormente en las 
noches no, porque el resto del 




Entrevistado 3:  
Es caluroso, por lo que no hay 
muchos edificios, eso es casi todo 
el año. Meses propicios sería 
diciembre, enero, febrero, que son 
meses donde a gente está de 
vacaciones, y la gente quiere 
escaparse, relajarse, justo en esos 
meses que es la festividad de la 
REGULAR IRREGULAR En cuanto al clima las 
versiones de los 
entrevistados coincidieron 
en que la mayoría de 
tiempo el clima en el 
distrito de Túcume es 
caluroso, pero es un calor 
aceptable, no es molesto 
para visitar el distrito. 
Mientras que otros 
agregaron además como 
meses propicios para la 
actividad turística los 
meses de enero y febrero, 
donde además de 
aprovechar para relajarse 
se debe aprovechar la 
festividad de la virgen 
esto se puede justificar por 
el ambiente carnavalesco 
que se vive en el distrito. 
Esto concuerda y coincide 
con el instrumento de 
observación de 
indicadores de 
potencialidad usado en 
esta investigación. 
De igual manera la 
mayoría los entrevistados 
consideran que la 
El clima del distrito de 
Túcume sabemos que es 
muy cálido no, es muy 
cálido el clima, y bueno 
ustedes se dan cuenta 
que más es sol, puede 
ser al amanecer que sea 
muy friolento, pero a 
partir del mediodía 
comienza a salir el sol y 




El clima es saludable, no 
hay ni tanto frío ni tanto 
calor, es templado. 
Mayormente los meses 
que son fuertes acá, son 
julio, agosto, pero 
mayormente en las 





purísima concepción, ya vienes por 
la festividad y te quedas ya a visitar 
otros atractivos.  
 
Entrevistado 4: 
Con bastante calor, por ahora 
digamos que no, pero en mayor 
parte sí. Los meses de febrero, por 




Con bastante calor, bastante aire, 
bastante tierra también. Me parece 
que todo el año, cuando hace frío 
no se siente mucho, así que 
cualquier estación me parece que 





Como usted lo ve, así es, después 
en febrero si es caluroso, llegamos 
a los 32 grados, los meses 
propicios, más llegan para la feria, 
bueno en este tiempo en cuanto al 
clima es mejor, porque pueden 
caminar y andar, pero cuando hay 





Aquí es cálida pero templado pues 
resto del tiempo es un 
clima agradable. 
 
Es caluroso, por lo que no 
hay muchos edificios, eso 
es casi todo el año. Meses 
propicios sería diciembre, 
enero, febrero, que son 
meses donde a gente está 
de vacaciones, y la gente 
quiere escaparse, relajarse, 
justo en esos meses que es 
la festividad de la purísima 
concepción, ya vienes por 
la festividad y te quedas ya 
a visitar otros atractivos.  
 
Con bastante calor, por 
ahora digamos que no, 
pero en mayor parte sí. 
Los meses de febrero, 
por lo que está la fiesta 
de Túcume y la gente 
vacaciona. 
 
Con bastante calor, 
bastante aire, bastante 
tierra también. Me 
parece que todo el año, 
cuando hace frío no se 
siente mucho, así que 
cualquier estación me 
parece que es ideal para 
cualquier turista. 
 
Como usted lo ve, así es, 
ubicación es la adecuada y 
que si es estratégica, 
debido a que la cercanía a 
la más próxima ciudad 
principal, como lo es la 
ciudad de Chiclayo es de 
aproximadamente una 
hora, y además se 
encuentra en medio de 
varios distritos. Como lo 
manifiesta el entrevistado 
n° 2: “Es un distrito 
privilegiado, porque está 
en medio de todo, para ir 
de un sitio a otro si o si 
tienes que pasar por 
Túcume”. 
Así también como se 
menciona que es una 
ciudad alejada del ruido, 
ideal para relajarse. Como 
lo manifiesta el 
entrevistado n° 3: 
“Túcume está lejos de la 
bulla, en una zona verde, 
está alejado de Chiclayo a 
unos 45 minutos”. 
Esto concuerda y coincide 





después, es un calor aceptable. 
Aquí todo el tiempo haga frío calor 




En el tiempo de verano enero 
febrero marzo se siente mucho 
calor el sol es fuerte, en invierno 
No es que haga mucho frío, por la 
zona que está más hacia el norte se 
siente más el calor. Los meses 
propicios en el mes de enero 
febrero, coincide con el carnaval de 





Mira yo creo que los meses de 
puedes contar, los únicos meses 
que se tiene que tener un poco de 
cuidado son en los meses de 
febrero a marzo, aunque son los 
meses que se desarrolla la feria 
pero de ahí en general todo el año, 
pero de ahí salgo en los periodos 
que haya fenómenos y eso ahí sí no 
puede visitar porque las carreteras 
están en mal estado como el que 
hemos pasado el año pasado, pero 




después en febrero si es 
caluroso, llegamos a los 
32 grados, los meses 
propicios, más llegan 
para la feria, bueno en 
este tiempo en cuanto al 
clima es mejor, porque 
pueden caminar y andar, 
pero cuando hay calor 
no, se van. 
 
Aquí es cálida pero 
templado pues después, 
es un calor aceptable. 
Aquí todo el tiempo haga 
frío calor Igual viendo la 
gente todo el tiempo. 
 
En el tiempo de verano 
enero febrero marzo se 
siente mucho calor el sol 
es fuerte, en invierno No 
es que haga mucho frío, 
por la zona que está más 
hacia el norte se siente 
más el calor. Los meses 
propicios en el mes de 
enero febrero, coincide 
con el carnaval de La 
Purísima Concepción. 
 
Mira yo creo que los meses 
de puedes contar, los 
únicos meses que se tiene 
que tener un poco de 
indicadores de 
potencialidad usado en 
esta investigación. 
Como atractivos 
excepcionales la mayoría 
de entrevistados, coincidió 
en que si cuentan con un 
atractivo excepcional 
representativo como lo es 
el complejo arqueológico 
de huacas es su máximo 
atractivo, siendo el único 
conjunto tan grande de 
huacas que existan en un 
mismo distrito. Como 
segundo pero menos 
mencionado encontramos 
al ecomuseo de Túcume.  
El estado de conservación 
de algunos atractivos si es 
evidente para los 
entrevistados, más en lo 
cultural que en lo natural, 
mientras que los atractivos 
identificados son muy 
vigentes y reciben visitas 
casi durante todo el año. 
Por lo que creemos que el 
estado de conservación es 




Se presentan de acuerdo a las 
estaciones, tenemos en parte del 
verano calor, y también así en 
invierno hace frío. Los meses de 
verano son propicios para actividad 
turística.  
 
cuidado son en los meses 
de febrero a marzo, aunque 
son los meses que se 
desarrolla la feria pero de 
ahí en general todo el año, 
pero de ahí salgo en los 
periodos que haya 
fenómenos y eso ahí sí no 
puede visitar porque las 
carreteras están en mal 
estado como el que hemos 
pasado el año pasado, pero 
de ahí todo el año. 
 
Se presentan de acuerdo 
a las estaciones, 
tenemos en parte del 
verano calor, y también 
así en invierno hace frío. 
Los meses de verano son 
















atractivos, pero la 
situación es diferente para 
los recursos turísticos. 
Esto de igual manera 
coincide con el 
instrumento de 
observación usado en el 
presente trabajo de 
investigación. 
En capacidad de 
desarrollo las opiniones 
son diversas, situación 
similar a la dada cuando 
se preguntó por el sector 
público en la dimensión 
superestructura turística, 
algunos pobladores 
opinaron que no se daban 
o desarrollaban planes, 
mientras que para otros 
pobladores se obvio esta 
pregunta ya que fue 
respondida en otra 
dimensión, opinión 
diferente tuvieron las 
autoridades que si se 
explayaron y dieron 
detalles de la pregunta 
hecha, n ejemplo de ello 
















entrevistado n° 1: “Hay un 
plan de desarrollo turístico 
local, que se está 
coordinando con 
MINCETUR, el año 
pasado se hizo una 






ubicado el distrito 
de Túcume con 
respecto a los 







etcetera)?   
 
Entrevistado 1:  
Si tenemos la carretera como es la 
panamericana norte, ahorita la 
carretera está mal, pero se está 
arreglando, el aeropuerto está 
ubicado en Chiclayo y de ahí se 








Entrevistado 2:  
Túcume está ubicado a 31.1 km de 
Chiclayo, a 45 minutos de Túcume 
y eso porque las pistas están mal, 
porque en media hora estás en 
Chiclayo. Es un distrito privilegiado, 
porque está en medio de todo, 
para ir de un sitio a otro si o si 
BUENA UBICACIÓN MALA UBICACIÓN  
Si tenemos la carretera 
como es la 
panamericana norte, 
ahorita la carretera está 
mal, pero se está 
arreglando, el 
aeropuerto está ubicado 
en Chiclayo y de ahí se 
trasladan hasta aquí, 
hasta Túcume. 
 
Túcume está ubicado a 
31.1 km de Chiclayo, a 45 
minutos de Túcume y 
eso porque las pistas 
están mal, porque en 
media hora estás en 
Chiclayo. Es un distrito 
privilegiado, porque está 
en medio de todo, para 





tienes que pasar por Túcume.  
 
Entrevistado 3:  
Túcume está conectado Chiclayo – 
Lambayeque, que en su tiempo 
estaba muy bueno pero que por las 
lluvias hay ciertos desperfectos, 
que retrasan el tiempo de trayecto, 
está ubicado en una zona muy 
buena, porque Túcume tiene 
conexión con el bosque Pómac, a 
medio kilómetro, es una de las 
entradas al bosque Pómac, tienes 
acceso a Pitipo, que tiene recursos 
de cultura viva, al igual que tiene 
acceso a Morrope, que también 
tiene cultura viva. Túcume está 
lejos de la bulla, en una zona 
verde, está alejado de Chiclayo a 
unos 45 minutos y a 1 hora del 
aeropuerto, tiene que haber 
estrategias, para que desde que el 
turista llegue al aeropuerto se le 
pueda hacer vivir una experiencia 
de Túcume, hasta el distrito. Hace 
poco ha estado en la exponerte 
Perú aquí en el Jockey Plaza, esta 
feria ha sido nacional e 
internacional, hubieron muchos 
turistas, inversionistas. Si está un 
poco alejado pero se debería crear 
estrategias para que el turista no 




tienes que pasar por 
Túcume.  
 
Entrevistado 3:  
Túcume está conectado 
Chiclayo – Lambayeque, que 
en su tiempo estaba muy 
bueno pero que por las lluvias 
hay ciertos desperfectos, que 
retrasan el tiempo de trayecto, 
está ubicado en una zona muy 
buena, porque Túcume tiene 
conexión con el bosque 
Pómac, a medio kilómetro, es 
una de las entradas al bosque 
Pómac, tienes acceso a Pitipo, 
que tiene recursos de cultura 
viva, al igual que tiene acceso 
a Morrope, que también tiene 
cultura viva. Túcume está lejos 
de la bulla, en una zona verde, 
está alejado de Chiclayo a 
unos 45 minutos y a 1 hora del 
aeropuerto, tiene que haber 
estrategias, para que desde 
que el turista llegue al 
aeropuerto se le pueda hacer 
vivir una experiencia de 
Túcume, hasta el distrito. Hace 
poco ha estado en la 
exponerte Perú aquí en el 
Jockey Plaza, esta feria ha sido 
nacional e internacional, 
hubieron muchos turistas, 
inversionistas. Si está un poco 
alejado pero se debería crear 
estrategias para que el turista 








La ubicación es excelente, porque 
está en el medio de importantes 
departamentos y ciudades, está 




Yo diría que buena ubicación, el 
carro pasa hacia Piura, Tumbes, 
por lo que es la panamericana, 
para Chiclayo también, son 
aproximadamente 30 minutos 






Aeropuerto lo único la distancia es 
a Chiclayo, es buena la ubicación, a 
una hora uno ya está.  
 
Entrevistado 7: 
Carretera principales nada más hay 
por qué aeropuerto no hay acá, el 




La Panamericana pasa por una de 
las calles de Túcume, la 
Panamericana Norte pasa, su 




La ubicación es 
excelente, porque está 
en el medio de 
importantes 
departamentos y 
ciudades, está muy cerca 
de Chiclayo.  
 
Yo diría que buena 
ubicación, el carro pasa 
hacia Piura, Tumbes, por 
lo que es la 
panamericana, para 
Chiclayo también, son 
aproximadamente 30 




Aeropuerto lo único la 
distancia es a Chiclayo, 
es buena la ubicación, a 
una hora uno ya está.  
 
Carretera principales 
nada más hay por qué 
aeropuerto no hay acá, 
el más cerca es el de 
Chiclayo. 
 
La Panamericana pasa 
por una de las calles de 
Túcume, la 
Panamericana Norte 





Tiene acceso directo a la 




Se presentan de acuerdo a las 
estaciones, tenemos en parte del 
verano calor, y también así en 
invierno hace frío. Los meses de 





Tiene acceso directo a la 
Panamericana Norte, 
tiene una buena 
ubicación. 
 
Se presentan de acuerdo 
a las estaciones, 
tenemos en parte del 
verano calor, y también 
así en invierno hace frío. 
Los meses de verano son 







singular (que no 
exista y existan 







Entrevistado 1:  
Le vuelvo a repetir que si contamos 
con el eco museo, con las 26 
pirámides de Túcume, no tenemos 
nada que envidiarle a otros 
museos, el museo de Túcume está 
a la par del museo de Tumbas 
Reales, es un museo muy moderno, 








Entrevistado 2:  
El de las pirámides, como conjunto 
piramidal de barro más grande, 
SI CUENTA NO CUENTA  
Le vuelvo a repetir que si 
contamos con el eco 
museo, con las 26 
pirámides de Túcume, no 
tenemos nada que 
envidiarle a otros 
museos, el museo de 
Túcume está a la par del 
museo de Tumbas 





El de las pirámides, como 
conjunto piramidal de 
barro más grande, 





porque aparte de la de Chan Chan 
no hay no, podría ser en base de 
adobe el conjunto de pirámides 
más grande. Algo singular que 
tienen estás pirámides es el 
modelo de construcción también, 
es estilo trunca pero es escalonada, 
y ha servido como base como 
sostenimiento los palos de 
algarrobo y la caña brava que han 
utilizado y eso es algo singular que 





Entrevistado 3:  
Lambayeque es uno de las regiones 
que tiene más huacas, Túcume 
tiene acceso a todos los distritos, 
Morrope, Chiclayo, entre otras. Las 
26 pirámides, es algo singular, me 
parece que es el conjunto de 
huacas más grandes pero no sé a 






La serie de pirámides que nadie 




Me parece que no hay, como 
Chan Chan no hay no, 
podría ser en base de 
adobe el conjunto de 
pirámides más grande. 
Algo singular que tienen 
estás pirámides es el 
modelo de construcción 
también, es estilo trunca 
pero es escalonada, y ha 
servido como base como 
sostenimiento los palos 
de algarrobo y la caña 
brava que han utilizado y 
eso es algo singular que 
no lo tiene nadie. 
 
Lambayeque es uno de 
las regiones que tiene 
más huacas, Túcume 
tiene acceso a todos los 
distritos, Morrope, 
Chiclayo, entre otras. Las 
26 pirámides, es algo 
singular, me parece que 
es el conjunto de huacas 
más grandes pero no sé 
a qué nivel.    
 
La serie de pirámides 




Me parece que no hay, 
como atractivo único no, 




atractivo único no, porque 
atractivos así hay en otros sitios. 
 
Entrevistado 6: 
Si lo tiene Túcume, las huacas, 
justamente lo que han encontrado 
en los museos, en las excavaciones.  
   
 
Entrevistado 7: 
Es el único complejo el de huacas, 
aquí en el Perú no hay otro. 
 
Entrevistado 8: 
El complejo arqueológico que hay 
en Túcume y la feria también que 
es muy nombrada también. 
 
Entrevistado 9: 
Yo creo que más que todas las 
pirámides por su cantidad son 26 
no se ven en otro lado eso. 
 
Entrevistado 10: 
Ahorita el que le caracteriza 
Túcume es las pirámides, lo que 




en otros sitios. 
 
Si lo tiene Túcume, las 
huacas, justamente lo 
que han encontrado en 
los museos, en las 
excavaciones.  
   
Es el único complejo el 
de huacas, aquí en el 
Perú no hay otro. 
 
El complejo arqueológico 
que hay en Túcume y la 
feria también que es 
muy nombrada también. 
 
Yo creo que más que 
todas las pirámides por 
su cantidad son 26 no se 
ven en otro lado eso. 
 
Ahorita el que le 
caracteriza Túcume es 
las pirámides, lo que 
representa Túcume son 
las pirámides. 
 
¿Cómo es la 
conservación y 
vigencia de los 
atractivos 
culturales y 
Entrevistado 1:  
Están muy vigentes, se están dando 
mantenimiento, se está dando 
prioridad a las huacas más 
importantes. 
BUEN ESTADO REGULAR 
ESTADO 





























Entrevistado 2:  
Hasta el momento lo calificaría 
como regular, Túcume sufre lluvias 
no, y no hay una protección sobre 
ello, las huacas van deteriorándose 
y aun así se han mantenido en el 
tiempo, eso responde a lo 







Entrevistado 3:  
Las huacas en este caso, ya los 
están conservando, están 
poniendo protección por las lluvias, 
está es una zona de mucha lluvia 
en verano. Si estas huacas no 
hubieran estado protegidas, 




























Las huacas en este 
caso, ya los están 
conservando, están 
poniendo 
protección por las 
lluvias, está es una 
zona de mucha 
lluvia en verano. Si 




mucho daño la 
semana pasada. 
Muchas de las 
investigaciones 
hacen que estas 
mantenimiento, 
ahorita se está 
dando prioridad 
a lo que es la 
huaca larga, una 
de las 26 
pirámides, 
ahorita se está 
dando un 
mantenimiento 






sufre lluvias no, 
y no hay una 
protección 
sobre ello, las 
huacas van 
deteriorándose 
y aun así se han 
mantenido en el 
tiempo, eso 
responde a lo 
estratégico de 
su ubicación.  
 










semana pasada. Muchas de las 
investigaciones hacen que estas 
zonas sean protegidas, pero se 
protegen de los factores 
climatológicos, mas no de la mano 
humana.  




Considero que el estado de 




En lo que son culturales, si hay en 
lo que es cultura, pero por falta de 
dinero, no continúan las 
excavaciones, no se conserva 
mucho lo que ya se ha descubierto. 
Pero si se trata en la medida de lo 
posible de tenerlo cuidado, 
cubiertas con calaminas para las 








Si es bueno, si lo tienen bien. 
 
Entrevistado 7: 
No claro lo que está ya reconocido 
como turístico lo conservan ahí, 
zonas sean 
protegidas, pero se 
protegen de los 
factores 
climatológicos, mas 





























Si es bueno, si lo 
tienen bien. 
 
















En lo que son 
culturales, si hay 
en lo que es 
cultura, pero por 
falta de dinero, 
no continúan las 
excavaciones, no 
se conserva 
mucho lo que ya 
se ha descubierto. 
Pero si se trata en 
la medida de lo 
posible de tenerlo 
cuidado, 
cubiertas con 
calaminas para las 
lluvias, para que 

















Entrevistado 8:   
Faltaría más conservación que se 
preocupen por ellos más. 
   
Entrevistado 9:   
Culturalmente la conservación 
población por lo mismo que la 
población transmite, aparte de los 
vestigios la parte que viene a ser 
de infraestructura, los que se 
conservan son los que están dentro 
del complejo, los que están fuera 
de ella no tiene ninguna actividad 
de conservación, el que está ahí si 













Mayormente el estado ahorita, ha 
estado desarrollando adecuando a 
en el mismo museo el mismo 
lo conservan 
ahí, más es por 











población por lo 
mismo que la 
población 
transmite, aparte 
de los vestigios la 
parte que viene a 
ser de 
infraestructura, los 
que se conservan 
son los que están 
dentro del 
complejo, los que 
están fuera de ella 
no tiene ninguna 
actividad de 
conservación, el 
que está ahí si se 








estado ahorita, ha 
estado 
desarrollando 
adecuando a en el 











   
Entrevistado 9:   
 
Entrevistado 10: 
Ahorita el que le 
caracteriza 
Túcume es las 
pirámides, lo 
que representa 






trabajo se está haciendo, por 
ejemplo en el Museo de Pómac 
está retocando toditita las huacas, 
están haciendo Ya sé unas 
protecciones de calamina techando 
los para protegerlos de las lluvias, 
por ejemplo si pasa por Túcume se 
visualiza que ya se está 




mismo trabajo se 
está haciendo, por 
ejemplo en el 
Museo de Pómac 
está retocando 
toditita las huacas, 




los para protegerlos 
de las lluvias, por 
ejemplo si pasa por 
Túcume se visualiza 
que ya se está 
protegiendo la 
huaca larga de las 
lluvias. 
 
¿Cuáles y Cómo 
son los planes de 
desarrollo 






Entrevistado 1:  
Como le vuelvo a repetir hay un 
plan de desarrollo turístico local, se 
está viendo con MINCETUR, el año 
pasado se hizo una aprobación de 
ese plan de desarrollo turístico. Les 
hago la invitación no sólo a 
ustedes, si no a sus compañeros 
que vengan, no sólo por lo 
turístico, sino también por su 








Entrevistado 2:  
Nosotros tenemos el plan de 
BUENOS  MALOS  
Como le vuelvo a repetir 
hay un plan de desarrollo 
turístico local, se está 
viendo con MINCETUR, 
el año pasado se hizo 
una aprobación de ese 
plan de desarrollo 
turístico. Les hago la 
invitación no sólo a 
ustedes, si no a sus 
compañeros que vengan, 
no sólo por lo turístico, 
sino también por su 
gente.    
 
 
Nosotros tenemos el 
plan de desarrollo local 























desarrollo local concertado que 
está vigente hasta el 2021, hasta el 
bicentenario, el cual se enfoca en 
tanto en los jóvenes, los adultos, 




Entrevistado 3:  
Bueno ha de tener planes 
estratégicos, como el mismo 
PENTUR, ha de tener algún plan 
con alianza con la misma 
población. Si debe tener pero no 
tengo conocimiento exacto.  
 
 
Entrevistado 4:   
Tiene para desarrollar en el futuro 
bastante, pero ahorita no tiene. 
Pero si tiene para desarrollar 
bastante. 
¿Qué opina del chamanismo en el 
distrito? 
El chamanismo también es un 
atractivo del pueblo, porque llama 
la atención para la gente que no 




Me imagino que lo debe tener la 
municipalidad. Pero los planes son 
malos, porque considero que no se 
ha avanzado nada.  
 
vigente hasta el 2021, 
hasta el bicentenario, el 
cual se enfoca en tanto 
en los jóvenes, los 
adultos, como en los 












Tiene para desarrollar en 
el futuro bastante, pero 
ahorita no tiene. Pero si 












































Me imagino que lo 
debe tener la 
municipalidad. Pero los 
planes son malos, 
porque considero que 






Entrevistado 6:   
Desconozco eso. 
 
Entrevistado 7:   
Ahí debe ser como artesanales no, 
antes hacían artesanales manuales 
la gente le abrieran que manejaba, 
que trabajaba ahí y los trabajos 
que estaban ahí y los vendían, 
vendían jarritas jarros. Es iniciativa 
de mismo museo la arqueóloga 
que está ahí lo sé si trabajar, es la 
dueña la jefa de todo. 
 
Entrevistado 8: 
No sabría, es el museo de cada de 
Lambayeque me imagino que sea 
lo mismo, por ejemplo si hay una 
huaca, y en que han querido 
pavimentar Esa esa parte, el museo 
de acá se ha opuesto.  
 
 
Entrevistado 9:  
No incentiva, yo no veo ningún 
interés político el estado por parte 




Por ejemplo se hace un plan 
estratégico la municipalidad 
actividades que se pueden 
desarrollar, lo que es en lo que es 
el medio ambiente de cómo poder 





























Por ejemplo se hace un 
plan estratégico la 
municipalidad 
actividades que se 
pueden desarrollar, lo 
que es en lo que es el 

























No incentiva, yo no veo 
ningún interés político 
el estado por parte del 






y desde ahí comienza ya en la 





contrarrestar a los 
residuos sólidos, y desde 
ahí comienza ya en la 
limpieza para el atractivo 
































Tabla N° 17 
MATRIZ DE ANÁLISIS DE ENTREVISTAS GENERAL (POR DIMENSIÓN Y VARIABLE) 
 
Análisis por pregunta Análisis por dimensión 
ANALISIS DE RESULTADOS 
Análisis por variable 
DISCUSIÓN 

























Aquí se pudo encontrar muchas coincidencias por parte de 
los entrevistados. Como principales atractivos culturales, 
podemos encontrar al más importante que es el ecomuseo 
que ha recibido un premio internacional importante, porque 
incentiva el desarrollo sostenible del turismo en el distrito. 
También podemos encontrar como atractivo principal al 
complejo arqueológico de Túcume, que es una serie de 
pirámides que tienen relación entre ellas, para ser precisos 
son aproximadamente 26 pirámides, ambos recursos son 
muy reconocidos en el distrito y muy ampliamente los 
pobladores de Túcume se identifican fácilmente con ellos; 
luego tenemos pero de forma más secundaria a la iglesia 
San Pedro de Túcume y al centro de Túcume, donde está 
ubicada la plaza de armas. Aquí también se mencionó a la 
artesanía como actividad cultural incluida dentro del 
ecomuseo. 
Los principales recursos turísticos culturales que podemos 
Los principales hallazgos de esta 
investigación sobre el potencial 
turístico del distrito de Túcume, en 
la región Lambayeque nos han 
permitido analizar la situación de 
un distrito alejado, con una 
variedad considerable de recursos y 
atractivos turísticos, como lo son el 
chamanismo, la observación de 
flora y fauna, las técnicas agrícolas 
y ganaderas, las ruinas de iglesia en 
el viejo Túcume, el museo y tumba 
de Santos Vera, sitios propicios 
para campamentos y la casa – 
museo y tumba de Fedérico 
Villarreal, siendo los que 








































encontrar, son el chamanismo, la experiencia de ver y 
conocer más acerca de técnicas agrícolas y ganaderas, las 
ruinas ubicadas en un caserío llamado el viejo Túcume, el 
museo y la tumba de Santos Vera, personaje del 
chamanismo muy reconocido en el distrito, y la casa museo 
y tumba del célebre matemático Federico Villarreal, que 
nació en el distrito. Siendo según la ficha de jerarquización 
empleada en la presente investigación, la chamanería y el 
museo y tumba de Santos Vera las más jerarquizadas y con 
más evidencias de posible potencial. 
En sus recursos naturales están las zonas de sembrío de los 
pobladores y sus diversas técnicas para el sembrado de 
alimentos como el maíz o el arroz, se encontró zonas 
verdes, propicias para campamentos y para relajarse. 
En cuanto a las manifestaciones folclóricas tenemos a los 
diablicos de Túcume, que es una danza muy representativa 
del distrito, y que también tiene variados reconocimientos, 
entre ellos el más importante ser nombrado patrimonio 
cultural de la nación. Es que es esta fiesta la que se 
desarrolla desde niños hasta edad adulta la que representa y 
simboliza a este distrito. 
Y en cuanto a manifestaciones culturales tenemos en el 
plano religioso a la fiesta más importante de Túcume que 
para desarrollarse turísticamente el 
chamanismo y el museo y tumba 
de Santos Vera; pero con regular 
interés por parte del estado y falta 
de capacitación a la población 
local, sobre los beneficios 
turísticos, presentando una 
considerable falta de comunicación 
entre el Estado y la población. 
También se dan considerables 
problemas en cuanto al estado de 
uno de sus servicios básicos, en 
cuanto a alcantarillado y agua 
potable se refiere, el estado de 
estos es el más urgente y necesita 
ser mejorado, también se verifica 
aquí como problema notorio y 
considerable la falta de hospedajes 
turísticos de calidad y la falta de 
agencias de viaje; no porque el 
distrito sea malo o tenga 
condiciones climáticas extremas, 































tiene lugar entre los meses de enero y febrero y que se da 
una sola vez al año, es la fiesta de la virgen purísima 
concepción, es la fiesta más importante del distrito y cuenta 
tanto con reconocimiento nacional como internacional, 
como con visita nacional e internacional, en cuánto a lo 
costumbrista tenemos a una festividad anual que se da en 
conmemoración de un sabio tucumano, como lo fue 
Federico Villarreal. Pero estas festividades a pesar de ser 
reconocidas, se limitan solo a la fiesta, cuando podrían 
extenderse y aprovecharse mucho más. 
Sobre este último punto se manifiesta el entrevistado n° 2: 
“Para que traiga más atractivo yo pienso debería de haber 
un lugar específico para que la virgen pueda mostrar todos 
sus mantos, donde la gente tiene mucha visión se toma 
fotos”. Y es que estas actividades se han estancado en el 
tiempo y no han sabido desarrollarse y seguir creciendo a 
lo largo del tiempo. 
 
En cuanto a la planta turística, comenzando por los 
hospedajes, aún falta mucho por hacer, ya que como 
expresa en su mayoría de entrevistados sólo hay un hotel 
que es reconocido como un hotel o establecimiento de 
hospedaje de calidad como lo es Los Horcones, luego hay 
muchos pequeños hoteles, pero ninguno de renombre, que 
promocionando el distrito como es 
debido. Una clara muestra que si 
pueden coexistir alojamientos de 
calidad en el distrito es el Lodge 
“Los Horcones”. Por otro lado 
también presenta problemas en 
cuanto al estado de acceso a los 
caminos para acceder a los recursos 
turísticos del distrito, presentando 
incomodos tramos de trocha.  
 
 

































le dé la seguridad al turista de un servicio de calidad. Lo 
que genera que no se pueda pernoctar en Túcume, y se opte 
por hospedarse en ciudades más grandes como Chiclayo o 
Lambayeque, donde la atención y la generación de ingresos 
al distrito de Túcume se pierden.  
Sobre esta última afirmación nos manifiesta el entrevistado 
n° 2: “La recomendación que le podría dar es que por ser 
zona turística, a veces supongamos cuando el visitante 
viene y no tiene un lugar adecuado donde quedarse, regresa 
a Chiclayo, eso lo hemos visto con el museo de sitio, 
regresa a Chiclayo se pierden ingresos, si se puede quedar 
acá para que hayan más ingresos, porque no lo hacen no”.  
En cuanto a la alimentación, restaurantes turísticos, 
campestres o al paso, la variedad es considerable y dada la 
gastronomía del distrito, hay restaurantes muy buenos y de 
calidad, donde preparan comidas muy ricas, incluso hay 
restaurantes que promueven las costumbres del lugar. En 
cuanto a los restaurantes o centros de alimentación tanto 
pobladores como autoridades coinciden en que si se 
satisface la demanda y hay restaurantes de calidad. Esto 
coincide con la información obtenida en los instrumentos 
de observación donde se puede ratificar que si hay una 




























turista pueda alimentarse. 
En lo que respecta a agencias de viaje, algunos pobladores 
como autoridades manifiestan que no existen agencias de 
viaje, sobre esto expresó el entrevistado n° 3: “En Túcume 
no hay agencias de viaje, lo que se hace es conectar desde 
Chiclayo”. Mientras que entrevistados como el número 4 
nos manifestó, que si existían agencias de viaje, pero que 
estas no estaban equipadas como se debe. “Si hay agencias, 
pero son pocas, habrá dos. Pero no son oficinas en sí, son 
casas pequeñas que las adecuan, para que la gente deje sus 
equipajes y vaya viendo que visitar exactamente, están en 
plena panamericana. Debería haber una mejor atención y 
agencias mejor equipadas, así como en Lambayeque”. Esta 
información comparada con la ficha de observación nos 
arrojó como resultado que la versión de la segunda 
entrevistada y como la que tuvieron varios entrevistados, es 
la adecuada y la más exacta, ya que esa realidad es tal cual 
como la que se observó en Túcume. Se encontró una casa, 
en donde hay un pequeño kiosko, dónde a su vez se 
encuentra una agencia de viajes, en el que se da una 
atención bastante desinformada e inadecuada, lo que si 
hacen es dar folletos promocionales del distrito.  














Túcume es regular, siendo el estado más sobresaliente el de 
restaurantes turísticos, presentando deficiencias de 
atención, número de agencias y sensación de informalidad, 
en un estado regular a las agencias de viaje, encontrando en 
un estado malo al de hospedajes turísticos, dónde no sólo 
se encuentra que el número de hospedajes es limitado, sino 
que además sólo uno de ellos es considerado de calidad, y 
no es accesible para todo tipo de público, sólo para 
personas que puedan pagar un algo elevado costo.  
 
La mayoría de los entrevistados, tanto pobladores como 
autoridades coinciden en que efectivamente si se dan las 
condiciones básicas suficientes para que se pueda dar el 
desarrollo de actividad turística en la zona, pero aún se 
presentan deficiencias, por ejemplo en cuanto a su 
transporte si cuentan, tanto con combis o en moto taxis, 
siendo el transporte interdistrital mediante combis e 
intradistrital mediante mototaxis, el personal de las 
mototaxis se encuentra ya capacitado para tratar a los 
pasajeros, pero el personal de las combis no. Esto también 
se refuerza con la versión obtenida de algunos 
entrevistados en la que manifiestan que la actividad de las 
combis es algo informal y desorganizada, así como la 
manifiesta la entrevistada n° 9: “Ellos se auto dirigen, 






ponen sus propias normas, o sea es desordenado sus tarifas 
las controlan ellos, incluso son por horarios, en cierta hora 
te cobran una tarifa ya pasada las 8:00 de la noche te 
cobran otra tarifa”.  
Esta información concuerda con la que se experimentó de 
manera personal y con la posterior información que se 
recogió en las fichas de observación, donde se determinó 
que el estado del transporte es bueno y si satisface la 
demanda de visitantes. 
En cuanto al estado de los caminos y carreteras, el estado 
de las carreteras para acceder al distrito el estado es bueno, 
se encuentra pavimentado y en buen estado, mientras que 
para los atractivos ya reconocidos ya se han hecho pistas 
pavimentadas, por otro lado para algunos recursos aún hay 
la presencia de pequeños tramos de trocha, que hacen que 
la visita sea más incomoda de lo que debería ser. 
El estado de las pistas que están pavimentadas dentro del 
distrito es actualmente malo, pero se entiende que esta 
situación es momentánea, debido a que fueron afectadas 
por las lluvias del año pasado, debido al fenómeno del 
niño, pero toda esta problemática se encuentra al momento 
en reparación. Aunque esta recuperación es lenta y debería 




el campo y tanto pobladores como autoridades coincidieron 
en la información. 
En lo que respecta a los servicios básicos, como luz, agua, 
alcantarillado, cuentan con luz eléctrica más del 90% de la 
población, por lo que el estado de la luz eléctrica es el 
ideal. Por otro lado en el estado del agua, sólo se da el 
abastecimiento por horas, teniendo un máximo de 6 horas 
de agua al día, debido a que las tuberías generales de la 
ciudad se encuentran dañadas debido a su antigüedad, de 
más de 30 años, esto hace que el estado del alcantarillado y 
sanidad sea malo, pero esta problemática, se encuentra 
también en reparación, pudiéndose apreciar diversos 
trabajadores arreglando las tuberías a diferentes horas del 
día. 
Tocando el punto de medios de comunicación, en cuanto a 
lo básico que debe tener un distrito para poder estar 
comunicado y tener un adecuado desarrollo, no cuentan 
con televisoras del distrito, y los televisores que hay son 
muy escasos, por otro lado gran parte del distrito cuenta 
con internet para poder comunicarse, incluso según lo 
experimentado existen dos cabinas de internet, medio 
importante, a través del cual se pueden enterar de noticias 




radio, tanto es así que cuentan con tres emisoras de radio 
propias del distrito y tienen una especial que emite noticias. 
Las opiniones sobre algunos medios de comunicación 
varían, pero en detalles menores y algunas veces hasta 
desinformados o con comentarios vagos, en lo que sí 
coinciden la mayoría de los entrevistados es en la 
existencia de medios de comunicación. 
Esta información coincide también con la obtenida a través 
de los instrumentos de observación. 
 
 
¿Cómo está conformada la superestructura 


















En cuanto al sector público las versiones de los 
entrevistados varían, esto en un comienzo se creyó que fue 
debido a versiones convenientes para las autoridades, y en 
clara protesta y descuerdo con la labor de estos últimos, en 
cuanto lo que se refirió a las respuestas de los pobladores. 
Mientras que las autoridades hablaban de un manifiesto 
apoyo e incentivo a la población, en lo que respecta a lo 
turístico, promocional y a modo de incentivo, manifestando 
la existencia de diversos proyectos y propuestas hechas por 
ellos al distrito, como uno de ellos por ejemplo, uno de los 
más resaltantes, el pintado de algunas casas con 
iconografía del distrito, creada especialmente para ser 
atractiva visualmente, mientras que la población expresa un 








































sólo expresan un interés pero para la parte de la población 
involucrada en la actividad del museo. 
Así lo expresa la entrevistada n° 9: “es más, la única parte 
que s se involucra en el turismo es la que trabaja en el 
museo”. 
Esta información debió ser corroborada con la ficha de 
observación, con la que se corroboró la información dada 
por las autoridades, en la que se pudo comprobar la 
existencia de planes y proyectos de desarrollo turístico, y 
se pudo observar el pintado de las casas y algunos 
restaurantes con iconografía del lugar, lo que le da una 
vista diferente al distrito, a su vez como se pudo observar 
que algunos atractivos y recursos turísticos son 
conservados y promocionados. Pero a su vez también se 
corroboró la desinformación existente de los pobladores de 
Túcume en cuanto a la actividad turística, ya que se dio 
respuestas cortas, inseguras y contradictorias, 
especialmente en este punto de las entrevistas. Esto puede 
ser debido a desinformación o ignorancia en cuanto a los 
beneficios del turismo y como desarrollar el turismo en la 
zona, siendo efectivamente como nos mencionó la 
entrevistada n° 9, centralizaciones en cuánto al 




















ecomuseo de Túcume y sus alrededores. 
En cuanto al sector privado la información obtenida de las 
entrevistas coincidió más, mencionándose que el sector 
privado incentiva la actividad turística, ya que se ve en 
algunos establecimientos como restaurantes, o en 
transporte como mototaxis, algunas combis, que se da el 
incentivo, trato adecuado a los visitantes y estimulan el a 
los visitantes a conocer y moverse con total comodidad y 
libertad en el distrito. 
 
En esta dimensión también se coincidió en ambas partes 
entrevistadas, tanto pobladores como autoridades opinaron 
que la población se encuentra de acuerdo con que se 
desarrolle turismo en el distrito, de igual manera 
coincidieron en el ítem donde se cuestionó por la influencia 
del turismo en la calidad de vida de los pobladores, 
especificando que si se evidencia la influencia y la mejora 
en la calidad de vida que tiene el turismo en la vida de las 
personas del distrito, donde además tienen muy presenta a 
la influencia y ventas que hacen los pobladores que 
trabajan en el ecomuseo. 
En cuanto a la organización de la población para el 
desarrollo del turismo en el distrito, sucedió algo similar a 
¿Cómo está conformada la comunidad receptora 
























































las respuestas obtenidas en la dimensión de superestructura 
cuando se preguntó por el incentivo del sector público en el 
turismo, mientras que las autoridades consideran que la 
comunidad se organiza al menos culturalmente para el 
desarrollo del distrito, siendo la organización turística 
grupal en particular para actividades del museo, los 
pobladores en su mayoría no conocían o negaban la 
organización de la comunidad en el desarrollo del distrito, 
se encontraban respuestas vagas o inadecuadas, en cuanto a 
la organización de la comunidad receptora del turismo, 
algunos como el entrevistado n° 8, si opinaron sobre el 
tema: “Como te digo hay que han formado grupos, para 
incentivar y ahí por ejemplo que hacen máscaras de los 
diablicos, hacen máscaras de diablicos que son diablicos, 
también hay adornitos que venden como llaveritos”. 
Situación similar es la encontrada en el ítem sobre la 
interrogante sobre los planes en conjunto entre la 
población, la empresa privada y el gobierno, mientras que 
el gobierno conoce y da una explicación amplia del tema, 
los pobladores desconocen y manifiestan que el estado es 
descuidado y no los apoya turísticamente. Siendo una vez 
más comprobada la veracidad de la versión de las 








En cuanto al clima las versiones de los entrevistados 
coincidieron en que la mayoría de tiempo el clima en el 
distrito de Túcume es caluroso, pero es un calor aceptable, 
no es molesto para visitar el distrito. Mientras que otros 
agregaron además como meses propicios para la actividad 
turística los meses de enero y febrero, donde además de 
aprovechar para relajarse se debe aprovechar la festividad 
de la virgen esto se puede justificar por el ambiente 
carnavalesco que se vive en el distrito. 
Esto concuerda y coincide con el instrumento de 
observación de indicadores de potencialidad usado en esta 
investigación. 
De igual manera la mayoría los entrevistados consideran 
que la ubicación es la adecuada y que si es estratégica, 
debido a que la cercanía a la más próxima ciudad principal, 
como lo es la ciudad de Chiclayo es de aproximadamente 
una hora, y además se encuentra en medio de varios 
distritos. Como lo manifiesta el entrevistado n° 2: “Es un 
distrito privilegiado, porque está en medio de todo, para ir 
de un sitio a otro si o si tienes que pasar por Túcume”. 
Así también como se menciona que es una ciudad alejada 
del ruido, ideal para relajarse. Como lo manifiesta el 




zona verde, está alejado de Chiclayo a unos 45 minutos”. 
Esto concuerda y coincide con el instrumento de 
observación de indicadores de potencialidad usado en esta 
investigación. 
Como atractivos excepcionales la mayoría de 
entrevistados, coincidió en que si cuentan con un atractivo 
excepcional representativo como lo es el complejo 
arqueológico de huacas es su máximo atractivo, siendo el 
único conjunto tan grande de huacas que existan en un 
mismo distrito. Como segundo pero menos mencionado 
encontramos al ecomuseo de Túcume.  
El estado de conservación de algunos atractivos si es 
evidente para los entrevistados, más en lo cultural que en lo 
natural, mientras que los atractivos identificados son muy 
vigentes y reciben visitas casi durante todo el año. Por lo 
que creemos que el estado de conservación es el adecuado 
para los atractivos, pero la situación es diferente para los 
recursos turísticos. Esto de igual manera coincide con el 
instrumento de observación usado en esta investigación. 
En capacidad de desarrollo las opiniones son diversas, 
situación similar a la dada cuando se preguntó por el sector 
público en la dimensión superestructura turística, algunos 




planes, mientras que para otros pobladores se obvio esta 
pregunta ya que fue respondida en otra dimensión, opinión 
diferente tuvieron las autoridades que si se explayaron y 
dieron detalles de la pregunta hecha, n ejemplo de ello es lo 
dicho por el entrevistado n° 1: “Hay un plan de desarrollo 
turístico local, que se está coordinando con MINCETUR, 

































TRANSCRIPCIÓN DE ENTREVISTAS 
 
N° de registro: 01  
 
Nombre del investigador/entrevistador: William Enrique Saavedra Juárez 
 
Nombre de la población: 
Túcume 
Fecha de la entrevista: 05-05-2018 
Fecha de llenado de ficha: 09-05-2018 
Tema: 
Potencial turístico del distrito de Túcume, Lambayeque 
Informante: 
Carlos Flores Soraluz 
Teléfono: 982514012 
Contextualización:  
Biblioteca Municipal de Túcume, la entrevista se realizó a un ingeniero, ya que él 
nos pudo dar detalles acerca de los aspectos técnicos del distrito como el 




Diversas muletillas en el entrevistado. 
 
Transcripción: 
1. ¿Cuáles son los principales atractivos y/o recursos culturales turísticos 
de Túcume? ¿Podría describirlo detalladamente? 
[…] [En el museo de sitio pirámides de Túcume], en el mismo museo te dan 
esta documentación, el nombre de las huacas te las puede dar el mismo 
museo ahí también sería otro punto.  
2. ¿Cuáles son los principales atractivos y/o recursos naturales turísticos 
de Túcume? ¿Podría describirlo detalladamente? 
Mayormente tenemos nuestro valle Chancay, irrigado por el río Chancay, y en 




donde en lo que se siembra el arroz, y la temporada pequeña en donde se 
siembran las menestras, eso mayormente tenemos de atractivos naturales.  
 
3. ¿Cuáles son las principales actividades festivas que generan visitas 
turísticas del distrito de Túcume? ¿Podría describirlo detalladamente? 
Bueno acá mayormente, esta actividad festiva, se realiza por la virgen 
Purísima concepción, que se realiza mayormente en el mes de febrero, eso 
mayormente vienen diablicos, bailan lo que son los diablicos, viene gente de 
Lima, tanto como de otros departamentos, como también viene gente del 
exterior también viene, para ver la feria de Túcume, es una feria religiosa.  
- ¿Y hay otra festividad que es la de Federico Villareal? 
Ah también el aniversario de Federico Villarreal que es el 31 de agosto, pero 
es se puede decir más social, en cambio la feria de la purísima concepción es 
más religiosa.   
 
4. ¿Cuáles son las principales manifestaciones tradicionales o folclóricas 
que generan visitas turísticas del distrito de Túcume? ¿Podría 
describirlo detalladamente? 
[Se respondió en la pregunta anterior].  
 
5. ¿Cómo son los hospedajes turísticos que ofrece el distrito de Túcume? 
¿Satisfacen la demanda? ¿Alguna recomendación? ¿Podría 
detallarnos su respuesta? 
En hospedajes turísticos, se hizo un plan de desarrollo turístico local el año 
pasado y ahí están todos los centros turísticos, el más conocido bueno es el 
hostal las Balsas, cerca al complejo hay también un hostal, también está el 
hostal el Hansi y de ahí son pequeños hospedajes.  
- ¿Esos hoteles que menciona, me podría decir masomenos que 
categoría tienen, una estrella, dos estrellas? 
Como te digo como tucumano que soy te puedo conocer los hoteles, pero las 
categorías yo no conozco esa información, el joven Jimy Montalvan es el 
especialista en estos temas y el te podría decir que tipo de categoría son, ya 
pero si... también el que es reconocido es los Horcones, pero este es más 
paisajista, más apegado a la realidad, que está ceraca al mismo museo 
también, pero no se que categoría es. 
La recomendación es que falta que este más detallado todo lo que son 
hostales, hoteles. 
 
6. ¿Qué función cumplen las agencias de viaje en el distrito? ¿Qué tal la 
atención? ¿Alguna recomendación? ¿Podría detallarnos su respuesta? 
Buena, regular, mala 
 
[No sabe, no opina].  
 
7. ¿Cómo son los centros de alimentación que ofrece el distrito de 
Túcume? ¿Satisfacen la demanda? ¿Alguna recomendación? ¿Podría 




La mayoría si satisface la demanda, aquí en el mismo centro de Túcume 
cerca al paradero está el Valle Verde, está lo que es el restaurant Las balsas, 
cerca al museo está... no me acuerdo como se llama, pero es un restaurante 
que está cerca al museo, y por toda la panamericana, quién ya se va para 
Illimo, está todo lo que es el Cantarito, el restaurant la Huaca, son 
restaurantes que se pueden visitar también, se disfrutan muy bien lo que son 
las comidas, es muy recomendable. 
 
8. ¿Cómo se desenvuelve el servicio de transporte en el distrito de 
Túcume? ¿Satisfacen la demanda? ¿Alguna recomendación? ¿Podría 
detallarnos su respuesta? 
Mayormente lo que es el traslado es mediante una combi, de Chiclayo a 
Túcume son en combi, y del paradero hasta el museo que es nuestro principal 
centro turístico pueden irse en moto taxi o caminando, no hay ningún 
problema, en cuanto a seguridad está muy bien, la gente es muy amable, te 
indica hasta dónde puede llegar y las vías si están muy bien, ahora por el 
desastre del niño costero está destruida, pero la están arreglando, pero como 
te vuelvo a repetir la seguridad es muy buena acá, puedes irte caminando 
hasta el mismo museo, hay una carretera que te lleva hasta el museo antiguo 
y otra que te lleva al nuevo, hasta el museo antiguo está asfaltado, de ahí al 
museo nuevo si es trocha, serán como unos 300 metros, pero si es dable para 
que vaya cualquier tipo de transporte, para que vaya al nuevo museo. Lo 
único malo que tenemos ahorita es nuestra carretera principal, nuestra 
panamericana norte que está destruida, pero ya se está rehabilitando. 
  
9. ¿Cómo evaluaría los caminos y carreteras para acceder a los recursos 
turísticos del distrito? ¿Cree que este estado es el adecuado? ¿Podría 
detallarnos su respuesta?   
 
Como te vuelvo a repetir, el transporte se puede realizarse de Chiclayo, 
saliendo del paradero que está cerca de la avenida Leguía, el traslado es en 
combi, Chiclayo Túcume hasta el paradero y desde el paradero hasta el 
mismo caserío puede ser en moto taxi o caminando normal no hay ningún 
problema. 
  
10. ¿Existen los medios de comunicación adecuados para que existan 
actividades de desarrollo en el distrito? ¿Cuáles conoce? ¿Podría 
detallarnos su respuesta? 
Bueno aquí mayormente nosotros, nos basamos en lo que es el internet, en lo 
que son medios televisivos, no contamos con esos medios, hay un medio 
televisivo de otro distrito con el que contamos, pero no se enfoca en la parte 
turística, en lo internet el Museo ha ganado premios internacionales en lo que 
se está impulsando lo que es el eco museo, que es la participación de la 
ciudadanía con el museo, todo eso la municipalidad también está inmersa en 
esa parte, en el que se están haciendo muchas actividades, se está dando 
charlas en lo que son colegios primarios, secundarios, está haciendo la 




artesanía, talleres de lo que son elaboración de máscaras, talleres en lo que 
es el medio ambiente también, si hay un trabajo muy adecuado en el museo, 
justo estaba conversando con el señor alcalde y nos decía que se ha firmado 
un convenio con MINCETUR por dos años, porque nosotros tenemos una 
oficina informativa en la panamericana, cerca al paradero, y se va a habilitar 
esa oficina, se va a dar un mantenimiento general, para brindar la información, 
que no solamente Túcume sea conocido por las 26 pirámides, sino que 
también tenemos otras actividades turísticas, como la iglesia antigua, que está 
en el caserío Túcume viejo, tenemos los restos de uno de los brujos más 
conocidos del Perú, como es Santos Vera, también que eso sería algo muy 
importante conocer esa zona, que también ya hay una carretera asfaltada 
para acceder a esas partes, conocer también la parte gastronómica, como le 
vuelvo a repetir que está en la carretera que va para Illimo. 
- ¿Qué opinión tienen ustedes del chamanismo? 
Bueno en eso, Túcume también es reconocido como una tierra de chamanes, 
el brujo más reconocido fue Santos Vera, les cuento una anécdota mía, por 
motivos de trabajo, estuve en la ciudad de Lima y me conoció una señora de 
Huancavelica, y me preguntó de dónde eres, porque somos conocidos por 
nuestra forma de hablar, y le digo soy de Lambayeque, Chiclayo, Túcume y 
me preguntó, sigue vivo Santos Vera, y yo le digo no señora ya falleció, me 
dice yo le agradezco mucho a él, porque el me ayudó me curó a mi hija, y me 
ayudó en algunas cosas, si nosotros que salimos así la gente lo reconoce así, 
significa que ha sido muy bueno, que ha ayudado en mucho, bueno ahorita la 
ciencia está avanzando mucho, se están perdiendo esas costumbres, pero 
todavía continúa, continúan en nuestro distrito, justo aquí hay una asociación 
de chamanes, aquí en Túcume, que se realizan justo en el mes de febrero 
también, en la feria patronal de la purísima concepción también se realizan. 
-      ¿También crees que se podría considerar eso como un atractivo 
para que los visitantes vengan? 
Claro, en eso también se estaba desarrollando que también sean 
reconocidos, mediante una resolución de la alcaldía, justo celebran ellos 
también, una noche cultural, de chamanismo. 
 
11. ¿Se dan las condiciones básicas suficientes, como, servicios de luz y 
alcantarillado en el distrito para que pueda existir un desarrollo? ¿Cuál 
es el estado actual de estos servicios? ¿Podría detallarnos su 
respuesta?   
Bueno en lo que es luz si contamos con luz, si no es el 100 el 99 por ciento 
del distrito tiene lo que es energía eléctrica, la zona urbana es manejada por 
ENSA y la zona rural por la municipalidad, pero se está brindando un buen 
servicio. En lo que es agua y saneamiento, en agua es muy limitada, sólo 
contamos con 6 horas al día de agua, tanto en el turno de la mañana, como 
en el de la tarde, en lo que si tenemos muchos problemas y ustedes se 
habrán dado cuenta, es en el saneamiento urbano, está un desastre, éstas 
tuberías han sido desde hace treinta años, imagínense, ya no puede, más las 
lluvias del niño costero, ósea es muy difícil también no, se está haciendo la 




para poder resaltar todo esto, mejorar lo que es el saneamiento urbano, para 
darle un mejor atractivo, quizás la carretera que es por dónde entran los 
turistas, se está haciendo una carretera, no sé si habrán visto, por la calle 
Mariscal Castilla, porque por ahí es la entrada por dónde pasan los turistas 
para ir al museo, se está asfaltando, ya se cambió lo que es agua y 
saneamiento y ahorita se está haciendo una vía ya asfaltada, ya pavimentada 
perdón. Pero eso si lo que nos falta es el saneamiento, el saneamiento en 
Túcume, se está coordinando como municipalidad, se está coordinando con el 
ministerio de vivienda, con Ipsel, para ver ese mejoramiento de lo que es la 
zona urbana y caseríos también pues que no cuentan con saneamiento, si 
cuentan con agua mediante lo que es pozos, mediante está encargado lo que 
son las jas, eso sí mayormente está. 
 
12. ¿El Estado actualmente incentiva el desarrollo del turismo en el 
distrito? ¿Cómo lo sabe? ¿Podría detallarnos su respuesta? 
Bueno incentiva mayormente, ahorita las políticas de estado, lo que maneja el 
mismo gobierno son agua y saneamiento, si ustedes se dan cuenta el estado 
lo que está brindado el estado son agua y saneamiento nada más, en el 
turismo quizás son diferentes las priorizaciones, pero como le vuelvo a repetir, 
como nosotros somos una zona turística, nosotros estamos viendo, 
coordinando el turismo, incentivando el turismo, el museo por la parte de ellos, 
ha concursado y ha ganado en la parte turística, y nosotros como 
municipalidad hemos hecho convenios con el MINCETUR para que ellos nos 
brinden también asesoría, en lo que es la parte turística, porque eso no 
solamente se va abarcar a lo que es la municipalidad, sino van a hacerse 
talleres con hoteles, hostales, con lo que son la parte gastronómica, y muchas 
cosas más no como es la artesanía, todo eso nosotros estamos viendo como 
municipalidad. 
 
13. ¿Qué participación tiene el Estado en el desarrollo del turismo en el 
distrito? ¿Cree usted que esta participación es la adecuada? ¿Podría 
detallarnos su respuesta? 
Como le vuelvo a repetir no hay mucha participación por parte del estado. 
 
14. ¿Cómo el sector privado (agencias de viaje, restaurantes, empresas de 
transporte), incentiva el turismo en el distrito? ¿Cómo lo sabe? ¿Podría 
detallarnos su respuesta? 
No contamos con una agencia de viajes, mayormente las agencias de viaje 
son en Chiclayo, Túcume está considerado en la ruta Moche, no sólo en 
Chiclayo, sino en Lima me imagino, los paquetes turísticos, los envían para 
acá, pero Túcume en si, no hay una agencia de viajes no, restaurantes, como 
le vuelvo a repetir, si hay, empresas de transportes, son diferentes los medios 
que nos trasladan de Túcume a Chiclayo, pero específicamente en lo que es 
turismo no hay no tenemos ese medio de transporte no. 
 
   




acuerdo con que se desarrolle el turismo en el distrito?   
Claro, aquí los tucumanos si estamos de acuerdo no, nosotros tenemos ese 
patrimonio que nos han dejado nuestros antepasados no, que es lo que es el 
turismo, y estamos muy totalmente de acuerdo nosotros.  
  
16. ¿Cómo se organiza la comunidad de Túcume para que se desarrolle el 
turismo en el distrito? ¿Cuál es su grado de participación? ¿Podría 
detallarnos su respuesta? 
Como el vuelvo a repetir, es ahorita mediante el eco museo, el eco museo 
está haciendo mucho la participación de lo que es la ciudadanía, la 
municipalidad el ante año pasado hizo una capacitación a los mototaxistas, a 
los mototaxistas que llevaban a los turistas al museo, lo que es la preparación 
de cómo tratar al turista, también se llevaron cursos básicos de inglés, se llevó 
hace dos años atrás esa capacitación.  
 
17. ¿Existen o se han realizado planes en conjunto entre la población y el 
estado o alguna empresa privada? ¿Cuándo, cómo y dónde fue? ¿Qué 
tal la experiencia?  ¿Podría detallarnos su respuesta? 
[Se contestó en la pregunta anterior]. 
 
18. ¿Influye actualmente el turismo en la mejora de la calidad de vida de 
las personas en el distrito? ¿Considera que el distrito tiene los recursos 
turísticos para que se mejore la calidad de vida en el distrito? ¿Cómo lo 
sabe? ¿Podría detallarnos su respuesta?   
Bueno en nosotros hay una mejora de calidad no, porque nosotros sabiendo 
que hay nuevos restaurantes, nuevos medios, se van a incrementar nuestros 
ingresos, y va a haber una mejor atención también no.  
 
19. ¿Cómo es el clima en el distrito de Túcume? ¿Cuáles son los meses 
propicios para la actividad turística? ¿Podría detallarnos su respuesta? 
El clima del distrito de Túcume sabemos que es muy cálido no, es muy cálido 
el clima, y bueno ustedes se dan cuenta que más es sol, puede ser al 
amanecer que sea muy friolento, pero a partir del medio día comienza a salir 
el sol y es un clima muy fuerte. 
 
20. ¿Cómo está ubicado el distrito de Túcume con respecto a los lugares 
de fácil conectividad (ejemplo carreteras principales, aeropuertos, 
puertos, etcétera)?  
Si tenemos la carretera como es la panamericana norte, ahorita la carretera 
está mal, pero se está arreglando, que hay una función del estado para 
promover turismo, el aeropuerto está ubicado en Chiclayo y de ahí se 
trasladan hasta aquí, hasta Túcume. 
 
21. ¿Cuenta Túcume con algún atractivo turístico singular (que no exista y 
existan muy pocos en el Perú o Lambayeque)? ¿Cuáles son? ¿Podría 
detallarnos su respuesta? 




de Túcume, no se si habrán ido ustedes allá, les hago la invitación, para que 
vayan y conozcan como es, si es posible súbanse hasta el segundo mirador, 
es muy bonito ello, es algo muy vivencial, muy bonito el nuevo museo es 
espectacular, no tenemos nada que envidiarle a otros museos, el museo de 
Túcume está a la par del museo de Tumbas Reales, es un museo muy 
moderno, y manteniendo nuestras costumbres. 
   
22. ¿Cómo es la conservación y vigencia de los atractivos culturales y 
naturales del distrito de Túcume? 
Están muy vigentes, se están dando mantenimiento, ahorita se está dando 
prioridad a lo que es la huaca larga, una de las 26 pirámides, ahorita se está 
dando un mantenimiento a eso no.  
   
23. ¿Cuáles y Cómo son los planes de desarrollo turístico en el distrito de 
Túcume? ¿Podría detallarnos su respuesta? 
Como le vuelvo a repetir hay un plan de desarrollo turístico local, se está 
viendo con MINCETUR, el año pasado se hizo una aprobación de ese plan de 
desarrollo turístico, como le vuelvo a repetir, nosotros si estamos viendo ese 
tema. Yo como tucumano les hago la invitación a que vayan al museo, eso si 
vayan con gorras, bloqueador, por el sol y es muy bonito no, lo que son 
comidas muy recomendables, si quieren estar por esta zona. El bambú, ya me 
acordé el restaurante que está al costado del museo, el bambú, si pueden si 
quieren ahorita pueden ir caminando, la seguridad es tranquila, no hay robos, 
no hay nada de todo eso, se pueden ir porque ahorita como las áreas de 
cultivo están verdes, por la siembra del arroz, pueden ir caminando no 
visitando, no hay ningún problema. Les hago la invitación no sólo a ustedes, si 
no a sus compañeros que vengan, no sólo por lo turístico, sino también por su 
gente.    
 
Evidencia fotográfica:  
Figura N° 17 Foto del investigador con una de las autoridades de la 





Duración de entrevista: 20 min. 
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Potencial turístico del distrito de Túcume, Lambayeque 
Informante: 
César Augusto Sisquén Carrillo  
Jefe de la dirección de desarrollo social – económico.  
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Contextualización:  
Biblioteca Municipal de Túcume, la entrevista se realizó al encargado del 







Diversas muletillas en el entrevistado. 
 
Transcripción: 
1. ¿Cuáles son los principales atractivos y/o recursos culturales turísticos 
de Túcume? ¿Podría describirlo detalladamente? 
En Túcume netamente es turístico, uno porque cuenta con sus 26 pirámides, 
que son las huacas arqueológicas de barro no, las cuáles están divididas, 
tenemos la huaca del Pueblo, que está acá en todo el centro, que justo se 
está reconstruyendo, por el fenómeno del niño, la nueva entrada, para darle 
más énfasis a la huaca del Pueblo, que debería ser el primer punto dónde los 
turistas llegan, y los turistas puedan llegar y visualizar todo el distrito, porque 
la huaca del Pueblo, cuenta con una rampa, para ubicarse en la parte de 
arriba, también tenemos en la misma zona urbana, tenemos lo que es la 
huaca Manuelón, es en el pueblo joven, Federico Villarreal, donde también es 
un atractivo turístico que tenemos, después las 26 pirámides que están 
ubicadas a 1 km de distancia de la zona urbana hacia el caserío no. 
- ¿Todas ellas actualmente cuentan con visita turística? 
Exactamente, Túcume en el 2015, participó en una competencia de proyectos, 
con su museo de sitio, y este museo no solamente trabaja, tiene la estructura, 
sino también trabaja con sistema de eco eficiencias,  que son 10 actividades 
que ellos realizan, en la cuales tienen bastante participación, aceptación, 
reconocimiento por parte de las instituciones educativas de la zona, de la 
región y a nivel nacional, porque hacen sus campañas por ejemplo de 
biohuertos, de reciclados, tanto para niños y adultos, por ejemplo, en cómo 
realizar excavaciones, entonces son trabajos que el museo de sitio con la 
directora que es la arqueóloga Bertarda, realizan y tuvieron el privilegio de 
ganar el concurso del proyecto no, que fue a nivel internacional. Entonces es 
uno de los lugares que tiene mejor infraestructura, no digamos en concreto, 
sino en material rústico, adobe, que fue lo que resaltó a los incas no. El 
museo de sitio es moderno, desde arriba tiene una forma de media luna, y 
está reconocido como uno de los sitios de mejor infraestructura de parte de 
los museos, entonces para eso hay compromiso de parte de la directora y de 
las personas involucradas en el museo. 
 
- ¿Consideras que hay atractivos que aún no están siendo 
aprovechados?     
Uno de ellos es la iglesia del caserío de Túcume viejo, peor ya que el mismo 
museo ha puesto en marcha ese trabajo, según tengo entendido, porque hay 
bastante acercamiento de la municipalidad con el museo de sitio, para hacer 
un trabajo en conjunto, entonces ya se está viendo mejorar la infraestructura, 
para ser incluida en el recorrido, porque visitas si tenemos bastantes. 
 
- ¿Actualmente la iglesia San Pedro de Túcume recibe visitas de 
turistas? 




la plaza, por su infraestructura moderna también. 
 
2. ¿Cuáles son los principales atractivos y/o recursos naturales turísticos 
de Túcume? ¿Podría describirlo detalladamente? 
Naturales podríamos considerar a Túcume netamente agrícola Túcume es 
uno de los factores principales en la producción de arroz. Si no existiera el río 
por ejemplo estas actividades no tendrían lugar. 
 
- ¿Existen técnicas agrícolas también como el caso de los andenes en el 
Cusco? 
Claro no, pero la diferencia con el Cusco es el tipo de suelo, he tenido la 
oportunidad de visitarlo y es zona rocosa, y entonces es más factible porque 
los andenes han sido realizados en la falda de los cerros. 
- ¿Consideras que estas técnicas pueden significar un atractivo? 
Claro, pero falta trabajarlo, porque se supone que ahora se habla de auto 
sostenible, hasta el mismo turismo tiene que ser auto sostenible, porque si no 
no pasa nada, entonces la idea es darle énfasis, y ver la manera adecuada de 
acuerdo a nuestro clima, para que esa actividad pueda ser sostenible. 
 
3. ¿Cuáles son las principales actividades festivas que generan visitas 
turísticas del distrito de Túcume? ¿Podría describirlo detalladamente? 
Bueno Túcume tiene una de las segundas las fiestas más importantes, si 
hablamos del departamento de Lambayeque, el segundo lugar en tener una 
fiesta de renombre, y también muy apoteosa en el sentido de las visitas, la 
primera es la cruz de Motupe, es la fiesta más grande, segundo viene el de la 
purísima concepción, bueno eso se mide por los factores de ingresos, bueno 
acá tenemos de conocimiento ha habido un ingreso de 400 mil, en tres días 
de feria, vienen de todo sitio. La gente con fé católica que viven acá o vienen 
de visita tiene mucha fé a la virgen, y vienen y le piden milagros y se los 
concede.  
- ¿Qué se podría mejorar de esta actividad? 
Para que traiga más atractivo yo pienso debería de haber un lugar específico 
para que la virgen pueda mostrar todos sus mantos, donde la gente tiene 
mucha visión se toma fotos, por ejemplo la virgen cada semana cambia de 
atuendo y se debería mostrar eso, que se haga como una especie de museo 
no, se podría mostrar con lo que la virgen cuenta no, sus alhajas, sus 
coronas, para que el turista vaya más a la parte de conocer no, de ver, tu 
sabes que toda esa parte es muy importante porque atrae más a las personas 
a conocer a preguntar, que su reseña histórica este plasmada también no ahí. 
- ¿Qué hay de la fiesta de Federico Villarreal, esa festividad es menor, 
más pequeña? 
Se celebra el 31 de agosto, si es menor, es netamente en el sentido de la 
municipalidad que la tiene a cargo, más educativa, más cultural, porque 
nosotros que somos los trabajadores de la municipalidad, nos organizamos de 
acuerdo a nuestros conocimientos, para poder realizar los concursos, a nivel 
de matemáticas, a nivel de ajedrez, a nivel de vida y obra de Federico 




matemáticas que es realmente importantísimo, porque los premios son 
fuertes, hasta becas les regalamos, para que los estudiantes que por ejemplo 
son de quinto, hacemos examen de cuarto de quinto, y los que salgan 
ganadores pueden ir directamente a la pre no. Estos concursos son a nivel 
regional no, de Lambayeque, pero Federico Villarreal, somos conscientes que 
hay una universidad en Lima, por lo que se debería hacer a nivel nacional, 
Federico Villarreal es de Túcume. 
- ¿Qué hay de su casa? 
Ahorita está como centro de información para los turistas, pero ahí si podría 
ser un fortalecimiento, que el concurso sea más grande y más reconocido a 
nivel nacional.       
 
4. ¿Cuáles son las principales manifestaciones tradicionales o folclóricas 
que generan visitas turísticas del distrito de Túcume? ¿Podría 
describirlo detalladamente? 
[Se respondió en la pregunta anterior].  
 
5. ¿Cómo son los hospedajes turísticos que ofrece el distrito de Túcume? 
¿Satisfacen la demanda? ¿Alguna recomendación? ¿Podría 
detallarnos su respuesta? 
Bueno aquí tenemos solo uno que satisface la demanda, que es Los 
Horcones, pero el costo es bastante elevado, te brindan calidad de servicio, 
pero es bastante elevado, tiene de todo, hasta piscina tiene. Después hay 
hospedajes pero de menor calidad, ya no podemos calificarlos por ejemplo de 
dos estrellas, tres estrellas, eso si no podemos, después hay hostales, pero 
calidad, calidad no hay, sólo los Horcones, que han venido hasta hacerle 
entrevistas internacionales. La recomendación que le podría dar es que por 
ser zona turística, a veces supongamos cuando el visitante viene y no tiene un 
lugar adecuado donde quedarse, regresa a Chiclayo, eso lo hemos visto con 
el museo de sitio, regresa a Chiclayo se pierden ingresos, si se puede quedar 
acá para que hayan más ingresos, porque no lo hacen no. Eso podría ser en 
coordinación con los restaurantes no. Se que aquí hay restaurantes que 
reúnen las condiciones, su servicio es muy bueno, como hay otros que no. En 
sí aquí existe una asociación gastronómica, que reconoce cada sector por un 
plato en específico.  
- ¿Consideras que los centros de alimentación si son buenos entonces? 
Si son buenos, porque hasta de Chiclayo los fines de semana bajan a visitar 
Túcume, en eso si somos muy reconocidos, en lo que si faltaría es los 
hospedajes no, así se mejoraría también la seguridad del visitante en el 
distrito.  
 
6. ¿Qué función cumplen las agencias de viaje en el distrito? ¿Qué tal la 
atención? ¿Alguna recomendación? ¿Podría detallarnos su respuesta? 
Buena, regular, mala 
 





7. ¿Cómo son los centros de alimentación que ofrece el distrito de 
Túcume? ¿Satisfacen la demanda? ¿Alguna recomendación? ¿Podría 
detallarnos su respuesta? 
 
[Se respondió en la pregunta 5].  
 
8. ¿Cómo se desenvuelve el servicio de transporte en el distrito de 
Túcume? ¿Satisfacen la demanda? ¿Alguna recomendación? ¿Podría 
detallarnos su respuesta? 
Los visitantes que vienen mayormente les gusta caminar, es su naturaleza de 
ellos, la accesibilidad si hay, pero lo que pasó con el fenómeno del niño 
costero se dañó la infraestructura, y tu te has podido dar cuenta que la 
carretera principal la panamericana está dañada no, si habrás visto en 
conjunto con el alcalde se están arreglando, hay calles cerradas pero es por el 
mismo mejoramiento que se está haciendo, por el momento si se podría decir 
que en accesibilidad no estamos bien.  
 
9. ¿Cómo evaluaría los caminos y carreteras para acceder a los recursos 
turísticos del distrito? ¿Cree que este estado es el adecuado? ¿Podría 
detallarnos su respuesta?   
 
Los accesos a los recursos turísticos son buenos, está pavimentado, tu vas de 
aquí, la carretera de acceso está en buenas condiciones, puedes desplazarte 
hasta el museo de sitio y no tienes problemas. 
  
10. ¿Existen los medios de comunicación adecuados para que existan 
actividades de desarrollo en el distrito? ¿Cuáles conoce? ¿Podría 
detallarnos su respuesta? 
Medios de comunicación nosotros tenemos tres en el distrito propiamente que 
son radio: radio sabor, radio santa fe y sol y mar, de esas tres radios la 
información se trata de que sea transparente, como mayormente se tiene que 
ver la capacidad de la persona, de la calidad del profesionalismo que tengan 
los comunicadores, ahí se está mejorando. Televisión no tenemos, pero si lo 
tiene el distrito vecino que es Illimo, el mismo museo tiene su radio, por el cual 
ha empezado a sensibilizar a la gente por el medio radial, tratando temas de 
aspecto social actualizado, que recién está saliendo al aire, pero desde el 
mismo museo desde el punto turístico si lo está haciendo. 
- ¿Considera que si existen los medios adecuados para que se de un 
desarrollo? 
Si, porque como te digo la radio es netamente del museo de sitio. 
- ¿Cuál es el estado del internet? 
Si en su gran mayoría, en un 80%, que es considerable. 
11. ¿Se dan las condiciones básicas suficientes, como, servicios de luz y 
alcantarillado en el distrito para que pueda existir un desarrollo? ¿Cuál 
es el estado actual de estos servicios? ¿Podría detallarnos su 
respuesta?   




poco por nuestras calles, nosotros tenemos ahorita un problema fuerte, las 
tuberías del distrito ya han caducado, tienen una antigüedad de 35 años, se 
mantienen aún los anillos que se hicieron en un comienzo en el distrito, se 
está avanzando con algunas conexiones que ya son nuevas, tal vez no se 
avanza totalmente porque parte de ello es el presupuesto, hasta ahí se han 
invertido 5 millones, hasta donde va, pero también va incluido con 
pavimentación, a lo que va incluido el servicio de drenaje, porque si llueve por 
ejemplo Túcume colapsa, porque el distrito está en ollada, entonces, si está 
en ollada eso conlleva que cada distrito debe tener un sistema de drenaje, es 
por eso que en este nuevo cambio de redes, se está incluyendo en la 
pavimentación, un sistema de drenaje, para que ya no haya acumulación de 
aguas, entonces conforme llueve ya no se acumula y baja al sistema de 
drenaje. El servicio eléctrico si es bueno, el sistema de saneamiento si es 
estamos avanzando no, mayormente hemos sacado un presupuesto de 50 
millones, incluido saneamiento, pavimentación y sistema de drenaje.   
12. ¿El Estado actualmente incentiva el desarrollo del turismo en el 
distrito? ¿Cómo lo sabe? ¿Podría detallarnos su respuesta? 
Por parte del estado, de la municipalidad hay una buena relación, hay 
convenios con MINCETUR, hay una buena comunicación con la arqueóloga 
Bernarda, para poder buscar el desarrollo, fruto de ellos cada sábado de fin 
de mes, el museo en coordinación con la municipalidad transmite noches 
culturales, que no se hacía antes, de danzas, comentarios alusivos a la 
cultura, de las 7:30 de la noche hasta las nueve. Sabes que las cosas no se 
pueden lograr así de la noche a la mañana tampoco no, toma su tiempo, pero 
ya se logró ese primer paso de que la población vaya. Si incentiva el 
desarrollo, ya que muchos de los que asisten a estos eventos son jóvenes, y 
antes de estar en malos pasos, sino más bien que haga cultura, entonces yo 
digo que eso es una parte importantísima, porque yo digo que se está dando 
la oportunidad a que la juventud pueda desarrollarse.  
 
13. ¿Qué participación tiene el Estado en el desarrollo del turismo en el 
distrito? ¿Cree usted que esta participación es la adecuada? ¿Podría 
detallarnos su respuesta? 
[Se respondió en la pregunta 12].  
 
14. ¿Cómo el sector privado (agencias de viaje, restaurantes, empresas de 
transporte), incentiva el turismo en el distrito? ¿Cómo lo sabe? ¿Podría 
detallarnos su respuesta? 
Agencias de viaje, netamente formalizada no tenemos, solamente hay en 
Chiclayo, de ahí hacen el contrato. Para venir a Túcume hay más de 200 
combis, y salen cada dos minutos, es decir hay mucha visita, pero allí se 
debería dar una formalización más adecuada, porque claro existe la 
movilidad, pero formalmente no existe. Es diferente el trato que te puede dar 
una persona capacitada para tratar a los turistas a otra que no y eso va a 
mejorar la visita de los turistas que podamos tener al año. La información, la 
promoción es en general, claro porque desde Chiclayo podemos contar con 




por eso es que muchos visitantes vienen a la casa de información ya que 
desde allí ellos pueden guiarse sobre lo que pueden visitar. Nosotros 
habíamos opinado sobre Túcume también cuenta con una zona de brujería, 
por Santos Vera, que es reconocido a nivel internacional, también tiene su 
museo no, pero muy pocas veces lo visitan, porque no está incluido en los 
recorridos, el chamanismo no es muy promocionado, se ha propuesto que se 
haga una ruta, que me imagino que ya debe estar implementada, porque ya 
se dio meses atrás, donde se incluya a Túcume viejo, al chamanismo, de la 
brujería, porque tiene su modelo de museo y de ahí recorrer al caserío Salinas 
y Moyocupe, porque ahí tienen lo que es cultura orgánica, no utilizan ningún 
tipo de fertilizante, todo lo hacen con compost o humus, que ellos mismo lo 
hacen, entonces el turista ya no vendría a hacer una sola cosa, sino que 
tendría más variedad.  
   
15. ¿Considera usted que la comunidad del distrito de Túcume, está de 
acuerdo con que se desarrolle el turismo en el distrito?   
Ahí si falta un poco más de sensibilización general, porque pocos saben de 
los beneficios del turismo. Por ejemplo tu encuentras un niño en el Cusco y 
hasta él te sabe orientar, acá un poco la gente como que no, tal vez ha faltado 
hacer un trabajo minucioso de la sensibilización no, cuesta bastante cuando 
un distrito carece de información no, y enfocarlo, informarle hay que 
considerar la disponibilidad que uno tiene no, que sepan que eso también 
puede generar ingresos para ellos, y otra cosa que siendo un distrito turístico, 
muchos de nuestros paisanos deberían de enfocarse a esa carrera no, para 
poder difundir, porque muchas veces no tenemos la identidad cultural, en su 
mayoría no la tienen, para poder sentirse orgulloso, de contar con lo que 
tenemos, porque a veces hay muchos distritos que no tienen nada o poco, y 
se sienten orgullosos con lo poco que tienen, entonces acá falta trabajar más 
esa parte, tal vez esa sea una de las debilidades, para que puedan investigar. 
  
16. ¿Cómo se organiza la comunidad de Túcume para que se desarrolle el 
turismo en el distrito? ¿Cuál es su grado de participación? ¿Podría 
detallarnos su respuesta? 
Acá existen comunidades, pero como le digo a veces depende de cada uno 
de nosotros. Como lo hay en todos lugares hay gente que si se motiva, 
porque por ejemplo aquí existe una grupo cultural, que ensayan, sino tienen 
local, porque son muy pocos los lugares que hay, el complejo deportivo por 
ejemplo, dónde a veces juegan en las noches, hacen su deporte; no tienen 
donde ensayar vienen a ensayar en el atrio del templo o en el parque y ponen 
su parlante y se ponen a ensayar y son jóvenes, si hay grupos pero a veces 
no les gusta participar, ese grupo tiene como 50 jovenes, y que ensayan y que 
salen a otros lugares, por eso es que acá la municipalidad estamos 
construyendo un local de tres pisos, para que los jóvenes puedan tener un 
lugar donde ensayar, donde desarrollar sus actividades. El grado de 
participación es poco.  
 




estado o alguna empresa privada? ¿Cuándo, cómo y dónde fue? ¿Qué 
tal la experiencia?  ¿Podría detallarnos su respuesta? 
Proyectos si, el museo si ha ganado un premio internacional, el más 
importante que hubo, que fue una colaboración de todos no. Fue en el año 
2012, mientras que van descartando y todo eso. Fue iniciativa del mismo 
museo con la municipalidad. 
 
18. ¿Influye actualmente el turismo en la mejora de la calidad de vida de 
las personas en el distrito? ¿Considera que el distrito tiene los recursos 
turísticos para que se mejore la calidad de vida en el distrito? ¿Cómo lo 
sabe? ¿Podría detallarnos su respuesta?   
Claro que influye, eso si está de hecho, porque hablando de la parte 
económica hay ingresos, y aparte en el conocimiento intelectual también, si 
vienen y te preguntan y no sabes que responder, eso te da un espacio para 
que tu puedas preocuparte un poco más y extender tu conocimiento, entonces 
eso influye en la calidad de vida de las personas. Todos tenemos la capacidad 
de desarrollarse, todo basta en que uno que se la crea, porque por más que 
haya una iniciativa de la municipalidad, si no hay apoyo de la comunidad es 
en vano.  
 
19. ¿Cómo es el clima en el distrito de Túcume? ¿Cuáles son los meses 
propicios para la actividad turística? ¿Podría detallarnos su respuesta? 
El clima es saudable, no hay ni tanto frío ni tanto calor, es templado. 
Mayormente los meses que son fuertes acá, son julio, agosto, pero 
mayormente en las noches no, porque el resto del tiempo es un clima 
agradable no. 
 
20. ¿Cómo está ubicado el distrito de Túcume con respecto a los lugares 
de fácil conectividad (ejemplo carreteras principales, aeropuertos, 
puertos, etcétera)?  
Túcume está ubicado a 31.1 km de Chiclayo, a 45 minutos de Túcume y eso 
porque las pistas están mal, porque en media hora estás en Chiclayo. Es un 
distrito privilegiado, porque está en medio de todo, para ir de un sitio a otro si 
o si tienes que pasar por Túcume.  
 
21. ¿Cuenta Túcume con algún atractivo turístico singular (que no exista y 
existan muy pocos en el Perú o Lambayeque)? ¿Cuáles son? ¿Podría 
detallarnos su respuesta? 
El de las pirámides, como conjunto piramidal de barro más grande, porque 
aparte de la de Chan Chan no hay no, podría ser en base de adobe el 
conjunto de pirámides más grande no. Algo singular que tienen estás 
pirámides es el modelo de construcción también, es estilo trunca pero es 
escalonada, y ha servido como base como sostenimiento los palos de 
algarrobo y la caña brava que han utilizado y eso es algo singular que no lo 
tiene nadie. 
   




naturales del distrito de Túcume? 
Hasta el momento lo calificaría como regular, Túcume sufre lluvias no, y no 
hay una protección sobre ello, las huacas van deteriorándose y aun así se han 
mantenido en el tiempo, eso responde a lo estratégico de su ubicación.  
   
23. ¿Cuáles y Cómo son los planes de desarrollo turístico en el distrito de 
Túcume? ¿Podría detallarnos su respuesta? 
Nosotros tenemos el plan de desarrollo local concertado que está vigente 
hasta el 2021, hasta el bicentenario, el cual se enfoca dentro de los 
parámetros que yo he podido leer, se habla de mejoras en calidad de agua, 
en saneamiento, en programas para jóvenes como beca 18, en los adultos 
con pensión 65, que funcionan aquí en este distrito de manera especial, ya 
hay frutos de los jóvenes que postulan a este programa el estado les paga 
todo, pero eso previo exámenes que dan. En pensión 65 también cada dos 
meses se les da su pensión a los mayores de 60. El sistema de focalización 
de hogares, tu sabes que ahora para poder recibir alguna ayuda tienes que 
tener una calificación si bien es pobre podre extremo o pobre, entonces todo 
ello ayuda a mejorar la calidad de vida de las personas.    
 
 
Evidencia fotográfica:  
Figura N° 18 Foto del investigador entrevistando a una de las autoridades de la 
municipalidad de Túcume  
 
Figura N° 19 Foto del investigador con una de las autoridades de la 
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Se realizó la entrevista en Lambayeque, con un profesional de la carrera, tiene 





1. ¿Cuáles son los principales atractivos y/o recursos culturales turísticos 
de Túcume? ¿Podría describirlo detalladamente? 
Si hablamos de atractivos turísticos, tenemos en si lo intangible y lo tangible, 
en lo intangible tenemos a las costumbres, tradiciones religiosas, vestimentas, 
la cultura viva y los recursos naturales, tenemos las pirámides de Túcume en 
sí, las huacas de barro que están algunas en la ciudad, unas que otras dentro 
del complejo arqueológico del sitio de Túcume, de por sí, tenemos el eco 
museo que es más atractivo aun y tenemos a comparación el museo antiguo 
que está elaborado con materiales de la zona, resulta que sigue siendo un 
atractivo, le siguen dando accesibilidad para conocer como antes se construía 
con los horcones, los techos tejidos de caña, los horcones son como, troncos 
de algarrobo, que es un árbol que crece hasta en áreas áridas, secas, crece 
gracias a sus raíces profundas que logran absorber mucha agua, crecen 
como te digo en zonas áridas, y si hablamos de atractivos intangibles, 
tenemos a la vestimenta, que se está perdiendo debido a la alienación de 
cultura, que se produce porque el joven el promedio de 25 años va 
conociendo otras culturas, otra gente y va adquiriendo nuevas costumbres. 
Ahora tu pasas por Túcume viejo, hay una iglesia colonial, que tiene casi a la 
par la misma edad que las otra iglesias de Zaña, que ahora no tiene valor, 
está entre comillas conservado pero no como debería ser, se mantiene su 
estructura de barro dañada por la lluvia, está un poco protegida, pero le falta 
darle valor. En atractivo intangible, hay una ruta de la purísima concepción, 
tienen un circuito dentro de la cuidad, que los peregrinos siguen y es una 
costumbre que se va manteniendo, en si la fecha de la purísima concepción 
de Túcume, es el 8 de diciembre, pero su feria se desarrollar en enero y 
febrero, en estas festividad se está promocionando lo que es la cultura, se 
organizan talleres, concursos de marinera, desde los ocho años comienzan a 
practicarlo, y tiene interés no sólo nacional, sino internacional, ahora también 
están haciendo concursos sobre diablicos, como audiciones o concursos, si tu 
compartes un par de días allá tú ves a los niños pasando por las calles y 
haciendo los pasos de los diablicos, y desde que tu eres niño allá ya estás 
con la idea de yo quiero ser diablico, el pequeño ve a los diablicos con sus 
trajes coloridos con sus máscaras con cuernos y eso le llama la atención. Y es 
por eso que hasta ahorita se mantiene la danza de los diablicos, no cualquiera 
es diablico, se tiene que tener fortaleza moral, eso te evalúa el jefe, que es el 
hijo del que promocionó la danza. En si los diablicos nacen en las épocas de 




vienen los diablicos, tienes que convertirte en la religión, para insertarlos en la 
religión que ellos traían. Las festividades son religiosas, todo lo que tiene que 
ver con la religión, los diablicos es religión, después hasta el mismo desarrollo 
del misticismo se trata de fe.  
     
2. ¿Cuáles son los principales atractivos y/o recursos naturales turísticos 
de Túcume? ¿Podría describirlo detalladamente? 
 
3. ¿Cuáles son las principales actividades festivas que generan visitas 
turísticas del distrito de Túcume? ¿Podría describirlo detalladamente? 
Se respondió en la pregunta 1. 
 
4. ¿Cuáles son las principales manifestaciones tradicionales o folclóricas 
que generan visitas turísticas del distrito de Túcume? ¿Podría 
describirlo detalladamente? 
Se respondió en la pregunta 1. 
 
5. ¿Cómo son los hospedajes turísticos que ofrece el distrito de Túcume? 
¿Satisfacen la demanda? ¿Alguna recomendación? ¿Podría 
detallarnos su respuesta? 
Por lo que he podido observar hay un par de hospedajes en el distrito de 
Túcume, uno de ellos es Los Horcones, está a costado del museo antiguo, al 
costado del complejo arqueológico de Túcume, está construido con material 
de la zona y muchos de sus trabajadores son tucumanos, por lo general lo 
visitan investigadores, que vienen a estudiar las especies de aves, que vienen 
a hacer estudios, en si a lo que es la cultura moche, Lambayeque. Luego he 
visto un par de hospedajes pero a los que suelen ir los mochileros, los 
bakpackers, este tipo de hospedajes está orientado a un solo tipo de público, 
los mochileros, los que quieren gastar menos, y gastan más en alimentación y 
circuitos. Pero falta mucho por mejorar. En lo que es alimentación, hay 
restaurantes, por ejemplo hay uno donde una señora está vestida con 
vestimenta típica de Túcume. Dentro del mismo complejo, hay un restaurante 
rustico, donde hay una señora que cocina a leña, cocina muy rico, cocina 
platos típicos de la región en si y hay como porque eso le gusta a los turistas 
no.  
6. ¿Qué función cumplen las agencias de viaje en el distrito? ¿Qué tal la 
atención? ¿Alguna recomendación? ¿Podría detallarnos su respuesta? 
Buena, regular, mala 
Se respondió en la pregunta 14. 
 
7. ¿Cómo son los centros de alimentación que ofrece el distrito de 
Túcume? ¿Satisfacen la demanda? ¿Alguna recomendación? ¿Podría 
detallarnos su respuesta? 
Se respondió en la pregunta 5.  
 
8. ¿Cómo se desenvuelve el servicio de transporte en el distrito de 




detallarnos su respuesta? 
Bueno tengo bastantes experiencias en lo que es guiado turístico, cuando yo 
he tomado algunos guiados, tu le dices, tiene que tomar la combi que está en 
Leguía, y te cuesta 2 soles, muchos turistas no lo quieren tomar, o lo toman 
por última opción, otros si se aventuran y van compartiendo de todo en la 
combi, olores, sabores, de todo. El mayor transporte a Túcume son combis, 
que ya tienen unos años, pero para lo que es transporte turístico tiene que 
mejorar. El estado de los caminos y carreteras, de la accesibilidad está mal, 
por corrupción, mal manejo de fondos, arreglan una parte y dejan malograda 
otra parte. Pero si en lo que es la región si se ve que están invirtiendo dinero 
allí, y Dios quiera que esto mejore, en estos últimos años ha estado un alcalde 
de Túcume que gestiona muy bien el distrito, y parece que va a ganar de 
nuevo, tiene otra visión, otro pensamiento, que es bueno.  
  
9. ¿Cómo evaluaría los caminos y carreteras para acceder a los recursos 
turísticos del distrito? ¿Cree que este estado es el adecuado? ¿Podría 
detallarnos su respuesta?   
 
Se respondió en la pregunta 8. 
 
10. ¿Existen los medios de comunicación adecuados para que existan 
actividades de desarrollo en el distrito? ¿Cuáles conoce? ¿Podría 
detallarnos su respuesta? 
Medios de comunicación televisiva aún no ha llegado, puede que haya la 
promoción de la municipalidad por canales chiclayanos, por ejemplo se invitan 
a algunos artesanos que ganan concursos, se premió a un artesano de 
Túcume en un programa EntreGente que es un programa que pasan por la 
región. Bueno en si lo que es redes sociales, está el Facebook, que está 
promocionándose bastante. 
 
11. ¿Se dan las condiciones básicas suficientes, como, servicios de luz y 
alcantarillado en el distrito para que pueda existir un desarrollo? ¿Cuál 
es el estado actual de estos servicios? ¿Podría detallarnos su 
respuesta?   
La zona céntrica urbana ya tiene lo necesario, tiene luz, alcantarillado, agua 
potable, tienen accesos, tienen pavimentación, aunque no todas pero si hay. 
Si hay un parque muy nuevo moderno, pero considero que deberían invertir 
en parques más temáticos, siendo este uno de los puntos principales de 
turismo en la región Lambayeque, lo único que se ha hecho es pintar las 
paredes del centro con iconografía de Túcume, pero en si en lo que es el 
100% va en un 70%. La gestión es regular, está cumpliendo algunas 
necesidades de la población pero alrededor que son las zonas rurales, como 
los pueblitos o subpueblitos, como la raya, Túcume viejo que necesitan de 
ayuda, pero que ya está llegando no.  
 
12. ¿El Estado actualmente incentiva el desarrollo del turismo en el 




Bueno como te decía existe un grupo sin fines de lucro, que es el club de 
turismo y cultura de Túcume, los cuáles están enlazados con la municipalidad 
y son ellos los que más suenan en la promoción turística de Túcume. La 
participación es moderada, no dejan que los chicos o los organismos que 
organizan este tipo de talleres, festividades, ferias, siempre están 
regulándolos. La participación es moderada, pero se podría hacer mucho 
más. 
 
13. ¿Qué participación tiene el Estado en el desarrollo del turismo en el 
distrito? ¿Cree usted que esta participación es la adecuada? ¿Podría 
detallarnos su respuesta? 
Se respondió en la pregunta 12. 
 
14. ¿Cómo el sector privado (agencias de viaje, restaurantes, empresas de 
transporte), incentiva el turismo en el distrito? ¿Cómo lo sabe? ¿Podría 
detallarnos su respuesta? 
Incentiva el turismo, algunas que otras agencias de viaje ofrecen paquetes 
para visitar un circuito en la región Lambayeque, vienes desde Chiclayo, 
Zaña, Motupe, son muy pocos los paquetes que te ofrecen quedarte en 
Túcume, o en Lambayeque para visitar Túcume, por lo mismo que no hay 
mucho organizado, sabes que para mantener el gasto económico, para que la 
población receptora genere sus propios ingresos, es organización en el 
tiempo, pero todavía le falta mucho para captar lo que se quiere captar y 
lograr algunos objetivos que tiene la nación, como es que el turismo es un 
sector que apoya al desarrollo local, la participación del turismo en el distrito, 
es de un 35%, que es muy poca. En Túcume no hay agencias de viaje, lo que 
se hace es conectar desde Chiclayo. En Túcume simplemente se visita las 
pirámides, el eco museo, y nada más. 
   
15. ¿Considera usted que la comunidad del distrito de Túcume, está de 
acuerdo con que se desarrolle el turismo en el distrito?   
Claro que están de acuerdo, mayormente hay algunas personas de edad, que 
saben que esto es un ingreso más, aparte de sus ingresos normales. Muchos 
moto taxistas, hacen su día, llevando a los turistas de la plaza al eco museo, 
aunque muchos turistas prefieren caminar; hay jóvenes que están ya 
conciensados en cuánto al patrimonio cultural y natural, y entienden que hay 
que darle importancia al turista o visitante que llega al distrito. 
  
16. ¿Cómo se organiza la comunidad de Túcume para que se desarrolle el 
turismo en el distrito? ¿Cuál es su grado de participación? ¿Podría 
detallarnos su respuesta? 
Como te comentaba el club de turismo y cultura de Túcume, lo que ha hecho 
es organizar de la siguiente forma, a muchos de los pobladores de Túcume se 
les ofreció mejorar las fachadas de sus casas, muchos accedieron y se 
procedió a pintar sus fachadas con colores moches, y con iconografía de 
Túcume y plasmar en las paredes lo que es la identidad cultural de Túcume. 




que es el principal atractivo durante esa temporada, que fue una iniciativa de 
los vecinos pero que ha ido volviéndose más profesional, más experimentada. 
Después el ente organizador de uno de los proyectos que es la pintada de las 
fachadas, fue el club de cultura de Túcume.  
 
17. ¿Existen o se han realizado planes en conjunto entre la población y el 
estado o alguna empresa privada? ¿Cuándo, cómo y dónde fue? ¿Qué 
tal la experiencia?  ¿Podría detallarnos su respuesta? 
No creo que haya, aunque el ecolodge los horcones se ve inmerso en estas 
actividades, aunque no siempre, pero se pueden crear programas.  
 
18. ¿Influye actualmente el turismo en la mejora de la calidad de vida de 
las personas en el distrito? ¿Considera que el distrito tiene los recursos 
turísticos para que se mejore la calidad de vida en el distrito? ¿Cómo lo 
sabe? ¿Podría detallarnos su respuesta?   
Solamente para las personas que se ven involucradas en ello, artesanos, 
moto taxistas, pero aún falta mucho por hacer. Si tiene recursos ya 
valorizados, uno que no está valorizado es el misticismo, el chamanismo que 
no está valorizado. 
 
19. ¿Cómo es el clima en el distrito de Túcume? ¿Cuáles son los meses 
propicios para la actividad turística? ¿Podría detallarnos su respuesta? 
Es caluroso, por lo que no hay muchos edificios, eso es casi todo el año. 
Meses propicios sería diciembre, enero, febrero, que son meses donde a 
gente está de vacaciones, y la gente quiere escaparse, relajarse, justo en 
esos meses que es la festividad de la purísima concepción, ya vienes por la 
festividad y te quedas ya a visitar otros atractivos.  
 
20. ¿Cómo está ubicado el distrito de Túcume con respecto a los lugares 
de fácil conectividad (ejemplo carreteras principales, aeropuertos, 
puertos, etcétera)?  
Túcume está conectado Chiclayo – Lambayeque, que en su tiempo estaba 
muy bueno pero que por las lluvias hay ciertos desperfectos, que retrasan el 
tiempo de trayecto, está ubicado en una zona muy buena, porque Túcume 
tiene conexión con el bosque Pómac, a medio kilómetro, es una de las 
entradas al bosque Pomás, tienes acceso a Pitipo, que tiene recursos de 
cultura viva, al igual que tiene acceso a Morrope, que también tiene cultura 
viva. Túcume está lejos de la bulla, en una zona verde, está alejado de 
Chiclayo a unos 45 minutos y a 1 hora del aeropuerto, tiene que haber 
estrategias, para que desde que el turista llegue al aeropuerto se le pueda 
hacer vivir una experiencia de Túcume, hasta el distrito. Hace poco ha estado 
en la exponorte Perú aquí en el Jockey Plaza, esta feria ha sido nacional e 
internacional, hubieron muchos turistas, inversionistas. Si está un poco 
alejado pero se debería crear estrategias para qie el tursita no sienta esa 
distancia desde el aeropuerto. 
 




existan muy pocos en el Perú o Lambayeque)? ¿Cuáles son? ¿Podría 
detallarnos su respuesta? 
Lambayeque es uno de las regiones que tiene más huacas, Túcume tiene 
acceso a todos los distritos, Morrope, Chiclayo, entre otras. Las 26 pirámides, 
es algo singular, me parece que es el conjunto de huacas más grandes pero 
no se a que nivel.    
22. ¿Cómo es la conservación y vigencia de los atractivos culturales y 
naturales del distrito de Túcume? 
Las huacas en este caso, ya los están conservando, están poniendo 
protección por las lluvias, está es una zona de mucha lluvia en verano. Si 
estpas huacas no hubieran estado protegidas, hubieran sufrido mucho daño la 
semana pasada. Muchas de las investigaciones hacen que estas zonas sean 
protegidas, pero se protegen de los factores climatológicos, mas no de la 
mano humana.  
   
23. ¿Cuáles y Cómo son los planes de desarrollo turístico en el distrito de 
Túcume? ¿Podría detallarnos su respuesta? 
Bueno ha de tener planes estratégicos, como el mismo PENTUR, ha de tener 
algún plan con alianza con la misma población. Si debe tener pero no tengo 






Evidencia fotográfica:  
Figura N° 20 Foto del investigador con uno de los pobladores de la comunidad 























TRANSCRIPCIÓN DE ENTREVISTAS 
 
N° de registro: 04 
 
Nombre del investigador/entrevistador: William Enrique Saavedra Juárez 
 
Nombre de la población: 
Túcume 
Fecha de la entrevista: 09-05-2018 
Fecha de llenado de ficha: 12-05-2018 
Tema: 





Josué Calderón Valdiviezo 
Representante de la ciudad de Túcume en Lima, oriundo de Túcume.  
Teléfono: 966772149 
Contextualización:  
Se realizó la entrevista en Lima, con un representante vecinal de Túcume. 
 
Observaciones: 
Falta de conocimiento del entrevistado. 
Transcripción: 
1. ¿Cuáles son los principales atractivos y/o recursos culturales turísticos 
de Túcume? ¿Podría describirlo detalladamente? 
Los principales atractivos turísticos de Túcume, son las huecas, las pirámides 
de Túcume que son una serie de pirámides, y también las huecas se conocen 
por el Cerro la raya,  Que eso también tiene una historia en el pueblo, hay 
ciertas creencias. 
2. ¿Cuáles son los principales atractivos y/o recursos naturales turísticos 
de Túcume? ¿Podría describirlo detalladamente? 
Campos de cultivo, sus acequias que rodean el pueblo, tienes al río la leche, 
que rodea el pueblo. Y cultivan también el maíz, el arroz, algunos emplean 
técnicas modernas, se están modernizando, eso también se puede considerar 
atractivo no para el turista. 
3. ¿Cuáles son las principales actividades festivas que generan visitas 
turísticas del distrito de Túcume? ¿Podría describirlo detalladamente? 
Las principales la feria de Túcume, que es la feria de la Purísima concepción, 
que se hace por lapso de una semana, donde hacen la danza de los 
diabólicos, que lo hacen en honor a la Virgen Purísima.  
- ¿Aparte de lo religioso ha visto fiestas culturales?  
Tienes por ejemplo la marinera, que se hacen concursos.  
- ¿Y ha oído de la fiesta de Federico Villarreal?  
Claro por el aniversario del nacimiento de Federico Villarreal, que se celebra el 
31 de agosto. 
 
4. ¿Cuáles son las principales manifestaciones tradicionales o folclóricas 
que generan visitas turísticas del distrito de Túcume? ¿Podría 
describirlo detalladamente? 
Se respondió en la pregunta 3. 
 
5. ¿Cómo son los hospedajes turísticos que ofrece el distrito de Túcume? 
¿Satisfacen la demanda? ¿Alguna recomendación? ¿Podría 
detallarnos su respuesta? 
Actualmente creo que si, porque ya hay una serie de hoteles, hostales, porque 




ahí, pero ahora ya hay hoteles. 
 
6. ¿Qué función cumplen las agencias de viaje en el distrito? ¿Qué tal la 
atención? ¿Alguna recomendación? ¿Podría detallarnos su respuesta? 
Buena, regular, mala 
No hay agencias en Túcume, hay recién en Chiclayo, Lambayeque, de ahí lo 
traen a conocer a Túcume.  
- ¿Alguna recomendación?  
e debería crear agencias en el distrito de viaje del distrito para que atraigan el 
turismo en Túcume, deberían trabajar pobladores ahí. 
 
7. ¿Cómo son los centros de alimentación que ofrece el distrito de 
Túcume? ¿Satisfacen la demanda? ¿Alguna recomendación? ¿Podría 
detallarnos su respuesta? 
Si hay una serie de regulares restaurantes ahora. Tanto alrededor del pueblo, 
como en el pueblo, lo rústico, es variado. 
 
8. ¿Cómo se desenvuelve el servicio de transporte en el distrito de 
Túcume? ¿Satisfacen la demanda? ¿Alguna recomendación? ¿Podría 
detallarnos su respuesta? 
En el distrito mayormente son con motitaxis, anteriormente han sido con 
carritos pero ahora es con mototaxi, si satisfacen la demanda. Debería haber 




9. ¿Cómo evaluaría los caminos y carreteras para acceder a los recursos 
turísticos del distrito? ¿Cree que este estado es el adecuado? ¿Podría 
detallarnos su respuesta?   
 
Ahorita recién están haciendo carreteras de penetración, claro que ahorita ya 
hay carreteras para el pueblo, para las campiñas. Creo que si, porque 
anteriormente uno se transportaba en acémilas, pero ahora es más cómodo. 
 
10. ¿Existen los medios de comunicación adecuados para que existan 
actividades de desarrollo en el distrito? ¿Cuáles conoce? ¿Podría 
detallarnos su respuesta? 
No sabe, no opina. 
 
11. ¿Se dan las condiciones básicas suficientes, como, servicios de luz y 
alcantarillado en el distrito para que pueda existir un desarrollo? ¿Cuál 
es el estado actual de estos servicios? ¿Podría detallarnos su 
respuesta?   
En el agua, si aún hay problemas en el agua, eso sí se le pediría a las 
autoridades. Bueno hay Internet. Si hay, algunas cabinas ahí, radio del mismo 
pueblo no tiene, pero de otros pueblos o provincias si hay. De luz si hay, está 




bueno, pero el agua si no es, en parte de que siempre la cortan es por horas. 
 
12. ¿El Estado actualmente incentiva el desarrollo del turismo en el 
distrito? ¿Cómo lo sabe? ¿Podría detallarnos su respuesta? 
Lo que es el estado en si no ayuda, actualmente no veo participación del 
Estado. 
 
13. ¿Qué participación tiene el Estado en el desarrollo del turismo en el 
distrito? ¿Cree usted que esta participación es la adecuada? ¿Podría 
detallarnos su respuesta? 
Se respondió en la pregunta 12. 
 
14. ¿Cómo el sector privado (agencias de viaje, restaurantes, empresas de 
transporte), incentiva el turismo en el distrito? ¿Cómo lo sabe? ¿Podría 
detallarnos su respuesta? 
Si en alguna parte ayudan, ósea con sus propagandas, en algunos 
restaurantes ponen avisos turísticos. 
   
15. ¿Considera usted que la comunidad del distrito de Túcume, está de 
acuerdo con que se desarrolle el turismo en el distrito?   
No sabe, no opina. 
 
16. ¿Cómo se organiza la comunidad de Túcume para que se desarrolle el 
turismo en el distrito? ¿Cuál es su grado de participación? ¿Podría 
detallarnos su respuesta? 
Como iniciativa del pueblo no, pero como viene gente en búsqueda de nuevos 
sitios arqueológicos, entonces ellos organizan eso, y ayudan al pueblo. Pero 
esto es de forma independiente, por ejemplo tu organizas a muchachos en el 
pueblo y así participan, el grado de participación es vecinal. 
 
 
17. ¿Existen o se han realizado planes en conjunto entre la población y el 
estado o alguna empresa privada? ¿Cuándo, cómo y dónde fue? ¿Qué 
tal la experiencia?  ¿Podría detallarnos su respuesta? 
No creo que haya, aunque el ecolodge los horcones se ve inmerso en estas 
actividades, aunque no siempre, pero se pueden crear programas.  
 
18. ¿Influye actualmente el turismo en la mejora de la calidad de vida de 
las personas en el distrito? ¿Considera que el distrito tiene los recursos 
turísticos para que se mejore la calidad de vida en el distrito? ¿Cómo lo 
sabe? ¿Podría detallarnos su respuesta?   
Si, bastante. Puede darse que se mejore la calidad de vida por los recursos 
turísticos.  
. 
19. ¿Cómo es el clima en el distrito de Túcume? ¿Cuáles son los meses 
propicios para la actividad turística? ¿Podría detallarnos su respuesta? 




meses de febrero, por lo que está la fiesta de Túcume y la gente vacaciona..  
 
20. ¿Cómo está ubicado el distrito de Túcume con respecto a los lugares 
de fácil conectividad (ejemplo carreteras principales, aeropuertos, 
puertos, etcétera)?  
La ubicación es excelente, porque está en el medio de importantes 
departamentos y ciudades, está muy cerca de Chiclayo.  
 
21. ¿Cuenta Túcume con algún atractivo turístico singular (que no exista y 
existan muy pocos en el Perú o Lambayeque)? ¿Cuáles son? ¿Podría 
detallarnos su respuesta? 
La serie de pirámides que nadie tiene en Sudamérica.  
 
22. ¿Cómo es la conservación y vigencia de los atractivos culturales y 
naturales del distrito de Túcume? 
Considero que el estado de conservación es bueno. 
   
23. ¿Cuáles y Cómo son los planes de desarrollo turístico en el distrito de 
Túcume? ¿Podría detallarnos su respuesta? 
Tiene para desarrollar en el futuro bastante, pero ahorita no tiene. Pero si 
tiene para desarrollar bastante. 
- ¿Qué opina del chamanismo en el distrito? 
El chamanismo también es un atractivo del pueblo, porque llama la atención 
para la gente que no conoce, ahí está Santos Vera y sus hermanos 
Evidencia fotográfica:  
Duración de entrevista: 14 min. 
 
 
TRANSCRIPCIÓN DE ENTREVISTAS 
 
N° de registro: 05 
 
Nombre del investigador/entrevistador: William Enrique Saavedra Juárez 
 
Nombre de la población: 
Túcume 
Fecha de la entrevista: 12-05-2018 
Fecha de llenado de ficha: 15-05-2018 
Tema: 





Rosa Elene Saavedra Granados 
Empresaria de la ciudad de Túcume en Lambayeque, oriunda de Túcume.  
Teléfono: 979690832  
Contextualización:  
Se realizó la entrevista a una líder tucumana, que actualmente vive en 






1. ¿Cuáles son los principales atractivos y/o recursos culturales turísticos 
de Túcume? ¿Podría describirlo detalladamente? 
Las ruinas de Túcume, las 40 pirámides que tenemos en Túcume, que son 
huacas de barro, entrelazadas como de las manitos, tenemos la hauca larga, 
el cerro purgatoria, y las mismas pirámides, entre una de ellas es la huaca de 
las Balsas. En Túcume viejo hay una iglesia, que ya no existe mucho del 
tempo, lo han convertido más que nada en cementerio, donde han enterrado a 
sus muertos muchos pobladores, aún queda las paredes de adobe con la 
infraestructura de esos tiempos no, al frente hay un parque moderno, 
relativamente nuevo, ahí en esa campiña, Túcume viejo. 
2. ¿Cuáles son los principales atractivos y/o recursos naturales turísticos 
de Túcume? ¿Podría describirlo detalladamente? 
Los sembríos, la gente se dedica a la agricultura, los valles son bañados por 
el río la Leche y el río Chancay. Por la fruta que hay, pueden darse visitas a 
las chacras, cuando uno va es un paseo al campo, hay variedad de frutas, 
cacao, huabas, mangociruelo, y hay algunos lugares que ya han hecho 
atractivos campestres, hay varios en Túcume. 
 
3. ¿Cuáles son las principales actividades festivas que generan visitas 
turísticas del distrito de Túcume? ¿Podría describirlo detalladamente? 
La principal, la más grande es el de la inmaculada concepción, la fecha es 
movible, siempre es una semana antes del carnaval. La fecha siempre es regida 
por el carnaval. Luego se celebra en el mes de agosto le hacen un desfile de 
colegios por el sabio del sabio Federico Villarreal, sus restos estpan sepultados 
en Túcume, por eso en un parque, hay un busto de Federico Villarreal, porque el 
es de acá. Los concursos de marinera se dan en la fiesta de la inmaculada 
concepción, en esa fiesta se recibe a una virgen muy pequeñita, hacen una 
réplica de la virgen grande, y hacen una fiesta pequeña, que son días anteriores 
a la fiesta central y allí bailan una danza que sólo bailan en Túcume y en 




un baile en el que se representa el mal y el bien, le llamamos la virgen 
andariega, porque da vueltas por otros distritos, hasta llegar a Túcume. 
 
4. ¿Cuáles son las principales manifestaciones tradicionales o folclóricas 
que generan visitas turísticas del distrito de Túcume? ¿Podría 
describirlo detalladamente? 
Se respondió en la pregunta 3. 
 
5. ¿Cómo son los hospedajes turísticos que ofrece el distrito de Túcume? 
¿Satisfacen la demanda? ¿Alguna recomendación? ¿Podría 
detallarnos su respuesta? 
Bueno si hay varios hospedajes que reciben a la gente. No satisfacen la 
demanda, siempre viene gente a hospedarse a Chiclayo, a Lambayeque, no 
son malos, son pequeños, que no abastecen para albergar a tanta gente, por 
ejemplo en la fiesta de Túcume no hay donde quedarse, mayormente recurren 
a los familiares. 
 
6. ¿Qué función cumplen las agencias de viaje en el distrito? ¿Qué tal la 
atención? ¿Alguna recomendación? ¿Podría detallarnos su respuesta? 
Buena, regular, mala 
Si hay agencias, pero son pocas, habrá dos. Pero no son oficinas en si, son 
casas pequeñas que las adecuan, para que la gente deje sus equipajes y 
vaya viendo que visitar exactamente, están en plena panamericana. Debería 
haber una mejor atención y agencias mejor equipadas, así como en 
Lambayeque. 
 
7. ¿Cómo son los centros de alimentación que ofrece el distrito de 
Túcume? ¿Satisfacen la demanda? ¿Alguna recomendación? ¿Podría 
detallarnos su respuesta? 
Restaurantes turísticos si hay, también campestres. No satisfacen la 
demanda, para mí, por la sazón más que nada, no hay un restaurante bueno, 
que prepare platos específicos, pero si yo voy a ir de paseo así exactamente 
no hay, también deberían mejorar esta situación. 
 
8. ¿Cómo se desenvuelve el servicio de transporte en el distrito de 
Túcume? ¿Satisfacen la demanda? ¿Alguna recomendación? ¿Podría 
detallarnos su respuesta? 
Movilidad hay, las llamadas combis que hay un paradero en el terminal de 
Túcume. El problema ahorita es el estado de las carreteras, por las nuevas 
tuberías que están instalando están rompiendo las pistas, están deterioradas, 
en mal estado, a raíz de las lluvias, del fenómeno del niño no están arregladas 
aún, están en mal estado. 
 
9. ¿Cómo evaluaría los caminos y carreteras para acceder a los recursos 
turísticos del distrito? ¿Cree que este estado es el adecuado? ¿Podría 





Está en malas condiciones, lo que te decía, hay caminos, pero la 
infraestructura, para ir a las ruinas han hecho pista nueva, el problema es la 
misma ciudad, la panamericana. 
 
10. ¿Existen los medios de comunicación adecuados para que existan 
actividades de desarrollo en el distrito? ¿Cuáles conoce? ¿Podría 
detallarnos su respuesta? 
Si hay medios de comunicación adecuados. 
 
11. ¿Se dan las condiciones básicas suficientes, como, servicios de luz y 
alcantarillado en el distrito para que pueda existir un desarrollo? ¿Cuál 
es el estado actual de estos servicios? ¿Podría detallarnos su 
respuesta?   
En este momento no, lo que es agua y desagüe están en pésimo estado, por 
eso han comenzado a romper las calles, pero yo no veo ningún avance. 
 
12. ¿El Estado actualmente incentiva el desarrollo del turismo en el 
distrito? ¿Cómo lo sabe? ¿Podría detallarnos su respuesta? 
No siento que incentiva el turismo en el distrito, no se ve iniciativa. 
 
13. ¿Qué participación tiene el Estado en el desarrollo del turismo en el 
distrito? ¿Cree usted que esta participación es la adecuada? ¿Podría 
detallarnos su respuesta? 
No se ven mejoras, no se ven cambios en el distrito. 
 
14. ¿Cómo el sector privado (agencias de viaje, restaurantes, empresas de 
transporte), incentiva el turismo en el distrito? ¿Cómo lo sabe? ¿Podría 
detallarnos su respuesta? 
Hace tiempo hubo promoción que invitan a conocer el distrito de Túcume, 
pero ahora ya no se escucha nada. 
   
15. ¿Considera usted que la comunidad del distrito de Túcume, está de 
acuerdo con que se desarrolle el turismo en el distrito?   
Claro que si, conozco gente que quieren construir un hotel, restaurantes. 
Como tucumana por ejemplo me gustaría construir un hotel de calidad en el 
distrito, uno es el capital para comenzar, pero el problema es para recuperar 
lo que has invertido, porque por ejemplo la gente no pagaría un hospedaje tan 
caro allá, por eso me imagino que no hay muchos hoteles. Si hay gente que 
ofrece sus casas como alojamiento, si hay una intención de la comunidad.  
 
16. ¿Cómo se organiza la comunidad de Túcume para que se desarrolle el 
turismo en el distrito? ¿Cuál es su grado de participación? ¿Podría 
detallarnos su respuesta? 
No he visto organización de la comunidad para otras fechas excepto para la 
feria de la purisima concepción, los ingresos de esa feria se los lleva la iglesia y 
no se ven mejoras, por eso me imagino que la gente está un poco desanimada 





17. ¿Existen o se han realizado planes en conjunto entre la población y el 
estado o alguna empresa privada? ¿Cuándo, cómo y dónde fue? ¿Qué 
tal la experiencia?  ¿Podría detallarnos su respuesta? 
No sabe, no opina. 
 
18. ¿Influye actualmente el turismo en la mejora de la calidad de vida de 
las personas en el distrito? ¿Considera que el distrito tiene los recursos 
turísticos para que se mejore la calidad de vida en el distrito? ¿Cómo lo 
sabe? ¿Podría detallarnos su respuesta?   
Si, porque la gente les puede vender sus cosas que hace, en el mismo museo 
de sitio la gente que trabaja ahí vente sus artesanías de barro, sus tejidos, 
carteras, a un precio que le ponen para el turista. Si tiene el distrito los recursos 
para una mejora en la calidad de vida. 
. 
19. ¿Cómo es el clima en el distrito de Túcume? ¿Cuáles son los meses 
propicios para la actividad turística? ¿Podría detallarnos su respuesta? 
Con bastante calor, bastante aire, bastante tierra también. Me parece que 
todo el año, cuando hace frío no se siente mucho, así que cualquier estación 
me parece que es ideal para cualquier turista. 
 
20. ¿Cómo está ubicado el distrito de Túcume con respecto a los lugares 
de fácil conectividad (ejemplo carreteras principales, aeropuertos, 
puertos, etcétera)?  
Yo diría que buena ubicación, el carro pasa hacia Piura, Tumbes, por lo que 
es la panamericana, para Chiclayo también, son aproximadamente 30 minutos 
hasta el aeropuerto. 
 
21. ¿Cuenta Túcume con algún atractivo turístico singular (que no exista y 
existan muy pocos en el Perú o Lambayeque)? ¿Cuáles son? ¿Podría 
detallarnos su respuesta? 
Me parece que no hay, como atractivo único no, porque atractivos así hay en 
otros sitios. 
 
22. ¿Cómo es la conservación y vigencia de los atractivos culturales y 
naturales del distrito de Túcume? 
En lo que son culturales, si hay en lo que es cultura, pero por falta de dinero, 
no continúan las excavaciones, no se conserva mucho lo que ya se ha 
descubierto. Pero si se trata en la medida de lo posible de tenerlo cuidado, 
cubiertas con calaminas para las lluvias, para que no se deterioren. 
   
23. ¿Cuáles y Cómo son los planes de desarrollo turístico en el distrito de 
Túcume? ¿Podría detallarnos su respuesta? 
Me imagino que lo debe tener la municipalidad. Pero los planes son malos, 
























TRANSCRIPCIÓN DE ENTREVISTAS 
 
N° de registro: 06 
 
Nombre del investigador/entrevistador: William Enrique Saavedra Juárez 
 
Nombre de la población: 
Túcume 
Fecha de la entrevista: 08-06-2018 
Fecha de llenado de ficha: 08-06-2018 
Tema: 





Juan Isidro Satiesteban García 
Teléfono: 982514012 
Contextualización:  
La entrevista se realizó a un poblador de la ciudad de Túcume. 
 
Observaciones: 
Diversas muletillas en el entrevistado. 
 
Transcripción: 
1. ¿Cuáles son los principales atractivos y/o recursos culturales turísticos 
de Túcume? ¿Podría describirlo detalladamente? 
Lo que tiene es el Museo no, las ruinas donde llegan bastantes turistas a conocer, 
los recursos de lo que llegan ahí al Museo pagan a, los que llegan a conocer 
pagan. CORRECCIÓN: yo desconozco eso.  
2. ¿Cuáles son los principales atractivos y/o recursos naturales turísticos 
de Túcume? ¿Podría describirlo detalladamente? 
Antes el parque, ahora es nuevo y tiene todas sus plantas. 
— Aquí hay la existencia de chacras verdad? Dónde se da el sombrío de arroz?  
Ahorita ya está en lo que es la cosecha. 
- Considera que esas técnicas pueden ser llamativas para los turistas?  
Claro que si, porque justamente a eso vienen ellos a ver lo que hay acá, 
Túcume está rodeado de pura zona arrocera, primero siembran el arroz y en el 
retrojo que queda siembran el maíz, ahora se está dando la cosecha del arroz. 
3. ¿Cuáles son las principales actividades festivas que generan visitas 
turísticas del distrito de Túcume? ¿Podría describirlo detalladamente? 
Aquí por ejemplo la festividad es en febrero, la festividad de la Virgen  Purísima 
concepción, es la única feria que vienen turistas, de diferentes países vienen 
turistas, después de la Cruz de motupe, viene Túcume, la feria, es muy bonita 
la feria aquí en Túcume, tiene una sola fecha en la que es movido, a veces cae 
20, 19, 17 hay variedad.  
Y la fiesta por el aniversario de Federico Villarreal también se da aquí en el 
distrito verdad? A claro si el 31 de agosto, pero es pequeña, pequeños desfiles, 
colegios de otros sitios que vienen y eso es todo. 
 
4. ¿Cuáles son las principales manifestaciones tradicionales o folclóricas 
que generan visitas turísticas del distrito de Túcume? ¿Podría describirlo 
detalladamente? 
Eso solamente se ve para la feria de Túcume, de distintos sitios vienen las 
danzas, hay una danza acá, me he olvidado pero si hay una danza acá. 




diabólicos, es nieto del fundador. 
 
5. ¿Cómo son los hospedajes turísticos que ofrece el distrito de Túcume? 
¿Satisfacen la demanda? ¿Alguna recomendación? ¿Podría detallarnos 
su respuesta? 
Si hay hospedajes, y si satisfacen la demanda, hay un hotel que esta acá a la 
entrada en las ruinas, que está muy bien, esa es apropiada para los turistas, 
después aquí en el centro de Túcume también hay, también hay hospedajes 
- Considera que hay los suficientes?  
Claro que faltan, todavía faltan, alguna recomendación? bueno aquí lo que falta 
en Túcume es el embellecimiento del pueblo, asfaltar las calles, por ejemplo, 
hay calles que están arreglando, yo se que las están parchando y ahí van a 
quedar, han cambiado su tubería de desagüe, nada más, agua también, agua y 
desagüe. 
 
6. ¿Qué función cumplen las agencias de viaje en el distrito? ¿Qué tal la 
atención? ¿Alguna recomendación? ¿Podría detallarnos su respuesta?  
Si claro que si, si hay empresas, hay buenas empresas, la atención es buena 
pasajes de 30 soles, 35 para ir directo a Lima, hay ómnibus de segundo piso 
que llevan.  
Pero considera que la atención es buena?  
Si, si es buena. 
 
7. ¿Cómo son los centros de alimentación que ofrece el distrito de 
Túcume? ¿Satisfacen la demanda? ¿Alguna recomendación? ¿Podría 
detallarnos su respuesta? 
Bueno hay acá varios restaurantes, si hay buenos restaurantes que atienden a 
turistas,al entrar al pueblo para acá si hay buenos restaurantes.  
 
8. ¿Cómo se desenvuelve el servicio de transporte en el distrito de 
Túcume? ¿Satisfacen la demanda? ¿Alguna recomendación? ¿Podría 
detallarnos su respuesta? 
Hay bastante movilidad de Chiclayo a Túcume, hay varias empresas de 
combis.  
Y aquí dentro del distrito, como se transportan? 
Dentro del distrito, las motototaxis, claro que si satisfacen la demanda, es para 
acá para el pueblo, y para las campiñas son que salen las motos. 
 
9. ¿Cómo evaluaría los caminos y carreteras para acceder a los recursos 
turísticos del distrito? ¿Cree que este estado es el adecuado? ¿Podría 
detallarnos su respuesta?   
Pésimo, porque está todo encalaminado, no hay pistas, hay partes que si y hay 
partes que no está con pista. 
 
10. ¿Existen los medios de comunicación adecuados para que existan 
actividades de desarrollo en el distrito? ¿Cuáles conoce? ¿Podría 




Si hay, hay Internet, todo eso si hay, hay tres emisoras también aquí dentro. 
 
11. ¿Se dan las condiciones básicas suficientes, como, servicios de luz y 
alcantarillado en el distrito para que pueda existir un desarrollo? ¿Cuál 
es el estado actual de estos servicios? ¿Podría detallarnos su 
respuesta?   
Bueno acá en Túcume, lo que tiene es su luz las 24 horas. En agua si el distrito 
es lo que sufrimos, porque solamente dan agua en dos horarios, de 6 a 9 de la 
mañana y de 2  a 5 de la tarde, ya no hay agua, eso es todos los días lo que 
sufrimos, antes si, daban hasta tres veces al día, pero como ahora ha entrado 
otra que ha reemplazado a un señor que estaba en otro horario en la oficina, 
antes estábamos mejor, teníamos hasta tres veces al día, ahora ha venido una 
señora que sólo da dos veces al día. 
 
12. ¿El Estado actualmente incentiva el desarrollo del turismo en el distrito? 
¿Cómo lo sabe? ¿Podría detallarnos su respuesta? 
No se ve eso. 
 
13. ¿Qué participación tiene el Estado en el desarrollo del turismo en el 
distrito? ¿Cree usted que esta participación es la adecuada? ¿Podría 
detallarnos su respuesta? 
Los turistas vienen a conocer las ruinas, después no. Se reformular la pregunta 
a lo que responde, desconozco yo eso. 
 
14. ¿Cómo el sector privado (agencias de viaje, restaurantes, empresas de 
transporte), incentiva el turismo en el distrito? ¿Cómo lo sabe? ¿Podría 
detallarnos su respuesta? 
Bueno los restaurantes que dean bien servicio si, pero el resto yo desconozco. 
 
   
15. ¿Considera usted que la comunidad del distrito de Túcume, está de 
acuerdo con que se desarrolle el turismo en el distrito?   
Por supuesto que si, eso sí 
 
16. ¿Cómo se organiza la comunidad de Túcume para que se desarrolle el 
turismo en el distrito? ¿Cuál es su grado de participación? ¿Podría 
detallarnos su respuesta? 
Bueno según se, el turismo acá está por el alcalde, mejor dicho les ayuda si a 
los turistas, guían para que conozcan el turismo, pero otra cosa yo desconozco, 
el grado de participación es bajo, de la Municipalidad si se ve, después turistas 
llegan todos los días bastantes a. 
- Que prefieren visitar?  
Acá las ruinas, es lo que visitan.  
 
17. ¿Existen o se han realizado planes en conjunto entre la población y el 
estado o alguna empresa privada? ¿Cuándo, cómo y dónde fue? ¿Qué 




No he escuchado eso. 
Eso si, bueno porque el turista al verlo la gente se sorprende, bueno no uno no 
está acostumbrado a verlos, eso se conoce en el hablar, como ellos conversan, 
se conoce cuando uno no es de acá. 
 
18. ¿Influye actualmente el turismo en la mejora de la calidad de vida de las 
personas en el distrito? ¿Considera que el distrito tiene los recursos 
turísticos para que se mejore la calidad de vida en el distrito? ¿Cómo lo 
sabe? ¿Podría detallarnos su respuesta?   
Claro que si, si tiene. Se puede mejorar la calidad de vida..  
 
19. ¿Cómo es el clima en el distrito de Túcume? ¿Cuáles son los meses 
propicios para la actividad turística? ¿Podría detallarnos su respuesta? 
Como usted lo ve, así es, después en febrero si es caluroso, llegamos a los 32 
grados, los meses propicios, más llegan para la feria, bueno en este tiempo en 
cuanto al clima es mejor, porque pueden caminar y andar, pero cuando hay 
calor no, se van. 
 
20. ¿Cómo está ubicado el distrito de Túcume con respecto a los lugares de 
fácil conectividad (ejemplo carreteras principales, aeropuertos, puertos, 
etcétera)?  
Aeropuerto lo único la distancia es a Chiclayo, es buena la.ubicación, a una 
hora uno ya está.  
 
21. ¿Cuenta Túcume con algún atractivo turístico singular (que no exista y 
existan muy pocos en el Perú o Lambayeque)? ¿Cuáles son? ¿Podría 
detallarnos su respuesta? 
Si lo tiene Túcume, las huacas, justamente lo que han encontrado en los 
museos, en las excavaciones.  
   
22. ¿Cómo es la conservación y vigencia de los atractivos culturales y 
naturales del distrito de Túcume? 
Si es bueno, si lo tienen bien. 
   
23. ¿Cuáles y Cómo son los planes de desarrollo turístico en el distrito de 
Túcume? ¿Podría detallarnos su respuesta? 
Desconozco eso. 
 
Evidencia fotográfica:  







Duración de entrevista: 20 min. 
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Túcume Fecha de llenado de ficha: 08-06-2018 
Tema: 
Potencial turístico del distrito de Túcume, Lambayeque 
Informante: 
Alejandro Jesús Granados Valdera 
Teléfono: 978193515 
Contextualización:  
La entrevista se realizó a un poblador agricultor de la ciudad de Túcume. 
 
Observaciones: 
Diversas muletillas en el entrevistado. 
 
Transcripción: 
1. ¿Cuáles son los principales atractivos y/o recursos culturales turísticos 
de Túcume? ¿Podría describirlo detalladamente? 
Bueno las ruinas el museo, la huaca grande que le llaman, y el museo el museo 
de Túcume, de ahí está en Lambayeque, tumbas reales, el bosque de Pómac 
también que pertenece a Túcume. 
Recursos: Hay un pequeño como un pequeño recreo campestre, no, hay una 
iglesia que está aquí en Túcume viejo la ruina, no más tienen las paredes hay 
partes que le han hecho techo de calamina de eternit. 
2. ¿Cuáles son los principales atractivos y/o recursos naturales turísticos 
de Túcume? ¿Podría describirlo detalladamente? 
Que se siembra acá no pues podría ser el maíz, a lo criollo como dicen pues no y 
lo llevas el control de la planta. 
3. ¿Cuáles son las principales manifestaciones tradicionales o folclóricas 




4. ¿Cuáles son las principales actividades festivas que generan visitas 
turísticas del distrito de Túcume? ¿Podría describirlo detalladamente? 
La feria patronal Qué es la Virgen Purísima Concepción que se celebra el año y el 
medio año, el año en febrero y el medio año en septiembre, esa es la que es más 
después a imágenes que le salen. 
-Aparte hay una que es a Villarreal no?  
si hay una que es a Villarreal, el 31 de agosto 




Sí pues ahí turistas que se van a las mesas. 
 
5. ¿Cómo son los hospedajes turísticos que ofrece el distrito de Túcume? 
¿Satisfacen la demanda? ¿Alguna recomendación? ¿Podría detallarnos 
su respuesta? 
Hay muy poquitos que se hospedan acá. Lo único que hay es los horcones, los 
turistas que llegan se hospeda ahí, los horcones se llama porque es de material 
rústico, el palo se llama Los horcones y como más rústico se llama el hotel los 
horcones lo hacen de puro palo puro material de acá. 
 
6. ¿Qué función cumplen las agencias de viaje en el distrito? ¿Qué tal la 
atención? ¿Alguna recomendación? ¿Podría detallarnos su respuesta?  
Ahí como 4 agencias. Hay algunas que son buenas y hay otras que se queja la 
gente que te ponen carro viejo, justo en febrero han abierto una agencia que en 
Túcume no sé cómo se llama pero han abierto. Hay en las otras agencias el 
último carro creo que sale las 7 o 8 de la noche de acá y en las nuevas y sale a 
las 9:00, devienen recogiendo de los pueblos de Jayanca, Mochumi, de ahí a 
Chiclayo es el último terminal, cada pueblo tiene su terminal, son buses grandes 
de 31 40 pasajeros, vienen así y rellena en Chiclayo ya se van. 
 
7. ¿Cómo son los centros de alimentación que ofrece el distrito de 
Túcume? ¿Satisfacen la demanda? ¿Alguna recomendación? ¿Podría 
detallarnos su respuesta? 
Si hay varios restaurantes turísticos, por la gastronomía norteña, hay aquí a las 
afueras también que le pertenece el distrito también a restaurantes buenos pero 
si satisfacen al turista. 
 
 
8. ¿Cómo se desenvuelve el servicio de transporte en el distrito de 
Túcume? ¿Satisfacen la demanda? ¿Alguna recomendación? ¿Podría 
detallarnos su respuesta? 
Hay bastante movilidad de Chiclayo a Túcume, hay varias empresas de 
combis.  
Y aquí dentro del distrito, como se transportan? 
Dentro del distrito, las moto taxis, claro que si satisfacen la demanda, es para 
acá para el pueblo, y para las campiñas son que salen las motos. 
 
9. ¿Cómo evaluaría los caminos y carreteras para acceder a los recursos 
turísticos del distrito? ¿Cree que este estado es el adecuado? ¿Podría 
detallarnos su respuesta?   
Es encalaminado, o sea está así el camino sin afirmar así sin hacer pista, trocha 
nomás, para entrar al museo está asfaltado Hasta cierto punto de ahí es trocha 
nomás. Se debería mejorar. 




Combis para moverse de Túcume, Chiclayo y lo demás adentro es puro moto 
taxis. Si satisfacen la demanda, claro sea para zona turística Sí podría un carro 
Minivan con su guía, montos vienen y te dejan y ya tú ves cómo te mueves. Cómo 
entras al museo, debería haber un guía desde que sale del pueblo. 
 
10. ¿Existen los medios de comunicación adecuados para que existan 
actividades de desarrollo en el distrito? ¿Cuáles conoce? ¿Podría 
detallarnos su respuesta? 
Si hay, así hay que viene en Chiclayo Sí pero que del mismo Túcume no hay, 
emisora si hay, internet si hay lo que es Chiclayo ahí llega la red. 
 
11. ¿Se dan las condiciones básicas suficientes, como, servicios de luz y 
alcantarillado en el distrito para que pueda existir un desarrollo? ¿Cuál 
es el estado actual de estos servicios? ¿Podría detallarnos su 
respuesta?   
Luz si hay casi en todo el distrito, pero alcantarillado no ahorita están cambiando 
el alcantarillado las tuberías puede que mejore el estado de desagüe de eso. 
Pero eso del agua ya pertenece a sedapal. 
 
12. ¿El Estado actualmente incentiva el desarrollo del turismo en el distrito? 
¿Cómo lo sabe? ¿Podría detallarnos su respuesta? 
Si el estado, porque a veces contratan personal para que incentive a la gente que 
vayan al museo, dan información no como guías sino dan información. 
La veo regular, tiene que mejorar la situación de las guías eso. 
 
13. ¿Qué participación tiene el Estado en el desarrollo del turismo en el 
distrito? ¿Cree usted que esta participación es la adecuada? ¿Podría 
detallarnos su respuesta? 
 
Se respondió en la pregunta 12 
 
14. ¿Cómo el sector privado (agencias de viaje, restaurantes, empresas de 
transporte), incentiva el turismo en el distrito? ¿Cómo lo sabe? ¿Podría 
detallarnos su respuesta? 
Cómo incentiva ósea indicando, atendiendo los en mejores condiciones a los que 
están viniendo de afuera, por ejemplo vas a un restaurante y te incentiva que 
vengas al museo cosas así. 
La municipalidad se tiene que estar de acuerdo, para que coordine con el estado. 
 
15. ¿Considera usted que la comunidad del distrito de Túcume, está de 
acuerdo con que se desarrolle el turismo en el distrito?   
Los pobladores están de acuerdo con que se haga turismo. 
   




turismo en el distrito? ¿Cuál es su grado de participación? ¿Podría 
detallarnos su respuesta? 
No no se organizan en esto del turismo. 
 
17. ¿Existen o se han realizado planes en conjunto entre la población y el 
estado o alguna empresa privada? ¿Cuándo, cómo y dónde fue? ¿Qué 
tal la experiencia?  ¿Podría detallarnos su respuesta? 
No. 
Por ejemplo la idea del ecomuseo idea de quién es? 
A del museo claro es con acuerdo de la municipalidad porque queda un 
porcentaje para el pueblo, sí Ahí trabaja gente de tucume obreros. 
 
18. ¿Influye actualmente el turismo en la mejora de la calidad de vida de las 
personas en el distrito? ¿Considera que el distrito tiene los recursos 
turísticos para que se mejore la calidad de vida en el distrito? ¿Cómo lo 
sabe? ¿Podría detallarnos su respuesta?   
Sí, claro pues no ves que ahí por el mundo turismo la gente trabaja y ahí mejora 
la calidad de vida.  
 
19. ¿Cómo es el clima en el distrito de Túcume? ¿Cuáles son los meses 
propicios para la actividad turística? ¿Podría detallarnos su respuesta? 
Aquí es cálida pero templado pues después, es un calor aceptable. 
Aquí todo el tiempo haga frío calor Igual viendo la gente todo el tiempo. 
 
20. ¿Cómo está ubicado el distrito de Túcume con respecto a los lugares de 
fácil conectividad (ejemplo carreteras principales, aeropuertos, puertos, 
etcétera)?  
Carretera principales nada más hay por qué aeropuerto no hay acá, el más cerca 
es el de chiclayo. 
 
21. ¿Cuenta Túcume con algún atractivo turístico singular (que no exista y 
existan muy pocos en el Perú o Lambayeque)? ¿Cuáles son? ¿Podría 
detallarnos su respuesta? 
Es el único complejo el de huacas, aquí en el Perú no hay otro. 
   
22. ¿Cómo es la conservación y vigencia de los atractivos culturales y 
naturales del distrito de Túcume? 
No claro lo que está ya reconocido como turistico lo conservan ahí, más es por el 
estado que lo conservan. 
   
23. ¿Cuáles y Cómo son los planes de desarrollo turístico en el distrito de 
Túcume? ¿Podría detallarnos su respuesta? 
Ahí debe ser como artesanales no, antes hacían artesanales manuales la gente 




los vendían, vendían jarritas jarros. Es iniciativa de mismo museo la arqueologa 
que está ahí lo sé si trabajar, es la dueña la jefa de todo. 
 
Evidencia fotográfica:  
Figura N° 22 Foto del investigador con un poblador de la comunidad de Túcume  
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Potencial turístico del distrito de Túcume, Lambayeque 
Informante: 
Teresa Maclovia Granados Soraluz 
Teléfono: 968702871 
Contextualización:  
La entrevista se realizó a una pobladora de la ciudad de Túcume. 
 
Observaciones: 
Diversas muletillas en el entrevistado. 
 
Transcripción: 
1. ¿Cuáles son los principales atractivos y/o recursos culturales turísticos 
de Túcume? ¿Podría describirlo detalladamente? 
Lo que está es el Museo de sitio y las pirámides de barro, va gente a visitar las, 
turistas van a visitarlas, eeee en el Museo de sitio allí hay este, lo que han 
encontrado de la misma zona turística, diferentes manifestaciones de cultura. 
-Hay me parece una Iglesia? 
Si hay una Iglesia en Túcume viejo, ahí antes era Túcume, en esa Iglesia estaba 
antes la Virgen, pero la Virgen se iba a Túcume, donde el pueblo que está ahorita 
Túcume, porque la Virgen no quería quedarse, ósea hay una historia donde dicen 
que la Virgen salía de la Iglesia y se aparecía en Túcume, en el tanque, donde 
está ahorita el agua potable, llegaban dos niños a verla, y los niñitos llegaban 
peinados a su casa, a lo que su mamá les preguntaba dónde habían estado, y le 
decían que había una señora en el Cerro que los peinaba, pero era la Virgen y se 
movía porque quería que Túcume sea donde está ahora, ósea Túcume viejo era 
el pueblo antes y a raíz de eso se conoce así como Túcume viejo, por una Virgen. 
 
2. ¿Cuáles son los principales atractivos y/o recursos naturales turísticos 
de Túcume? ¿Podría describirlo detalladamente? 
En Túcume así que hayan animales de la zona, no hay así como te digo propios 
de la zona, son por el campo por las chacras que hay, por los pajaritos que hay 
animales como el zorro, el torro, el chisco, pero si hay regular cantidad de aves. 
 
3. ¿Cuáles son las principales manifestaciones tradicionales o folclóricas 
que generan visitas turísticas del distrito de Túcume? ¿Podría describirlo 
detalladamente? 




tradición que está en Túcume y aparte es por la creencia religiosa de los fieles, 
que tienen desde muy chiquitos, hay de todas las edades, ahora hay más 
personas más niñitos que participan, tanto adultos como niños, en septiembre es 
el medio año de la Virgen que le celebran, la festividad por decir se celebran 
también del niño Dios no, pero no es una feria , lo hacemos porque es pero no 
celebran ahí a los reyes, y en Túcume no hay eso sólo en diciembre enero en la 
Navidad lo que se celebra es el nacimiento del niño, pero no es como el illimo y 
en mochumi, ahí celebran a los reyes pero nosotros sólo celebramos al niño.  
 
4. ¿Cuáles son las principales actividades festivas que generan visitas 
turísticas del distrito de Túcume? ¿Podría describirlo detalladamente? 
La fiesta patronal que es que en febrero, a veces cae a fines de enero, porque es 
movible, es variable pero mayormente es en febrero, en marzo, eso es porque la 
Virgen llegó relativamente el día del carnaval, por eso todo se rige a eso, al día en 
que llego la virgen, a que fecha, ósea no es que llegó el 10 de febrero y el 10 de 
febrero fue el día que le celebran, sino que relacionan a la Virgen al carnaval, en 
si a lo que es la feria de Túcume, el carnaval, tenemos al patrón de la Iglesia es 
San Pedro, pero en si lo que es la patrona del distrito es la Virgen, es 
representativa del distrito, es muy conocida, hace muchos milagros, hay cosas 
que siempre se le piden, le tenemos mucha fe. 
 
5. ¿Cómo son los hospedajes turísticos que ofrece el distrito de Túcume? 
¿Satisfacen la demanda? ¿Alguna recomendación? ¿Podría detallarnos 
su respuesta? 
Si hay algunos hospedajes pero no están ósea bien implementados, no ofrecen 
darse pasar la noche no está muy muy implementados, no satisfacen la demanda 
porque por decirte en el tiempo del año hace falta, hay más visita en la festividad. 
Las personas que llegan a Túcume más son las mismas de Túcume que llegan o 
se regresa al pueblo en el tiempo de vacaciones o mayormente en la feria de 
Túcume y utiliza sus carros para trasladarse a diferentes sitios del Perú pero más 
son para Lima. 
 
6. ¿Qué función cumplen las agencias de viaje en el distrito? ¿Qué tal la 
atención? ¿Alguna recomendación? ¿Podría detallarnos su respuesta? 
No respondió. 
  
7. ¿Cómo son los centros de alimentación que ofrece el distrito de 
Túcume? ¿Satisfacen la demanda? ¿Alguna recomendación? ¿Podría 
detallarnos su respuesta? 
Hay restaurantes turísticos que hay en el pueblo mismo no hay mucho pero más 
están en la sierra como parte de afuera saliendo de Túcume del pueblo, centros 





8. ¿Cómo se desenvuelve el servicio de transporte en el distrito de 
Túcume? ¿Satisfacen la demanda? ¿Alguna recomendación? ¿Podría 
detallarnos su respuesta? 
El transporte son de los Combis que llevan de los Chiclayo Túcume, del distrito 
mismo no hay son moto taxis, las Combis son solamente para Chiclayo y 
viceversa, si se dan abasto. La recomendación sería que el alcalde debería tener 
más tomar cartas en el asunto después también porque hay veces que o sea los 
Combis se aprovechan de los precios y suben los pasajes mayormente los días 
domingos ya suben los pasajes ya comienza a cobrar doble o más del doble se 
aprovechan porque ya no hay para regresar, por ejemplo si se diera una hora 
para que se queden los carros por ejemplo hasta las 9 saber que ya el carro fue a 
regresar uno se podría quedar en Chiclayo, debería estar más establecido que 
establezcan en el horario, es mi parecer. 
 
9. ¿Cómo evaluaría los caminos y carreteras para acceder a los recursos 
turísticos del distrito? ¿Cree que este estado es el adecuado? ¿Podría 
detallarnos su respuesta?   
Ahorita los están unas vías de acceso que les están haciendo, que han 
pavimentado justo para entrar con lo que ya está para el museo, pero por decir 
para la iglesia antigua de Túcume no hay un acceso directo, hay un camino pero 
si hasta cierta parte nada más hay pista, ya de ahí hay un tramo que no hay pista. 
 
10. ¿Existen los medios de comunicación adecuados para que existan 
actividades de desarrollo en el distrito? ¿Cuáles conoce? ¿Podría 
detallarnos su respuesta? 
Bueno la comunicación que hay ahorita no la necesidad que hay de teléfono si 
hay algunas cabinas de internet por ejemplo en Túcume. 
 
11. ¿Se dan las condiciones básicas suficientes, como, servicios de luz y 
alcantarillado en el distrito para que pueda existir un desarrollo? ¿Cuál 
es el estado actual de estos servicios? ¿Podría detallarnos su 
respuesta?   
No, bueno luz eléctrica antes era hasta las 12:00 hasta las 12 de la noche ahora 
hay todo el día normal, la luz sí está más o menos porque antes no había más 
que en la noche, de 6 a 12 de la noche. En el servicio alcantarillado no porque 
realmente está muy mal ahorita ha crecido la población y no han cambiado las 
redes hay tuberías viejas, no toman cartas en el asunto de eso las autoridades 
deberían de tomar cartas en el asunto, ver el caso y dar la solución, podría 
colapsar el desagüe y producir enfermedades, le faltaría porque no está 
completa. 
 




¿Cómo lo sabe? ¿Podría detallarnos su respuesta? 
No porque las autoridades están separadas no se ponen de acuerdo la 
municipalidad por ejemplo, sería lo del estado de la municipalidad No es cierto, no 
se pone de acuerdo con la comunidad, no hay esa, no trabajan en conjunto, el 
museo por ejemplo está haciendo trabajos aparte no concuerdan con la 
municipalidad, para darle apoyo al turismo, por ejemplo hay algunos en el Museo 
que les han dado apoyo, que hagan sus, les han dado cursos de hacen cosas 
huaquitos artesanía ahí venden en el Museo pero son personas que están ahí 
que están inscritas para que trabajen. 
 
13. ¿Qué participación tiene el Estado en el desarrollo del turismo en el 
distrito? ¿Cree usted que esta participación es la adecuada? ¿Podría 
detallarnos su respuesta? 
 
Se respondió en la pregunta 12 
 
14. ¿Cómo el sector privado (agencias de viaje, restaurantes, empresas de 
transporte), incentiva el turismo en el distrito? ¿Cómo lo sabe? ¿Podría 
detallarnos su respuesta? 
Los carros que buenos de un turista y lo llama le preguntan Para dónde van, o 
sea preguntan en los carros, viene por decir un turista y le dicen aquí bájense por 
aquí va de frente, los guían y los llevan al museo. 
 
15. ¿Considera usted que la comunidad del distrito de Túcume, está de 
acuerdo con que se desarrolle el turismo en el distrito?   
Creo que sí porque va a ser para bien de ellos. 
 
   
16. ¿Cómo se organiza la comunidad de Túcume para que se desarrolle el 
turismo en el distrito? ¿Cuál es su grado de participación? ¿Podría 
detallarnos su respuesta? 
Como te digo hay que han formado grupos, para incentivar y ahí por ejemplo que 
hacen máscaras de los diablicos, hacen máscaras de diablicos que son diablicos, 
también hay adornitos que venden como llaveritos. 
 
17. ¿Existen o se han realizado planes en conjunto entre la población y el 
estado o alguna empresa privada? ¿Cuándo, cómo y dónde fue? ¿Qué 
tal la experiencia?  ¿Podría detallarnos su respuesta? 
No No sabría, es el museo de cada de Lambayeque me imagino que sea lo 
mismo, por ejemplo si hay una huaca, y en que han querido pavimentar Esa esa 
parte, el museo de acá se ha opuesto.  
 




personas en el distrito? ¿Considera que el distrito tiene los recursos 
turísticos para que se mejore la calidad de vida en el distrito? ¿Cómo lo 
sabe? ¿Podría detallarnos su respuesta?   
No no tanto porque los turistas pasan a veces en carro, pasan por una parte del 
carro que se van al museo, pero lo que le hace falta es algo de turismo en el 
mismo pueblo como artesanías, ingresó en el pueblo, y generen en un fondo 
económico para las personas falta esa, un día hicieron en el parque con una feria 
de artesanía, debe de haber como una feria de artesanía de mismo tucume, para 
que genere ingresos para los mismos pobladores, una ong para poder 
organizarse. En parte si influye. 
 
19. ¿Cómo es el clima en el distrito de Túcume? ¿Cuáles son los meses 
propicios para la actividad turística? ¿Podría detallarnos su respuesta? 
En el tiempo de verano enero febrero marzo se siente mucho calor el sol es 
fuerte, en invierno No es que haga mucho frío, por la zona que está más hacia el 
norte se siente más el calor. Los meses propicios en el mes de enero febrero, 
coincide con el carnaval de La Purísima Concepción. 
 
20. ¿Cómo está ubicado el distrito de Túcume con respecto a los lugares de 
fácil conectividad (ejemplo carreteras principales, aeropuertos, puertos, 
etcétera)?  
La Panamericana pasa por una de las calles de Túcume, la Panamericana Norte 
pasa, su ubicación es buena. 
 
21. ¿Cuenta Túcume con algún atractivo turístico singular (que no exista y 
existan muy pocos en el Perú o Lambayeque)? ¿Cuáles son? ¿Podría 
detallarnos su respuesta? 
El complejo arqueológico que hay en tucume y la feria también que es muy 
nombrada también. 
   
22. ¿Cómo es la conservación y vigencia de los atractivos culturales y 
naturales del distrito de Túcume? 
Faltaría más conservación que se preocupen por ellos más. 
   
23. ¿Cuáles y Cómo son los planes de desarrollo turístico en el distrito de 
Túcume? ¿Podría detallarnos su respuesta? 
Se respondió en la pregunta 17. 
 
Evidencia fotográfica:  
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Potencial turístico del distrito de Túcume, Lambayeque 
Informante: 
Elizabeth Rocio de la Oliva 
Teléfono: 964852951 
Contextualización:  
La entrevista se realizó a una pobladora de la ciudad de Túcume, que 
anteriormente laboró en la municipalidad. 
 
Observaciones: 
Inseguridad por parte de la entrevistada. 
 
Transcripción: 
1. ¿Cuáles son los principales atractivos y/o recursos culturales turísticos 
de Túcume? ¿Podría describirlo detalladamente? 
Ya mira acá el es principal atractivo, los más el más importante viene a ser las 
pirámides el complejo arqueológico en su conjunto, en segundo punto tienes 
también acá se desarrolla la feria patronal donde tiene hay bastante acogida 
turistica en dónde se da en febrero el año y el medio año se dan en septiembre 
entonces tiene bastante acogida dentro de eso también Acá hay una danza típica 
no se sí puede corresponder que viene a ser la danza de los diablicos ya 
entonces éste también es un está incluso inscrita como patrimonio cultural 
también y eso es lo mas resaltante de ahí Bueno ahí costumbres pero esos son 
los aspectos más resaltantes. 
Y recursos que aún no sean muy reconocidos, has oído de alguno? 
A ver a ver a ver a ver a ver todo lo que aboca a la parte del complejo 
arqueológico está pues no.  
por ejemplo la chamaneria? 
Ah claro tienes razón turísticamente Sí sí está si está reconocido por parte del 
brujo más famoso de ca de tucume que vendría a ser santos Vera incluso ahorita 
se está desarrollando un proyecto para ser un museo de todo lo que él tenía y 
sería en su casa que es en Hacienda vieja, a no perdón es en el fondo Vera, allí 
es es lo que se está trabajando también hay otros restos por ejemplo hay un 
pueblo joven qué se llama esta asentado sobre una parte arqueológica, y la 
huaca del pueblo también que viene a ser parte del complejo pero cómo está 
separada ya no no ha sido protegida ni cuidada ni tiene mayor representatividad 
cuando ingresas. apart las mismas costumbres de las personas eso también no 
por ejemplo acá la elaboración de la chicha. 
 




de Túcume? ¿Podría describirlo detalladamente? 
Bueno acá ahí el árbol de algarrobo cómo árboles es el algarrobo que viene hacer 
de todo lambayeque. 
-pero por ejemplo hay zonas verdes en Túcume, si uno se adentra más en 
Túcume? 
Si aca la mayor parte de la población se dedica está en la parte agrícola parte de 
tucume centro es pequeña En comparación con la agrícola. 
- Consideras que eso podría ser potencial turisticamente? 
Claro porque ellos mantienen sus costumbres distintas construcciones las casas 
construcciones son de adobe de barro y el atractivo viene a ser un poco las 
construcciones así de casas de barro de la misma característica pero más o 
menos así lo llevas a la parte del de los caseríos puedes encontrar eso incluso 
también o incluso techos más simples algunos lo cobren lo cubren con calamina 
pero esa es la parte natural. 
 
3. ¿Cuáles son las principales manifestaciones tradicionales o folclóricas 
que generan visitas turísticas del distrito de Túcume? ¿Podría describirlo 
detalladamente? 
Se respondió en la pregunta 1.  
 
4. ¿Cuáles son las principales actividades festivas que generan visitas 
turísticas del distrito de Túcume? ¿Podría describirlo detalladamente? 
Acá en Túcume netamente es un pueblo religioso católico en su mayoría 
entonces festejan toda la parte de la festividad de la iglesia católica la iglesia se 
llama San Pedro y San Pablo entonces se hace una festividad respecto a eso 
de ahí generalmente la gente tiene fe por el cautivo de Ayabaca y hacen una 
celebración por eso otros celebran a San Martín cosas así pero aparte de eso 
ya no se desarrolla sólo en los Colegios pero cosas así culturales. 
 
5. ¿Cómo son los hospedajes turísticos que ofrece el distrito de Túcume? 
¿Satisfacen la demanda? ¿Alguna recomendación? ¿Podría detallarnos 
su respuesta? 
Yo he recorrido hace una semana porque estaba buscando hospedajes para unos 
amigos que quieren hacer una campaña médica entonces me di a la labor de 
recoger costos, en su mayoría no están implementadas para atender a una 
población potencial turística, no hay en cantidad, no tiene una cantidad adecuada. 
Existe eee por ejemplo el hospedaje que si cabe Resaltar es los horcones pero 
con precios algo elevados es para un tipo de turista en cambio en tucume no sé, 
lo qué pasa es que el trabajo se tiene con la población el apoyo de las 
autoridades es muy pobre, lo que hace que prácticamente el personal de museo 
trabaje por su lado el personal de la municipalidad simplemente se aboca a las 
labores municipales de autoridades que netamente tienen y no hay un desarrollo 
integrado porque no se tiene un plan integrado incluso algo muy triste en esta 
realidad es que tú no ves en las calles en las casas por la Plaza de Armas en la 
plaza de armas iconografía de Túcume, tú por ejemplo lo que es un ave mítica 




plasmado en una casa en dónde se puede una casa en donde se puede 
representar tú lo ves En una portada tal vez en alguna imagen pero más allá de 
eso no pasa, una iniciativa que tuvo una una amiga es pintar postes alusivos pero 
no se ve ese apoyo no está promovido entonces no permite que vaya más allá 
todo es muy limitado. 
 
6. ¿Qué función cumplen las agencias de viaje en el distrito? ¿Qué tal la 
atención? ¿Alguna recomendación? ¿Podría detallarnos su respuesta? 
Son netamente acá son, Túcume lima y viceversa sí integran los demás distritos, 
claro ósea si tiene una noción. El el distritos y cuenta con empresas pero no 
cuenta con un terminal que preste las medidas adecuadas para poder organizar a 
los vehículos es un poco si tú te das cuenta no sé si habrás toda su estructura 
está improvisada simplemente es que las Combis van llegan ahí llenan y punto y 
los paraderos no están adecuadamente señalizados, lo cual no permite que un 
turista se puede orientar, o sea un turista seguía porque a veces viene por los 
tours pero que no salen de acá del distrito salen de chiclayo lo integran con sipán, 
con el museo de Lambayeque, idea y recorren la parte de tucume dentro de esos 
incluye tucume pero el distrito y cuenta con empresas pero no cuenta con un 
terminal que preste las medidas adecuadas para poder organizar a los vehículos 
es un poco si tú te das cuenta no sé si habrás toda su estructura está improvisada 
simplemente es que las Combis van llegan ahí llenan y punto y los paraderos no 
están adecuadamente señalizados, lo cual no permite que un turista se puede 
orientar, o sea un turista seguía porque a veces viene por los tours pero que no 
salen de acá del distrito salen de chiclayo lo integran con sipán, con el museo de 
lambayeque, idea y recorren la parte de tucume dentro de esos incluye tucume 
pero del distrito no sale nada, es más, la única parte que s se involucra en el 
turismo es la que trabaja en el museo, el museo está en una labor para captar 
jóvenes que les permita, lo que pasa es que las actividades que ellos quieren 
desarrollar es por ejemplo enseñarles a tocar guitarra a los jóvenes, pero no son 
costumbres de acá, entonces cómo que no tiene mucho que ver, hacen talleres 
pero no, al no tener, disculpa Me corrijo, sí coordinan con los colegios, porque mi 
mamá era profesora y sus alumnos iban al museo, para que les enseñen a hacer 
trabajos manuales, pero por ejemplo acá se deberían hacer cosas como reciclaje, 
acá se deberían hacer trabajos con barro con vasijas algo propio de lugar, eso es 
de lo que nos abstenemos. 
  
7. ¿Cómo son los centros de alimentación que ofrece el distrito de 
Túcume? ¿Satisfacen la demanda? ¿Alguna recomendación? ¿Podría 
detallarnos su respuesta? 
Los restaurantes se han acondicionado a la necesidad de la población, no 
están pensados en un turista, en uno de los restaurantes si encuentras algo 
de iconografía cosas así o alguna representatividad algunas imágenes, pero 
no hay cosas autóctonas no, no son los restaurantes con la capacidad para 
atender mayor demanda turística. En el complejo arqueológico si hay, allá si 
hay, todo está ya también por las condiciones actuales en las que está el 





8. ¿Cómo se desenvuelve el servicio de transporte en el distrito de 
Túcume? ¿Satisfacen la demanda? ¿Alguna recomendación? ¿Podría 
detallarnos su respuesta? 
Ellos se auto dirigen, ponen sus propias normas, o sea es desordenado sus 
tarifas las controlan ellos, incluso son por horarios, en cierta hora te cobran una 
tarifa ya pasada las 8:00 de la noche te cobran otra tarifa, el terminal de chiclayo 
por ejemplo no está implementar hasta altas horas y durante la noche no te 
puedes trasladar, ya no se está seguro en realidad, una persona de la zona 
puede saber Pero alguien que está acá no. Y también hay transporte por ejemplo 
para conectar a Túcume con los distritos de Illimo de Pacora que son colectivos, 
pero ellos por ejemplo no tiene una empresa,  no trabajan en coordinación con 
alguien todo es por su propia cuenta, por su propio es incentivo. 
 
9. ¿Cómo evaluaría los caminos y carreteras para acceder a los recursos 
turísticos del distrito? ¿Cree que este estado es el adecuado? ¿Podría 
detallarnos su respuesta?   
Lo último que ha hecho la municipalidad es implementar pavimentar las calles 
justo que conectan con la carretera principal qué hacía el museo en el propio 
distrito, pero aún no está en funcionamiento pero es la carretera es en realidad 
que llega hasta, hasta el museo está en una condición regular a mala ya y pero 
sólo existe un acceso el problema es que no puedes acceder por las otras calles 
porque están en condición realmente mala, es decir en la parte distrital en la parte 
distrital si tú tienes en cuenta la red departamental, es decir el tramo hacía 
Lambayeque y a Chiclayo es en mal estado obviamente, está en mal estado. 
 
10. ¿Existen los medios de comunicación adecuados para que existan 
actividades de desarrollo en el distrito? ¿Cuáles conoce? ¿Podría 
detallarnos su respuesta? 
Si existen dentro del distrito hay y interdistrital se maneja también un canal en el 
cual viene funcionando en el cual se podrían difundir más cosas porque la gente 
lo sigue.  
 
11. ¿Se dan las condiciones básicas suficientes, como, servicios de luz y 
alcantarillado en el distrito para que pueda existir un desarrollo? ¿Cuál 
es el estado actual de estos servicios? ¿Podría detallarnos su 
respuesta?   
No, con sistema integral de agua y alcantarillado ni para Túcume ni para las 
caseríos, en luz es mediano, en general la parte de luz está más implementada 
pero en algunos caseríos todavía tienen deficiencias, pero está en mejores 
condiciones que el agua, es decir si para uno está en estado regular para el otro 
es malo. 
 




¿Cómo lo sabe? ¿Podría detallarnos su respuesta? 
No incentiva, yo no veo ningún interés político el estado por parte del gobierno 
por parte de las autoridades. 
No la pasiva porque es más muchas veces acá se ve que la municipalidad le pide 
ayuda al museo ya que el museo cuenta con carpas y más bien lo solicitan. 
 
13. ¿Qué participación tiene el Estado en el desarrollo del turismo en el 
distrito? ¿Cree usted que esta participación es la adecuada? ¿Podría 
detallarnos su respuesta? 
Se respondió en la pregunta 12. 
 
14. ¿Cómo el sector privado (agencias de viaje, restaurantes, empresas de 
transporte), incentiva el turismo en el distrito? ¿Cómo lo sabe? ¿Podría 
detallarnos su respuesta? 
Se respondió en la pregunta 6. 
 
15. ¿Considera usted que la comunidad del distrito de Túcume, está de 
acuerdo con que se desarrolle el turismo en el distrito?   
Sí, bueno en el desconocimiento que tienen, porque tienes que tener en cuenta 
esa también que la gente no está como promovidos a por ejemplo en el periodo 
de feria los cobradores promociona no van a tucume van a tucume o sí ven a un 
turista lo llaman porque ellos saben que les conviene no, pero hay mucho 
desconocimiento aún. 
 
16. ¿Cómo se organiza la comunidad de Túcume para que se desarrolle el 
turismo en el distrito? ¿Cuál es su grado de participación? ¿Podría 
detallarnos su respuesta? 
Los pobladores en sí no  tienen mucha iniciativa de organizarse, por la baja 
difusión, en realidad también no sé si dependa del museo hacer más la difusión o 
de las autoridades, no tienen todavía en la toda la difusión, pero con respecto a 
las otras actividades a la danza de diablicos la población si Se involucra, desde 
niños desde muy pequeños están aprendiendo eso, es parte de su historia y 
sobre todo es una creencia que ellos tienen a la Virgen Purísima Concepción, lo 
cual también es muy importante un valor cultural para el pueblo, esto que viene 
desde antes no con sus historias con sus leyendas, yo creo que la población Sí sí 
trata de involucrarse. 
 
17. ¿Existen o se han realizado planes en conjunto entre la población y el 
estado o alguna empresa privada? ¿Cuándo, cómo y dónde fue? ¿Qué 
tal la experiencia?  ¿Podría detallarnos su respuesta? 
No porque, no está muy conectado al no estar muy conectado prácticamente no 
sé en la parte turística como tiene un acceso alterno, qué vienen a ser por las 
calles de atrás del distrito, no se ve dentro de la ciudad Se dirige simplemente es 
el museo eso hace de qué, el desarrollo de toda la parte los buses pasan por la 
parte de atrás nosotros sólo vemos pasar buses y salir buses nada más, por eso 




tenía que decir que si hay una agrupación cultural qué es el club de turismo de 
Túcume, la cual la forma jóvenes sin ningún beneficio de lucro, se coordinan y se 
hacen actividades para tratar de llevar a la población, en el pueblo joven Federico 
Villarreal, también hay una hay una huaca pero ellos y se organizan más. 
 
18. ¿Influye actualmente el turismo en la mejora de la calidad de vida de las 
personas en el distrito? ¿Considera que el distrito tiene los recursos 
turísticos para que se mejore la calidad de vida en el distrito? ¿Cómo lo 
sabe? ¿Podría detallarnos su respuesta?   
Claro que si.  
 
19. ¿Cómo es el clima en el distrito de Túcume? ¿Cuáles son los meses 
propicios para la actividad turística? ¿Podría detallarnos su respuesta? 
Mira yo creo que los meses de puedes contar, los únicos meses que se tiene que 
tener un poco de cuidado son en los meses de febrero a marzo, aunque son los 
meses que se desarrolla la feria pero de ahí en general todo el año, pero de ahí 
salgo en los periodos que haya fenómenos y eso ahí sí no puede visitar porque 
las carreteras están en mal estado como el que hemos pasado el año pasado, 
pero de ahí todo el año. 
 
20. ¿Cómo está ubicado el distrito de Túcume con respecto a los lugares de 
fácil conectividad (ejemplo carreteras principales, aeropuertos, puertos, 
etcétera)?  
Tiene acceso directo a la Panamericana Norte, tiene una buena ubicación. 
 
21. ¿Cuenta Túcume con algún atractivo turístico singular (que no exista y 
existan muy pocos en el Perú o Lambayeque)? ¿Cuáles son? ¿Podría 
detallarnos su respuesta? 
Yo creo que más que todo las pirámides por su cantidad son 26 no se ven en otro 
lado eso. 
   
22. ¿Cómo es la conservación y vigencia de los atractivos culturales y 
naturales del distrito de Túcume? 
Culturalmente la conservación población por lo mismo que la población transmite, 
aparte de los vestigios la parte que viene a ser de infraestructura, los que se 
conservan son los que están dentro del complejo, los que están fuera de ella no 
tiene ninguna actividad de conservación, el que está ahí si se transmite por la 
misma población. 
   
23. ¿Cuáles y Cómo son los planes de desarrollo turístico en el distrito de 
Túcume? ¿Podría detallarnos su respuesta? 
Se respondió en la pregunta 12. 
 
Evidencia fotográfica:  
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Observaciones: 
Inseguridad por parte de la entrevistada. 
 
Transcripción: 
1. ¿Cuáles son los principales atractivos y/o recursos culturales turísticos de 
Túcume? ¿Podría describirlo detalladamente? 
Como atractivo turístico tenemos al museo de sitio que alrededor cuenta con 26 
pirámides ya hay otro sitio turístico También tenemos el cerro mulato, también 
tenemos esto la raya, también tenemos fondos Vera lo que es el curanderismo. 
¿Y en cuanto a los recursos turísticos? 
También lo que está aquí cerca del distrito es el bosque de Pómac, porque el 
parte del Bosque de Pómac que es también parte de Túcume, porque yo también 
soy del caserío de Salinas y Salinas también es parte de Túcume. 
¿Pero aparte no hay recursos turísticos que puedan desarrollarse dentro del 
distrito? 
Que yo sepa no. 
 
2. ¿Cuáles son los principales atractivos y/o recursos naturales turísticos de 
Túcume? ¿Podría describirlo detalladamente? 
Aquí básicamente lo que es la agricultura y también como él estaba diciendo el 
bosque de Pómac que forma parte de la arborización. 
¿Considera que podría la agricultura ser un atractivo turístico?  
Todavía no no pero es parte de acá del paisaje claro que puede ser atractivo. 
 
3. ¿Cuáles son las principales manifestaciones tradicionales o folclóricas que 
generan visitas turísticas del distrito de Túcume? ¿Podría describirlo 
detalladamente? 
Aquí en la fiesta patronal del pueblo la purísima Concepción de Túcume, aparte 
también tenemos en el mes de noviembre San Martín También tenemos a 
Federico Villarreal 31 de agosto celebra como él personaje principal de acá del 





4. ¿Cuáles son las principales actividades festivas que generan visitas 
turísticas del distrito de Túcume? ¿Podría describirlo detalladamente? 
Acá tenemos la danza de los diablicos que ya es patrimonio cultural También 
tenemos a grupos folklóricos, también tenemos en la casa de la cultura que se 
desarrolla en eventos culturales. 
 
5. ¿Cómo son los hospedajes turísticos que ofrece el distrito de Túcume? 
¿Satisfacen la demanda? ¿Alguna recomendación? ¿Podría detallarnos su 
respuesta? 
Bueno aquí tenemos 4 hospedajes que forman parte de turísticos tenemos acá el 
Hansel, tenemos el la casa tenemos el prácticamente son cuatro los que 
tenemos, falta más incentivar porque el turista cuando viene no conoce falta más 
lo que son guías. 
 
6. ¿Qué función cumplen las agencias de viaje en el distrito? ¿Qué tal la 
atención? ¿Alguna recomendación? ¿Podría detallarnos su respuesta? 
Bueno este agencias de viajes son viene a ser, mayormente acá pasajes 
terrestres no hay, mayormente el turista viene de Chiclayo y otros distritos, 
agencia del distrito no hay. 
  
7. ¿Cómo son los centros de alimentación que ofrece el distrito de Túcume? 
¿Satisfacen la demanda? ¿Alguna recomendación? ¿Podría detallarnos su 
respuesta? 
La alimentación ahorita se está dando en el distrito en base a lo que es lo natural 
no porque ya el turista ya no quiere, del mercado los productos que vienen ahora 
quiere algo más natural el que les hablabel que les habla vive en una zona de 
donde los productos ya ahorita ya nos están haciendo a base de abonos 
orgánicos, en el Museo de sitio y ya no estás yendo a base de verduras todo lo 
que es orgánico, llama la atención lo que es llamativo y diferente. 
 
8. ¿Cómo se desenvuelve el servicio de transporte en el distrito de Túcume? 
¿Satisfacen la demanda? ¿Alguna recomendación? ¿Podría detallarnos su 
respuesta? 
Mayormente lo que visita el turista es el museo de sitio pero ahora lo que el turista 
lo que quieres más caminata. En parte sí satisface la demanda por que visitan o 
solamente acá, sino también el bosque de Pómac también salen a veces. 
 
9. ¿Cómo evaluaría los caminos y carreteras para acceder a los recursos 
turísticos del distrito? ¿Cree que este estado es el adecuado? ¿Podría 
detallarnos su respuesta?   
Respecto a las vías de comunicación falta un poco este qué te puedo decir 
prepararlos porque nos han mejorado los caminos, se debe mejorar el estado de 
los caminos los accesos. 
 
10. ¿Existen los medios de comunicación adecuados para que existan 
actividades de desarrollo en el distrito? ¿Cuáles conoce? ¿Podría 




De eso también estamos en la era de la tecnología pero falta bastante que haya 
más acceso a la comunicación, comunicación aretes la radio el internet, televisión 
si tenemos un canal, qué es lo que pasa en todo lo que todo lo que referente a la 
ciudad, el teléfono la mayoría de la población utiliza lo que es el celular. si se dan 
las condiciones suficientes. 
 
11. ¿Se dan las condiciones básicas suficientes, como, servicios de luz y 
alcantarillado en el distrito para que pueda existir un desarrollo? ¿Cuál es 
el estado actual de estos servicios? ¿Podría detallarnos su respuesta?   
Lo que es el servicio a la luz ahorita en tenemos un acceso a lo que es el 99%, 
electrificado todos los caseríos pero lo que aquí si falta es el servicio de 
saneamiento del agua, es algo primordial que nos falta. 
 
12. ¿El Estado actualmente incentiva el desarrollo del turismo en el distrito? 
¿Cómo lo sabe? ¿Podría detallarnos su respuesta? 
Tengo entendido que en lo que es el museo de sitio si se está dando y aparte les 
están dando bastante trabajo los pobladores. Esta realidad se sabe porque tengo 
conocimiento como yo acá lo que me cuentan también las personas dela tercera 
edad que son las que más conocen las vivencias de la vivencia de tucume por 
parte de ellos sí tengo conocimiento. 
 
13. ¿Qué participación tiene el Estado en el desarrollo del turismo en el 
distrito? ¿Cree usted que esta participación es la adecuada? ¿Podría 
detallarnos su respuesta? 
Está realidad la conozco porque soy de acá, el estado debe de influir más, sí 
apoyo a partir de ese apoyo se generan lo que son más ingresos al pueblo. 
 
14. ¿Cómo el sector privado (agencias de viaje, restaurantes, empresas de 
transporte), incentiva el turismo en el distrito? ¿Cómo lo sabe? ¿Podría 
detallarnos su respuesta? 
Bueno ellos a través de los medios de la comunicación hacen sus spots 
publicitarios e incentivan en conocer a través de la comunicación de sus servicios.  
 
15. ¿Considera usted que la comunidad del distrito de Túcume, está de 
acuerdo con que se desarrolle el turismo en el distrito?   
Claro encantado ese sería uno de los objetivos, para que se desarrolle turismo en 
el distrito de Túcume. 
 
16. ¿Cómo se organiza la comunidad de Túcume para que se desarrolle el 
turismo en el distrito? ¿Cuál es su grado de participación? ¿Podría 
detallarnos su respuesta? 
A través de sus autoridades, si se organiza la comunidad ya que a través del 
Museo de sitio se está dando charlas educativas. Yo diría que su su grado de 
participación es regular. 
 
17. ¿Existen o se han realizado planes en conjunto entre la población y el 




la experiencia?  ¿Podría detallarnos su respuesta? 
En parte de eso no tengo conocimiento casi, empresa casi no participa lo que sí 
participa es el estado. 
 
18. ¿Influye actualmente el turismo en la mejora de la calidad de vida de las 
personas en el distrito? ¿Considera que el distrito tiene los recursos 
turísticos para que se mejore la calidad de vida en el distrito? ¿Cómo lo 
sabe? ¿Podría detallarnos su respuesta?   
Claro eso es lo primordial, cómo le vuelvo a repetir eso es lo que nos trae más 
Divisas a la capital. 
 
19. ¿Cómo es el clima en el distrito de Túcume? ¿Cuáles son los meses 
propicios para la actividad turística? ¿Podría detallarnos su respuesta? 
Se presentan de acuerdo a las estaciones, tenemos en parte del verano calor, y 
también así en invierno hace frío. Los meses de verano son propicios para 
actividad turística.  
 
20. ¿Cómo está ubicado el distrito de Túcume con respecto a los lugares de 
fácil conectividad (ejemplo carreteras principales, aeropuertos, puertos, 
etcétera)?  
Claro que sí es buena. 
 
21. ¿Cuenta Túcume con algún atractivo turístico singular (que no exista y 
existan muy pocos en el Perú o Lambayeque)? ¿Cuáles son? ¿Podría 
detallarnos su respuesta? 
Ahorita el que le caracteriza Túcume es las pirámides, lo que representa Túcume 
son las pirámides. 
 
22. ¿Cómo es la conservación y vigencia de los atractivos culturales y 
naturales del distrito de Túcume? 
Mayormente el estado ahorita, ha estado desarrollando adecuando a en el mismo 
museo el mismo trabajo se está haciendo, por ejemplo en el Museo de Pómac 
está retocando toditita las huacas, están haciendo Ya sé unas protecciones de 
calamina techando los para protegerlos de las lluvias, por ejemplo si pasa por 
Túcume se visualiza que ya se está protegiendo la huaca larga de las lluvias. 
 
   
23. ¿Cuáles y Cómo son los planes de desarrollo turístico en el distrito de 
Túcume? ¿Podría detallarnos su respuesta? 
Por ejemplo se hace un plan estratégico la municipalidad actividades que se 
pueden desarrollar, lo que es en lo que es el medio ambiente de cómo poder 
contrarrestar a los residuos sólidos, y desde ahí comienza ya en la limpieza para 
el atractivo turístico del pueblo. 
 
Evidencia fotográfica:  
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